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PRODUCTOS POR PAISES 
Volumen K: Capltulos 86-89 
Material de transporte 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura com-
binada y por pafses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodologico y el lndice de 
palses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind J: Kapitel 86-89 
Transportmidler 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bemaerkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort saerskilt i et glossarium, som pA anmodning vii 
blive tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band K : Kapitel 86-89 
Beforderungsmittel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummern der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerliindern, Mangen und Werten 
2. Besondere Ma&linheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Liinderverzeich-
nis sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und 
werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO"iONTA KATA XOPEI 
T6J,~oc; K: KecpaAa•a 86-89 
METacpopJKa J.l~cra 
1. EJJn6p•o TllS Ko•v6TJ1Tac; KaJ TWv Kpmwv JJEAtiJv TJlc;, 
KOTOVEJ.IJlJ.l~O KaTO KOTJlyOpfec; TJlS CJUV6UOCJJ.l~llS 
OVOJ.IOTO.\Oyfac; KOI XWPES avTaMay(Jc;, OOCJ6TJ1TE«; KOI 
a~ fee; 
2. IUJJOAJlpWJ.IOTJK~S J.IOVMEc; 
01 pE8o6oJ.oytK~~ rrapCJTI]pf/CJEI~ KCJ8ciJ~ KOI 0 KaTaJ.oy()S' TWV 
xwpwv 6qpoutEuovrat xwptura u' ~a yAwuuapto, ro orrofo 
arrourtv.ETat pETa arr6 afTIJCTIJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume K: Chapters 86-89 
Means of transportation 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUJTS PAR PAYS 
Volume K: chapitres 86-89 
Matllriel de transport 
1. Commerce de Ia Communautll et de ses !:tats membres 
ventilll par rubrique de Ia nomenclature combin6e et par 
pays partenaire, quantitll et valeur 
2. Unitlls supplllmentaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume K: Capitoli 86-89 
Materiali da trasporto 
1. Commercio della Comunitc\ e degli Stati membri classi-
ficato secondo le posizioni della nomenclatura combinata 
ed il paese partner, quantitc\ e valori 
2. Unite\ supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Dee I K : Hoofdstuk 88-89 
Vervoermateriaal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar 
gecombineerde goederennomenclatuur-posten en part-
nerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek 
toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
Volume K: Capltulos 86-89 
Material de trasporte 
1. Comllrcio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combi-
nada e por pals parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodologicas assim como o lndice dos palses 
encontram-se num glossario publicado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas anallticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Vo/umenes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 2&-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias piAsticas, cueros 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 6(1-71: piedra, yeso, cerAmica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mAquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: instrumentos de precisiOn, 6ptica 
Vo/umen Z: Pafseslproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 2&-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, la~der 
Bind E kap. 44-49: Ira~, papir, kork 
Bind F kap. 50-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71 : varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern. jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre a~dle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske lnstrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Ver611entlichung vertellt slch auf folgende Blnde: 
BAnde A - L: Waren!Under 
Band A, Kapitel 1·24: Landwlrtschaftllche Erzeugnisse 
Band B. Kapitel 25-27: Minerallsche Stolle 
Band C, Kapitel 2&-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapitel 44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapitel 50-67: Splnnstolle, Schuhe 
Band G. Kapitel 68-71: Stelne, Gips, Keramik, Glas 
Band H. Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J. Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlzislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Under!Waren 
Band Z. Kapitel 1-99 
GR AvaJ.unKol nlvaKtc; t~WTtpLKOU tl'noplou 
To 6111'oaltu1'a anonAtiTaL an6 
IV 
Topot A- L: rrpoi"ovrafxcjpc~ 
To11oc; A, Kt~cUaLa 1-24: ayponKa npolovra 
T611oc; B. Kt cUaLa 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T o11oc; c. Kt cUaLa 2&-38: X'li'Ld npo"iovra 
To"oc; D. K[ QAQLQ 39-43: n.l.aandc; u.l.tc;. 6tpi'OTQ 
To11oc; E. Kt cUaLa 44-49: npo"iovra ~u.l.ou, xapnou, +EAAou 
To11oc; F, Kt cUaLa 50-67: u+avrLd$ uAtc;. uno6~11ara 
ro11oc; G. Kt cUa1a 68-71: >.l&o1, yu~. Ktpoi'LKa, uaJ.oc; 
To11oc; H, Kt~cUaLa 72-73: xuroal611poc;. al611poc; KaL xcUuPGc; 
To11oc; 1. Kt cUa1a 74-83: cU.I.a KoLva ~aJ..I.a 
T o11oc; J, Kt cUaLa 84-85: l''lxavtc;, auaKtutc; 
T611oc; K, Kt cUaLa 86-89: t~on.I.Lal'6c; ~~tra+op«:Jv 
T o"oc; L, Kt QAQLQ 90-99: opyava OKpLjklac;, omLd 6pyava 
Top~ Z: xwpc~Jrrpoiovra 
To11oc; z. Kt+cUaLa 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 2&-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood. paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron .. iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par· 
Volumes A-L: Produits/Pays 
Vol. A Chap. 1·24. produLts agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 2&-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: maMres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lillge 
Vol. F Chap. 50-67: matl6res textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, piAtres, cllramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: fonte. fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mlltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, apparells 
Vol. K Chap. 86-89: matllriel de transport ' 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de prllcislon, optique 
Volume Z: Pays/Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commerclo estero 
La pubblicazione ll suddivisa per: 
Voluml A - L: prodonilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 2&-38: prodotti chlmici 
Vol. D Cap. 39-43: materia plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa. ferro e acclaio 
Vol. I Cap. 74-83: altrl metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodoni 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld In: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B. Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 2&-38: chemlsche produkten 
Deel D. Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E. Hoofdstuk 44-49: hout, papler, kurk 
Deei F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hooldstuk 68-71 : steen, glps, keramiek, glas 
Deel H, Hooldstuk 72-73: gletijzer, ljzer en ataal 
Deell, Hooldstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: mactrines, apparaten 
Deel K, Hooldstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hooldstuk 90-99: preclsle-lnatrumenten 
optische lnstrumenten 
Dee/ Z: landenlprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros anallticos do comllrcio externo 
A publicac;lo (I composta por: 
Volumes A - L: Produtos/pafses 
Vol. A, Cap. 1·24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 2&-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: matllrias piAsticas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, cortic;a 
Vol. F. Cap. 50-67: tltxteis, calc;ado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, cerAmica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: Ierro fundldo, ferro e ac;o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mAquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L. Cap. 90-89: lnstrumentos de preclslo 6ptica 
Volumes Z: Palses/ produtos 
Vol. Z, Cap. 1·99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
EJ.nropLo KaTci npo'iovTa 
KQTQVEJ.lllJ.lEVQ KQTcl xwpa QVTQAAay~c; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
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li Ul AUSTRIA lSI 
Ul TUUET sz n 
156 SOVIET UNION 
I; si 1; S51 UGANDA I i 411 USA J7 s 11 711 SINGAPORE If 11 ~' 1111 w a R L D 1114 114 us II J14 11 sn zz hz 1111 INTIA•EC f7Z 71 SIS 
1i 
114 • " 
u su 1111 EXTIA·EC 114S u Ul 111 J zu 
' m lUI CLASS 1 Sll II 144 I llt lUl EfTA COUNTa. sss IS tZ 
s7 4 111 IS lUI CLASS I 4U 1 
' 
17 149 11 lUI ACPCUJ zzs I n zz us I 1141 CLASS J 41 14 1S 
lilt. II CONTAINEU ·INCLUDINI CONTAINERS fOR THe TRANSPORT Of FLUIDS• SPECIAllY DESIGNED AND EQUI,ED fOR CARRIAGE IT ONE OR 
ftOU RODES Of TRANSPORT 
Ult. 11·11 CONTAINERS WITH AN AHTI·UDIATIDH LEAD CO¥ERINI, fOR THE TRANSPORT Df UDIDACTIYE ftATUUU 
411 USA 67 IS 41 
U4ISUEL 14f 149 
li 'I 756 TAIWAN .. ~I 1111 w a R L D 771 
" 
411 us lSI 11 Sl 1111 IHTIA·EC Ill 5t i Ul I " 
I 
si 3 1111 EXTIA·EC 491 
' 
174 us 16 
' f· lUI CLASS 1 Ill i IS 4S J4 7lUI CLASS Z 144 ZJI .. I z J lllt.II·U CONTAINEU •INCLUDING CONTAINUS fDI THE TIANSPOIT Of FLUIDS• SPECIALLY DESIGNED AND lQUI,ED POl CAUIAIE IT GHE Dl ftOU RODES Of TUNSPOIT CEXCL. Ult.11•11l Ill fiANCE 6411 1641 I 7U u ant 
Uti 
114 171 141 11 Ill IELO.•LUXU. f171 
4614 
Sl6 
" 
Ull i JUl IU us 146 II; lUI II I NETHEIUNDS nu JSZ na 17 1417 i lZSS IU; Ul 114 fl OEMANY lUU 4471 1415 
szi 711 Ut4 au Zl UJl 115 ITALY uu 111 
11i 
IU4 4U 
uzi 
"' 
111 It a IU UTD. IINODOft f411 .. 175 5na 716 171 4 u; 117 IIEUHD IU u ll I 4Z 1Z u; II Ill DEHftAU 71U IU 4i 671t t .. 71 lit GREECE Ul 
ui 
4 4t I 
' 
z Ill SPAIN 1171 I Ill 
uoi 411 111 171 14 Ill CANARY ISLAM IU ,, uoi " 
z U4 ICELAND JJI 
1; 1 i ,; 7i Ul NORWAY 17t 
' 
715 IJI SWEDEN lUI 114 tU Jl t 116 
1i 111i 
111 IU 116 SWITZERLAND uu u u Uti 47 411 4U i IJI AUSTRIA 1547 4t u til 411 z n 156 SOVIET UNION nz 151 U7 I n Ul POLAND 1171 I 1176 
I; n4 7i it ZU LIIYA ns II 144 CHAD JU 11 JU I It . IU LIIEUA 4!6 ; 4U sui Ill TOGO uu 
ui J7Z IEUHION 74S 
s; 515 4i Ill SOUTH AfllCA 175 t4 j 47i sj uui i ~~· 411 USA 17711 It ISIZ 141 414 CAHADA su 17 175 U7 
ui 
5 a 4U IEMVDA 7U 
ui • 
442 PANAMA 4U 
ni j 
' 
471 Ill ANTILLES 717 1J Sll IIAZll 7U 5 
ui li 
... 14 SZI ARGENTINA JS4 • Jl 1i i 624 ISRAEL 1HZ IZ; Ul 1141 711 MALAYSIA lit 11 i 711 PHill,INll 4 i I 11; ni 
' 
711 JAPAN 11n I 
ui 741 HOHQ lONG 1411 lUI 
nzi IU YANUATU 75ZZ 
ani n1 naaES,raav. UH 
uati au; ui tSI HOT DETlii/IIH 11U5 
Illl W 0 R l D unn lUll 5117 14511 1J lUU UU7 1151 nut 4114 764 5111 1111 INTIA·lC sun 117U 1541 11UI 14 15U4 Sl71 1511 IU7 1751 Ul lUI 1111 EXTIA·EC SUZ4 
"' 
1771 UUI 1 1451 5464 147 11551 115S 414 lUI lUI CLASS 1 31156 Jtl IZU lUI J7f IUZ 17 U151 7U IU U1 1111 EfTA COUNTR. lUst 171 ltf4 4444 u 
"' 
IZ 1716 711 
•• 
su lUI CLASS I 1ztn 541 141 1157 1151 1514 Ill U4U 171 U41 1111 ACP<Ul 11117 au 
" 
171 11 U4f 1741 71 .. 1141 1141 CUSS I z11t lit un II 17 u 
1711.11 PEDESTRIAN CDNTIDLLED TIACTORI 
1711.11·11 PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, Df A POWU •< 4 1W 
Ill fiANCE Ill n I :.; 111 Ill IELI.·LUXII. n 14 1 
' 114 fl OEMANY liZ 111 I t7Ill POITUIAL 71 i s 74 5; Ill SPAll U4 i 111 76 Ill IWEDEH Ul 
" " 
1 
lUi Ill fiNLAHD 11n tl u 
1111 W D I l I JJIJ 5 Ill u 7 IJ 17t 511 I 1tzl 1111 INTRA·lC 1111 I 1n u 5 7 U5 417 I lit 1111 EXTIA•EC 1176 I Ill 11 I II 141 74 1111 1111 cuss 1 Z17t ltt t 126 57 I111 1111 EfTA COUNTI. uu i ltl t zi 111 16 lUI lUI CLASS I n 4 11 11 IJ 
1711.11•11 PEDUTIIAN CONTIOLLID TIACTORI, If A POWU > 4 IW 
Ill fiANCE 114 I 1 II • 1i 171 4 Ill llli.•LUXII. Ul 1 t 111 11 
12 
1919 Value .. Valour•• lOU ECU Eaport 
Destination 
leport lng country • Pay1 •"cl•rant Coab. Hoaenclaturo 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danauk Deutschland Holies Espagna france Irohnd Itollo Nodorhnd Portugll U.l. 
UU.II-11 
1111 EXTU-CE tlU U2 1115 sn "I 61 1152 4552 1021 CLASS£ 1 3211 17 uu 52 Slt 12U 
1021 A E L E 2074 17 uu u 
z4 
Slt 431 
lUI CLASS! 2 SUI 115 u 
,; an 734 SU7 1041 CLASS£ S Ut 
" 
15 44 J7 
1611.10-JI APPAREILS IIECAHIQUES -Y COIIPRIS ELECTROIIECAHIQUES- DE SIGHALISATION, DE SECURITE, DE CONTRDLE OU DE COIIIANDE, POUR YOIES 
ROUTIEltES OU fLUYIALES, AIRES DE STATIDNMEIIENT, INSTALLATIONS PORTUAIRES, AERODROIIES 
101 FRANCE ZU7 2297 211 
z; •4 
zn 117 
401 ETATS-UNIS 
'" 
512 
1111 II 0 N D E 11111 uu 21 ZIU 141 111 571 55 4276 
I Ill IHTRA-CE 5414 2641 
' 
1141 211 1 us 41 1175 
1111 EXTRA-CE 
'"' 
621 14 . tn 641 117 197 14 SUI 
1121 CLASSE 1 3215 521 73f 77 64 25 4 1771 
1121 A E L E 1737 521 
14 
U2 ., 45 
si 
25 4 443 
list CLASS! Z 2257 
" 
115 55t 173 11 1254 
lUI ACPIUl Ul 
' 
14 71 46 11 414 
UU. 11-fl PARTIES DE IIATERIR ET APPAREILS DES IUI.II-11 ET UDI.II-SI 
102 IELO.-LUXIO. 514 
ni " 
SU Ii 12 f4 liS PAYS-US U75 551 345 I; f7 114 Rf ALLEIIAOHE U7t u 
lUi 
115 171 1256 
105 ITALIE 1665 11 
li 
Ul 
1i 
37 
106 ROTAUIIE-UNI 571 t 
' 
5U 
76; 017 IRLAHDE 771 1 
lUi •i llf QUCE U67 i 47i 144 1117 lSI AUTRICHE 1506 7 1 
152 TURQUIE U45 1541 f1 
n7 
"' u.R.s.s. 617 i Ut; 351 OUGAHDA 1221 12 
Hi 411 ETATS-UHIS 517 j 23 11 7U SIHGAPOUR Ulf lU 1172 
1111 II 0 H D E 2ZU4 664 32 uu 131 szss 41 3142 217 1511 
1111 IHTRA-CE 1717 573 17 1155 
ui 
2211 u uu ltl 2415 
1111 EXTRA-CE 13276 t1 lS 2271 Zf45 36 1676 15 
'"' 1121 CLASS! 1 5447 
" 
14 2171 l 212 us 
' 
2167 
1121 A E L E 2UI 
" 
7 us l u 
si 
., z 14U 
lUI CLASSE Z 7t4t 41 1 u llf 2US 924 t lZZI 
1131 ACPIU) U53 3 2 41 Ust 127 244 
1141 CLA55E 3 711 u t 141 U7 s 
IUt.ll CADRES ET CONTEHEURS -Y COIIPRIS LES CONTENEUU-CITERHES ET lES CONTEHEUU-IESERYOIRS- SPECIALEIIEHT COHCUS lT EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEURS IIODES DE TRANSPORT 
UU. 11-11 CONTEHEUU AVEC ILIHDAGE EN PLOIII, POUR lE TRANSPORT DES IIATIEREI IADIOACTIYES 
4tl ETATS-UNIS 971 zu 7U 23 
U4 ISRAEL lUI 1177 
us; 7U T'AI-IIAN Ulf 
1111 II 0 H D E 
"" 
71 4 2112 Zllf 421 .u 21 4U 
1111 INTU-CE 1424 71 Ul 7 Z77 1 
zi 
liZ 
llll EXTU-CE SUI z 1121 ZIIZ Ul ll 57 
1121 CUSS! 1 1161 
i 4 
142 745 141 t l4 
lUI CLASSE Z 1 Z441 lUt Ulf 11 z s 
IUt.ll-fl CADRES ET CDNTEHEUU -Y COIIPJUS LES CONTEHEUU-CITERNES ET LES COHTENEUU-IESEIYDIIS- IPECIALEIIENT COHCUS ET EQUIPES 
POUR UN OU PLUSIEUU IIODU DE TRANSPORT, I NON RUI. SDUS 1111.11-lll 
Ill FRANCE l481Z nu l3 UfZ us 1471 
492i '" 
tU 1n z lU 
102 IELO.-LUXIO. IU17 
UHi 
Z4U 4125 
' 
4129 ... 511 uu 
ni 
Ulf 
Ill PAYS-lAS l2lfl lUI 2n1 11 5755 
• 
Z111 
zu7 
641 
104 If ALLEIIAGNE 1371f 7Ul SU7 
uti 
531 5675 744 z llll 
115 ITALIE 5011 us u; uu 927 74t; u1i 115 3Z 36 lOt RDYAUIIE-UNI ltHl 2U U5Z 17177 1174 613 7 
4S; 117 IRLAHDE 167 l3 ,. lZ 24 • 117i 57 101 DAHEIIAU l7f74 HZ 
si 
ssnt S1 181 us 
llf GRECE llU 
ni 1 IUS " 
s 21 
Ill ESPAGNE l7H 11 U7 
sai "7 
146 75 n 
121 ILES CANAIIE 715 
2i ,.; 121 s 124 ISLAND£ Ul d 47 1; n4 zzi 121 NDRYEGE U7S 14 Z11Z 
lSI SUEDE 7005 927 474t 175 27 us 
n4 221i 
215 251 
Ut SUUS! U47Z 31 us 1441 14 1729 1411 4 
Ill AUTUCHE 415S zn 146 5214 71S u 462 12 
1st u.a.s.s. ZlSS 
" 
lf77 1 11 
Ul POLOGHE lUll 
' 
lUU 
s4 u1i ui li ZU LUTE 2557 u 
244 TCHAD Sit 11 577 1 
261 LIBERIA 651 
' 
Ht 
zui Zit TOGO 2151 
ui 37Z REUNION uz i u7 Ht j ,; SU Afl. DU SUD 5U us 
27 492i ui 21ui sti 411 EUTS-UHIS HUt 121 Ul lUU 24 1245 
414 CANADA 111Z 115 349 5U 1 
124i 
41 Z4 
4U IERIIUDES 1242 
57i i 44Z PAHA"A S77 ,,, 1; 471 ANTILLES NL uu .. 
JOIUESIL uu 
" 77i 
,, U2f 521 ARGENTINE an 57 ll 
si li 624 ISRAEL lUl 
4412 
Ul U14 
711 NAUTSU 4517 
" i 711 PHiliPPINES lSI 1i 
147 
1114 l7li 732 JAPON 2n2 n 
174i " 74 I NOHO-lONO 1745 711Z l737i IU VANUATU 17371 
f4J Ul AYIT. SDUUOE t47 
2145i ui 374 tSI NOH DETERNIH U11t 
liiiiiOHDE S4515S 5SfU 17UZ 112717 zu lHZI 352U 114SJ 5UU 
"" 
1111 11171 
1111 IHTIA-CE lUlU l12U un 4171Z ZSI S1271 21457 9267 7142 5714 4SJ 7121 
1111 EXTU-CE uun 2271 aan UHS 1 Z712 14541 uu 51527 ZU4 567 4741 
1121 CLASSE 1 .,,, lUI 114t U244 S75 nu 424 Z44U Z55f 511 Zllf 
1121 A E L E 31121 un 71U UUI lSI 3241 314 ZZU U7Z j 4U 1131 CUSSE Z 55414 647 451 17153 ZIU 4514 174Z zsn1 zu 2629 
lUl ACPUU nus 
"' 
54 4Sf t 1927 litiS 
" 
7 zzu 
1141 CLASS! S 14117 211 IU47 14 u 12Z 35 
1711.11 NOTOCUL TEUlS 
1111.11-11 IIOTOCULTEUU, PUISSANCE •< 4 1t11 
Ill fiANCE 1445 z S74 u I 
ni 
1117 ; u 112 IELO.-LUXIG. ,., 
i 
liZ u u u 1 
114 If ALLEIIAOME 2114 l17t j u 171 14 ' Ill PORTUGAL 173 
si 
17 649 
1i Ill ESPAGHE l4U 
4; 
117 522 
131 SUEDE tU l34 527 I 
tui IU PINUHDE 11111 521 111 
lilt II 0 H D E UtU 41 2Ul 171 41 lll 2514 42, 26 1157t 
1111 IHTU-CE 7at4 21 116t Ul u U4 lUI 
"" 
24 S4t 
1111 EXTIA-CE Ulll 11 1171 114 21 154 ItS ,4 z lUst 
lUI CLAISE 1 12411 1155 113 ... 451 ffH 
1121 A E L E lUU 
li 
1117 111 
2i ui 
717 245 
i 
9477 
lUI CLASSE Z 664 17 77 141 236 
1711.11-fl NOTOCULTEUIS, PUISSANCE > 4 ltll 
Ill FIANCE 1754 
" 
Ill 
" 11i 
1315 
4i 
Z4 
liZ IELI.-LUXIG. lUI 11 52 n4 41 
13 
Uat Quootttw - Quootlth• 1111 kg I a P r ' 
Oesttnatlon 
leporttno country • Pays cl6c1arant 
Coab. HoaancJ atur a 
Noaanclatura coab. EUR-IZ laJg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca lralancl Itolto Maclarlanlll Portugal U.K. 
1711.11-U I 
liS HETHUUHDS IZt 11 15 
zi 
•n 4 
104 fR GERI!AHY us 
' 
lU 1 
117 IREUHD liZ 1 
7i 
Ill 
lot GREECE ez II 4 Ill PORTUGAL Stz us 
li 
4S5 
Ill SPUH 217 ,, ltl 4 136 SWITZERLAND llZ n 4 
ZU LIIYA us SIS 
S11 ZAIIIU n n 
411 USA sn sn 
1111 W 0 R L D U4S II u 
" 
254 lU 2111 II zu 
1111 lHTRA-EC 1111 II 1 41 ZIZ ., IZJI t zza 
1111 fXTU-EC 1144 lS u sz 4S HZ 1 u 
lOZI CLASS 1 U4 lS Z4 6 zz r II lOZl EfTA COUHTR. zu lZ zs 4i Zl H 7 1131 CLASS Z us 4 15 15 sz 
lUI ACPIUI ., z 1 
' 
54 ZS 
1711.21 ROAD TRACTORS FOR S£1!I-TRAILUI 
un.n-u RDAD TRACTORS FOR S£1!I-TRAILERS, HEW 
Ill flAHCE 16446 usn 
li ""' 
Zllf 
Zt4i 
lZIU non .. 
liZ IELO.-LUXIO. ZSS71 
sui 
64!6 I ZUI U514 15 
liS HETHUUHDS 12462 I .... us 145 
nai 142 114 fl GEMAHY Ul74 401Z tl 
1714 ,, 1751 Zlot u lOS ITALY ZHU 4ZZI 15 SUI 
ui 164; 
11176 Zt 
106 UTD. UHODOII 4Z571 
" 
usn 7 zzn Ultl 
ui 017 IREUHD 3371 
zi 
1375 
ui 
Z1 711 
Ill DEHI!AU 1159 
'" 
15t ZSI 14 
lOt GREECE 644 5t S57 
u4 I 45 '" 6 Ill PORTUOAL 5H5 411 1156 1ZZ4 45t lUI I 
Ill SPUH ZSIJI 17U IUZ 
,.; SUI 1241 lUI liZ IZl CANARY ISLAM 747 
li 
Z41 
zi 7 si 14 IZI NORWAY Ul 
" z7 IJI SWEDEN 511 7 Jt7 z7 
74 
" OJZ FIHLAHO U4 su u 45 254 136 SWITZERLAND U56 
si 
uzs t4 347 Zll 4 
lSI AUSTRIA 650t SIU zn 17t zzu 51 
14S ANDORRA 111 ,. H 
ti IU !!ALTA tz 
41Z n4 ,; 141 YUG05U¥U IZU 71 15Z TURKEY IIU 421 l7S 7 452 .; 
156 S0¥1ET UHION uu un 
ui Hi us U I POLAND Utz 461 7 
IU CZECHOSLOVAK zu 34 Zl7 S5 164 HUHOUY til zu Sll nz 
061 IULGARIA 
"' 
Sf 41t 447 
z4 204 I!OROCCO 76 l7 S5 1i ZOI ALGERIA IU nz us 
si ZlZ TUNISIA 151 JU 4J4 7S 
si ZU LIIYA SU 117 u u u 
ZZI EGYPT ns Sl 11 zn 
241 SENEGAL lU 
li 
lU 
ZU OUIHEA uz l7t 
,; ZU LIBERIA Jtl 44 33S 
44; Z7Z IVORY COAST su t 
" li 276 GHAHA 177 111 17 I 1S Zit TOGO 7t 76 
zi 
s 
si Zll NIGERIA 431 zn 11 
li JOZ CAI!EROOH 7U 1S 762 
314 GABON us 
si 
sz liS 
•• 
za7 JZZ ZAIRE su t .. 
zi lSI ANGOLA 
" 
Sl S4
li 334 ETHIOPIA 4U 
ui .. , S46 lEHYA uz 
li S51 UGANDA SiS us 
,; 1i s7 UZ TAHZAHIA 141 JS 
ui J7Z REUNION Sll Zl 
54 S7J I!AUUTIUS us 
u7 
1l 
4i J71 ZAPIIU 413 ; lU SU I!ALAWI 
"' 
412 Ill JS 
SU SOUTH AfRICA 101 
si ' ,.; ZJJ zi •z 401 USA lOU 
67 451 GUADELOUPE 167 Ill 
Ji 4U I!ARTINIQUE szz 
" ui 
ZZl 
,; SIZ CHILE 717 .. Ill 
604 LEBANON IZZ 
UlZ 
uz 
612 IRAQ 1521 
li 
t 
616 IRAN lJZ lit 
li 6; zzi U4 ISRAEL 342 JS 
Ul JORDAN 425 4ZS 11i z{i 114 UZ SAUDI ARAliA 41ti 
zi 
UZt 
147 U.A.£1!IRATES .. JZ 11 6~, OMAII 17~ lH Hi UZ PAKISTAN !II .. 
7i i 611 THAILAND JIZ Zll 
ui 
11 701 I!ALAYSIA 177 
' 
zj t 706 SIHGAPORE su 476 z 701 PHILIPPINES tZ 
Hi 
tZ 
li 721 CHINA 754 
ui ,; 736 TAIWAN 1341 6!7 
741 HOHO lOHO 1114 JS7 U44 Ul Ill AUSTRALIA SU S47 16 
1111 II 0 I L D Zltt7Z SUU 144 1UJ7t 3317 ZS71l Ul Z9ZU tzn6 u JD 1111 IHTRA-EC 245!16 suzz 127 1!116 ZZfZ U4Zl JJI Zlll7 lstZZ 
zi u 1111 EXTRA-EC 44313 1125 u liZU 1114 lUU 545t nss 14 1021 CLASS 1 liZ IS liS u .. ,. 1 IllS ZIOI 33U 
' 7 lOZl EFTA COUHTI. 11341 64 u SHZ 
uti 44S 1167 Z7Z4 zi 3 z 1031 CLASS Z UU7 127 fZJZ 71JS un JZ04 4 ' lUI ACPIUI 611S 114 liJI II ltiS 67S lltl u I I 1141 cuss s 6111 71J ZUS 1412 Hll 161 4 
1711.20-U ROAD TRACTORS FOR S£1!I-TRAILEIS, USED 
aJ1 Oil FUHCE 2141 llU ZJ 451 I 
sui 
us Zst 
IOZ IELG.-LUXIO. 7SOZ 
s164 
u IIZZ ZD4 SUI 36 103 NETHERLANDS Uzt Ut zzzt SH zt 
ui :Y 004 FR GEMAHY 4121 Ust su zai Uti .. OOS ITALY 
"" 
24ft 
'" 
zu6 44 106 UTD. UHODOI! 6tl Zl 
" 
4S Z1 zi 411 1i 174~ 117 IRELAND 1772 7 4 Zl 001 DEHPIARl SOl 41 
ui 
Zlt 
li 
6Z 
17i 
lOt OREECE lt71 76 Z41f 1243 Ill PORTUGAL 4612 174 I 347 Sll S57J 011 SPAIH nn 
"" 
1971 li zssz 3173 1D IZl CANARY ISLAM U7 I 
11; 
114 u lSI SWEDEN Zit 54 
" :l IJZ fiHLAHD us 1i Z1 n 6i i Z5t Ill AUSUU 491 JZl li 156 SOVIET UNION zu Z6 li ZZ4 OU POLAND 421 IZ JSI 
" 
U4 HUNGARY 174 
274 
174 
U44 17 ni ZDI ALGERIA 7JSZ 46 Zll HIOEUA 177 
76; 
114 IZ II 41 JZZ ZAIRE tn 11 71 u 73 SSZ TAHZAHIA 291 71 • 
szi 
41 17t 451 GUADELOUPE JZI 
7 1i 147 nz IRAQ 341 li lU UZ SAUDI ARAliA JJZl 
ti 
UZJ 71 J1 zn 
•i Ul THAILAND J71 4t 167 706 SINGAPORE 1ZJ7 11 1217 
1011 W 0 R L D 74Z7t 11794 1779 16121 I 7t ZlZSl Zl lJIZ 161ZS lZ sus 1111 INUA-EC 41413 tltl 14U U7Z IS 11141 Zl 479 usu lZ m~ 
14 
JUt lalua • Volouro• 1111 ECU Eaport 
Destination 
Co•b. Noaenclatura lteportlno country - Pays cf6clarant 
Hoaanclatura coab. EUJt•U lolg,•lua, Danaark Deutsc:hJencl Holl .. Espaona Franca Ira land It olio Hadar land Portugal U.l, 
1711.11-n 
liS rAYS-US 1121 S1 I Zl7 I 
" 
IU 
si 
11 
114 lf ALlEI'IAGHE 1247 
" 
151 1 t71 S1 
117 JltlAHDE 1117 
li 
7 
57i 
1111 
lit GRECE 654 
" 4 i Ill PORTUGAl 5118 12tz liU 111 UPAGHE 1171 
ui 11 1111 7 IS6 SUISSE 1117 1 as2 5J 
216 lliYE zou • 2157 S78 ZAIIIlE 501 511 
401 ETATS•UHIS ZOt4 Ziti 
1111 " 0 H D E 22532 124 lU tz4 zou 715 161S4 t1 3 1581 
1111 IHTU·CE UtU lZS 3 511 1621 416 nu 
" 
1211 
1111 EXTU·CE 1627 1 lU 405 4S7 2n uu 6 371 
1021 CLASSE I 4S46 us . SZI 4Z Ul 3564 .. 
1121 A E l E lUI us Ut 
,; 117 1258 u lOSt CLASSE Z 4206 
" 
112 3S4S 211 
lUI ACPIUI t57 35 3 71 U4 lU 
1711.21 TltACTEURJ JtOUTIEJtS POUR SEI'II•JtEI'IOltQUES 
1711.20•11 TUCTEUU JtOUTIEJtS POUR SEI'II·JtEI'IOJtQUES, HEUFS 
Ill FIANCE J7UII 111616 
5z 
211ZU 11145 
1U4i 
U97S 111111 
'" liZ IELO.·LUXIO. US717 SISIZ 
53219 51 U677 11U28 111 
US PAYS·US t1546 5 5ZS4Z SU4 3UI 
7224i "' 104 ltf ALLEI'IAGHE 125261 Zl111 743 nu; 1i 11115 12177 174 115 ITALIE 121147 31541 S7 Zit II 
2u1 1245; 
,., .. 59 
IU IOYAUIIE·UHI Z784t5 su 14Uit tz 12246 114444 
6112 117 JltlAHDE 21179 
211 
Ut4 
S7i 
tz 4111 
101 DAHEI'IAllt 7151 4S47 714 lilt 4S 
lit GRECE 4171 417 Z715 
974 
47 Ul U21 21 
Ill PORTUGAL S7411 3175 14st 1467 U14 Ut4S 62 
111 UPAGHE 177129 12614 U251 
sui 
lUU 14253 644Jt 527 
121 ILES CAHARIE 5977 
si si 
1975 
u; " ss4 1i 121 HDRVEGE lSSt 
"' ui lSI SUEDE 7559 
" 
16 4tU 
ZIZ 
432 lUI 
IS2 FIHLAHDE 47U Z114 u Ztl 1Z7t 
IS6 SUISSE 24121 
417 
IUU ssa ZIU ltll S1 
lSI AUTUCHE 4t4t1 Ullt 
li 
ltU 4115 lUU ua 
14S AHDOltlE Ul 511 321 
7Si 146 IIALTE 751 
ut-i 111z 414i 141 YOUGOSLAVIE 11786 634 
UZ TURQUIE nu uu 112t 41 zns 
U6 u.a.s.s. liZU 
,; tl46 Z97i 4tli IUS 4i Ul POLOGHE lUU 4194 ., 
IU TCHECOSLOVAQ lUI U4 1424 241 
U4 HOHGl!E 64tZ ZIZ6 lUI 2U6 
Ul IULDAUE U41 U7 1715 un 17; 214 ~ROC 532 145 Z12 
ui ZU AlGEliE 411t SUI 726 u; UZ TUHUIE 5711 Zl7t ZIU 441 
ZIZ 216 LIIYE ZU7 1452 zn 
" 
277 
ZZI EOYPTE 1247 lU 59 1112 
241 SENEGAl 1117 
6; 
1117 
IU GUIHEE 1141 1176 
,; ZU lUEllA 2451 U6 Zllt 
197; 171 COTE I¥0JltE SS15 
" 
211 
47 Z4i 176 GHANA 1214 liS 17 
" Ill TOGO 511 414 Hi 
17 
.,; 281 HIOERIA ZU6 USt 117 
14i 312 CAIIEROUH 44S4 l4J 4145 
Jl4 OAIOM 156 u; 141 614 51i UIS SZZ ZAIRE SUI 
" 
tU 
ui JSI ANGOLA 641 114 ZZI 6; JS4 ETHIOPIE 1614 
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... Noaonclatura coab. EUR·IZ lolt.·lux. Danaark Deutsch I and Hall .. Espagna France Jralancl Halla Nodorhnd Portugal 
171l.U·U 
liU CLASS l 4197 II IZt nu 27 24 541· Ul 
I 121 EFTA COUNTl. lSS2 I IZt 234 
6; 
u ns' 
si i U7 lUI CLASS 2 4741 lZS 17 lllZ us 1101 ltU 
liSl ACPIUI 175S 5Z 6 21 4 IZS 17 I ] 1141 CLASS l lU ' u 1 1: 6 1712.11 ¥EHICL!S FOR TH! TRANSPORT Of .EN OR MOU PERSONS, INCLUDING THE DRIYU IIITH DIESEL OR SEHI•DUSEL EHDIHE 17.,,11·11 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN OR MORE PERSONS, INClUDING THE DRIVER, PUIUC·TUHSPOU TYPE rASSEHGE. VEHICLES IIITH DIESEL OR SEHI·DIESEL EHGUES, NEll, Of A CYLINDER CAPACITY > 2511 CC 
Ill FRANCE 11514 4111 47U 621 
14; 
11 1111 12 
102 IELO.•LUXIG. 21S4 
ua7 1111 675 ti " lOS NETHERLANDS 2415 
,; us 4; usi ,; 15~ ss114 FR GEMAHY nu Ul 
2ui 
Z6 
IU ITALY 5647 
-'1 i til ; 11 15ZZ 101 UTD. UHODOM 7SSS 4SZS Ul 231 617 
117 UELAND 4U •• 51; s; ui S6 101 . EHI'IARK 141 1st 
11i 21 lit GREECE Ull 45S uz 
i 
S21 
Ill PORTUGAL 4st 
si 
u 2U 
' 
lit 
ud 111 :ruN 11n Z4 
117i 
14 Sl 
121 •AHUY ISLAM 1111 Sll ~ 11~ li 2~ 121 NOliiAY 24S l z 
4 lSI SWEDEN 4154 14U n usa 17 U6 
,; ·u IS2 FINLAND 1245 44!' 21 62S z; 7; " I Sl •wiTZERLAHD 4116 514 lU2 
" 6i lSI AUSTRIA SUI u liSt u 4 Sl 141 YUGOSLAVIA 46 S1 15 ~~ 151 SOVIET UNION 44 Sl 
161 POUND 52 n 2 
112 CZECHOSLOVAK 
" ,; " IU IULGAUA 
" ,.;214 IIOROCCO SIS 
ui i ZU TUNISIA 141 
' 211 LIIYA us 
" 
JS 76 d 221 EGYPT 94Z 4U 14t sos 
ZZI IIAUUTAHIA liZ 
' 
u 
241 SENEGAL Ut 156 s i ZU OUIHU 7S 
4; 
u 
211 NIGERIA 
" 11i 514 OAIGN 171 6l li SZZ ZAIRE 112S 941 
JS4 ETHIOPIA Ill .. 
4; 
Zl 
SU lEHYA 152 liS z 
S5Z TANZANIA us 
ti 
ss 
SSS SEYCHELL!S 
" ui S72 REUNION 456 164l 14i 11i 411 USA un 2 
414 CANADA 241 241 
ni 441 CUIA Ztl 
ui 47 451 GUADELOUPE 241 
462 IIUTINIQUE liZ 71 111 
ui 4U SUUHAII Ill 
7i 4U fl. GUIANA 7S ; si SU CHILE 4S 
611 CYPRUS 7Z 
114; 
7Z zai 624ISUEL 1715 Sll 
U6 IUIIAIT SIZ SIZ 
U2 PAKISTAN 46 46 
Ut SRI UHIA 41 
si 
41 
711 IIAUTSIA 
" 4l 721 CHINA 5S i 4 1SZ JAPAN 45S 4St 
756 TAIWAN u 
li 74 
u 
741 MOHO IOHO nz u 
114 HEll ZEALAND 111 111 
1111 II 0 R L D 61Sll 17956 154 2un US7 6471 1224 4179 SSS7 U2 
1111 IHTRA·EC sun lUIS 
" 
ltUl 1114 SZlt 151 1117 SUI 5S 
1111 EXTRA·EC 272JS 6721 56 lZI42 lUJ SUI 1U7 l7J 1n 7t 
lUI CLASS l 16572 4411 56 11179 z lU zss Ut 167 21 
lUI EFTA COUHTR. lZt47 Z5U 
" 
9411 
us4 
lit n Ut us 15 
lUI CLASS Z liHt zzu 1745 nu 7U J4 sz 5I 
lUI ACPIUI 1714 Ul S4 
ui 
lUI 
"' 
sz 
" 1141 CLASS J 61Z 1 Zll 7& u 
17U.11•U IIOTOR VEHICLES fOI THE TUHSPOIT Of TEN OR IIDR! PERSONS, INCLUDIHO THE DUYEl, PUILIC•TlAHSPOU TYPE rASSEHGEil VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHOIHES, NEll, Of A CYLINDER CAPACITY > ZSII CC 
Ill FIANCE nsz tU 7~ IUS 49~ z 171 liZ IELG.·LUXIO. sn1 
44; 
tH 
' 
zszs 
liS NETHERLANDS us 
" 
u 4 71 lS 4i 114 FR GERIIANY 772 211 224 
zni 176 2Z 115 ITALY szu us 
si 
46 
:i ll IGI UTD. IINGDGI'I ,.,3 ZIO 72 • 127 117 IRELAND IS4 zz 
ni 
11 
Ill DEHIIAll 754 u 
li li 
l 
lOt GREECE 646 u; us "~ Ill PORTUGAL li7S ,; su n Ul NORWAY uz 
' 
,. 
i lSI SWEDEN 5t7 z 57 Ul n; UZ FINLAND ns Ji ll ,; 136 SWITZERLAND IUS 1461 
lSI AUSTRIA 1241 15 lZZS 
141 TUGOSLAYIA 297 zn ~~~ UZ TURKEY ZSI 
i 
124 
li 11i 156 SOVIET UNION 175 11 
Ill POLAND 327 l SIS 
46; 
u 
Ul ALGERIA sss 14 72 
ZSZ OAIIIIA 272 u 127 4 li ni Zll NIGERIA 117 ts 64 lit 
SU CAIIUOON Ill JS 
" u; 
u 
456 DOIIINICAN R. S45 u 
ui 451 GUADELOUPE lU J 
462 IIAlTIHIQUE Ill 
154i 
lU 
611 IRAN lS4S 
i U2 SAUDI AlAliA U4 lU 
U4 INDIA 5Z sz 
IU H. CALEDONIA 116 116 
11U II 0 R L D S6Ut ,,. Ul Zl4U Zl S41 S44l 21 
"' 
4152 StZ lSU 
1111 INTU·EC Zl57t 2514 411 U7l4 
' 
4 Ill zt 5S sozs 17 tU 
1111 EXTU•EC l4JU 1US lSI 7711 11 S44 ZUI StS 1127 S75 m lUI CLASS l 4Ut 5J 111 Sl44 u ZZ4 lJ I S75 
lUI EFTA COUHTR, JU6 57 
" 
U44 
ni " Sli 
I J75 l7 
lUI CLASS Z 1149 11SI u SUI ZIU 
"' 
157 
liU ACPUII liZ I tiS U6 
li 
t42 171 157 l7t 
1141 cuss s lSU J 746 su Z71 151 u 
17U.li·U IIOTGR VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of TEN OR IIORE PERSONS, INCLUDING THE DRIYU, PUILIC·TIAHSPDlT TYPE rAUEHGER VEHICLE. 
IIITH DIESEL OR SEIII·DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY •< Ull CC 
Ill FRANCE Ill u 14 
zi IIJ NETHUUHDI n 
zj i " 114 FR GUIIAHY U2 u l ltl DEHI'IAll ZSI Ill i 17 Ill SPAIN 471 45t 11 
IZI NORWAY ,. 57 l 
lSI SWEDEN 67 sz u 
zi U6 SWITZERLAND 79 44 
152 TURKEY 1US i lUJ IZ 221 EGYPT .. z 
221 IIAURITANIA U4 U4 u; 7ZI CHINA 755 
1111 II 0 I L D 
I 
41st ISS .. J4 79 1411 4 lUt I lUI 
I 
22 
1919 Value - Valeurs• lOGO ECU Eaport 
Destination 
Co•h. Hoaenclatura 
Report lng country - Plys d6claront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danank Deutschlancl Hallas Espagna franca lraJ and Itollo Nederland Portugal U.l. 
1111. n-n 
.1020 CLASSE 1 32973 311 511 17664 71 221 2361 11761 
1021 A E L E 7722 34 511 1751 
36i 
166 977 
74 5i 
4215 
1031 CLAS5E 2 25915 461 531 7741 1439 5901 U4S 1031 ACPI661 !511 224 9 115 4 41U u 51 4232 1040 CLAS5E 3 753 76 596 14 2 
" 1702.11 VEHICULESPOUR LE TRAHSPDRT DE DIX PERSDHHES DU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A "DTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL 
1702.10·11 VEHICULES POUR U TRAHSPDRT DE DIX PERSDHHES DU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, 
> 2 500 CIIJ 
A "OTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, HEUFS, CYLIHDREE 
001 FRAHCE 134705 soan I 62615 7226 
1536 
Ut 13679 16 
no\ 002 IELG.-LUXIG. 27559 
zoat4 
164U 1510 
796 003 PATS-lAS 32121 
1ot7 
10101 
464 2212; ni 9474 
331 
004 RF ALLEIIAGHE 37657 22U 
3ani 
232 415 
015 ITALIE 490ft 1171 
3i 
9273 
7i 
4S 
14SJi 006 RDTAUIIE·UHI 11962 54935 1901 3085 7394 
3744 007 IRLAHDE 4400 656 
74ai 74; Hai I 01 DAHEMAU 11766 1911 
77; 21i 
65 
lot GREtE 19214 4211 11404 
2i 
2602 
si Ill PORTUGAL 3396 
ui li 167 23U 164 602 15l2i 011 ESPAGHE 16917 429 
tl64 
UJ 319 
121 ILES CAHARIE 15793 592t 
2i 151; u; 234 021 HORVEGE 3441 1515 
7i 143; 030 SUEDE 62261 23126 JU 34311 1229 1176 
4oz 032 FIHLAHDE 15101 5561 271 ID11 
346 
2 154 
036 SUISSE 7S020 7467 6\351 14SS 1402 
u7 131 AUTRICHE 4to97 152 46133 941 73 462 
041 TOUGDSLAVIE 750 552 191 u; 156 u.R.s.s. no 
1i 
411 
060 PDLDGHE 541 477 5I 
062 TCHECDSLOVAQ 106 
136i 
106 
OU IULOARIE uu 
noi 204 IIAROC 6902 
11ai 4 212 TUHISIE 1119 112 
216 LUTE 2766 1371 117 1271 
Jsi 2i 220 EGTPTE 11592 6745 1651 2112 
221 IIAURITAHI! 955 54 to1 
241 SEHEOAL 1534 1521 6 
57 260 GUIHEE 649 
ni 592 65 211 NIGERIA 511 
233i 314 GAIDH 2331 
95 322 ZAIRE 12516 191 11523 
2i 334 ETHIDPIE 191 us 
752 
111 
346 lEHTA 1754 tl6 16 
11s4 3S2 TAHZAHIE 1154 
121i 355 SEYCHELLES 1211 
S175 372 REUHIDH S17S 
22ui noz 2ni u5 400 ETATS·UHIS 35147 
404 CAHADA 3035 303S 
zzsi 441 CUIA 2253 
215i so4 451 GUADELOUPE 2557 
462 IIARTIHIQUE 1913 142 1171 
121i 492 SURIHAII 1210 
ni 496 GUTAHE FR. 116 
77 424 S12 CHILI SDl 
601 CHTPRE 1016 
1241i 
1116 
zaoi lt 124 624 ISRAEL 19612 4256 
U6 lOWEIT 4425 4425 
662 PAliSTAN 715 715 
669 SRI LAHU 643 
667 
645 
701 IIALATSIA 667 
ui 77 721 CHIHE 560 
14 3i 5; 732 JAPDN 7204 7114 11 
736 T' AIOWAN S31 
21i ui 
SSl 
si 2ui 741 NOHO·lDHO 3241 
104 HDUV.ZELANDE 1015 1115 
1111 H 0 N D E 791919 227717 1133 355U6 27417 77413 14931 49554 32326 llUS 
lOU INTRA-CE 425171 137491 1171 15U53 11161 3762S 1571 44247 31f75 5571 
lOll EXTRA·CE 372124 IUU 663 1UU3 16627 39711 13366 5306 1351 Ut4 
1021 CLASSE 1 2S2913 64U4 663 173117 14 2721 4513 4127 1175 lilt 
1021 A E L E 214917 377U 612 155121 
1436i 
2674 Ull 4127 1139 1435 
1131 CUSSE 2 ll337t 25141 231S3 36163 16U 47t 275 451S 
1031 ACPI661 21711 3341 4U 
2zsi 
11791 3117 275 2111 
1040 CUSSE 3 6529 u JIU 1113 U7 
1702.10-lt VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES OU PLUS, CHAUFFEUR INCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, USAGES, 
CTL I NDREE > 2 510 Cll3 
001 FRAHCE 31495 1231 
11; 
2naz 
4Ui 
12 117 53 
002 IELO.·LUXIO. lUst 
161; 
4449 40 6331 346 
003 PATS-US 2521 41 273 
5i 
541 29 
167 
11 
004 RF ALLEIIAGHE 3371 1361 415 
1136i 
lilt Ul lU 
liS ITALIE 12US 161 1~ 265 ui 1i U7 ' 006 RDYAUIIE·UKI 2511 1322 201 
" 
134 
211; 007 IRUHDE 2464 27S 
466i 101 DANEIIARl 4923 256 
3; 1; 
7 
019 GRECE 1756 
36; 
lUI 
45i Ill PORTUGAL U06 
364 
641 143 ; 021 NDRVEGE 153 142 Ul 
031 SUEDE 4317 
' 
175 4111 
166Z 
31 
032 FIHLANDE ll7t 
4i 
217 
ssi 136 SUISSE 15451 14145 
131 AUTRICHE 1966 s IUl 
141 TOUGDSUVIE 1511 1511 
u7 154 052 TURQUIE lOot i 211 2.\ 4i '" u.R.s.s. 533 465 161 POLOGNE 1167 3 IIS2 
2ui 
12 
201 ALGERIE Ult 31 117 
52i 252 GAIIIIE 914 126 261 2 
s7 Hi 211 NIGERIA U2 62 4t lU us 
312 CAIIEROUN UJ 157 217 
72i 
2n 
456 IEP.DDIIIHIC. 73S 
' ni ~51 GUADELOUPE 7ft 23 
462 IIARTINIQUE n1 
1114 
971 
6U IRAN 1614 
li 632 ARABIE SAOUD 957 947 
664 INDE 73S 735 
lOt N. CALEDOHIE 
"' "' 1101 II 0 K D E 143217 15146 lt13 U4Z7 .. 131 15726 111 l16S 9517 1712 4US 
1111 IHTIA·CE 17674 14331 l317 52745 56 7 7134 111 222 177S 121 2152 
1111 EXTRA·CE S56ll 1511 66S 31612 24 131 1592 142 742 1662 zou 
1121 CUSSE 1 35174 373 S73 31113 77 1216 192 1 U62 U7 
1121 A E L E JUU 212 sn 21615 
755 
551 
62i 
1 1662 4t 
1131 CUSSE 2 usn 1U2 u 4161 7152 
"' 
1341 
1131 ACPU61 4616 1114 1216 
2.\ 
t52 171 377 976 
1041 CUSSE 3 3231 4 2111 153 30 192 27 
1712.11•91 VEHICULES POUR LE TRANSPORT D! DIX PERSONNES OU PLUS, A HOTEUR DIESEL ET SEMI-DIESEL, NEUFS, CTUNDREE •< 2 Sll Cll3 
Ill FRAHCE 566 125 
ui 
441 
ui IU PATS-lAS 661 u; 2i zi 311 104 lf ALLEIIAGNE 146 513 11 
I 01 DAMEIIARl 1106 1259 
li 
u 531 
Ill ESPAGNE 3114 3113 71 
121 HORVEGE 562 545 17 
131 SUEDE 612 234 361 
34t 5; 136 SUISSE 617 ZIS 
152 TURQUIE 622S 
2; 
6225 
665 221 EOTPTE 762 .. 
221 IIAURITANIE 1434 1434 
sui 721 CHINE S321 
1001 II 0 N D E 2Ult 5tn S71 667 S06 lUll 27 11271 71 771 
23 
nat Quantltf • Quantltb• 1111 kg 
Destination 
Coab. Koatnclatura 
Report ln1 country 
- ravs d'clarant 
Koaancletura coab. EUR·U lah.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Es,.agna franca Ireland I tal Ia Mtdtrlan4 
1712.11-n 
1111 IHTU·EC Uti ~~~ 1~ • u 21 41t 1111 EXTU·EC U~t 141 42 46 
" 
1461 1127 
1121 CLASS 1 1211 uz 36 u lU~ 11 
1121 EFTA COUHTR. Zll uz 36 14 
6f 
u 11 
lUI CLASS Z 7U 14 s u sn zu 
lUI ACPIUI ~ZI 14 
i 
4 2 271 111 
1141 CLASS S ... z 17 
' 
711 
1712.11-U "OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PEISDHS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TUHSPORT TYPE PASSEHG£l, VEHICLES 
WITH DIESEL OR SE.PII·DIESEL EHOIHES, USED, Of A CYLINDER CAPACITY •< 2511 cc 
til FRANCE Ul 111 u z 
117 IRELAND 264 i ui i Ul ALGERIA ua 
lUI W 0 I L D 2172 547 Z5 161 zs .,, Ul u 
1111 IHTRA·EC 7U 275 II .. z 
" 
Zl 5 
1111 EXTRA·EC 1315 zn 7 11 zz 771 lU 11 
1021 CLASS 1 145 Zl s 17 
zi ni 
45 
li lUI CLASS Z 1115 242 54 
" 1712, U VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH 01 "ORE PERSONS, INCLUDING THE OliVER CEXCL. WITH DIESEL 01 SE.PII·DIESEL EHGIHEI 
1712.U•Il "OTOR VEHICLES FOI THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DIIYER, PUIUC·TRAHSPOIT TYPE PASSEHGEl VEHICLES 
WITH SPARJt•IGHITIGH INTERNAL CONUSTIOH PISTON EHGIHE, NEW, Of A CYLINDER CAPACITY > Zlll CC 
514 OAIOH lU us 
74 I HONG JtGHO 7S 
lOll W D I L D S4t 56 zu 11 Sl u 
lOll IHTIA·EC ua 2Z 1 11 z u 
1111 EXTRA·EC 411 14 211 za 
lOU CLASS Z HZ 11 zn 27 
lUI ACPIUI 177 s U4 u 
1712. U·U "OTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DUVER, PUILIC·TRAHSPOIT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPAU•IGNITIOH INTERNAL eo .. ausnoN PISTON ENGINE, USED, OF A CYUHDU CAPACITY > zan cc 
Ill fiANCE JU 42 u 
li 112 IELO.·LUXIG. 105 76 
n7 IRELAND nz 
6i 
s 
Ul SWEDEN 
" ll U6 SWITZERLAND ZU 211 Ul AUSTRIA Ul ltl 
1100 W 0 R L D 1151 Ita 71 77t z 17 zu 54 117 
1111 IHTRA·EC au 
" 
45 Ul 
17 
Sl z 75 
1111 EXTU-EC 1042 uz 27 HI 171 JZ 42 
1021 CLASS I 612 u 22 ,, 17 
1021 EFTA COUHTR. 514 21 476 17 
lUI CLASS 2 425 ui 6 u 17 ui u ,; 
1712. U·Sl "OTOR VEHICLES fDI THE TRANSPORT Of TEN DR "OlE PERSONS, IHCLUDIHO THE DUVEI, PUILIC•TRAHSPOIT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPARit·IGHITIOH INTERNAL CO .. IUSTIOH PISTON ENGINE, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY •< zan CC 
IU NETHERLANDS 136 z 
ui 121 CAHAIY ISLAM 151 
a4 i 121 HOlWAY 17 
ISO SWEDEN 621 621 
si 14 136 SWITZERLAND su su 
IUD W 0 I L D zuz liU 36 liZ 251 2 ISO 71 
1111 INTRA·EC 4U u 24 
ui 
u z 57 71 
1111 EXTIA·EC 1677 114J 12 us 7S 
lUI CLASS 1 1131 Jill s 
" 
JZ 
1021 EFTA COUHTR. lUI 1111 s 
ui 54 16 lUI CLASS Z Jll zz 176 27 
1712. U·U "OTOI VEHICLES FDI THE TRANSPORT OF TEN 01 "OlE PERSONS, INCLUDING THE DUVER, PUILIC·TIAHSPGIT TYPE PASSEHGU, VEHICLES 
WITH SPARJt·IGHITIOH INTERNAL CO .. IUSTIOH PISTON ENGINE, USED, Of A CYLINDER CAPACITY a< Zlll CC 
1001 W 0 I L D ~75 IU 47 11 111 75 7 
lOll IHTIA·EC ZZI 74 sz 5 u za 
' 1111 EXTIA·EC 254 62 15 ' 
7f 47 1 
lUI CLASS 2 117 u 7 n 3S l 
1712. U·U "OTDR VEHICLES FOI THE TIAHSPOIT Of TEN OR "OlE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC•TIAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
IEXCL. 1712.11·11 TO 1712.U•ltl 
IU SWITZERLAND Z1 
li 
Zl 1 
411 USA U1 
'" 1011 W 0 I L D lUI n z Z6 lZ 175 11 779 
lOll IHTU·EC UJ .. z 7 
1z 
41 II az 
1111 EXTU·EC 927 u Zl 127 U7 
1021 CLASS 1 6?0 H zo 120 
1021 EFTA COUNTR. zt 
14 
Zl 
u4 
1 
IOSO CUSS Z zu 77 
17U.II VEHICLES FOR TIAYELLIHG OH SHOW I GOLf CARS AND SI .. IUR VEHICLES CEXCL. THOSE Of 17121 
17U.11·11 VEHICLES FDI TRAVELLING DH SHDWJ GOLf CARS AND SI"IUR VEHICLES, CEXCL. THOSE Of 17.121 WITH DIESEL OR SEIII·DlESEL 
EHOIHU, 01 WITH SPAIJt·IGHITIOH IHTEIHAL CO .. IUSTIOH PISTON EHOIHE 
011 FRANCE su IZI Ji 171 IOZ IELG.·LUXIO. us 
4i si 
sa 
114 FR OEMAHY 1147 11 161 
zi 005 ITALY 77 7 7 
4 
u 
li 7i OU UTD. JtiHGDOII ,. z z 
' 017 UELAND 515 i i Ji Oil SPAIN IS 
030 SWEDEN 
" 
14 
si 
27 
136 SWITZERLAND 
" ' ZOI ALGEIIA tl 17 
si ZU LIIYA 117 I 
411 USA 564 
' 
HZ 
601 CYPIUS az 
li 1l 6i 7SZ JAPAN us 
1001 W D R L D 4275 254 U4 11 4U II 1311 7S 
1111 INTIA-EC 2471 197 5I 4 141 11 
"' 
47 
1111 EXTIA·EC IIIZ 5I 76 6 zu 1 151 Z6 
1121 CUSS I 931 II 5I 57 1 U4 I 
lUI EFTA COUHTI. 157 Ji u 
' 
lZ 
" 
I 
lUI CUSS Z 7U 
' 
zu IS7 ZJ 
lUI ACPIUI ZU n 4 z 75 27 Zl 
1141 CLASS S .. IZ 17 s Sl 
17U.II·U VEHICLES FOR TRAVELLING ON SHOWJ 
17U.II·111 
GOLf CARS AND SI"IUR VEHICLES, IEXCL. THOSE Of 17.121 WITH EHGIHES I EXCL. THOSE Of 
n7 IIEUHD uz 
,; If 752 JAPAN 
" 
.. 
1101 W 0 I L D 751 sz 
' 
us Ill 
1111 IHTIA•EC 452 Z6 6 45 42 
1111 EXTIA•EC 514 7 z 111 
" lUI CLASS 1 121 J 1 42 51 lUI CLASS Z 171 s Ul 15 
24 
E a p 
Portugal 
I 
7 
z 
2 
5 6 
; D 6 
; • 
' • 
it 
~ 
I 
' z 
: s I 
7 
I 
5 
6 
6 
z I 
~ • IU 
u 
/; 
14 
12 
v 
z I"' z 497 491 
127 
39 
354 
76 
~~ 
lDf 
4 SH 
4 Szt 
44 
2\ 
2) 
lilt lelue - Yaleurs• lOU ECU Eaport 
hstln1tfon 
Reporttno country • P•Y• d6cl•r•nt ~==~~cr:;:~:•::~~~~~E~u=a--~,2~~ •• ~1-r-.-~L~u-.-.--=D-.n-.-.-r~k~~~u-ta_c_h~l-on-d----~H~o~ll~•~•~~~~P•~r~n~•--~~,r~•~n~co~~~Ir~•-l-•n-d-----I-t-.t-l-o--N-o-d-or-l-o-n-d---P-o-rt-u-r-•-l------u-.l-.~ 
17U.11-U 
1111 IHTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE 1 
1121 A E l E 
1130 CLASSE 2 
lUI ACPUU 
1141 CLASSE 3 
1429 
21371 
lUI 
1976 
7147 
4UI 
san 
41U 
1117 
1164 
1164 
lU 
lU 
11 
us 
443 
315 
315 
u 
2i 
U4 
su 
151 
117 
157 
45 
225 
71 
421 
42i 
zs 
2U 
'"" 
"" 341 3tt2 
2779 
72 
27 2545 
7732 
67 
67 
2115 
t41 ,,. 
17U.11-tt YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PEUDKKEI DU PLUS, A "OTEUR DIESEL ET smJ-DIESEL, USAGES, CYLIKDIIE! •< 2 511 eM 
Ill FRANCE 
117 ULAKDE 
211 ALGERIE 
1111 " G K D E 1111 INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-C! 
lUI CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
143 ,., 
3t75 
1762 
1726 
6035 
5U 
5351 
au 
1141 
1445 
4U 
122 
251 
77 
43 
35 
14 
Z4 
437 
257 
111 
" II 
57 
si ~ 
5i 
Jt4; 
4124 
lU 
4UI 
4Ui 
3 
zi 
515 
liZ 
U3 
45 
176 
17U.tt VEHICULES POUR lE TRAK5PDIIT DE DIX PEUDKKU OU PLUS, CHAUfFEUR IKCLUS, AUTIIES QU'A MTEUR DIESEL ET Smi-DIESEL 
5Z 
26 
2i 
11 
' z 
i 
17tz.tt-ll VEHICULES POUR lE TUKSPDIIT DE DIX PEl5DKKES OU PLUS, A MTEUl A PISTON A All~QE PAll ETINCELLES, KEUFS, CTLIKDIIEE > 2 
Ill ~3 
Sl4 GABON 
741 KDKG-lOHG 
1111 " G N D E 1111 IKTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLAISE Z 
lUI ACPIU) 
lUI 
7U 
5153 
1427 
3U7 
3217 
11U 
415 
319 
" 74 Zl 
" ,; 
4t 
4t 
Ull 
1115 
41 
lt64 
1141 
1471 
71 
71 
n2 
14 
Ut 
302 
136 
u 
u 
17U.tt-U VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE DIX PERSONNEl DU PLUS, A "DTEUR A PISTON A All~GE PAl ETINCELLES, USAGES, CYLINDUE > Z 
111~3 
Ill FRANCE 
102 IELG.-LUXIO. 
117 IRLAKDE 
Ul SUEDE 
136 SUISSE 
Ul AUTUCKE 
1111 K D K D E 
1111 IKTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
lUI A E l E 
lUI CLASSE Z 
571 
lUI 
lOt 
126 
2703 
2113 
11124 
3563 
7451 
U64 
5103 
1115 
211 
312 
312 
" u 
si 
'" Sl us 
U3 
Ut 
z 
377 
Ul 
ui 
2651 
2113 
7122 
1712 
6131 
6126 
5Ul 
u 
3 
i 
26 
2i 
2i 
721 
35 
615 
46 
6 
41 
3 
3 
37 
7 
• 
114 
127 
57 
si 
17tz.tt-Sl VEHICULE5 POUR lE TlAN5PDlT DE DIX PEIISDKKES OU PLUS, A KDTEUR A PISTON A AllQmGE PAll ETIKCELLES, NEUFS, CYLINDIIEE •< Z 
111~3 
IU PAYS-lAS 
121 ILES CAKAIIIE 
IZI KDRVEOE 
Ul SUEDE 
U6 SUISSE 
1111 K 0 K D E 
1111 INTIIA-CE 
1111 EXTIIA-CE 
1021 CLAISE 1 
1121 A E l E 
lUI CLASSE 2 
llt 
172 
711 
3t14 
Z44t 
l51U 
3157 
11165 
7636 
7171 
J7U 
It 
75Z 
3914 
1751 
7149 
411 
6731 
651J 
651J 
1t5 
U3 
121 
liZ 
u 
u 
.. 
.. 
ttl 
tti 
tti 
Sti 
zszz 
116 
ZU5 
626 
617 
un 
31 
31 
ui 
un 
349 
tll 
411 
129 
311 
344 
344 
17U.tt-U VEHICULES POUR lE TIIAK5POIIT DE DIX PERSONNEl OU PLUS, A "OTEUR A PISTOK A All~GE PAR ETIKCELLES, USAGES, CYLIKDUE •< 
2 ... ~3 
1101 " 0 N D E 1111 IKTRA-CE 
1111 EXTU-CE 
lUI CLAISE Z 
17U 
tl7 
., 
"' 
U3 
527 
116 
7t 
57 
u 
42 
3 
37 
IZ 
14 ' ;
5 
415 
173 
311 
171 
ZSl 
Z7 
124 
lU 
17tZ,tt-tt VEHICULES AUTD"DIILES POUR LE TaAHSPDIIT DE DIX PEIISOKKES DU PLUS, INDK lEPl. SDUS 1711.11-11 A 17U.tt-3tl 
Ul SUISSE 
411 ETATS-UKI% 
1101 " 0 K D E 
lilt INTIA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 cLAsn 1 
1021 A E l E 
lUI CLAISE 2 
516 
15361 
515 1 
ISJU 
11117 Zlt 6tt It 541 76 16174 
um 'U m 6; m 76 15m 
16143 II 515 UHt 
m 1; "' u7 ,: 
1713.11 VEHICULES POUR IE DEPUCER SUR LA NEIGEJ VEHICULEI PDUI U TRANSPORT DE PEIISDKNEI SUR US TEIIRAIHS DE GOlfo IT 
SI"llAIIIES, AUTIIEI QUE CEUX DU 1712 
17U.ll-11 VEHICULES POUR SE DEPUCU SUR LA NEIOEJ YEHICULES PDUI U TRANSPORT DE PUSOHHEI SUR LES TEllAIKS DE GOlf ET 
SI"llAUES, IAUTRES QUE CEUX DU 17 ,IZ), A MTEUII DIESEL DU Smi-DIESEL OU A MTEUR A PISTON A All~GE PAl ETIKCELLEI 
Ill fRANCE 
liZ IELG.-LUXIG. 
114 Rf All!MGKE 
IU ITALIE 
116 IDYAUIIE-UKI 
117 ULAHDE 
Ill ESPAGKE 
Ul SUEDE 
U6 SUISSE 
211 ALGERIE 
ZU LIIYE 
411 ETATS-UNU 
611 CHYPRE 
731 JAPOK 
lUI " 0 K D I 
lilt IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
lUI CLASS! 1 
lUI A E l I 
lUI CUSS! Z 
lUI ACPIU) 
1141 CUSSE 3 
uu 
lZIS 
lltU 
5U 
14U 
3162 
742 
st5 
uz 
711 
951 
lUI 
U7 
1944 
44114 
13277 
21726 
UUI 
1747 
uu 
1411 
n5 
7U 
16; 
u 
3 
u; 
"" llU J7l 
lZt 
15i 
34 
" 
u 
ui 
" It 
2i 
57 
1115 
451 
551 
JZ7 
15t 
lit 
Z7 
117 
I 
115 
17 , 
7; 
11 
ui 
1173 
tt 
232 
1; 
37i 
Ul 
11 
7S 
31; 
4136 
1764 
1361 
Ul 
411 
lUI 
Z4t 
11 
ti 
, 
n 
11 
11 
1514 
Ul 
1451 
114; 
ui 
tu 
lU 
ai 
1675 
ua7 
1U71 
41U 
11779 
IUU 
Ul 
tU 
liZ 
154 
6 
3 
4 
4 
31 
Z3 
Z6i 
571 
417 
155 
11 
11 
144 
lZZ 
1713.11-tt VEHICULES POUR SE DEPUCU SUR LA HEIGEJ VEHICULES POUR LE TIAKSPOIT DE PEUOKHES SUR LES TEIIAINS DE GOlf ET 
U"ILAIUS, IAUTIEI QUE CEUX DU 17.121, A MTEUI IAUTI( QUE DIESEL, smi-DIESEL OU A PISTOK A AllQmGE PAR ETINCELLESI 
117 UUNDE 
731 JAPDN 
1111 " 0 K D ! lilt IKTIA-CE 
1111 EXTU-CE 
1121 CLAISE 1 
lUI CLASSE Z 
U4 
tz5 
4UZ 
2175 
1151 
1711 
1157 
115 
155 
u 
15 
' 
lZ 
lZ 
t7 
14 
n 
u 
5 
5 
n4 
1171 
349 
17U 
IU 
151 
ui 
IUS 
464 
uz 
611 
15 
11 
li 
li 
5 
; 
; 
4 
4 
4 
17 
11 
11 
3 
3 
426 
352 ,. 
3 
U4 
257 
II 
"' 
,.. 
614 
us 
Itt 
., 
12i 
2114 
Ill 
lZU 
"' 74 
1674 
1271 
414 
" 49 Sll 
Itt 
24U 
uu 
714 
" ui 
311 
151 
111 
114 
34 
151 , 
171 
171 
lZ 
156 
S75 .,.. 
151 
sui 
374 
Ztl 
5I 
ui 
lit 
U7 
417 
lttzl 
14509 
5411 
U46 
511 
3612 
716 
lU 
tl4 
' 14Zl 
ltZZ 
411 
117 
171 
25 
I 
ltlt Quontltr • Quontltb• 1111 ta E a p o 1 
Dutlnatlon 
Ia port tn1 country - Paw• 1116clarant 
Coeb. Noaanclatura 
"••anclatura coab. EUl•lZ lolt.·Lua. Danaark Deutschland Hollo• Espagna franca Ira land lhlfo Madarlantf Portugal 
17U.Zl IIDTDl CUI AND OTHEl VEHICLES PUNCIPALLY DESIGNED FOl THE TUNSPOU Of PEUDNS CEXCL. THOll Of 17121 INCLUDING STATION 
WAGONS AND UCIMG CUI, WITH IPAU·IGNITIDN INTUHAL COIIIUITION l£CIPlDCATING PISTON ENGINE Of A CTUNOU CAPACITT •< 
1.111 cc 
17U.Z1·11 IIDTOl CUI AND OTHEl IIDTOl VEHICLES PUNCIPALLY DESIGNED FU THE TUNSPDU Df PEUONS COTNER THAN THOSE Df IEADINI H 
17 .U), INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CUI, WITH SPAIIt·IGHITIDH IHTUHAL CDIIIUSTIDH l£CIPIDCATIHG PISTON ENOIHE, 
Of A CYUNDU CAPACITY •< 1 Ill CC, MEW, CEXCL. 171S.II·111 
Ill fRANCE 14711 141 Ill J 19271 
111i 44tfZ s4 
..... 9 u 
IU IELG.·LUXIG. Z4U2 
11zi 
31 u lt41 Ul Z u II 
liS NETHERLANDS SUI z \19 2124 lSI 
41m li 
lt n 
114 fR IERIIANT 17144 717 114 
ui 11751 usn 117 us 115 ITALY 11144 Ill 41 42tl9 41719 
z1i nui 
42 HI 
Ill UTD. llHGDDH 441tl lit 14 sa 9725 , .. 7 71l 117 IRELAND 1425 
i i 
241 971 l4U 
Ill DEHIIUK 114 1i uai ani Sf5 ui 
7 
lit GREECE usn 14 11 42 7 IU 
Ul PORTUGAL 11725 lt 4 1 uu 1414 1144 517 
Ul SPAIN usn 5 lt 1 
na4 
nu IZ4SS 5 
IZl CANARY ISLAM SUI i 1 U2 CEUTA AND liE IU 
i 
114 
4i IZ4 ICELAND lit I , 
IU NORWAY 
" 
11 1 11 
lSI SWEDEN 1151 11 i u4 1 1141 ISZ fiNLAND 1SU z 2n 1192 i lSI SWITZERLAND Sl14 I s 
Zli 
414 ssa9 
lSI AUSTRIA zsu 
i 
1 ZUI S2 
141 ANDDilA 112 IS 24 z z 
14111ALTA IU 1 21 411 nt . Ill 
141 YUGOSLAVIA 111 1 
i 
i Zl .. 1 
Ill POLAND I 311 Zt I I Z4t 1 
liZ CZECHOSLOVAK 141 
s4 
1 3 i 141 i 1 114 HUHGAIY 111 24 45 u 
Zl4 IIDRDCCO 1Ut z 1 ... 157 
211 ALOEIIA 4111 Sl I 4211 II 
Z12 TUNISIA 1255 11 1 lZZI 1J 
Z7Z lYOU COAST 177 z 
i 
uz 41 
li lSI ANGOLA 121 44 u z 
S7Z lEUHIDN JUt U41 S4t 
zi s7 S7S IIAURITIUS 172 ; i " 
,. 
411 USA ,.. U2 u 41 
414 CANADA 17t 5 171 
l'i 
,, 2 
451 GUADELOUPE 1112 24 1175 17 
4U IIARTUIQUE U14 11 lzt 15 9 
414 JAIIAICA 182 
ui 
1 171 J 
411 COLOIIIU 115 4 
IIi 491 fl. GUIANA IUS 711 
511 II!AZll sn 171 I 
liZ CHILE 129 I us 
521 AlOEHTINA 141 Uf I 
ll Ill CYPRUS Z51 
ni 
u 175 
U41SI!AEL 1t12 Sl 1417 
711 UHGAPOlE U4 
Zli ui 
ZJ 1 ... ui Uli 7SZ JAPAN IUS 
sui 
Szt 
" 711 TAIWAN 1565 sz z 1 i Ul Ill AUSTRALIA 711 s 644 12t 
114 NEW ZEALAND 217 
li 
,. au 4 
lit K. CALEDONIA 721 514 112 sz 
122 fl.PDLYNESIA 41t 2 IU ,. 21 
1111 W G I L D 417414 1411 717 745 lUlU 111 ,. 211 1UI17 577 11221 1431 
1111 INTlA·EC JUJU 2149 544 4St t14SZ nus 211 lUllS 141 11tzJ 
"" 1111 EXTIA·EC 52142 557 114 su 7Ut liSZI 1US4 414 SOl 7911 
1121 cuss 1 24154 zn 111 241 521 Stz9 usn 4ZS 7214 
1121 EFTA CDUHTR. 11224 I 14 J 417 IU 11024 
i soi 42 lUI CUSS 2 Z7SU us Z1 11 7Ul 14S7Z 4515 751 
1111 ACPCUI U71 114 5 5 541 417 4 17, 71 
1141 CLASS S IZI 14 42 55 11 4Sf z 
' 17U.Z1·fl IIOTOR CAU AND OTHER IIDTOI VEHICLES PllNCIPALLY DESIGNED FOR THE TlAHSPOIT Of PEUDHI !OTHB THAN THOSE DP HEADIMG H 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CAIS, WITH SPARK•IGNIUDN INTERNAL COIIIUITION lECIPRDCAUNG PUTDII ENGIU, 
Of A CYLINDER CAPACITY a< 1 Ill CC, USED, CEXCL. 1711.11•111 
Ill FIANCE tn 711 I 25 
si 
211 z zs 
liZ IELG.·LUXIG. ZZt 
ui 
I 75 II u 4 
liS NETHERLANDS 141 
li " 
17 i 171 li i 4 114 Fl GERIIANY ZU7 1575 zsa; i as tU 1l ItS ITALY 4215 1Z7f s 111 
li ui 
4 11 
Ill UTD. UHGDOII 171 71 1 Z5 5 J 
121i 117 UELAND 1217 z 
Z4i i s 1 ; 119 GREECE lUI Ul 
i 
41 3Z I Ill POITUGAL 221 7 i 4 111 II 1 i 111 SPAIN 751 u 14 71 641 4 
lSI SWEDEN 7t 1 4 5 1 IZ I i lSI SWITZERLAND 1t4 z z z u 172 
lSI AUSTUA 114 1 
i 
u i 
., 
i 1 Ill POLAND 311 171 ZIS 1 .. 
014 HUNOAIT 117 n2 5 4U J 2 t 
211 ALOUU S27 za i 2 4U 1 i .; 411 USA liZ u 2 1 127 
112 PAKISTAN 111 
4i 77 11i 
s 491 
7SZ JAPAN 124 7 II 
1111 II 0 R L D 11751 5U7 II 3111 J J7 1411 1t SUI 147 
' 
2111 
1111 INTIA·EC 1241t 4161 Jl 1141 5 2 liZ 1t 1421 .. 7 IUS 
1111 EXTIA•EC 4211 1171 Jl 771 55 727 711 79 2 774 
1121 cuss 1 IUS 14 zz 127 I zs 117 u lU 
liZ 1 EfTA COUHTR. 419 I 11 12 1 u Ul 
' i 
J 
lUI CLASS 2 lt17 411 27 Z7 Jl us 121 ,. 514 
lUI ACPUII 4U ZIS 27 14 3 71 15 42 z u 
1141 cuss s lZSf 571 7 117 Z1 11 7 
17U.Z2 IIOTOR CAIJ AND OTHU VEHICLES PllNCIPALLY DESIGNED FOR THE TlAHSPDIT Of PEUONS CEXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING STATION 
WAGONS AND lACING CAIS, IIITH SPAU·IGHITION INTERNAL COIIIUSTION lECIPlDCATIHI PISTON ENGINE Of A CYLINDU CAPACITY > 
1.111 CC IUT •< 1.111 CC 
1711.12•11 IIOTOR CARAVANS WITH IPAU•IGNITION INTUHAL COIIIUSTION IECIPlDCATINO PISTON ENGIU, Of A CYLINDEI CAPACI'N >1 Ill CC IUT 
•<1 511 CC• NEW 
111 fiANCE 1115 947 J1 lt 4 ' 
2 
II 4 fR 0 ERIIANT Ut ZSI 
" i 
I u 
115 ITALY IU 441 4 Ul 
si i 1 Ill UTD. UNGDOII 176 121 s 1 I 
Ill PORTUGAL IZ Sl 1 
.; 42 Ill SPAIN us JIZ I 
' Ill ALGERIA 157 I Ul 7SZ JAPAN 117 u t2 
1111 W G R L D 1517 ZSIZ 141 14 17 711 II UJ liS 
1111 INTIA·EC 2115 lUI liS II 
s7 114 II II u 1111 EXTIA·EC 152 lU 41 7 , .. 41 44 
lUI CLASS 1 SS4 Zl zz 1 24 au Z7 u 
1121 EFTA COUHTl. 71 I 
' 1i 
Zf u u 
lUI CUSS 2 411 us 
' 
llf 11 It 
17U.22·1t IIOTOl CAll AND OTHEI IIDTDI VEHICLES PllNCIPALLY DESIGNED FOR THE TIANSPOIT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE Of HEADING HI. 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CAU, WITH SPAU·IGNITION INTERNAL COIIIUSTION lECIPlOCATlHI PISTON ENGINE .. 
Of A CYLINDER CAPACITY >1 Ill CC IUT •<1 Jll CC, NEW, CEXCL. 1711.11·11 AND 17U.ZZ•UI 
111 FIANCE JUJU 717U 111 55171 114111 
nui 14 f"'' 1145 U44 14117 liZ IELG.·LUXIO. 111124 1111z 41 11JU2 11171 4ZU 1197 1464 I IS NETHEILAHDS 91554 I 27149 15942 sun 121 
U4i 
714 
114 Fl GEMANT 1UU4 411tl 712 
nu; ssuz 54ZSZ i JSZI4 s77i nn 115 ITALY 165111 S7t41 .. 111449 111955 
U71i 
1211 lilt 
Ill UTD. UHGDDII 217715 
"" 
n 7ZIU IUZZ t11tf lSSI lUZZ 
45t7 117 IRELAND 22114 141 1 5424 7441 3114 714 
ll Ill DEHIIAU 17751 1441 
i 
1115 ZU4 5717 1111 
1117 
11 
lit GREECE 27147 SSI 7177 4752 
"" 
IUS zs 154 
Ill PORTUGAL U7U 4551 I U2Z1 44151 Uts9 14117 451 SS17 
26 
1989 Value - Y•l•ursz lOGO I:.CU E • p 0 I t 
Dest I nat ton 
Coab. Nounchturo 
Report lng country - Poys d6cloront 
Hoaencl1tur 1 coab. EUR·lZ ltlg,-Lux. Donoork Doutschlond Hollu Espogno frenc• Irolond Ihlto Nodorlond Portugol U.K. 
i7U.21 VOITURES DE TOURISftE ET AUTilES YEHICULESPIIHCirALEftEftT COHCUS POUR L! TRANSPORT DE PERSOHHES •AUTIES QUE CEUX DU 1712•, 
Y COIII'IU LES VOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUII A PISTON ALTEIIHATIF A ALLUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 1 Ill CftJ 
17U.21·1D VOITURES DE TOURISftE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEftEftT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES UUTRU QUE CEUX DU H 
17.121, Y COIII'IIS LES YOITUIES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTEIINATIF A ALLUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHOREE •< 1 Ill CftJ, MEUFS, (NOH IEPI. SOUS 17U.11·10) 
001 FRANCE Jt7696 4U2 1102 21 12145 
45577 
215241 
ZJS 
5Ut4 49562 
002 IELO.-LUXIO. 116799 
41ti 
214 n 7161 51446 J61 J952 
OU PAYS-lAS U555 J1 957 11J21 794 921 
4J5 
110 4522 
004 RF ALLOOGHE J41Z27 4421 2119 
1956 
46614 711U 190176 64J 17117 
005 ITALIE 467J05 1721 314 197541 241314 
u5i 1042t; 
Jll 
Ji 
17136 
106 ROYAUftE-UHI 225112 Ut 114 226 51292 67295 41 
u5i 107 IRLAHDE 13416 ; j 1091 54U J5U 001 DAHEftARK 1551 
,; uni un5 1412 ui 5I Got GRECE 60433 206 16 22290 747 
011 PORTUGAL 10945 125 5I 7 30171 7437 40329 2111 
111 ESPAGHE Utol 45 171 11 
1122i 
24611 51t47 Jt 
021 ILES CAHARIE UU7 ; t 022 CEUTA ET "EL no 
Ji 
901 
21; 024 ISLAHDE 545 31 2U ; 46 021 HORYEGE 625 1i tS 4 475 030 SUEDE U74 141 
14 767 
t 61U i Jt 032 FIHLANDE n12 24 42 1045 4117 
2i 036 SUISSE Jll41 5I 22 
1U4 
J490 26462 J 
031 AUTRICHE 14511 
7 
4 13242 Jll 
04J AHDGRRE 624 437 157 10 13 
au ftALTE 464t J 
2i 
t7 2414 1U2 47J 
041 YOUGOSLAYIE HI 5 
57 
U4 567 12 
060 POLOGNE 1491 41 51 ,. 1265 12 
062 TCH:COSLOYAQ au 
u; 
4 21 
1i 
714 
1; 
7 
064 HOHGRIE 152 114 J72 79 
21 204 ftAROC 4156 u 7 
1i 
295J· 1156 
2DI ALGERIE 29141 172 11 21161 73 6 
212 TUHISIE 7555 115 7 7314 12t 11 
272 COTE IYOIRE 1160 42 t15 2n 41i 330 ANGOLA 7U 251 14 • 372 REUNION 2J9U ZZ1U 1764 12i ui J7J ftAURICE 92t 
64 tz 2; 
J46 254 
410 ETATS-UHIS 1162 601t 1272 6U 
404 CANADA U62 41 7 6U6 U44 
"' 
14t 
451 GUADELOUPE 11450 211 1257 u 
462 "AIITIHIQUE 1004 69 541t 2411 46 
464 JA"AIQUE 1021 
n7 
6 982 u 
4to COLOftiiE 1031 J4 U77 496 GUYAHE FR. 645J 5176 1i 501 BRESIL 2411 U7J u 
512 CHILI 659 
" 
619 
528 ARGENTINE tZI tn 17 44S 610 CHYPRE 1245 
1i Jlli 
72 725 
624 ISRAEL 11471 
i 
231 .. 7226 
' 
706 SIHGAPOUR 769 
Uti 1111 
112 5 64J 
n2; 732 JAPOH 64762 4 1 2273 4154 52022 
7J6 T'AI·IIAH UJ46 209 10 u 13152 6 1i 
2956 
101 AUSTRALIE 6312 11 11 5152 1291 
114 HOUY .ZELAHDE 154t 
6i 
421 1116 
1i 
42 
109 H. CALEOONIE 515J J9t2 119 174 
122 POLYNESIE Fit 2661 12 2022 4U 15 144 
1110 ft 0 H D E 2U1491 19613 5417 517t 4•5515 617345 1151 770437 4242 61611 159365 
1110 IHTRA-CE 1111779 16211 4260 J351 4417J7 493963 1151 614398 1021 51795 t91U 
1111 EXTRA-CE 311653 J472 1221 2521 J6141 123J22 16139 3221 112J 61172 
1020 CLASSE 1 us no 1565 731 198t 2417 21112 60551 J144 55144 
1021 A E L E 51951 35 J57 36 lUI 4771 51514 12 112i 
J97 
1030 CLASSE 2 161401 1665 173 ., 34441 95014 23111 62 4971 
1131 ACPtU> 9043 616 32 41 3126 2655 21 1111 665 
1041 CLASSE J J5U 241 J23 451 126 2JII 15 5I 
1703.21-90 YOITURES DE TOURISftE ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEftEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES UUTIES QUE CEUX DU H 
17.121, Y COI'IPRIS LES VGITURES DU TYPE "BlEAr• tT LES VOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTERNATIP A ALLUftAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE •< I 101 CftJ, USAGES, IHUH IEPI. SOUS 1703.11·101 
001 FRANCE 4906 J07t 50 129 11 
12i 
1211 4 J52 
002 IELG.-LUXBr.. 1151 
Uti 
13 365 615 24 19 
OOJ PAYS-lAS 2445 
ui 295 151 331 ti 
264 
004 IF ALLOOGNE 14t07 1026 
11515 
443 san J4J 
005 ITALIE 15947 J661 25 1661 
15i 145i 
14 70 
006 IOYAUftE·UHI 19U 14J 7 141 21 t 364i 007 IRLAHDE J660 4 
12s ~ 11 J 26 009 GRECE JU9 21U 
47 
111 17 6 
011 PORTUGAL 762 34 
' 
21 7J 439 1 140 
011 ESPAGNE 3506 40 57 112 JZU 12 55 
031 SUEDE 661 J 16 17 J 616 16 1i 136 SUISSE U55 11 J t 
" 
1247 i Ill AUTliCHE 691 4 
li 
76 ; "' 
19 
060 POLOGHE 716 2U 491 2 s 
06~ II~HGiliE 27~3 513 37 :077 
i 
4 11 11 
201 ALGERIE 2931 119 
?6 
14 2110 5 
i JDi 400 ETATS-UHIS 2236 42 14 31 1115 
662 PAKISTAN 2552 
22i ui 47 ,; 6 2546 732 JAPOH 2006 J4 465 
1000 ft 0 H D E 72655 21521 402 15941 47 147 6191 156 19392 4Jl 44 U77 
1010 INTRA-CE 52412 11491 204 1U46 47 16 2591 156 13446 247 33' 4906 
1011 EXTRA-CE 21169 2031 191 3612 U1 3594 5946 114 12 4472 
1020 CLASSE 1 7614 J16 124 117 
" 
113 5156 54 115 
1021 A E L E 2167 22 II 114 t 62 25U 19 1i 
41 
1030 CLASSE Z llt4 au 27 ,. 62 J442 734 114 J517 
1031 ACPI66) .,. 421 27 41 • 127 64 71 12 12t 1140 CLASSE J J671 
'" 
47 2617 39 56 16 
1713.22 VOITURES DE TOURISftE ET AUTIES YEHICULES PIIHCIPALEftEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNES ·AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y CGftPRIS LES VGITURES DU TYPE "BREAK" ET LES YOITUIES DE COURSE, A ftOTEUI A PISTON ALTERHATIP A ALLUftAGE PAR 
ETINCELLES, CYLINOIEE > 1 001 CftJ ftAU •< 1 511 CftJ 
1713.22·11 CARAYAHES AUTO"OTIICES A "OTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUftAGE PAR ETINCELLES, CYLINOREE > 1 ... CftJftAIS •< 1 ,., CftJ, 
HEUYU 
011 FRANCE 5501 5132 161 101 J; 
91 16 
004 IF ALLEftAGHE 2372 1554 J71 
Ji 
5I 351 
DOS ITALIE JJI5 2311 24 934 ni 2i 1i t D 06 IOYAUftE-UHI 1191 61J 20 I 41 1i 011 PORTUGAL 536 275 12 1; 236 011 ESPAGHE 175 742 11 19 7 
201 ALGERIE 1140 J1 1119 
732 JAPOH 1195 115 9tl 
1000 " 0 H D E 21137 11671 171 213 206 57U J12 nt 75 136 1111 IHTRA-CE 14427 10192 644 151 
zo6 
1226 n2 551 72 
4 
57J 
1011 EXTRA-CE 6419 77t 233 45 4417 JU J 2U 
1020 CLASSE 1 2111 171 u 5 121 212J UD 16 
1121 A E L E 531 33 45 
,; 209 177 67 1130 CLASSE 2 J261 576 47 22n 77 177 
1713. 22·19 YOITURES DE TOURISftE ET AUTRES VEHICULES PRIHCIPALEftENT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE PEUOHHES UUTIES QUE CEUX DU H 
17, OZ>, Y COIII'RIS LES YOITURES DU TYPE •BREAK" ET LU YOITURES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON ALTEIIHATif A ALLUftAGE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDREE > 1 510 Cftl, HEUFS, IHOH IEPR. SOUS 17U.11·11 ET 1703.22-11) 
011 FRANCE 2176441 JUJU 1219 331091 1157265 
234265 
101 275954 san Jl200 13426 
002 IELO.-LUXBG. 1160227 
7071i 
315 625515 11767t 69114 13617 9142 
Dll PAYS-BAS 511547 u 111244 till I 225121 7U 10194 
4517 
004 IF ALLEftAGHE 1212455 JJ1733 4111 
61955; 
366415 J4Z711 i 195536 J6154 
,.,., 
015 ITALIE 2366113 233398 472 621752 109553 9752 44Ut 
0 06 IOYAUftE-UHI 2072227 J0094 241 542212 612627 656744 11621 117614 111921 21694 007 IILAHDE 121012 692 t 31132 J7166 20195 21t4 64 001 DAHOORK 95535 157J 
56 
J4191 mtJ J1171 1350 1123; 221 119 GRECE 159126 3471 44533 40662 34111 171 1171 
010 PORTUGAL 575024 32116 u 73132 251224 111224 1495t 2132 21116 
ltll Quantity - Quantlth• 1111 kg Export 
Dest tnat lon 
leport lng country - Pays d6clarant 
Coab. Moaencleturo 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lelg.•Lux. Danaerk Deutschland Hell•• !spagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.l. 
17U.ZZ-U 
I 
Ill SPAIN 74255 Z71Z u 175Z 
uui 
17161 45456 4 nu IU4 
121 CANARY ISLAM 15ZU u Zl 
i 
t7 I 41 
IZZ CEUTA AND liE 1146 
' IJ 
4 lUI I 
124 ICELAND 151 J J II 7t 2t 
12S FAROE ISLES 25S i Z4S 261Z 7tz U4f II ai 121 NORWAY 49U 26 214 
zi IJI SWEDEN .,., 4 u 411J ZIZZ .. ,, 1179 
' IJZ FINLAND 22734 1142 s IIIII 2157 S4U ZUt S2t 7 136 SWITZERLAND S4714 t71 II IUS ll44t 9254 S34t 14 
131 AUSTRIA JSU4 2111 14U7 4Zil 125S 6411 z 
143 AHDORU 44S 14 z S41 61 s • 4 144 GIBRALTAR us I i ui zu I u J " 146 IIALTA IllS u 253 SSI Ut ,. 141 YUGOSLAYIA 6514 ., i ZZ4t 5715 4U 4 15Z TURKEY 424 s s SIZ II 14 156 SO¥IET UHIOH sn JIJ Zl 115 15 I lZ 
151 GERIIAH DEII.R 77 
47 ' 46Z 
11 47 II 
161 POLAHD uzz 515 71 144 II 
IU CZECHOSLOVAK 471 s I n Ill Ul s 
164 HUHGARY Jill us 74 Ult S4S liZ s 
161 IULGARIA 65 s I Zl z S4 s 
Zl4 IIOROCCO S367 14 I I Sl71 Zll j Zll ALGERIA IZSt ZH s u HU us 
i ZIZ TUNISIA uu 137 14 lUI Z4 z 
ZU LIBYA zn 41 77 5I .. 5 S4 
221 EGYPT , .. 116 U7 d 121 411 46 z ZZI IIAURIT AHU Ill 4 ,. 
ZSZ IIAU liZ z I ,. 
Z36 IURUHA FASD IU 
i 
115 
i Z41 HIDER 75 7Z i Z41 SEHEOAL S71 
' 
345 11 
Ul GUINEA Ill u 
ai 
14 
zi 261 LliERIA 67 Zl s 
Z7Z JYORY COAST 1171 Z7 , .. u 
211 TOGO 75 s i " 214 IEHJN 
" 
s 
zj 79 IZ Zll NIGERIA 171 u IIJ 14 
SIZ CAIIEROON ZIZ I I Z71 I 
JU CENTR.AFRIC. II s 76 I 
314 GABON zu I 195 J 
Sll CONGO us ., 17S 
,; SZZ ZAIRE 416 Ill 
,; 214 si 331 ANGOLA 317 94 74 6 
SSI DJliOUTI 
" 
1 
1i 4i 
67 1 
i S46 lENYA SZl z S21 us 
3U IIGZAIIIIQUE IU i s z II 11 s S71 IIADAGASCAR 217 I 117 17 
S7Z REUNION 4UI ., S51 J7tl us 
4; S73 IIAURITIUS 421 4S Sll 2t 
S75 CGIIOROS 111 u i 
., 
14f 4 stl SOUTH AFRICA Ill 5 
14 
Sl 
411 USA SUI IU 
' 
ZSI4 515 zz 
414 CANADA SS6Z IS I S271 7 I 
412 IIEXICO zu IS 
zzi 197 1i .. ; 4SI GUADELOUPE 3547 74 
zi 
2971 
462 IIARTIHIQUE sua 154 252 3117 
" 
31 
464 JAIIAICA 71 4 J 6 Zl JJ 
411 COLOIIIU 3961 I JUt I 
414 VENEZUELA ZZI s Ul S4 
4U FR. GUIANA IllS Zl 171 us 
SIIIRAZIL 14U z 
lli 
1411 z 
SIZ CHILE 1367 I lUI liZ 
i SZ4 URUGUAY 7U 4 751 4 
S21 ARGENTINA 3U z 
4ti ti 
371 J 
,.; 611 CYPRUS liU 
' 
Jll JJJ 
614 LEBANON 79 i u I 47 s s 6U IRAN llU l 
l24i 5ZZi 
IllS 
l75i 7i Zlf U41SRAEL lUst u J 2616 
UZ SAUDI ARAliA 176 17 i l lSI 7 z7 647 U.A.EIIIRATES Ul l Ill 
Ul THAILAND U7 IU 
43j 14 701 INDONESIA 46Z 
li 
u 
If 
4 
706 SINGAPORE lltz 
zs; Hi Slt 465 z 732 JAPAN S21l 6 1155 419 lU Zl 
736 TAIWAN ZS4U 17 u 7111 12645 SU7 31 
a4 74 I HONG KONG Ul 
s; " 
IS 44 
Ill AUSTRALIA lUI ; 1179 41 • 114 NEW ZEALAND 1111 I 
,; 629 lSI U7 lit H. CALEDONIA uss 117 s lSJt Zzt lU 
IZZ FR .POLYNESIA 746 4 J4 Zl Ul 
" 
11 
1111 W 0 R l D anztn IISIU 1241 442111 S71Ut 4U514 USJ Z17321 Z41SI ltzU 
"'" 1111 INTRA-EC 1744311 176555 1111 Jt24U 5ZUSI SIU14 USI lUUS 23105 UU4 36479 1111 EXTRA·EC Z41Stl 7Z41 lUI 4t7U SIJ17 lUS71 z 1nsz 1127 
" 
ZOII 
1121 CLASS I U7Stl 4176 JSS 4SZ44 21411 41231 II US 741 411 
10 Zl EfTA CCUIITR. 111917 4129 71 41311 205lt SZ1at 
i 
.,,. 
"' 6; 
43 
IISI CLASS Z 115495 uu us uu ZU17 57U6 11597 235 lUI 
liS I ACPIU I sns 475 94 ., 147 4Z62 z S57 u .. 115 
1141 cuss J S717 671 Ul Zt7t us 571 u ,. 
1713. ZZ-U IIOTOR CARS AND OTHER liD TOR VEHICLES PUNCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRAH;POlT Of PERSONS (OTHER THAH THOSE OF HEAD INO N 
17.12), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, NJTN SPARl-IGNJTION INTERNAL COIIIUSTJOH RECIPROCATING PUTGN ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY > l Ill CC IUT •< 1 511 CC, USED, IEXCL. 17U.ll-lll 
Ill FRANCE 4277 3719 II sn l J 
65; 
z 5Z 
" 
IS 
liZ IELG.-LUXIQ. uu 
sa7 • 3U l 1 Z4 621 u Ill NETHERLANDS zns 4 lSZS 
i 
7S Sl 
74 
IS 
114 FA OERIIANY 1711 4"Z .. 
u5z 
SIU n zz 
105 ITALY 9046 uu z 7 usz 
5; zi 
IS 21 
IU UTD. UNGDGII SJ7 zu J liS z zt 4S 
ni 117 IRELAND 745 z 
1i 71i 
J z 
u7 lit GREECE Z4SS 1436 Zl U7 6 
Ill PORTUGAL JU ss 
i 
Zl 1U 
" 
I s 
Ill SPAIN 1111 311 JU Ill 171 Zl 3 
lSI SWEDEN IS 17 4Z IS z J z 4 
136 SWITZERLAND 197 6 .. 61 41 I 
' lSI AUSTRIA 424 11 i 
117 14 6 l s 
141 YUGOSLAVIA Sll 64 449 J 
" 
l 
4 156 SOVIET UNION lUI ZZlf z liS Ill .. lU 
Ul POLAND Ul4 un 67 lU7 J7 4 
" 
J 
IU CZECHOSLOVAK lSI 21 
7 
117 
7; 
s z i 164 NUNGUT nu ZI1S 4ZIS 11 34 ZU ALGERIA U17 335 7S 1791 I l 
ZU TUNISIA SZ7 414 34 
" 
s 4 
ZU LUYA 1211 1141 4S 7 11 74 
ZZI EGYPT 646 367 241 I 7 11 Z41 SENEGAL 361 17S ., ., 
' 
z 
ZU GUINEA llU 1171 17 t7 7 
ZU LIBERIA l4t7 un SJ 1 41 
276 GHANA JU lSI 41 47 117 
Zll TOGO 711 452 
" 
111 74 
•• 
Zll NIGERIA S17 217 34 ll IU 
JOZ CAIIEROGN 2715 zsu u 
" i 
17 l Sll CONGO 361 276 l 71 4 SZZ ZAIRE 1517 1171 3 ZS4 z 
" i Ul ANGOLA 7SS 544 Zl Jt II Ill Ji 411 USA J4Z zz 11 6 ISS 7 z 462 IIARTIKIQUE liS l i liZ 46; 492 SUUNAII 4n z 
ai i 614 LEIANON IU uz 179 u 
ui Ul THAILAND liS z J 711 IIAUYSIA 4S 
si i t4 ; 45 716 SINGAPORE ., Jl 
7SZ JAPAN ZJ4 41 ss 17 Zl 114 
1111 N 0 R L D UU4 JU79 JZJ ... , 
" 
114U 57 lZZS 1671 I 14U 1111 INTRA·EC 31111 13511 U4 ISJI 1S nu 57 su 943 I 144 
28 
Ult Yaluo - 'laleura• 1000 ECU Export 
Deatlnetlon 
c .. to. tt .. encleturo 
Reporting countr11 • P•11• 41chnnt 
fle•onclature co•b. EUit·12 lolg.•Lua. Denoerk Deutochhn4 Holha &pogne Pr•raca Jrolend I tell• lledorlond Portugal U.l. 
t7U.Z2·U 
Ill !SPAIN! nanz 14931 Zit 7111 ,.,; 775St Z51111 Zl JUU llt14 IU ILEI CANUI! 111Ztz 419 157 
' 
us 7 ZJS 
12Z CEUTA !T "!L 7111 54 
ui 54 U71 t 124 ULAND! t41 u Z5 n 514 174 
125 ILES fEitDI un 1i Utt 1451i 4574 uai . 54 u; 121 NDitYEG! Z7471 Ul ttl 
Zli Ul SUEDE 111171 Z4 ,. Zt711 UUI 51117 1115 
" UZ PINLAHDE IZUtl IU4 41 55171 15415 zazn IZtzt Z711 . 
" lSI SUISSE Z45SU 7ZZS •• 18971 17577 17151 szzzz 21 121 Ul AUTitiCHE ZUlli 14117 
4i 
115972 ZI24S 14241 S4141 I u 
14S AMDDitlt! 2445 lU 14 lUI 525 1J 5I 
144 IJIItAL TAR Z411 
' li ui 
1707 7 S45 
2i 
. 417 
141 "ALT! ., .. Sll uu ZSU 1411 529 
141 YDUGDSLAYI! 47171 111Z 
7 
lUll zna2 Sl72 I : II 15Z TURQU1! ZUI JS Zl 17tl us t Ul 
151 U.lt.I.S. 1415 1241 154 . 711 
" 
75 Z7 us 
151 ltD.ALL!IIANDE Ill 
Zll 
57 
zui 
n SZ2 
zi 
us 
Ill PDLDIH! 5711 1149 517 IZI . 
" liZ TCHECDSLDVAQ ZUI 11 I 415 1111 1551 
si 
S1 
114 HDHGitiE zuu 1451 411 UUI ZI4Z Ut 
" Ill IULGAitlE JU zz s 154 u Z71 5J 214 "AitDC ZZ2U n 7 12 ZI77S US7 
27 Zll ALIIEiti! 55191 un sa 125 
i 
5U41 Ill 
1; 2U TUHUI! t417 
"' si 
121 1211 ua u 
zu LliY! Z4U SIZ 71Z 41Z IZS Jl Z47 
ZZI EOTPT! 
"" 
151 
' 
1U7 
u4 
n7 Z717 571 . 1J 
ZZI "'UitJTAHIE 154 Sl I 444 . 
ai UZ"'Ll 117 15 . 11 714 ; . ZSI IUitUHA PASO Ill ; . Ill li . Z41 HIDER ,., ; 515 li . li 141 UMEOAL aan 71 1171 IU 
7i Ill IUIHEE 1114 U7 
ti 12i 
Ill 
u7 Zll LU!ItU 514 Ill JS 
Z7Z COTE lVOlltE 7921 ZZ5 i I 7521 Sll Ill TOGO 511 u 
li 
475 
Zl4 UlliN 151 Sl u; Ill li si Ill M10!1tU 1151 111 554 Ul 
SIZ CAIIEitOUM U17 
" 
lZ IZ74 7 
Ill lt.CEMTitAPit1C Ut zz Ill t 
Jl4 IAIOM 17U 57 
i 
lUZ Z4 
511 CONGO 1411 IZI ; IZ7Z sai z4 SZZ ZAIRE 
"" 
141 
' 
,., Z144 
ni SSI AHOOLA ZJIZ 511 47 57 541 41 
SSI DJIBOUTI 575 I 
u7 ui '" 
7 
zi 
. 
4i S41 KENYA zn1 15 IIU IZI . 
511 "'ZAIIIICIUI! 771 
li 
41 u 577 7t 15 4S 
171 "ADAOASCAit IU4 
' 
Uzt II 
57Z REUNION 54UI 411 5417 ZtiZ4 lUI . 174 57S HAUitlCE ZU4 ZZJ ZIIZ us 
S75 C-ItES 7ZI lit 
7 
119 
ad si Stl APR. DU SUD 12ZS st 
lli li 
SZ4 
411 ETATS·UNll SZUI 1ZI4 39 ZZS49 nn 177 
414 CANADA 4ti1J 627 7 41115 111 u 
41Z "I!XIQUE Uta 115 
117i 
17U 
n7 1Z4i 451 IUAD!LDUPE Z517Z 441 
ni 
Z1151 
412 NltTINIQUE Z5454 Ill 
' 
1144 Z175Z . nz 
si 
ZSI 
414 J'"'IQU! 1175 1t Z7 41 114 S4S 
411 COLOHilE ltiU 5 19111 . 45 
414 Y!MEZUELA ISS I zz . 1141 Z51 
4tl IUYAME fit. 7741 IZ ; 1174 714 511 lltESIL nne zz 
i ni 
usn u 
511 CHILl 7417 4 5919 911 
zi 5Z4 URUGUAY 4179 Z7 4111 Jl 
JZI ARGENTINE S454 17 
s174 4 u7 
SUI 17 
li 57Zi Ill CHYPitE 11714 
4i 
Zl14 ltl7 . 
114 UlAN Ill 
1i 
94 47 447 11 . Z1 
Ill IltAH 4tl4 I 
745; Z9174 
4941 
11ni 414 
. 
lUi 124UitA!L 11151 I15 II 17151 . 
U2 AltAII! SAOUD 1S5t 141 
ll 
I 1115 41 . 
li 147 Ell lit A TS AltAI 141 I 755 
Ill THAILAND! 1147 
1; i 
t4Z 
us; 
115 
711 IHDOH!SI! 1954 
47i 
us 
t7 
SJ 
711 SIHIAPDUit UZ4 
117; i uai sszz Jilt 
u 
7SZ JAPDH ZIUJ sa 11ZI5 4511 US7 Z44 
751 T'AI-NAM 1ZS514 151 ,,. S7554 55294 Zt121 5Z4 . 
u7 741 HOHII-lDHO 1151 
ui 
4t4 liZ ItS . 
Ill AUSTitALI! 11191 ; 4i 11211 Z4t II 114 HDUV .ZELAHDE 7151 11 
74; 
5171 17tl 7zt 
lit II. CAL!DOHIE lltU . ., Sl lztJI 1511 117S 
IZZ POL YHEIII Pit 
"" 
zz Ul . 141 5145 Zll 5Z 
1111" 0 H D I IZ41111Z llJIIU uns ZI217U 4 J4t5S55 SZS7Sll 11754 IZ171ZJ 111545 1ZI4t4 Z51ZII 
1111 IHTitA•CI 11111415 1111124 755S Z411tz5 
4 
J115S41 IJStiiZ 11751 1141171 154511 1Zit51 ZS57U 
1111 I!XTRA-cE 1597511 4745t JJJJ S41711 S11114 lt7525 II 175241 1157 544 14411 
1121 CLAISE 1 tZZI74 SJ71Z 1771 Zt7SII ISZitS J4SIII 117412 41St Z114 
tnt-a -1!"1. -a-- -nt451 211t15 541 274tl6 
4 
1270U - 211387 
1i 
17125 . Ztl2 
544 
·<liZ 
UJI CLAISE I 141111 117U 1144 2S7U 177tZ1 S4tl51 14ZZS 17SJ lliiS 
1151 ACPUII 44711 JSJl 7ZI lUI l47t J1151 11 S7ZI 119 JS7 157J 
1141 CUll! S S4121 Zt71 IJS4 lt141 . 5Z4t SJSt 14 lit 
17U.ZZ•tl YOITUitES DE TOUUME IT AUTitO VEMJCULO PltiHCIPALIIIEMT COHCUS POUlt Ll TltAHSPDitT Dl PEitSOHHO UUTit!l QUI CEUX DU N 
17.121, Y COHfltll LEI VDITUitiS DU TYPE "lltEAl" IT LEI YOITUitfl DE COURSE, A "'TEUit A PISTDII ALlElUIA TIP A ALLUIIADI PAR 
I!TIHCELUI, CYLIHDitlf > 1 Ill ~ Mll oc 1 511 CIIJ, USAI!S, CHON ltEPit. IOUS 17U.11•1U 
111 PltAHCE Zltt7 ltJit 17 zen z I 
Uti 
u ZSI U7 
' 
117 
liZ I!LI. ·LUXII. S41J 
.,; n lZJZ z 1 111 741 14 IU PAYS•IAI 5114 11 S7J5 
i 
141 111 
u4 i 111 114 ltP ALL!IIAOIIE 47tn Z424t S51 
zut; si 
zzsn SZl zu 
115 ITALI! Sll41 9151 1t 
i 
7551 
szi ui 
II liZ 
Ill ltDYA""E-UHI ZI7S liS I 421 zz ZJI Ill 1ui 117 11tLAHDI 1171 I 
zi zni 
1 
' Ill lit lltECE 7Z41 J41Z i 5I 451 45 Ill PDitTUDAL ItS 171 
7 
145 Ul Ztl 15 
i 
n 
111 UPAIME JUS 744 11J7 Z47 tzt st 4t 
lSI IUED! JZZ Jl Ill 
" 
. Z7 ZJ J IZ 
lSI SUISSE IUS Z5 441 lt7 . IUS 
i 
ll7 
lSI AUTitiCHE ZS47 5I 
li 
Z141 . 17 n 41 
141 YOUIIDSUVII liSt Ul 1175 . t . llS J 
151 U,lt.S.S. 1915 142Z ti SZI . " 
. 55 lZI 
Ill PDLDDNE 75ZI zzu 41Z7 17 . 
' 
57 
liZ TCHECDSLOYAQ 51Z 7S 
,; 411 . ui . 7 11 4 114 HONIItiE Z74ZZ Jilt ZZUI . J5 121 
Zll ALIIEitl! 11151 IZ51 ; Stl 14UI . 45 I ZlZ TUHIIIE IUS 7n us . ZZI ZJ 11 li 111 LilY! 117S 1111 J 17t Zt . 41 liZ 
ZZI EIITPTE zsn 144 I41S Jl 114 41 
241 IEHEOAL Ut Z51 5I Zit . 11 11 
Zll IUIHEI 715 Ul II lll . s 
Zll LII!ItiA lUI liSt i 71 11 . Ji J7 I; 171 IHANA JU 171 111 71 . 115 
Zit T080 171 514 IS 141 . 
li 
IJ 
,; Ill HIIEitU 171 451 77 Z5 ZZI 
SIZ CAIIEitDUII SJU JZ7Z 41 . Z57 . ; u . s Jll COH80 711 411 z . ltZ . lJ . 1i SZZZAIItE 1441 11ZS 4 j Z45 . II sa 1; SSI AHHLA 1117 Ul 7t .. . zt 117 
ni 411 ETATI•UHll ZS4t II 
" 
Ul 15S4 4t 11 
411 NltTJH1QUI SIS z . ; JU ni 4tZ IUitJN'" 771 s 
li li 114 UlAN 711 JIJ 111 u J4i Ill THAIUNDI 541 z J 
711 "'LAYIU 142 
t7 u4 ui li 
14Z 
711 SIMIAPDUit 791 u; . 511 711 JAPON 1Jt7 Itt zn 115 1444 
1111 " o " D r ZIIJSZ IIIII UIJ U14Z I 117 JZltl SSJ 
"" 
4111 4J I Sit 
llll INTitA•CE 1JZt17 59414 174 15112 I 
" 
J1114 us Zl41 ltZt 7 1111 
29 
un Quontlt' • QuontiU•• 1111 k1 IE • • • r t 
Dest lnattan 
lap art lnt countrv • Pay• 116clarant 
Caalll. lloaanclatura 
lfoaanclatura coab. EUl•lZ lolg.•lua. Dan•erk hutschlenlll Nollu &pagna franca lrohnd ltollo Nodorhnd Portugal U.l. 
1711.ZZ•91 i 
1111 EXTIA·EC J567Z lUU lit llU 41 51Z4 Ul lt21 6 Ut 
1121 cuss 1 Zlll Zll .. ll4t ll7 417 17 z Ul 
1121 EfTA COUMTI. 7t7 5I u Ul 
4i 
71 5I ,J 
4 
ZJ 
lilt cuss z zt4ll 1264t 41 UJ 4711 171 144t 34t 
lUI ACPIUI 12Ut t4S4 
" 
JZ4 u 1421 64 1223 4 71 ll4t CLASS 3 U127 nu 71 uu U7 43 zn ll 
171J.U "OTOl CAll AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fOl THE TIANSPOIT Of PERSONS CEXCL. THOSE Of 17tZI, lNCLUDIHI STATIDH 
WAGONS AND IACIHI CARS, WITH IPAU·IINITION UTEUAL CONUSTION IECIPROCATINO PISTOH ENGINE Of A CYLINDER CAPACITY > 
1.511 CC IUT •< 3.111 CC 
171J.U·ll "'TOU CAlAYANS WITH SPAII·IONITION 
IUT •<3 lit CC, NEW 
INTEUAL CIIIIIUSTIOH IECIPRDCATINO PISTON EHUNE, Of A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC 
Ill fRANCE lin 7ZJ JZ lU 
4i 
.. 
" liZ IELI.·LUXII. uz ui 
t 
" 
Z4 71 
113 UTHElLAHDS us 
ti 
136 i 41 11 14 11 114 Fl OEliiAHY 776 U4 
zi 
47 
" 
Ut 
ItS ITALY Z51 176 lS 
' si si 
5 ZJ 
116 UTD. IIHODM Jtl II 11 u 17t 17 
7t 117 IRELAND , J ; i 4 lit GREECE 111 liZ 
zi 
z 
Ill SPAIN liZ lt u lt • lt Ill SWEDEN Zllt 1 uz U7 543 ZIZ 154 
IJZ fiNLAND Ul ll 6 Z41 54 6 1 
136 SWITZERLAND Z47 Z4 4 114 43 
" 
I 
IJI AUSTRIA 64 u u t u z 
Ill ALGERIA 114 14 i zu 1 j Zit UGUIA ltzl t lt14 
346 IEHYA 115 I I Ut 11 
311 ZI"IAIIIE lU i ua7 us 454 411 USA usa • i 414 CANADA an liZ 5 I 
ui 414 VENEZUELA us j 444 624 ISRAEL 451 
1; 1i 
1 
7SZ JAPAN 
" 
I 1 1Z 
736 TAIWAN Ul • t46 4 
1111 II 0 I L D 141tl 1711 411 4457 5 uu 41 11U 41 t47 
1111 lMTlA·EC 3414 1521 zu 441 I JJ4 II 147 4f J4t ltll EXTRA•EC IIUI 171 Zit 4111 J 
"" 
J lit 391 
1121 cuss 1 nu 57 1U ,, 717 J au 115 ltzl EFTA COUHTI. 177t 41 14t 1412 • us 167 161 
lilt cuss I 4U4 IU 14 u 4ZU 11 112 lUI ACPUII 1491 41 6 
' 
uu 6 ZJ 
17U.U•U "OTOI CARS AND OTHEI "OTOI VEHICLES PUNCIPALLY DESliHED fOI THE TIAHSPOlT Of PERSONS COTHEI THAH THOSE Of NEADIHI HI. 
17.1ZI, INCLUDlMQ STATION WAGONS AHD lACING CAU, WITH SPAII•IGNITIOH UTEINAL CO"IUITIDH UCIPRDCATJHI PISTON EHUNE, 
Of A CYLINDER CAPACITY >1 Sit CC IUT •<J Ill CC, NEW, CEXCL. 17U.ll•ll AND 17U.U•111 . 
Ill FIANCE null 1777J , .. 12t541 
14 
lUll 
uni t UU4 UZ7 4tUI liZ IELI.•LUXIO. UUIZ 
4Usi 
Ill ZltSZZ 417 J 1171 4511 JU7 
I II NETHERLANDS 143115 17 una j .. 15547 i JZ71 4t7i U41 114 Fl IEIIIANY 4U77t 15115t 1471 
UJ76f 
lUI lUll Jtll7 17331 
115 ITALY 111556 56467 114 111 Ult 47444 
117i u1d 
IU7 IU7 
116 UTD. UNQDO" 565141 IUUI 141 Jl45U 
• 
JIU 72164 JU41 
sui 117 UELAND 1UI7 lUI • Z7U 46 14U •471 11 Ill DEH"AU Z5UI U41 
a7 
11111 zz 5757 Ul Ull ., 
Itt GREECE 11151 1111 7147 4 744 716 liJ 151 
Ill POITUOAL U17t lltJ 17 nu 
ui 
Uti Uti U45 uu 
JZ64 
JUS 
Ill SPAIN Z447U 55431 Ill 111117 
1ui 
14111 11676 Ut7 11551 
Ill CAHAIT ULAN 11U7 1U6 I , .. 457 7J lU 
liZ CEUTA AND "E lllZ 91 
li 
Ul zn 
77 
z 
a4 i 114 ICELAND Jll 4 JIJ II 
UJ FAROE IlLII JU 1 JU 
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41Z ftEXICO Ill Ill 
ui 441 PUAftA 135 
ui 414 VENEZUELA U7 
ni " 411 fl. IUIAHA lSI Hi ; 1; JIZ CHILE 171 
Ill STIU 117 117 
si Ill IRAQ us IU 
Ill IRAN J3Z S3Z 
114 ISIAEL zss zss 
zi u4 UZ SAUDI AlAliA 3ZI 14 147 U.A.EftJUTES Ul 
" 
I Zl 
52 
,,., Value • Yolouro• 1111 £CU Eapert 
hot I not I on 
Coab. Rounchturo 
loportln1 countrw • Paw• 4fchront 
lf•••ncletur • ce•lt. £UR·U lolt.·Lua. Donaark Doutochhn4 Rolho (spagna Frence lrolan4 ltallo Mo4orlan4 Portu1ol U.l. 
1114.51-U YEHlCULES POUR U TUNSPOlT D! IIAICKAKDJSES, A IIOT£UI A PJSTOM A ALLUIIAO! PAl ITIMC!LLU, CSAUP TOKIUIAUX AUTDIIOT£UU), 
PO IDS U CKAIIOE IWiliiAL •< J T, e'I'LlHDIU •< a Ill c:/11, USAIU, IKON lUI. SOUS 1114.51-lU 
Ill PUHC! 1171 IUS Jl 
7i ' 
ItS 
Ill I£LI.•LUXII. 1U4 
J4i li "' 
I Ul 
i 115 lULU au ,., 44 11 117 IILAHD! ,, 
zui sui 7i ni 
,, 
lit GREU lUI 
lUi 141 IIALT! IUS 
u4 i zn4 li 211 ALOEIU IUt 
Z76 DHAKA Ul Z6 St 11 156 
Zll llGEIU 7ZS 11 11 s 641 
1111 II 0 K D £ ZZtU JIU II un SUI 
' 
79 4562 Ill I 1111 IHTU-U 14112 4749 71 6114 us 
' 
11 un 627 
1111 IXTIA-U 1111 1177 
' 
571 sus u Ull 1411 
lUI CLASS! 1 1421 I • . lU 
" 
,; u lZll lUI CLASS£ I Ull lUI 1 121 J146 U55 zu 
lUI ACPIUI SU4 
"' 
1 11 ltl 41 uu 
" 1714.SZ Y£KICUL£S POUlt U TUHSPOlT D! IIAteKAHDJSES, A IIOTEUit A PUTOM A ALLUIIAO! PAll £TIHC£LLES, SAUP TOIII£1£AUX AUTOIIOT£UIS, 
POJDS U CKAitG! IWIJIIAL > 5 T 
1714. U-11 Y£KJCUUS A IIOTEUI A PISTON A ALL UllAGE Pal £T1Ke£LUS, UAUP TDIIIEliAUX AUTDIIOT£URSI, PDlDS U CHAIIO! IIAXJIIAL > J T, 
POUR L! TIAHSPOIT DES PIODUJTS A fORT£ lADJOACTIYJT! 
1111 II 0 K D I us 97 97 
1111 JKTU-U 95 
" t7 1111 IXTIA·U 97 
1714.SZ·tl Y!HJCUL£S POUlt L! TIAHSPOIT Dl IIAICHlHDJSES, A IIOT£UI A PISTON A ALLUIIAO! PAll !TIHC!LLES, UAUf TDKI£1tiAUX AUTDIIOT£UISI, 
POJDS U CHAIIOI IWIJIIAL > 5 T, M£UfS, I HOM lUll. SOUl 1714.SZ•111 
liZ I!LG.·LUXU. 679 
tz4 "' 6i 
su 
111 ran-us lUI 417 ,,. 
ZU GUIH£E US7 
227i 
1117 
451 GUADELOUPE ZZ75 
4U IIARTJHJQU! IU IU 
u7 621 JOIDAKU U7 
Ul AIAIU UOUD u1 u2 
711 JHOOHESU su su 
741 HOHG·lONI Ul 611 
1111 II 0 K D I 15455 4UI zu ZUI Ut su 131 
'" 
71 41 U71 
1111 IHTIA-e£ 4UZ 1415 75 us Ul 211 us 64 
7i 4i 
HU 
1111 exua-u lUU JZIJ Ul 2145 J14 U6 Sill 
lUI CLASS! 1 1111 
sui 
Ul 111 H 
ni 
71 
4i 
717 
lUI CLASS! a 11177 IUS Zll 4171 
1111 acruu JU7 17 11U us U7 41 1314 
1714.SZ•U VEHICUL£5 POUlt U TlAHSPOitT D! IIARCHAKDJS£5, A IIOT£Uit A PISTON A ALLUIIAOE PAll !TIHC£LLES, CSAUP TDIII£1tiAUX AU101101£UUI, 
PO IDS EN CHUG! IWIIIIAL > 5 1, USAGES, IKON I£Pit. SOUl 1714.JZ·111 
IU PAYS•US 646 n Zll S64 11 
ui 115 ITALI! S764 46 
" 
4941 szz 
117 JIUNDl lUt 
6i li n7 
llU 
lit GREC! 11U 
ti ,; Ill PORTUGAL 
"' 
45 Jtl u ni 146 IIAL T! 512 
Ul CHYPI! Szt 
• 
SZt 
1111 II 0 M D E 1J7U 41t 177S U4t Z7 lZIS 
" 
146 124 Jilt 
1111 IHTU-CE 11SZI 114 
'" 
Ull J 719 
" 
Zl 117 U64 
1111 IXllA-CE 1445 
" 
166 
"' 
Z4 4t4 lU 17 145S 
lUI CUSS! 1 U77 574 u 71 ,, 
1111 A ! L ! 715 ,, 574 
" a4 
71 
ui ' 1111 CLASS! Z ltl6 zu 117 421 
'" 1111 ACPUU lt4 7Z IZ Zl 119 17 JU 
1714.91 fUJCUL£5 AUTOIIOIIUS PGUI U TIAHSPGitT D! IIAICHAHDUES, CKOK IEPI. SOUl 1714.11 A 1714.121 
1714. tl·ll VEHICULES AUTOIIOIILts PDUI U TIAHSPOIT D! IIAICHAHDUts, CHON IEPI. sous 1714 .11-u A 1714.JZ·ttl 
Ul• COHflOEHTIEL, lEPUS SOUl tttl.ll-11 
Ill FIAHC! 1111 us ; 611 ui uz 114 If ALLEIIAOHE Ul 7 
'" Zll TOGO 777 777 u; 114 UHJOPJE Ut 
1111 II 0 H D ! 1171 1147 11 
' 
1141 ZUl 141 1541 
" 
Z4 
1111 IHTIA·C! nn 411 
•i 
J 
'" "' 
114 U6 
" a4 1111 IXTIA-C! 4tl4 U4 J7J 2171 55 U17 Zt 
lUI CUSS£ 1 55S 141 11 
ni 
II 55 us u 
z4 lUI CUSS£ I 4216 5Zl 1917 lUI 
1111 acPuu 1564 Ut 14U 975 Z4 
1715.11 CAIIJOHI•GitUES 
1715.11-11 CAIIIGNS-GIUU 
Ill fiANCE U17t nz 191 49516 
zl5i 
1194 746 usa 
Ill IELO.•LUXID. SIS IS 
n4i ui 
ZIIU Ul 5515 1116 
Ill PaYS·IAS UJZI 4UU 
,.; , .. , zu; "'; "" 114 If ALLEIIAGKE 21151 671 1451 zu1i tzl7 4JU liS ITALI! 17111 .. 
.,; 41 771 sz4 4i 57 U6 I U IOTAUII!·UHI 44971 Zll JIU7 9114 1956 lUi 117 JIUHD! ZIU 71 1111 
ui Ill DAHEIIAU usn 11711 Ul 
ui 
I 
lit GAEC! 111Z Jt4 
,; 117 us Ill PORTUGAL Ult 
z7 711 sui us 1115 Ill tsPAGHE 4411S IZIU lUI 1155 1957 
U4 ISLAND! S51 
si 
S51 
,; Ul HOIY£0! uu 1411 
us; 
"' 
Ill SUED! lUll 517 19451 
IJZ PIHUHDl ZZ171 S7 11545 
ui 11zi 
57 1514 
116 SUISSE unz 12156 15 lUI 
Ill AUTIICHE USzt UUI 4U .,, 
146 IIALT! lt4 
au; u7 74i 141 TOUGOSUYJE SUI 
u4 
4 
UZ TUIQUil 1714 lltZ 111 IUS 
156 u.a.s.s. nus IIIU Ul 
151 ID.ALLEIIAHD! 1547 
417i 
1547 
IU PGLOGH! 4171 
szi IU TCHEC05LGYAQ JUS JUS 
sz4 164 HOHGIU sua ZIU 
" IU IULOAll! Z517 si 
1517 
ni Hi 114 IIAIOC , .. 
l76i Ill ALG£111! uu 4U zn 
au LUTE U4t Ull u na 
ZZI £GTPT! 1521 Ull zu 
41i Zll KIGtllA an 441 
1i 17; 114 OAION sn 141 
ui si Ill ANGOLA 
"' 
Zll Ut 
si JSZ TAHZAHI! uz II 
111; 
554 
172 l£UNION 1115 
llfi usi zzi ui I U Aflt. DU SUD 1147 1i ai 411 UATS·UHIS ZUJI Uti I 521 7U 17tJ 
414 CANADA 11519 1116 
'" 
4 
" 
1964 
4U "!XIQUt lUI lUI 
ua; 44Z PAHAIIA Ult 
14i 414 YEHEZUELA uu 
,; 471 4U GUTAH£ fl. sn 
57i si si SU CHILl 
"' 611 STU! Ut Ut si n1 uaQ 6411 nn 
611 IIAH S114 5114 
U4 ISRAEL 1114 1114 
ui 147i UZ AIAIU UOUD uu 416 
647 £11JIATI AltAI 1112 7U 5I lU 
53 
ltlt Quantity • Quantlth• 1111 kg laport 
Dutlnotlon 
Cealt. Koaeftcllture 
laportlng cauntr' • Paya 4fcloront 
lloaencl1ture ceal:t. IUit•lZ lolr.·Lua. Dana1rll Deutschlan4 lloll .. .. ,., .. Prance Irohnd ltollo llodorlond Portugol U.l. 
1715.11-11 
U4 IKDIA IU IU 
s4 ,; Ul THAIUHD 254 111 
15i 711 IIHGAPDU 1114 1111 4 721 CHIIIA 454 454 
szi 711 SOUTH lDUA 74t 42J 
7ll JAPAN 1751 1nt 54 
7U TAIIIAII 149 
ui 
145 114 
1i 74 I HDND lONO 341 
u1i 
ltt 
Ill AUSTRALIA 119Z 1n 1 
1111 II 0 I L D 117114 nu lilt 71111 IU 7311 141 
"" 
7141 tzl4 1111 IIITIA·IC UIU 4149 744 SHU 115 5167 Z41 
"" 
6144 J7l6 1111 EXTIA·EC 44511 467 175 SZI4J 171 1511 4711 15U 1411 lUI CUSS 1 UUJ 154 ZZI lt7f4 4U 1711 Ul 1611 1111 EfTA COUIITI. 11519 
ni 
Ill IIIII 
.,i 111 111 4ZZ Ul LUI CLASS Z 11119 47 Jill 1111 zsn 611 Ul LUI ACPIUl 1411 
" 
41 4U u 116 Ill 167 lU 1141 CLASS I 7514 6UJ 71 561 41 
1715.11 IIOIIU DIILLIKI DEIIICKS 
1715.11·11 IIOIIU DIILLIKO DEIIICKS 
Ul• COKfiDEKTUL, IKCLUDID Ill tUI.II•II 
115 ITALY 
" 
I 46 
zi 611 IIAII zz 
1111 II 0 I L D 7U lZ I 111 If 111 171 lU 1111 liiTIA·IC 117 u 
i 
liZ 6 41 Z5 54 1111 EXTIA·EC 177 u Zl 5I 145 67 
lUI CLASS 1 Ut n Zl 45 liZl lfTA COUIITI. 111 
i 
49 
zi 
17 
l4i 
45 lUI CLASS Z 141 II lZ zz lUl ACPUU 71 I II 44 
1715.11 flU flOHTIIIO YEKICLEJ 
1715.11•11 flU flGHTIIII YEKICLEJ 
Ill fiAIICI 411 u 171 u 
z7 
141 5I n liZ IELO.•LUXII. nz 
47 
54t 17 111 za I U IIETHEILAHDS us 41 IS 
7i li 
zz 114 fl OEMAHT 151 151 
" 
" 
II 115 ITALY 117 Z5 
zi 15 116 UTD. liiiODOII 171 Ul u 
' L7 Ill DEHIIAil n 14 li 4i 17 46 111 PORTUGAL Zit lZI 47 111 SPAll! 417 171 
11; " 
Zll 
IU CAIIAIY ISLAII uz 11 
IJZ fiHLAIID 5I 41 11 ; li IU JIIITZEILAIID 411 ItS Ul AUSTill 177 177 
74 151 TUllEY 111 111 
11i 161 POLAND 115 79 
7i 114 IIOIDCCO 71 
li Ill ALGEIU 411 117 
ui Ill TUNISIA lU 
14 • i Ill LUYA J7 14 11 li ZU EGYPT 17 14 u 
ZZ4 SUDAII 77 
li 
77 
17 114 SIEIIA UOME sz 
si 171 IHAIIA 
" 
5 
11i li ZU IIIGEIIA 115 J 
77 146 UHYA 77 
JU CHILl 151 151 
li li 6U IIlii 47 614 ISRAEL II 
li i 
II 4i Ul JOIDAII 
" 
7 616 liiiiAIT Ul u 
1i 
J7 u 647 U.A.EKIIATES .. 11 If 4 64t OIIAK 41 
si 41 711 INDONESIA u d 711 IIAUTIIA n 6i 721 CHINA IZZ 154 7lZ JAPAN 111 ?I 
1i 
Jl 716 TAIWAN n II II 741 HONG lONG us 11 151 114 KEII ZEALAIID u u 
1111 II 0 I L D 7111 zza 41 1114 154 liSZ u 141 Ill 11 llt4 1111 IIITIA·EC usa IU 
4i 
1211 If 119 Zl 117 
"' 
11 141 1111 EXTIA·EC 4Z75 15 1511 Ul liU • 451 146 146 lUI CLASS 1 1115 II tzz 11 J 
" 
45 liZl EfTA COUKTI. 736 
li 
II 617 11 5 
i 
u 
ui J4i lUI CUSS I 1717 7 419 111 1111 IU 
ttn-Acru6 >- 7:1 lU !16 • J•• 14~ f& 1141 CUSS I 445 115 6 ZS4 
1715.41 CONCIETE·IIIXU LOIIIES 
1715.41·11 COKCIITI-IIJXEI LDIIIIS 
Ill fiANCE 716 
" 
141 
1i 
511 
u4 Ill lfLI.•LUXIO. 1417 
u7 
1197 II Ill llfTHERUMDS 511 
1i 
171 Li 67 1 ,; 114 fl IEMAKT 491 U7 
1i 
46 
i 115 JTALT 114 u li 
J 114 
44 14; 116 UTD. 11100011 Ill 
U74 u; zi lit IIEECf uu 14 1i li 151 Ill PDITUIAL 1776 
s4 11i 
1151 571 
114 
7 Ill IPAIK IIU 1471 ,, U7 775 IU CANAIT IILAII 154 111 41 11 lSI fiNUIID 174 U4 
14 " 
11 IU IWITZEILAIID Ul 474 5I lSI AUSTill 111 
1i 
.. II UZ TUllEY 167 17 lt4 164 HUNOAIT ltZ ltl 
zzi li Ill ALGfiU 
"' 
Ill 
Ill UITA 141 157 
si 
IS 221 EGYPT U4 71 71 Ill IIIIERU 141 115 15 
li 146 UIITA lit Ul 
ui 
II 17Z IEUKIDII Ul 7 461 IIAITIKIQUI us 
za7 u II 647 U.A.EKIIATEI Ill n 711 IOUTK lOIEA 14 14 
1111 II 0 I L D 11711 us 411 lllfl 116 U44 44 lUI 1114 551 1111 IMTIA·EC 11451 517 IU 7111 5I 417 44 lUI 1171 147 1111 EXTIA•EC U74 llt uz lUI 174 717 uu Ill 416 lUI CLASS 1 1741 uz Ill IS It 554 lZ Ul lUI lfTA COUIITI. lUI 
u; " 
771 
l4i 
14 111 u 
147 lUI CUSS Z 4161 uu 741 lUI 
" IISl ACPIUl 7U II 411 6 U4 14 157 1141 CUll I 467 414 5I 
1715.91 SPECIAL PUIPDSI liD TOI YIKICUI, OTHEI THAll THOU riiiiCirALL Y Dill OilED POl THI TIAKSPOIT Of PEISDKI 01 tOO'os, fOI 
EXAIIPU, IIEAlDOIIII LOIIIES, lOll IIIIUfl LOIIIU, IPitATJMI.LDIIIEI, IIOIILI IIOIUHOrt, IIDIIU IADIOLDUCAL UMJTI CEXCL. 1715.11 TO 1715.411 
171J. U·ll IIIAIDOIIK LGUIEI 
111 fiAKCf IU u ., 
t4 
111 17 lt IU lfli.-LUXII. 114 L7 14; II I liZ 5I Ill IIITHIILAMDS Itt If 
4 
,. 
.,; I 114 r1 lfiiiAKT lilt lt6 ,., 11 116 UTD. liiiODOII Ill zt lU 
54 
un Valva • Yohurs• 1111 ECU !aport 
D01tl11otlo11 
Coo~. Kno11cloturo lo,ortlftt cou11trr - Pays ~6clara11t 
Noaenclature coa~. EUI•IZ lolt.-Lua. Doftaarll Doutschlo11~ Moll as &, •• ,.. Franca Jrolo114 !tall a Kodorloft~ Portugal U,l. 
1715.11-11 
U4 JMDE zzn zzn ~~ ni 611 THAIUNDE IUJ IIU 
14i 716 IINGAPGUI liZ I 7UI II 
7U CHIU 2141 2141 
IUZ 7ZI COlEE DU SUD 4SJt un 
132 JAPON 21175 11647 ZZI 
136 T 'AI·IIAN un 
11i 
S46 55S ~~~ 741 HONG-lONG IUS 
114ti 
111 
Ill AUSTULIE 11441 t4J u 
1111 " o " o E 511514 tUI S4Sl 445161 Ull sun 324 usu lUtz 4Szt4 1111 INTRA-CE S14SU ltsl uu IUSI7 455 SUIZ 324 1415 USII ltiU 1111 EXTRA-CE 1Uts4 Ul 
'" 
IZZ7U 
'" "" 
I Uti SUI 15424 lUI CLASSE I 1544U lt7 717 U42U uu 4741 144t lUll lUI A E L E 14t67 
ui liS 61224 SIS 64t 1141 1451 4UI lUI cussE 2 5U7t Ut nua 4544 flU liU 4111 lUI ACPUU uu 115 7t 14zt ZlJ J7S It II 421 S4Z 
1141 CLASSE I SZIU 411ZI 411 Uti 555 
1715.21 DEIIICU AUTOHOIIUS PDUI U SONDAG! OU U fDIAIE 
1715.11-11 DEIIICU AUTDHOIILES PDUI U SONDAG! DU U fORAGE 
Ul• CONflDEMTIEL, lEPUS SOUS UU.U•II 
IU ITALIE SIS It 7t 415 
ui 616 IRAN 516 
1111 H 0 I D E 4SZJ 4 15 uu 141 an 167 176 
1111 INTIA•CE U7t 4 li • 7ZI 7t 451 IZI lit 1111 EXTRA•CE 1745 lSI u St7 741 617 
lUI CUSSE I 756 521 us Ill 
lUI A E L E ,., 
li 
566 
6i 
Ul 
14j Ill lUI CUSS! I 
"" 
liS U4 su 
lUI ACPUU 669 1J ZJI 414 
1715.11 VDITUIU DE LUTTE CDMTU L 1 IKCENDII 
1715.11•11 YDITUIES DE LUTU CONTII L'INCENDII 
Ill fiANCE SIU 141 1714 117 
n7 
114S .. 4tt 
m m::i~rc,·· 1111 47i 641 171 151 szz 1451 45J SZI 
ti 5i 
II 
114 If AllEHAGU Zlll su 
14t1 
lUI 141 
IU ITALIE un m· 14~ 6 116 IGYAUHE·UNJ 1116 1441 
77 16i Ill DAHEHAil 714 S46 
u7 ni 117 Ill PORTUGAL IZU 179 114 7 
111 ESPAGNE 
"" 
UIZ 
11i '" 
1411 
li Ill IUS CANAIII 
'" 
U4 
Ul flHLANDE tzl 154 
" 77 11i U6 SUISSE 
"" 
nu 
lSI AUTIICHE 2SI4 Ul4 mi 152 TUIQUll zszz IZU 
usi 161 PDLDGHE SS2S U76 15; 214 HAIDC 75J 
ui Ul ALGEIIE UIZ SUI 
lUi 211 TUHISIE 1461 ,., 7i IU lUTE 7t7 
sai 
zz~ 
u7 121 EGYPTE 14U Jt6 114 
ZZ4 SOUDAN lUI ~~~ t4t szi U2 U4 SIERRA lEONE S46 
74; 176 IHANA 146 t7 
171i 4; Zll NIDUU 1146 u 
uzi S46 lENYA 1121 
511 CHILI ZZ46 ZZ46 
ai ni 6U IRAN ns 
624 ISRAEl 944 
ni li 
944 '12~ 6U JORDANII lUI Ill 
616 lDWEIT uu 17J 
us 
nz un 
647 EHUATI AlAI 1257 164 7U 74 
649 DIUN 
'" 62i 
ts6 
711 INCDNESIE 62S 122~ 711 HALATSU 1224 
u1i 721 CHINE sus zsu 
7S2 JAPDN U74 1711 ~~~ 674 7S6 T'U-WAN 2161 Ul4 U2 
74 I HOHO·lDNO 1117 167 1751 
114 NOUY .ZELAMDE IU IU 
1111 H DR DE lUll IU7 464 JU75 Ult 11741 141 ISS I un 
" 
15547 
1111 JNTIA•CI usn IUS 46~ nn 474 4tzt 144 lnt 4162 " 
1711 
1111 EXTlA·CE Ul71 141 zsus IIU Ullt 97 6714 1511 Ul47 
lUI CUSSI I 16764 Jtl 14211 
" 
71 uu Ul 
lUI A E l I UU4 
14i 
IU 11296 
" 
71 
t7 
ZZt 
uzi It I~ lUI cussE 1 11144 1Z 
"" '" 
11741 5111 
lUI ACPUU ·use Ult lUI t1 147Z llt1 lUI 
1141 CUSSI S 1ZU I ttl 
' 
4ZU 
1115.41 CAHIDNS•IETDNHIUEI 
1115.41•11 CAHIDNS·IETOMHJUEI 
Ill fiANCE 1114 IU 174 4~ un 41i IU IELI,•lUXII. nu 
ui 
JUI 141 
Ill PAYI•IAI lUI 
u7 '" 17 41; ' 4i 114 lf AllEHAGME lUI su 47 
U7 
7i IU ITAlll Utz 151 i II Ult us ui 116 IDYAUHE·UHJ SZI 
uai ui si lit IUCE lUI 17 
zzi 67 
149 
Ill PORTUGAl U71 
77 45i 
1414 lUI 
14i 
71 
Ill ISPAGNI 9761 lt17 
41i 
It I 477S 
Ul IUS CAHAIIE lUI Ill Itt 41 
Ill flNUHDE 611 174 
14s 
ZS4 71 
IU SUISSE 1174 1154 171 
Ul AUTIICNE 711 
14i 
516 171 
151 TURQUII liZ I us 1141 
U4 HDNDIIE UJ us JZ~ 6i Ill ALGUU 17U IU4 
116 lUTE lUI IllS 
11i 
Ut 
IU IGYPTI 941 171 551 
Ill MIDEUA 1111 IU6 75 
li 146 lENYA 1116 117 
41i 
t4 
171 REUNION Ul 41 
4U IIAITINIQUE Jlt 75~ 45J 64 647 EHIIATI AlAI 914 171 
721 COlEE DU IUD 741 741 
1111 II D N D E nut llt6 971 11416 Ult JUI Ill IUU Ul4 7tt 
1111 IITU·CI 14179 
"' 
161 usn 176 1171 UJ Ultl 1411 lt4 
lUI EXTRA•CI 17441 141 411 UU7 IU4 SUI 1171 111 Sl5 
lUI CLAISE 1 1116 411 4117 114 lt4 1141 1Z Ill 
lUI I I l E Sill 
14i 
141 1771 
ni 141 '" 
1Z 
n7 lUI CLAISE t 174U 75U ZtZ7 J5S4 Ill 
lUI acPuu IZ17 tl ZZ41 JJ sn 4J JU 
1141 CUSII I 1764 141t 175 
1715.91 YEMICUUI AUTDHOIIUI A USAGES IPECUUX, AUTIEI QUI CIUX PIIMCIPAlEHEMT CGHCUI POUI ll TIANIPDIT DEl PEIIDNNEI OU DE 
HAICNAHDUEI, TEllES, PAl EXEMPLI, YIITUIES IAUYEUIII, YOITUIII•EPAMDEUIEI, YOITUlEI-ATillUI, YOITUIII IAIIOLOIIQUEI, 
tNON lUI. IOUI 1715.11 A 1711.41) 
1715. ti•U YOITUIII DEPAMHEUSEI 
Ill fiANCE S46 14 U7 
ui 114 46 u Ill IELO.-lUXII. 941 
li sd " 
.. 74 lit 
Ill PAYS-lAS IllS u j 7U sui u 114 If AllEHAGME 
"" 
, .. 
z7 IUS 71 IU IDYAUHE·UHI IUS 16 un 
55 
uu Quant ttr • Quantltb • 1111 kt •• , •• t 
hJtln•thn 
Ce•ll. lleeanclatur • 
laportlnt cauatrr • Pars 46clarant 
Ko•encl•ture ceelt. EUI·U lolt.•Lu•. Danaark DeutJchlantl lalla• &, •• ,.. frlftCI Jralon4 Jtollo lad orland Partv1al 1.1. 
171J.U•II 
Ul SWEDEN IU 115 
zzi 6U PUUTAN IZl 
1111 II 0 I L D SUI u U7 U6 11 Ill 1151 liZ 176 
1111 IITIA·EC 1671 u 431 lit 6 Ill IU 17J ,. 
1111 UTIA•EC 711 Ill 111 4 71 U7 2J 77 
lUI CLASS 1 354 111 57 41 11 n S4 
1111 EfTA COUITI. Sl4 111 57 
4· 
41 17 
li 4i lUI CUSS I 4SJ 11 41 It 171 
171J.ti·JI CONCUT!·PUIIPJII YDIJCUI 
Ill FIANCE 1171 n 1111 lU 
li liZ IELO.•LUXII. Ut 
4i 
514 17 71 US UTHEILANDI Ill 
s7 
7U 
,; zzi ui II 4 fl O!IIIANY 571 
" ni IU UTD. UNGDOit 1171 41 71 Ill DEHIIAil lll lll 
,; u; lit GREECE ll41 Ill 
i Ill PDITUGAL SSI Ill 14 
s7 Ill SPAIN 7ZZ Ill 1J 
' IZI NDIIIAY liJ lU I Ul SII!DDI Ill lit 11 
1i Ul fJNUND 472 411 41 
I U SIIJTZEILAND liZ I 1111 41 
Ul AUSTIU IU IU 
141 YUDDSUYJA 41 41 
lSI TUllEY SU SU 
151 SDYJ!T UIJDN lit lit 
IU CZECHDSLOYAl us us 
Ill IULGAUA 111 Ill 
Ill ALGEIJA lU lU 
li IU LJIYA liS ., 
IZI EGYPT 41 41 
411 USA 111 111 
414 YEN!ZUEU liS liS 
611 JIAQ 141 S41 
14 U4UIAEL Ul 114 
Ul SAUDI AIAIJA Ul Ul 
Ul IUIIAJT n 
li 
n d 647 U.A.ENJUT!S 4U Ul 
711 CHINA 71 71 
ui 711 SOUTH lDIU 471 Sl4 
li li Ill AUSTRALIA 4U JZ4 n 
1111 II 0 I L D 14Zit 171 114 11114 zz 17 114 un 4ll ss 
1111 JNTIA•EC 1711 111 71 SU7 17 
17 
lU 717 J7S n 
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'" JZ uzr 
JIYWliNYa Ill 
~H tH 11 11 Z1 I 1111 i10NY11J til I un ttn !" IUS us IZIS ~tit II urn JMn·iiWnY.lOI til ttU fiE ll IUS ttl !US • UtH iiJ1YUIII tun !IU llltt urn sn 1111 uz ••szs JNOYWli11Y ~~ Ul 
SIU IH UIZ Ut n11 en !U ltzt sn-uu ru IHt un IH !"' It un IZC nut ·nxn1-·aut 111 
u•• nr tU lUI Ut tO UtZ 911 ru unt UNYI~ Ul 
<U·tr"lltt lll n-tr"lltt enos ·•~n MOM) •u-u·ute ' n-n·un na snn)JMliA 1na~ 'lliUNOW INJIU Ia SilnUNIYO U•U"IItt 
.. Ut tzr tz 11 
"' 
r ISI¥1) IUt 
u u tz Itt uz tt tn • 11 65t <ttU)Y un us !1 szr ruz ut• nn UH It 11 tltrt I ICS¥1) ICI1 l•n nn tttz nn IUZ run 111 tlr tun 1 1 1 • nn 1tlt In• uzs tiiZ on t utn 
"' 
Ill ll~·· t JUY1) n11 
cnz 5t tu• nu Zltt SIU t urn us nr Utfl U·YilXJ Hit 
ttttl u Ztllt unz tun 
"'" ' 
lUUt Ill tUt snnz U·YUNJ ltlt 
It Zit Itt usn usn rzru ..... s nun .,, ltZL liiUZ J a M 0 II lilt 
El Ill 6Z n un un ;nnnsnv 111 
zz t ns til It ur un Nm-JY.t ttl 
II • It n •u UZ1 zut NO~Yr IU n s H u I IU un llnO~YONJS til 
Z6 !' 
'" 
!61 ~tz ~11 ZZH 1JYVU Ut ! ... su 1JiliVI US n t 11 liS trt JnoJXllll zn 
•z 61 ... ru stl sn un YGYNUU. 
uz zrn nn zu tUZ 
"" 
!ft 1ttZ1 uwn-snu u• !Z ~n 11 • ~t ~nt IUt ans na "IH IU tt lUI •n1 JJUG1Y liZ 
!' Ell n •u su nno11n1 zu r u Itt tU tzt liJAY1SOORO.l IU 
ns tn tZI zn 111 IZZ1 ~ nz SIU JN)JilnY IU uz UE SEt 
"' 
uz ru !' urr IInne tu zt rcz ... tr ur IHI 
" 
Utr JaNYlNU ZU 
sn nn ... u nn ZU1 •n snn Jainl IU 
u-u·tut 
"J"n t•ln,•o~ , .. , .. , .. •ti0 U pUOIUJ I~UI.IIi euee.-q IOI!OH P••t~••,noa ~n•••a ••n1·"'1•1 U·IRJ •qiO) l.lft~IJ)UI•ON 
'"u•t•fP lAo~ • ~.,uno• lu"•U•I l.&n~IJ)UIION • qeo, 
UII'WU!'IOa 
' • 0 ~ • J n)ll 1111 ounotOA • lniOA un 
ltlt Quontlt, • Quontlth• 1111 •• Eaport 
Destination 
loportlftt countrsr - Pays t~•clarant 
Coot.. Noaonclatur a 
Noaonclatur a co all. EUl·lZ lolg.-Lua. Dana ark Deutsch I and llell .. IEspagna franca Jralantl It olio Nalllarl•n• '•rtvod U.l. 
1711.lt-n 
UZ TUllEY zn Ut 11 l4 57 
114 HUNGARY 
" 
75 7 17 
i 16 214 HDRGCCO lU 4 Ill Z1 
Zll ALGEIU llt 111 Ut z 
UZ TUNISIA Zll n 64 IZ 
ZZI IGYPT Ut liZ Z5 77 
Z7Z IVORY COAST n 
li 
5l • ; Zll NIOEIIA uz 75 Zl i 172 IEUNIGN 5Z i z 47 z 4i 191 SOUTH AFRICA uu 
ui 
1111 l U4 17 
411 USA 13161 liZ 5395 Z471 '"I Z5 
ni 
HZ 
414CANADA un lt l7t ; lltt ,., Jl 41Z HEXICO l7Zt 1U7 1Z 75 
451 GUADELOUPE 41 4 17 i 462 HARTINIOUE u l ,. 
14 414 JAHAICA 111 
7i 17 17 501 IIAZIL 249 147 6 
614 LEBANON ZH 116 I Ul ; 6U !UN U7 111 6i zz 624 ISRAEL tH 171 7lt 11 
Ul JORDAN lll 214 
' 
4t 
' 
UZ SAUDI AlAliA 
'" 
41Z Z7 42 
U6 IUWAIT 111 7Z 4 Z4 1 
647 U.A.EHIIATES Itt 17Z 11 I t 
UZ PAKISTAN It 11 
7 
64 14 
611 THAILAND 77 55 l 1Z 
711 HAUYSU 114 n 4 i 7 716 SINGAPORE lU Z55 41 
li " 711 PHILIPPINES J6 u 1 721 CHINA 41 Z1 u i 721 SOUTH lORlA lZ 4i 21 z 
' 
7JZ JAPAN zn Ut 
ui u 7l6 TAIWAN llt Ul 91 7 
74 I NONQ lONG 114 47 
' 
z ,. 
Ill AUSTRALIA 151 uz Zl HZ 21 
1111 W D I L D 172426 20417 IU nzzz 4575 ZllU lit 42441 4176 617 7UZ 
1111 INTU·EC 112127 20242 115 45251 4517 ZIUl 5S l12U 4241 ,., 5112 
1111 EXTIA·EC 4UII 175 511 17tH .. 7ZU 57 11144 U4 JZZ zan 
1121 cuss 1 lUU lU , .. UIJI 14 nu 
" 
t171 57J 111 U71 
1121 EFTA COUNTI. 11594 21 ltl 4tl1 u U7l 
" 
Ull , .. 
4 
1141 
lUI CLASS Z 1421 11 1 41Zt 54 1141 1 uu ,. lU 
11l1 ACPUU 726 t 1 .. Ut 1 Z11 t 4 Ul 
1141 cuss l 191 115 Z7 51 l 4 
1711.41 GEAI IOXES FOI VEHICLES OF 1711.11 TO 1715.91 
1711.41•11 OEAI IOXES FOI PEDESTUAN·CONTIOLLED TIACTOIS, FOI VEHICLES OF 171J.11·11 TO 17U.91•91, FOI VEHICLES OF 1714.11-11 TO 
1714.91·10, WITH DIESEL 01 SEHI·DIESEL ENGINES, OF CYLINDER CAPACITY •< Z 511 CC 01 WITH SPAII-lGNlTlON INTEIUIAL 
COHIUSTION ENGINE, Of CYLIND£1 CAPACITY •< Z Ill CC, FOI VEHICLES Of 1715.11-11 TO 1715.U-91, fDI INDUSTIIAL ASSEHILY 
Ill FIANCE 4151 171 lUI 
1514 
Ul 4 Utt Zll 
liZ IEU.-LUXIO. 17l6 
l7l4 
' 
zz 7 l4 1Z 147 
Ill NETHEIUHDS lll6 14 z 4 tzi j 76 114 Fl GElliANY 114Jt t z 
47 
l1 lUll Ul 
IU ITALY 7111 Ut 71 uu 
i 
1 5I 
IU UTD. UNGDOII 111U Ul7 zzt tZZ7 l 
si 117 UELAND 5I i 41i 47i i Ill PORTUGAL 177 
lA i • aai 1 Ill SPAIN 1455t 6 usu 46 
Ill SWEDEN 514 
' 
Ill 
' 
u lU 
I J6 SWITZERLAND n 11 1 u 6 
lSI AUSTIIA zn Z71 
ui I u 4 141 YUGOSLAVIA 1755 4 U44 1 l 
ISZ TURKEY 111 
i ti 
111 
Zll ALGERIA 
" 
1 
ZZI EGYPT Ul Ul 
i 7 ltt SOUTH AFIICA 15t 144 
77 411 USA 146 Z6 57 liZ 
414 CANADA 145 
154 
141 z l 
411 COLDIIIIA 154 i zuj z7 JIZ CHILE un 
14 721 SOUTH lOIEA 151 U7 i i 7JZ JAPAN 44 
' 
u 
1111 W 0 I L D 61176 4121 t lUI uu 46111 IZU t1 ZZtZ ltll 
1111 INTIA-EC 54717 lU6 7 2175 2671 417JZ lUI 41 ZZt2 
"' 1111 EXTIA-EC 7191 Z4 z 1141 Z71 4UI us 44 1115 1121 CLASS 1 UJZ I Ul 115 1177 1Zl 6 .., 
1121 EFTA COUNTI. Ul 
' 
424 1 14 55 4 401 
lUI CLASS Z UZI u JJI U4 Z4U I ll 117 
lUI ACPIUI Z2l u 7 Z5 1 
' 
Ul 
1711.41-tl QEAI IOXES FDI VEHICLES Of 1711.11-11 TO 17U.U•tl, IEXCL. 1711.41·111 
-nt"'1'1tA1Ccr------- - 7426-- 121 ,., 147 
ui zu 'i ; 7!4 liZ IELG.-LUXIO. 1711 u; 47 nu ' 
111 414 
Ill NETHERLANDS 445J 4156 i u4 121 zz l4i i 71 114 Fl GElliANY ZIIU 
"" 
114 
sui 
5455 l45t Ut 105 ITALY 7176 l 1 1 15J6 
6; 4i 
n IZ 
IU UTD. UNGDOII Zlill 11211 zz 6t44 45 1476 Stl 
ui 117 UELAND lSI 
' 
11 1 11 Ill DEHHAll 1St lU 11 z I Z5 lit GREECE U7 lU 
i 
11 
' 
1 u Ill PORTUGAL 117 
7 i 1Z n 11 11 u 111 SPAIN UUl U75 6tzl 15 u 21 121 NOIWAY 151 1 11 Z1 1Z 1 u IZ Ill SWEDEN 4111 7J 11 1116 Ill i 7 n JJZ IJZ FINLAND 421 1 124 176 I 14 
" ll6 SWITZERLAND 
'" 
7U 71 46 14 7 lSI AUSTRIA 1t4t 17tl 117 lZ 
' 
1 141 YUGOSLAVIA HU 1115 Z1 217 
ui UZ TURKEY JZI zu z z Ul POLAND za Z7 1 i U4 HUNGARY Ill 
li " 
11 Z14 HOROCCO 4t 
' 
1Z z i ZOI ALGERIA 427 zt lt4 Zll l ZU LIIYA n 1 4 7 71 l ZZI EGYPT ZJZ ; us l t 1; 4 lZZ ZAIRE J6 
,.; 1Z i 16 ltt SOUTH AFIICA 171Z 471 
ui 17t 6 411 USA 15217 7 4lU 117Z u tHZ 414 CANADA 4147 1 lUi 
7 
lSI Ja 4 41Z HEXICO 5571 114 4751 1 441 CUJA Ill Ut 47Z TRINIDAD, TOI 
n1i ui ui 4i 511 IIAZIL 616 IRAN 75 75 
14 UZ SAUDI ARAliA 47 zt UZ NOITH YEHEH Zl 1 26 U4 INDIA 145 64 
zj II U6 IANGLADESH Ill 
li 4 
71 Ul THAILAND liS 
' 
164 7U SINGAPORE lit 
i 
u l 
' " 721 CHINA lU 151 z 1 I; 7JZ JAPAN 11U 1Z .. tiS l Ill AUSTIALU 215 u 4 1 174 
1111 W 0 I L D 121145 224ft lll nus s 11U zuu 7Z 4162 lUI 11 14197 1111 INTIA•EC UJI7 214l7 175 ltz5t. z 
'" 
uzn 71 1771 1414 7 ZlSI 1111 EXTIA·EC 4ZUZ ZISZ lZJ ZJ7U 1 417 1717 z 571 Zl4 l 11747 1021 CLASS 1 JZIU JU 34 16756 zu J141 z lU 121 1 11112 1121 EFTA COUNTI. 7461 76 ll 5U7 
17 
515 z t4 lit 1 7l6 1131 cuss z 11151 HU t1 6755 JU Zll 11Z z lSI lUI ACPIUI 414 15 lZ u u; U7 n u z 51 1141 CLASS l SJ4 1 214 JZ 11 71 
68 
un Value • Yolours• 1111 ECU Eaport 
D••ttnatton 
Coalt. "•••nclaturo lloporttng country - P•~t• d6clarant 
Moaanchtura coalt. EUR·12 lolt.•Lua. Dana.rk Devbchlantl llollu Espagna franca Ireland ltollo Meeler land rortugol U.l. 
17U.S9·U 
151 TURCIUIE 4554 S555 Itt 1U U7 164 HOHGRIE uu 1161 17 111 s U4 "AROC 1171 
1i 
67 IU 115 157 Ill ALGERIE 4917 uu 1311 44 1 UZ TUHISIE U!4 1 641 I liZ 
"' i 
u ZU EGYPTE Z4U 1U7 44J zu lll Z7Z COTE IYOUE 646 5 Ul n 
' 
1 Ill NIGERIA uu zn 161 
" ' 
t1 J7Z lEUHlOM 7J7 
zi 
Z4 U4 Z1 I 
u7 Stl Aft. DU SUD 1616 
64i 
6467 
4 
71 1151 su 411 ETATS·UUS ZUlli 31st 171154 15564 12115 Ul 
717 
1713 414 CAHADA Zl144 77 1371 s 1UU 11n I zu 412 "EXIQUE 4151 4445 zt U7 117 
451 GUADELOUPE su . 54 474 z ; 4U "AITIMICIUE 74t i IZ 7U u ,.; 464 JMAICIUE 611 s I u s 511 llESll snz uu 147 14t I 1U 614 LilAH til ,,. IS zu 6 6U IRAN 1761 1556 i ni 7Z 17 uz 624 ISRAEl Ull IUS Ul5 ZZJ Ul JORDAMIE U4 542 J6 liZ 1 u UZ ARAIU SAOUD 1556 tt4 us Ul I ., U6 lOWEll 121 721 
i 
5Z n ll 647 ~!RATS AlAI U7 us 77 7S ltt 
UZ rAUSTAM 711 u I U7 67 Ul THAllAHDE S4t zn 111 7 
i 
us 711 "ALAYSIA 611 4U n 7 141 716 SlMOArOUI SUI ltZS ssz 116 17 IllS 711 PHlllPrlMES tU til 11 
ui 
4 721 CHIME IU 471 171 
7 721 COlEE DU SUD uu 
lt4i 
1341 u s 
6i 7U JArON Uti Slll u 111 ZI7Z 
736 T'Al·IIAM 1171 i 4U 1194 SZt 11 liS 741 HDNO·IDHI uu us u 7 4 lUI 
Ill AUSTIALIE zus I t71 zn 7SZ 14 U4 
1111 " 0 K D E IISZSIS IZIZU 7254 4UJ71 54 111Zt IUZ11 1U4 t7711 SSliZ ZIIS st4S7 
1111 lMTIA•CE 64US1 122176 sus ZUlU 
s4 
liU4 1Sit4t 7U 63111 
"'" 
1211 S47tt 
1111 EXTIIA·CE 4liS45 5413 4221 Z7UU 425 S7ZU 1175 S4U4 SUI IZJ 24Ut 
1121 CLASS! I uuzs 
"" 
41U 1474U s 17 4SUI 1175 znn 4571 717 11171 
1121 A E L E ..... ZZJ 5461 52251 
si 
77 ,., 1175 5149 StU 
u7 
127U 
lUI CLASS! Z 54216 
" 
Zl lUll 
"' 
!JIZZ s 7242 44t 
'"' 1131 ACPtUl U21 45 1t su 31 4 szas s 11U 171 IU. 147f ll41 CLASS! S J7SZ 2616 s su. 645 11 77 
1711.41 IOITES DE YITESSE, POUR YEHICULES DES 1711.ll A 1715.91 
1711.41•ll IOITES DE YITESSE POUt "OTOCULTEUIS, POUR YEHICULES DES 17U.ll•ll A 1713.91·91, POUR YEHICULES DES 1714.ll·11 A 
1714.91·11 A "OTEUI DIESEL OU SEHI•DIESEL, CYllMDIEE •< Z Sll C"S OU A "OTEUII A PISTON A ALL~OE rAil ETIMCELLES, 
CYLIHDlEE ac Ill eMS, POUt YEHICULES DES 1715.ll·ll A 1715.91·91, DESTIHEES AU "OMTAGE 
111 FRANCE St7U 4 
4 
nn ltUS 
uu; uu 11 IZSSI zn1 liZ IELI.•LUXU. USll 
56zt; 
U2 u j 21 72 1224 113 rAYS·IAS 57127 2 264 17 24 
,; 422 114 If ALLEHAGNE 121441 lit 17 
1U; 
zu 11Z7t7 4771 2411 
liS ITALIE 64Ut 4447 Sll sun 
s; 6;. 
z lUI 
I U IDYAU"E·UMI 11474S UllZ SZtl IIZU 41 
Sli 117 !RUNDE 512 
i 4; sui sui i Ill PDIITUOAL tzst 
7i 75si 
1t 
111 !SrAON! 1UIZI IU 155 
4i 
15tt14 szz 
131 SUEDE 6116 
" 
1421 22 Zt7 4t51 
136 SUISSE 515 SZI 
i 
ll 144 j 111 131 AUTRICH! U27 U4S 14 156 
" 141 YDUOOSLAYIE uuz 31 197 15112 17 
" ISZ TURQUIE tlt 7 14i tll 211 ALGERIE 171 1Z 
i 
It 
ZZI EOYrTE 1711 1713 
i ' 
1 
Stl Afl. DU SUD uu 
s7 
1221 
uti 
75 
1; 
71 
411 ETATS·UHIS St21 IZ z 61t Z115 
414 CANADA 1751 
Uti 
uu 31 
" 411 COLO"IIE 1211 i sn4 si 512 CHill Sll7 
ni 7zt COREE DU SUD 4161 SUI z 
zj 752 JAPDM 1111 1155 14 714 
1011 " 0 K D E 641131 Ullt 4t 41529 29715 4st771 
" 
7742 Z21 uus 21146 
1111 IMTRA·CE stU12 UU6 35 21264 Z741Z 4JU31 ss 6274 11t ZIUS t753 
1111 EXTIA·CE 51517 us u 122U ZSI2 ZZtU 1461 111 112n 
lUI CLASSE 1 SUH 117 6 
"" 
Ul 11711 1544 53 Ul7 
1121 A E l E t211 
" ' 
SUI 51 lU st7 12 5154 
1131 CLASSE I 13161 26 t 64U lZ76 4Ul 17 41 1755 
1131 acruu til zz 14 t 164 14 3 
"' 1711.41-tl IDITES DE YITESSE POUR YEHICULES DES 1711.11·11 A 171S.tl·tl, (NOM IIEPII. SDUS 1711.41•11) 
101 FRANCE ttlll 1216 16472 172S 
'"' 
uu 1163 4~51 
liZ IELO.•LUXIO. t7l71 111~ u; 1717t z ss I lit Z456 113 rAYS·IAS Ut37 57431 
"'; 1531 i 214 St7; ,; 524 114 If ALLEHAOME 11111 11549 571 uu7 4364Z UZI 5317 liS ITALIE 1317t u 7 35 14S74 1 
l4i 
StS lttZ 
IU ROYAU"E•UNI 17U67 4UtZ 
" 
tiZit 746 25562 424 U7t 
sui 117 ULAND! S471 IZ Ul 
li 
I Zlt 
Ill DAMEHAIII nu 1647 221 4 liZ Sit 
lit GRICE 711 467 
ui U4 41 Z4 13 111 PDIITUOAL 1434 
6i i 111 649 75 n 453 111 !SrAONE 121513 US7t US41 225 124 113 
121 MDRYEOE 171t 
' 
Z51 us 141 Zl 151 17t 
131 SUED! 4tzl4 5zt 46 411tt ~ 11U t7 35Z U7Z 13Z fiNLAND! 441t 4 I 1761 1444 14 211 ltl 
136 SUISSE 14ta7 
' 
11 12127 1149 7U 177 1U 
131 AUTIICHE 24221 15 22371 1261 411 14 u 
141 YDUOOSLAVIE Zllt7 ; 17SI1 ztz U14 1u1 152 TURQUIE Ul4 5546 57 11 i Ul POLOONE tS6 757 lt4 s 
164 HOMGRIE 2115 
7Z; 
1173 ; Zit n 214 maoc 1121 111 177 
' d Zll ALGERIE 5571 411 1311 
' 
2741 n 
2U LIIYE 711 t 
" i 
lU 455 
i 
IZ 
221 EOYrTE 2711 
1i 
Z451 
" 
7S 111 
S22 ZAIRE 57t 7 475 
zi 
11 
444 3tl Afl. DU SUD 11271 1144 i 7Ut u~i lltS t 411 ETATS·UMIS 121143 
" 
sun 11262 117 7 6Zt76 
414 CANADA 52711 1Z 4t1SI 
u7 
S221 SIS 1 liZ 
412 "EXICIUE 3Ut1 JJU sun I 
•i lZ 441 CUIA ltll i 1143 IS 141z 47Z TRINIDAD, TDI 1413 
zssi 154 zsi 511 IIIESIL 14714 11133 I 
6U IRAH un 1Z5Z 
Z4i ; i 53 UZ AlAI IE SAOUD 1111 531 szz 
UZ Y~EM DU HID ... u 46 531 
U4 INDE Ult 1327 11 
ui 
175 
6U IAMOLA DESH SIS ; 4i i Sll Ul THAILAHDE szu 
1i 
77 SUI 
7U SIMGAPOUII 521 
1; 
Ul Sl 44 z zu 
721 CHINE 1761 1U4 31 IS 
1i 
4 
75Z JAPDM 11141 14 15U 71Z7 SSI tU 
Ill AUSTRALIE Zlt4 1 7U 41 It 1Z 1411 
1111 " 0 K D E 1UU44 76745 1126 754Zst 17 US15 lt4S46 442 16151 lUJJ 111 1131tz 
1111 IMTIA·CE 73t4U 67147 61t 4UUZ 11 lt71 151144 4Jt 
"" 
14125 41 lUll 
1111 EXTIA·CE 4U562 .. ,. 517 Z73311 6 4S37 sun 3 
"" 
UDI 71 14UZ 
IIZD CLASSE 1 325715 17tt 367 211171 ZIU ZII4S s 4562 1175 s 7UU 
1121 A E L E t41U SSI szs 71415 5 511t s 1415 tss s 1114 
1131 CLASSE I 13137 7175 151 Sl44t 411 
"" 
1261 us 7S 7416 
lUI ACPtUl 412S 171 
" 
su u lUI 611 64 7S 1711 
1141 CLASSE S 7641 zz 4611 1143 uz us 2 2U 
69 
ltU Quontltll - Quontltlo• 1111 kr IKport 
httlnatlan 
e ..... lfoaanclatura 
lepartln1 cauntnr - Pays 416clarant 
Moaanclatura coalt. EUI.-11 lat,.•Lua. hnaark Deutschlanlll Halla• &p••n• Prance lralanlll ltollo lladarlanlll Pertugol U.l. 
1711.51 DRIYE-AXLES WITH DIFFEUIITUL, FDa YEIIICLES 01' 1711.11 TO 17U.tl 
1711.51-lt OUYE-AXLES WITH DlffEREIITUL, FOR YEitlCLES 01' 1711.11-lt TO 17U.tl-tl, FOR VEHICLES Of 1714.11-11 TO 1714.91-11, WITH 
DIESEL OR SEIIl-DIESEL EHUJIES, Of CTLINDU CAPACITY •< I 511 CC OR WITH IPAU-IGHITlON IKTElltAL COIIIUITIOII EIIGIJIE, Of 
CTLIHDER CAPAC ITT •< Z Ill CC, FDa YEIIICLES 01' 1715.11-11 TO 17U.tl-tl, FOI. IKDUSTIIAL ASSEIIILT 
Ill fRAIICE UJ7 J 1117 
' i 
IUS I 171 
liZ IELO.-LUXIO. 371 
7 
Ul 
' 
IU 
II S UTHERLAHDS 472 74 SZJ I n 
114 FR DEII/lAilY un Jl 
zs7 j J 1546 lt7t 115 lTALT 671 1 71 
ui 
JS7 
"' uTo. UJtooo" 1141 564 
' 
II 141~ 111 sPAIN 1511 7 
ti 
17 
lSI SWEDEN 144 4t us lt 
UZ fiiiLAIID Ul ~ 17 164 ' U6 SWITZEILAIID 141 U7 ; lSI AUSTIIA 1671 1271 4 St4 Stl SOUTH AFUCA ,. 
' ,; 
71 6 
411 USA 15U u II ... 17 
751 JAPAK 114 114 
ltll W 0 1 L D 1745t 44 47U 57 1145 un 5I I 4145 
1111 IIITlA-EC 11545 41 1114 u 4ZZ 4114 4 I 4551 
1111 EXTU-EC 
"" 
J 1549 
" 
721 IUt 47 SIZ 
IIZI CLASS 1 5146 1 IJU 16 711 1411 I IU 
1121 EfTA COUKTI. St71 1 lUI lit 1517 4; " lUI CLASS I 149 I n u ' 
147 
1711.51-tl DIIYE-AXLES WITH DlffEREIITIAL, 1'01. YEIIICLES 01' 1711.11-11 TO 17U.tl-tl, IEXCL. 1711.51-11) 
111 FRANCE stU tl 149 41 
ZZ4i ui 
Zl17 11 171 
Ill IELO.-LUXIO. J11J 
417 14 
171 
15i 
liS I UJ IZt 
liS IIETHERLAHDS 14U 442 116 
si 
J 
1i 
46 
114 Fl. OEIIIIAIIT 2ZUI JZI 71 
14i ' 
Ul 11111 117 
115 ITALY 1716 Zl 7 1214 
1i 614i 
14 IZZS 
IU UTD. llNODO" UU7 ltUt 14 Z5 ,., u 
ui Ill DEMAU su 11 
4i i ' 
17 
Ill PORTUGAL 117 
47 
Zl 4 II u 
Ill SPAU lUI 
li 
u Ul 7U J 147 
lSI SWEDEII 1154 14 4U JSI II 1 an 
lSI FIIILAIID 1114 514 t7S 
" 
17 6 151 
156 SWITZEILAIID 14U 
i 
1117 I 5I Ul 
lSI AUSTRIA 17t 41 44 7 17 
141 TUOOSLAYJA 221 lU 14 
11i Ill TURUY 147 i 717 zzi II Ul ALOEIIA Sll l 157 
zzi Jtl IOUTK AfliCA 14U 6U 
"' 
1 J 
411 USA 6414 IU ltt lit IJI7 2157 
414 CANADA JIZ 151 • ZJ IU 412 KEXICO tz7 tz7 
s7 4 si 511 IRAZIL Ul JS7 
121 AI.OEIITIIIA IJ II u 41 
4; 74 I MOHO lOIIO 4t 
si 1i li li li Ill AUSTRALIA 171 155 
1111 W 0 1 L D 14JU 15544 uz 
"" 
411 nn 171 JUII IZIJ I ,., 
1111 IIITIA-EC 
""' 
Ulll 
" 
1461 JIZ 4171 IU nzu 711 1 3117 
1111 EXTIA-EC 1U41 nu IZJ 5144 J1 uu • U41 JU 1 "" IIZI CLASS 1 15116 ltU II 4467 • tn IU6 Jl 4tZJ 1111 EfTA COUHTl. nu 5Zl II 17U 
1i 
4U i 171 15 un 1151 CUSS I 4257 1511 IU 671 U4 IU f71 7U 
lUI ACPIUl JU J 16 IU 71 47 II ltl 
1711.61 KOII•DUYIIIO AXLES AKD PAI.TI THEIEDf fDl YEIIICLEI Of 1711.11 TO 171J.tl 
1711.61•11 KOII-Dli¥1111 AXLES AIID THEil PAI.TI, fDa VEHICLES Of 1715.11-11 TO 171J.tl-tl, fOR YEIIICLES Of 1714.11-11 TO 1714.91-11, 
WITH DIESEL Ol SEKI-DIESEL EIIOIKES, Of CYLIIIDER CAPACITY •< I Jll CC Ot WITK IPAI.l-IQNITIDK lltTERIIAL COIIIUITIDK DOlliE, 
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315 
11157 
IS5f 
t4tl 
uu 
Ul 
511t 
ZlU 
., 
7UU 
7UII 
85 
1Ut Quant It' • Quant I Us • 1111 h ..... ,, 
De•t I nat lon 
Coab. Ko•onclatur • 
loportln1 countr, • Pavs d'clarant 
Koaoftclaturo coob. flll·lZ loh.·Lua. Danoarlr: hutschlanlll No11as E.s~taana Franca lralan4 It alia H .. arland Partugol U.l. 
1711.11-11 
liZ IELI.•lUXIG. lUI 
1; 
Ul Itt 471 
z7 liS NETHERLANDS U14 lU Ul 1511 
I 14 fl GERIIANT 1576 
" 
Itt uz lUI Ji Jl liS ITAlT 1144 u 171 1751 li Ill UTD. UNGDOII us zu 
" 
u J7 
Ill DEHIIAll U4 z 4i Z5 lU z lit GREECE Ut 
ll4 " 
U7 
u4 Ill POITUOAl 14U Ill lSI Ul 
14 li Ill SPAIN lilt us 
ni IUS Ht Ul CANARY ULAN U4 s Z5 • 4 IZI NORWAY Jtl 7J I Zit J5 7J 
Ul SWEDEN U4 
7; zi 
J lSI 
Ul SWITZERLAND 754 
a7 
n us 
Ul AUSTRIA su I 14 s us 
214 "ORDCCO us 1 zsz 
ZlZ TUNISIA us us 
zi UZ "All Ul 21t 
ZU IURllNA fASO 756 756 
171 IVORY COAST 17S 
zi 
17S 
7 S7Z REUNION lZI tz 
S7S "AUUTIUS lU ll 
" 
S7 i 411 USA n 4Z 
ui 
44 
451 GUADElOUPE 111 • HZ "ARTINIOUE 71 u • 4U fl. GUIANA 7t 44 J5 
SZI AUEHTIHA us i UJ i 7U JAPAN n 17 
lli t77 SECRET COUNT lU 
1111 II 0 I L D UU4 1151 1Z 54 ZZI7 7411 uu 146 zu 71 
1111 lHTIA-EC UUI tU 
li 
7 Utt 4SU HU 726 121 4S 
1111 EXTRA·EC SUI Zit 41 ,.. JIU IUS 14 n Z7 
lUI CLASS 1 U7t 117 I 
" 
141 17t lZU 4 n 21 
lUI EfTA COUNTR. lUI Ul i " 
n 147 lUI 
It 
75 1 
list ClASS Z S747 n 11 4St Z77S 451 ll 7 
lUI ACPUU 1517 u J 1 lZ 14Sl 117 11 I 
1711.21 IIOTOR-CTCLES IIITH RECIPIOCATING lNT£111Al CO"IUSTION PISTON EHOIKI CTUHDEI CAPACITY > 5I CC IUT •< ZJI CC 
1711.21-ll SCOOTEIS Of CTUNDER CAPACITY > 5I CC IUT a< ZJI CC 
Ill fiANCE Ul n 
si 
Ill 
liZ IELI.·lUXIO. 
" 
Z4 
114 fl OERIIANY 476 1 471 
IU ITALT us 
1; 
UJ u; Ill UTD. UNODOII Ul i lit GREECE 441 4S1 
Ill POITUOAL 17 
' 
u 
111 SPAIN 4SZ 
ai ZZl Ill Ul CANARY UlAN 
" 
s J 
lSI SWITZERLAND ZH Z4t 
141 TUGDSUYIA 4S 4S 
Ill NIGEIIA 71 71 
U4lSRAEl ll7 i i ll7 7SZ JAPAN ll4 t4 
1111 II 0 I l D S7ZI z I Its 4SI JUt 7 
1111 IHTRA-EC Z5t1 1 J 
" 
411 IUS 7 
1111 EXTRA·EC 1141 1 s ll7 J7 tiS 
lUI CLASS 1 S11 J • t 491 1111 EfTA COUNTI. Jll 
lli 
I JU 
lUI CLASS Z ,. Zl Ut 
1111 ACPUU 111 J liS 
1711.U•t1 IIOTOR-CTCL£1, WITH UCIPIGCATIMI INT£111Al COIIJUITION PISTON EHOIN!, OP A CTlJHDEI CAPACITY > Jl CC IUT •< II CC 
Ill fiANCE 
" 
4 45 
It liS NETHERLANDS 51 Z4 u 
Ill UTD. UNQDOII 
" 
n 
4; 117 llELAHD 4t i 7 lit OUECE 
" 1; zi 
u 
111 SPAIN SU Ill 
.; lU u Ill CANART ULAN 3Z z 1 
7SZ JAPAN 17 1 u 
1111 II D I l D uz ltz u 4S 
" 
JU z. 17 • us 
1111 INTRA-EC 117 ... n I Z5 Sl7 z u 117 
1111 EXTRA·EC 145 4 I JS J1 
" 
z I 
lUI CLASS 1 77 1 1 s u 
" 
1 
lUI EfTA CDUNTR. Z6 
st li 
Z6 i lUI CUll Z u J 
1711.U·tt IIOTOI·CTCLES, IIITN UCIPIOCATING INTEINAl CDIIIUITJDN PISTOl EHOIMI, OP A CYlJIDEI CAPACITT > II CC IUT •< ZJI CC 
Ill fiAICE 1471 II 41 t Ji Uti I 1 liZ IElO.-lUXIG. lS% 
li 
t i t7 
,, I 
OU HETHULAHDS 7& 7 1 u i s 114 fl GEIUIAHT lSI s 
s7 
1 Jt 71 4 
liS ITALT UJ 171 i zn j u; 11 1 IU UTD. IJIODOII Zit 1 j J 17 14 t7 117 IIEUND lll d li I; 7 lit 8UECE UJ 
i 
JJ4 
Ill POITUGAL Ul z 
li 
ll4 121 J 
111 SPAIN 1111 It st ttt z Jl 
lSI SWEDEN u 
i 
l sz 1 
IU fiNLAND .. J tJ 
I S6 SWJTZElUND Ill .. ZSI 
lSI AUSTIJA u z zz 
14S AHDOUA us i lSI z i SSt UGANDA 45 7 ss 411 USA 
" i i " 
1 
7Sl JAPAN 111 164 ll 
1111 II 0 I L D S7U 346 n IU I JJ 674 4 snz Zl1 J sn 
1111 INTIA·EC 4565 311 
' 
175 i 1t 421 4 Zt4t lU 1 476 1111 EXTU-EC 1221 17 17 Sl 14 ZSJ 711 J z 17 
lUI CUSS 1 Ill J J u 7 J 17J ,,. J 11 
1121 EfTA COUNTI. 4U z J 4 
It 
n 422 z i 1 liSt CLASS Z . JZ6 Z4 14 
' 
7t Ut z 
" 11S1 ACPIUI Ul 14 14 J Z6 45 I z SJ ll41 CLASS J Zl u 1 J 1 
1711.11 IIOTDR•CTCLEI IIJTH IECIPIOCATJNI IIT£111Al CDIIIUSTJOI PISTOl EHOIH! DP A CTLINDEI CAPACITY EXCEEDlll Ul CC IUT MOT 
EHCEEDIHO Sll CC 
1711.11•11 IIOTOI·CYCLES, IIJTN IECIPRDCATJIO IITERHAL CDIIIUSTIOI PISTOl EHOJHI, Of A CTLINDEI CAPACITY > ZJI CC IUT •< Jll CC 
Ill FIANCE 73 J J j 4Z 7 • liZ IELI.·LUXIO. n 
It li 
11 1 u Zt 1 
114 Fl GEIUIANY ltl j J s U7 11 t liS ITALY t4 7 1J 67 i z4 j 4 IU UTD. IINGDOII 44 1 z 7 J i Ill PORTU8AL 71 J 1 17 J1 JZ 111 SPAIN S74 7 64 Z71 z u 
Ul SWITZERLAND 71 i J II 1 1Z 411 USA u 1 It s 
731 JAPAN ltl 4 11 Ul zz 
1111 II 0 I l D uu 
" 
17 lU 47 147 z ... tz 111 
1111 JHTU·EC lUI 4t 17 liZ Zt .. I Ut 14 111 
1111 EHTIA•EC 
'" 
7 1t 1J 1t 4t SZt t 7t 
lUI CLASS 1 411 l J 11 J u JIZ 
' 
51 
1111 EfTA COUNTil. llJ 1 I 4 1· 
' 
71 J 17 
lUI CLASS Z 111 
' 
7 1 u II u z 1t 
lUI ACPUU u 4 J 1 4 u 1 11 
-86 
uu Yeluo - Y•J•urs• 1111 I!CU l!•port 
Desttftatton 
Co•ll. Hoaene:lature loportlnt countr~ • Po's ~6cloront 
Hoaonclature co•b. I!UR•lZ lolt.•Lua. lhlnoork lhlutschlon~ Hellos Espagna france lrolond Jtollo Ho~orlon<l Portugol U.l. 
1711.11•11 
liZ I!LO.•LUXIG. 1ZU7 
15l 
Zl 1 11n 671t 4164 u; ' liS rATS•IAS lUIZ 15 1522 2ZU 12144 11 114 ~~ ALLEIIAON! uuz 1111 
li 
ZUI 2415 11424 
ni 2n ' 115 ITALI! Z5U3 ,., 
i 
2111 Z14J5 .,, 3 
' 106 IOYAU"E•UHI 4321 ZlZZ 1117 127 111 001 DAHEIIAil 17!6 Z5 
7 41i 
liZ 1515 14 
34 Olt OREC! uu I sn Utl 
sui Ill rORTUOAL 15451 1144 1 27ZJ 15n 4J2Z 
Ill 
3 111 ESrACIItE lUJt 1653 4 
Uli 
11412 2123 141 021 JLES CAHAll! 47U 41 
4 
215 116 u 021 NOIVEOE a 4119 7ZZ .. 2n• 3&J 614 UD SUEDE 1049 1 1 
41i 4 
u 1124 OJ6 SUISSE nn . ., 4Jl ,,. OJI AUTIJCNE 4DU 57 
i 
114 1149 ,. 2794 
214 "AIOC 1J21 7 lUI 11 212 TUNISI! 3979 z Jt76 1 2J2 IIALI 1794 uu 149 
2!6 IUUIHA ~ASO U7t 
i 
6179 
272 COTE 1¥011£ uu 
za; 
un 
•i 372 REUNION usa 
" 
112 
37J "AURIC! tU 
i ; 110 "' 
ZtZ 
5z 401 !TATS·UNIS 1112 J7t 7 U5 
451 GUADELOUrE 1121 lUI 
" 462 "ARTINIQUE 714 712 12 
4U GUYAN! fl. 77t . 451 329 
521 ARGENTINE uu 
z6 li ; nu li 732 JArON 121 759 
91i 977 rAYS SECII!TS tn 
1101 N 0 H 0 ! 115161 1Z32t 115 714 3 zn47 71115 64294 7J4t 2076 526 
1011 IHTIIA•C! Uot14 11015 1 n 1 1U24 una 46111 6247 U17 zn 
1011 EXTIA•CE 53197 U2Z 114 "3 3 nzz Z4497 17412 11t 751 Z27 102D CLASS! 1 22Ut It at 41 519 . uu 3317 U7U 33 
"' 
161 
1021 A E L E 11194 U45 7 ,., . uu Ztt9 1Zit7 
ll 
614 10 
IUD CLASS! Z 30153 331 73 IZZ 5276 21115 3611 liZ 67 
sus ACruu uau ua 57 14 121 115U 13Z ., .. 
' 
1711.ZI NOTOCYCLES A NOTI!UI A PISTON ALTERHATJ~. CYLJNOU! > 5I CNJ NAil o< Z51 CNJ 
1711.ZI•11 SCOOTERS, CYLJNDUE > 51 CNS NAil •< 151 CNS 
011 ~IIANCE 
"" 
1 
7 
7Z4 
,; 5111 002 I!LG.•LUXIO. 711 j 
' 
' 
Zt5 
114 ~~ ALLEIIAGN! 5215 14 
' 
5175 
105 ITALIE 1101 
15l 11'{ i 2ni 7i 006 IOTAUN!·UNI ZJI6 j ; Dlt GI!C! nn 
4 
.. 5171 
D 11 rGRTUGAL 134 I 
IS 
61 761 
Ill ISrAGH! 4546 
sui 
2771 1741 
IU IUS CANAIII! 117Z i i 57 54 136 SUJSSI! 
"" 
5 3156 
04& TGUGOSLAYII! 534 . 535 
Zll NIGERIA 544 . 544 
U4 IUAEL tn . 
2; ai 
tiZ 
7JZ JArON 1114 . 1115 
1001 N 0 N D I! 31146 55 u Ill un 5577 • 315tl 75 It 53 1011 INTIIA·CI! ZU44 Zl 
' 
4Z tl4 5159 • 19711 7Z ' 
J6 
1011 !XTIIA·CE 12105 15 11
" 
un 41t 1117. 1 u 11 
1021 CLAISE 1 U76 
' 
53 12 IU UZ4 . 
' 1021 A I! L I! J711 5 
li • 
1 n 3U7 
i li ' 1031 CLAIII! Z Ul7 11 7 lztt 31Z 4446 ' lUI ACrUU n• 
' ' 
3 5Z 161 1 n 7 
1711.20•U NOTOCYCLI!S A NOTI!UR A PISTON ALTEINATI~. CYLJNDUI! > 51 CNJ NAil •< II CNJ 
Ill ~IIANCI! 719 11 52 
' 
646 1 
103 rAYS·IAS n1 57 u 
2i i Z37 s4 zn IU IOTAU"E·UNI 515 5 4U 
ni 107 IRLANDE 531 
s7 ; i u7 Dot GIECI! uz 
u6 ,; 471 Ill ESrAONI! 7211 3431 .. 
47i 
JIZZ lit 
121 IUS CAHAll! 546 21 ; 4 44 3 1; 7JZ JArON 541 J 14 495 
1111 N 0 N D I! UU3 ,,. 
' 
sn Ul llJ 3 USI 3t 
"' 
1519 
1111 INTRA·C! 11137 
'"' 
1 Z73 az 4U 
' 
4ts4 Zl 355 Uat 
1111 !XTRA-c! 2576 u 
' 
II 57t 397 1297 11 u 121 
1021 CLASS I! 1 1564 • • 31 
,. U6 1215 27 
1121 A I! l I! 5U 1 • 7 11 ' 
531 i si t4 IUD CLASS! Z 971 
" 
1 5Z 419 Zll t2 
17ll.ll•tt NOTOCYCL!S A NOTI!UR A I'JITON AU!RNATI~. CYUNDIII!! > II CNJ NAil •< IJI CNJ 
Ill ~RANCE ZlUZ 447 614 IU Z7l 11527 Zl 3 7 QD2 BELG.-LUXIG. Z52Z 
ui zi lU a 1611 zzs lZ 103 rATli•IAS 112Z IU 
i 
59 Z6 
li 
514 
11; 
,. 
104 ~~ ALLEIIACIIt! uu JZ 
' ,; u 
,.. 1541 
i 
111 
IDS ITALI! 11UZ 3961 2 11 uaz 
57 27Ji '" 
7 
116 IOTAU"!·UNI 34U 17 14 71 67 ZJ4 151 
557 117 IRLAHDI! 5n 
34i 
Z6 
ni 
7 
1117 
1 
lit OR!CI! 5531 z 114 5511 
111 I'O~TUOAL 3114 41 
si 
3 11 1735 U43 i 37 111 ESrAONE 17361 zn 14Z ,.. 15413 53 3tl 
131 SU!DI! tt9 4 6 5 17 956 11 
UZ fiNLAND! 177Z 11 
i 
14 . 77 U54 z 
136 IUJSSI! 4ttZ 2 31 413 4471 3 
Ul AUTRICH! 57Z . ; • Z7 i 37 415 15 143 ANDOIIE S2Z 
1; • 
451 43 
ui 351 OUOANDA 177 z zi . 724 401 ETATS·UNIS 1145 
ai 
.. 
•i. 44 921 24 36 75Z JAI'ON Zltt 11 2591 149 
1011 N 0 N D ! 11561 5716 312 3111 31 na 111ft 71 51776 Z5tt 44 
"" lDll IHTRA•CI! 6tlt5 54J1 7t 
"" 
1 , .. 1715 67 45172 147J 14 4514 
lG 11 !XTRA·C! liU7 J35 255 74t Jl ZSI 21t4 4 UU4 125 31 11Z4 
liZI CUSSI! 1 U41Z 
'' 
4Z Zll Z6 •• 1177 lUU 
" 
Zll 
lDZl A I! l E 1421 27 41 77 
15i 
6U 
4 
7UI 31 
si ' lUI CLASSI! I 4675 277 ltl ,. 1115 2191 31 131 
1n1 Acruu Z456 17J lit 17 
4 
551 ... 7 31 
"' 1141 CLAISI! 3 5tZ I 41Z lZ lZI 36 ' 
1711.51 NOTDCYCLI!I A NOTI!UR A PilTON AUEINATI~. CYUNDIII!! > 151 CNS NAil •< 511 CNJ 
1711.51·11 NOTOCTCLI!I A NOTI!UR A PISTON ALTEINATJ~, CTLJNDII!! > 151 CNJ NAil •< 511 CNJ 
111 ~RANCI! 1315 7J 135 111 
zi 
IZI 125 . 41 
Ill IELO.•LUXIO. 617 
ui 117 
U7 lZ 145 316 i ' 114 ~~ ALLEIIAOHI! US7 
•i u 116 Ul 152 
117 
115 JTALI! lt16 U7 
4 
zu 1576 
si 47; 3 41 116 IOYAUN!•UNI 137 11 31 lU •• 51 zi Ill rORTUOAL ltl 47 
' 
11 417 316 
111 !lrAGNI! 5151 7J i 115 i ; 136 4492 n . Ut 156 SUJSII! Zll4 5 
' 
43 1774 u 241 
411 I!TATS·UNII 754 ; Zl 11 lZ 591 z 11t 7JZ JArON 4141 67 lt7 4111 .. su 
lilt N 0 N D ! Z573Z 751 34t U36 I 917 zsaz 11 Ul21 lltl 3 zzn 
1111 INTIIA•CI! 14642 U2 114 Ut4 i U7 1137 11 7751 1155 3 1112 1111 !XTRA-cl! 11115 97 145 zu 551 741 . 1161 156 1 lit I 
liZI CLASS!! 1 tZI4 14 Z6 177 I 64 371 7591 Ul 124 
1121 A ! L I! ZU6 14 It 
" 
I lt 77 IIU .. 
i 
JU 
lUI CUSSI! Z 175t 7J 119 11 ,., ,,. 641 Z4 247 
1n1 Acruu 514 64 44 7 .. lit . I 11 1 171 
·PiT 
ltlt Quantltw - Quantltb• 1111 k1 
Dest I nat toft 
Coab. Ktatnclatura 
loport ln1 cauntr' • Paw• d'clarant 
Noaenclaturo coab. EUl•lZ lah.•Lua. Denaork Deutschland Halla• E.tpogna franco Irolantl ltallo ICoclerlanll 
nu.u "OTOI·eYeLES WITH UeiPIOeATJNI INTERNAL eOIIJUSTJON PISTON EHIIHE Of A eYLINDER eAPAeiTY EXeEEDINI 511 ee IUT HOT 
EXUEDINO Ill ee 
1711.41·11 "OTOI·eYeLEs, WITH UeiPIOUTJNO IHTOHAL 
NL r IREA~DOWH IY eOUNTUES IHeONLETI 
eOIIIUJTIOH PISTON ENOIN!, Of A CYLINDER eAPAeiTY > 511 ee IUT .. Ill cc 
Ill fRAHeE 441 lJ 174 
1; 
147 4 1 
tiZ IELO.•LUXIG. 14t 
z7 i tl J7 z liS NETHERLANDS us 117 i 1 ss z 114 fl GOHAHY 4t6 u zt u; Z7Z " n liS ITALY 467 zs i ZlZ li IU UTD. liHGDO" us 1 zu z 
i Ill DEN"Ul 97 
i 
tz 4 
i Itt GREECE 131 74 i Zl Sl Ill PORTUGAL zu I 4 I u 172 7 111 SPAIN ZUJ 151 14SI 141 14S 
" 
115 
121 CANARY ISLAM Z9 i lJ 11 i i lSI SWEDEN u I 14 
I U SWITZERLAND 4U 1 IZ S7S I lSI AUSTRIA S4 1Z 
zj Zl 14S ANDORRA Zl i 1 11i ; 411 USA ZZI 115 I 
7SZ JAPAN 131 JZ 13 47 7 
Ill AUSTRALIA Sl II I 
ui 
z 
t77 SEeiET eOUHT zn 
1111 II 0 I L D 17SZ zn 
" 
Sll7 I uu uu 554 S4J 
1111 INTRA·EC 5241 IJt St uu I 
i 
1154 JtZ 271 S11 
1111 EXTRA·EC lUI 14 11 411 us us 14 S4 
1121 CLASS 1 lUZ 5 
' 
su s 44 S7S 11 Zt ltzl EfTA eGUNTI. 541 z 5 111 s 411 I 11 1u1 eun z lit 
' 
z 47 
" " 
4 5 
un AePuu 41 4 z 
' 
II z z 1 
1711.51 "OTOR·eYeLEs IIITH REeiPROeATJNI INTERNAL eo"IUSTJGH PISTON ENGINE Of A CYLINDER eAPAeiTY EXUEDINO Ill ec 
t711.51•11 "OTOI•eYeLES, WITH REeiPIOeATJHO IHTOHAL eOIIJUSTIGH PISTOl ENGINE, Of A eYLIHDER CAPAeiTY > Ill Ce 
111 nue! 1111 II 5 1114 I 
7 
121 z IOZ IELG.•LUXIG. Zll 
lj 131 11 14 IU NETHERLANDS S71 
1i 
271 1 
" ui 5i 104 fl OEIIIIAHY 114 14 u; lit 424 IU ITALY 114 z u 
ui 
z 1 
101 UTD. liNGD~ 5U 1 J77 1 11 
i Itt GREEeE sa I ss 1 
li si Ill PORTUGAL 77 I 17 s 
' Ill SPAIN 7ZI ss 4 511 71 sz Zl 45 Ul SWEDEN Sl I Z4 5 1 s UZ fiNLAND Sl 1 Z4 1Z 1 Ul SWITZERLAND 151 lit Jl 
Ul AUSTIIA lZI 
" 
S4 
ZU LIIYA 4t 4t i ui i 4 411 USA S4l ZSI 414 CANADA 41 Sl z 1 1 
zi 7SZ JAPAN JtZ 421 I lU sz Ill AUSTRALIA Itt 141 41 1 I 114 HEll ZEALAND ZJ 11 
' 1111 II 0 I L D usz 
" 
SJ SUI s S7S I 117t lu 157 1111 INTRA•Ee 4SI7 tl Z9 1141 I SZI 1 111 17 111 1111 EXTIA·EC 1725 J I lZII 1 sz 1 sn st Sl 1121 euss 1 1511 s I lUI n 1 us Jl S4 1121 EfTA eOUHTI. S57 1 
' 
U4 1 ., I J lUI euss z lSI I 14 zt 
' 
1 4 1u1 AePuu 1t 1 u s I 
1711.tl "OTOI·CYeLES AND CYelES CEXeL. 1711.11 TO 1711.5111 liD! CAll 
1711.tl·ll "OTOI·eYCLES AND eYCLES CEXCL. 1711.11·11 TO 1711.51·1111 SIDE CAll 
Ill fRANeE liS i " 
I liZ IELO.·LUXII. n i 5I 1 li liS NETHERLANDS 
" 
I 
" 114 fl GEIIIIAHY lSI Zl 71 It IU ITALY 47 zt 
si I IU UTD. liHOD~ 
" 
I 
zi 111 SPAIN 
" 
s II Ul SWITZEIUND Ill 5 ltl I UZ JAPAN zs 17 4 Ill AUSTlALU Z7 ZJ I 
1111 II 0 I L D t4S II 5 11 1t 
" "' 
u IU 1111 IHTU·Ee us u z 7 
' 
n su u 71 1111 EXTRA·Ee Stl 4 s I II Z7 SIZ I S6 1121 eLAn 1 301 I I z 11 IU 
' 
11 1121 EfTA COUNTl. Z41 I 1 I 5 Ill I II list_ CLASS I 71 I I ····:~.~~-"-~·--·. 17 ss I 14 
1711.11 neveLES AND OTHEI CYCLES ·INeLUDIHO DELIVUY TaleYeLES·, MDT "OTOUZED 
1712.11·11 IICYCLEI AND OTHER CYCLES ·INeLUDINI DELIVERY TlleYeLEI·, CNOT NTOIIZEDl, CIIJTHDUT IALUEAUNOSl 
Ill fRAHeE 1754 H 117t lJ I IS NETHERLANDS .. 
li 
I Sl n 114 fl OEIUIAHY Ul 
5i li 
Ut 1t Ill UTD. UNODO" lSI IU Itt OIEEeE 172 17Z 
li Ill SPAIN Zit 
7i 
us 121 HOlWAY 114 n Ul SWEDEN 
" 
74 1Z Ul SWITZEIUND uz u 14S 
211 LIIYA 114 
u4 114 Ul AHOOLA U4 
1111 II 0 I L D 5175 II lSI 5 Ill 
" 
u S511 I 114 157 1111 INTIA·EC S54Z It 11 1 141 Z4 IZ Sl25 I 
" 
144 1111 EXTU·EC un 1 IZl 4 17 2J 1 5U 11 u 1121 cuss 1 51t 115 4 1 I SZ5 I 1121 EfTA eDUNTI. 4SI 114 I 
" 
I 251 
li 
I lUI CLASS Z 11Z1 Ul II Ul s 1u1 AePuu 711 
"' 
4 I zt 11 I 
17U.II•tl IICYCLES AND OTHER eYeLEs •INCLUDING DELIVERY TRICYCLES•, CNOT MTOUZEDl, IIITH IALUEAUNOI 
Ill fUHeE 11451 
" 
411 Ul 
41; 
tlzt 471 IS zu liZ IELG.·LUXIO. Z467 111 417 I us 1114 4 .. liS NETHERLANDS un 
If 
1U5 i I Sst Sl7 sui s 451 114 fl OEIIIIAHY 1749 Z7 
4i 
I liZt U7S 111 115 ITALY 411 1 4 I zu 
7i 1114 
17 77 IU UTD. UHODO" SU7 771 Sl I Zit 511 
Uti 117 IIEUNO ltll 441 147 II 7 Ill DEHIIAU 2121 lliS Stl 1S6 nz u Itt OIEEeE ,,. .. 
14 
u 711 u I Ill PORTUGAL Sit 
ai I 17S 111 ni 14 Ill SPAIN ZlZI i n; 4ZI I ItS ' 
47 IZ1 CANARY ISUH 414 
11i li " 
II I 124 IULAMD 1St I I 
' ; 11 121 HOlWAY 751 Ul 4tJ 14 45 I Ul SWEDEN t41 414 421 
i 
5I 17 11 u ISZ fiNLAND 4t7 S7 125 ss 147 n II I Sl SWITZERLAND zzu i 14 I liZ s Slt 175 114 I lSI AUSTIIA 4t41 szn 1 Ill 1454 111 5 UZ TUIUY 7Z s u u Zl 5 1 ZU LIIYA ltl 
4i 
lU S7Z IEUHION 77 S6 ; li 411 USA 221 111 tz 414 CANADA sz I 45 I 451 ·GUADELOUPE 7S 5I II 511 eMILE 114 114 
88 
lUI Yoluo - Yohural 1111 ECU 
Dutlnotlon 
Ct1b. Noaencl•tur • 
le,ortlrat ceuntrv - Pevs 116cl•rant 
Noaencl•ture eta'-. Eu•-u hlt.-Lua. Danaerk hutschlanll ....... &peen• franco lrohn~ ltollo Nellerlanll PortuJal U.l. 
1711.41 "OTOCTCLEI A "OTEU A PISTON ALTUMATlf, CTLlNDUI ) Ill ~~ Nil •< Ill ~~ 
17ll.41-ll "OTOCTCLEI A "OTEU. A PISTON ALTUIATlf, CYLlNDUE ) 511 ~S Nll o< Ill ~S 
NL• YENTlLATlON PU PATS lNCDMLETE 
Ill fUHCE 7646 U7 I 4Ut 4 ui 2J64 n J7 IU IELO.-LUXIG. uu 
n4 J uu IU i u IU PATS-lAS l7SJ J1 zan 7 ; t j Ut u 114 ., ALLINOHE 7S77 141 lSI 
su; nu 1514 7i 157 lOS lTALIE U46 4U l Z751 
i lUi 
J IU IDYAUIIE-UHl S427 
' 
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1111 IKTIA-EC IIIII Hit Sl liiU 114 4415 14 141 1211 s usn 
1111 IXTU•EC 12117 111 47 UIS ts 154 I 14 SIS 1111 
1111 CLASS 1 11141 lit 45 flU s 117 I n sn In 
1111 IFTA COUITII. lUU Ill 4S un Z. 114 11 Sit Ul 
lUI CLASS I Utl 
' 
I u 
" 
us 1 u lUI 
1151 ACPCUl 1141 4 1 I II 5 uu 
17U.11-U TUlLOS AND SEIIJ•TIAJLOI Of Til CAIAVAI TYPE, Fall NOUIJNI II CAIW'INI, CIXCL. FOLDINI CAIAVANSl, OF A IIEJIHT > J Ill II 
111 fiAKCI 111 II 
4 
IS 
ui 
51 Ill U7 
Ill IILI.•LUXII. 775 
14 
11 u ,., II 
liS IITHOLANDI SIS 7 77 tl t szi 14 114 Fl IEAIIANY ,., u 
ui 
II IS 
lSI IIIITZOLAHD 4SI 4 Ill 
1111 II 0 I L D 41U Ul J1 111 71 n4 114 Ul Uzt Ill 
1111 INTU•EC zan lit 11 Ill 4 4U 114 us lUI lSI 
1111 IXTU•EC Ull ., 1f sn 74 Ill Ill zn Ut 
lUI CUSS 1 711 11 us 4 II 247 IS 
1111 EFTA COIIIITit. n1 li II Ul I; 114 II 147 IS lUI CUSS I IU Ul n 
" 1111 ACPUU Jll IS 17t SJ 11 
17U.II SILP-LOADJNI Ott IILF•UKLOADJII TIAILEIS AND IEIIJ•TIAIUIII POl AOIICULTUIIAL PUIPOIII 
17U.II•ll IWIUII SPIIADOS, SELP•LOADIHI II SELF•IIIILIADJII 
111 FIANCE IUS un 111 
ui lltl ti Ill IILI.•LUXII. 711 
457 74 
147 us 
liS IITHOUNDS , .. J7J II I 
1i 114 Fl OEAIIAHT 441 Ill .. li 177 s7 IS Ill UTI. IIIODDII 141 I 111 11 
lSI SWEDEN Ut 47 tl 
414 111 1i lSI SIIITZOLAND 714 u 
1111 II 0 It L I lUI 1711 Stl uu J tst J7 1414 174 I ,. 1111 JNTIIA-IC 4191 11n Ul llt i l4t 17 114t 171 I 11 1111 IXTU•EC lilt u 111 4tl ltl Ill I u lUI CLASS 1 1111 II UJ 411 141 171 I u 1111 EFTA COUNTII. 1114 II 111 4zt 141 171 11 
98 
ltlt Value • Valeur•• 1111 ECU !aport 
Dutlnothn 
Caab. Moaanclatura 
loportlng country • Poyo dfclorant 
Mo•enclature ceab. EUl·lZ lolt.•Lua. Don10rk Deuhchlond Holloo &pagna France lrelanll It olio Macfarland Portugol U.l. 
11U.II·II 
414 CANADA Ul 
1i u7 
I 41t 
4i 
174 
U4 ISRAEL J51t 
14 " 
ZUI 
16 
3U 
Itt AUSTlALJE 1674 tit 71 461 zn 
lilt " 0 I D I tSt46 1567 ItS 174tl 176 414t UUt 154 Ultl 121 SUI 
"" lilt IIITRA·CE 64772 Ust 7 tSI6 1 uu nut 154 Z4tZZ 
'" 
4121 5111 
1111 EXTRA•CE 11275 I 117 7t75 17S 2144 lUl 13171 zu 437 Jll4 
lUI CLASS! 1 ZZU7 z 21S 7tU ll4S Ul tZ4t 237 zu uu 
IIU A E L I 15116 1 Ul 7tl6 u; 1Zt 4U 4114 ZZI Zt4 1111 lUI CLASS! Z 7121 6 7J I lUI 4U 3677 Zf 141 IU 
11U.II•tl PARTIES Dl LANDAUS, PDUSSETTEI IT SI"ILAIUt, POUl U TlAIISPDU DEl EHfAIITI 
Ill flANCI un lit 1 lit I 111 
ti 
156 Zit IU 142 
ttl IELI.•LUXII. 117 
144i j Zll 17 lll 45 74 JJI ttl rAYS-lAS zuz '546 
. 
Zt JZS lit 
146i 
u 121 
114 lf ALLEIIADIII U15 lit Ill 3511 sn IU 
115 ITALIE 1116 J I; 415 lll 
i 15i " 11; 
457 
116 lDTAUI'IE·UHI ltll t 151 4 741 114 
316 117 IRLAHDE 5Zt 11 114 
ui 1i 57i Ill UPADHE 171t ; ll; lt44 52 Ul SUEDE 1116 
4 a7 I 114 1; " 116 SUIISI 671 Ill Zit 7 114 Ul AUTliCHE lit 571 J 1 ZZ7 .. 
uj 411 ETATt•UHU 4UI 1t u 4111 
" 414 CANADA tll li 
I tU J 
Ill AUSTlALII stt 115 4U 
1111 " D I D I Ut44 1711 111 JJ45 I 11U 7111 • 7717 4ZU tz7 J74J 1111 IIITRA·CE UUI UtZ s uu i us nu • liU ZtiZ ltZ 1111 1111 EXTlA·CI 11151 11 t7 tiZ zn ltt 6415 Utl J5 lUS 
lUI CLAISE 1 
"" 
t4 t71 7f uz stU Ult zz lUI 
1111 A I L I JUt 
ti 
J5 t71 
i 
lZ lU su UZ4 21 325 
lUI CLAISE Z lUI 4 7 115 J7 417 z 14 316 
1716.11 UIIOlQUEI IT t!Hl•lEHDlQUEI PDUl L 'HAUTATIDI DU Ll C~IHO, DU TYPE CAlAVAHE 
1716.11•11 IEHDlQUEI ET SEHI·lEHDlQUEI PDUl L'HAIJTATIDII DU Ll CAIIPIIIO, DU TTrl CAlAYAIII, PLIAHTEI 
liZ IELI.•LUXII. ltll 
177 
57 115 lUI lU 345 u 146 
tU PAYS·IAt 6714 1137 u Z4tl us 
ui 
lll zsn 
104 lf ALLEIIADHI U41 JJ JZS uu 114 us 
115 ITALII 1451 fZ Ust 
si zai 
z 
116 lDTAUI'II·UHI 1441 413 lUS I 
ui Ill UPADNI ltll 144 
ui IU zu 712 U6 SUlliE 1141 lJ lZU lll 314 
1111 " 0 I D I 1un 117 1751 315 44 11111 
" 
lUI 2111 31t JJ77 
1111 IHTlA·CE UIU IU nn zt7 
44 
14U 
" 
143t 1U7 lit 3254 
llll EXTlA·CE 4Zit ll uu 17t 1U4 4U 415 121 
lUI CLASSI 1 1145 I uu 17t I 1411 ZtZ 414 7t 
1111 A I L I ZtU 1 Ul 151 6 145S lU 414 .. 
uu .u-u aEHOaQUES IT tEHI•lEHDIIQUEI raua L'HAIITATiall aU Ll CAIIPIIII, DU TTrl CAlAYAHI, llaH PLIAHTES, D'UI PaiDS •< 751 ltl 
Ill flAHCI uu .. 4 1127 u lltl 4J It 461 liZ IELI,•LUXJG. 5355 
uui 
Z4U t 
16 
tU 11 
IU PATS•IAS 55741 121 147JJ 7UI 
ui 
71t2 
114 lf ALLEIIADHI 12551 171 u 
5n6 
ZliU u 171 
IU ITALII 7617 Ill 1537 
i ni 
Jl 
116 aaTAU~E-UHI usa n Ut 1111 j ui Ill DANEIIARit 4317 461 IU4 Ill 6 
u4 Ill UPADNE ll4Z7 4 
U6i 
3151 7642 ., 4; 
u 
Ul SUEDE 4ll7 6 1412 144 u ll24 
131 fiNLAND! 4571 117 1116 1U7 J5 66 
II lUI 
Ul SUISSE liU I lZll 475 4t 
Ul AUTUCHI 1517 15 uu IU 4 1 
1111 " D I D I 114UI 16551 1721 4UU 441 43716 I 561 Ut7 614 11161 1111 INTlA·CE uun 1U75 Ztl 414U 
" 
41427 I Itt 1416 124 Ut4 
1111 EXTlA·CE 11441 IU 1411 U41 197 117t IU 112 2461 
lUI CUSSI 1 11645 Z7t 1411 6117 II liSt 117 151 2371 
lUl A I L I lUU 1n 14U , .. u; Uti " 
Ul 2214 
lUI CLAISE Z 671 J 7 Ul 57 zz tz 
17U.11•U lEHDlQUES IT SEHI·lEHOlQUE5 PaUl L'HAUTATiaK aU U CAIIPIII, DU TTrl CAlAYANI, ION PLJAIITEt, D'UH raiDS > 751 lt 111.15 •< 
I '" ltl 
Ill flAHel 7Ul4 1111 u 47216 Ull 
414 
141 uu 11144 
liZ IELO.·lUXJG, UUl 
4Ui 
u 77lt 3t 4 1tl7 5711 
IU PATS•IAS IU75 JJ 15441 551 17 
u5i 
1114 
114 lf ALLEIIAONI 14t76 U4 U6 
7716 
11721 IU llt 
liS ITALIE flU Jll 
1i 
7tl 
Ji 
131 Ul 
IU IDTAUI'II·UHI 1176 U4 1194 414 tl 1ui 117 llLAHDI ZZI7 
674 
7 11 7 
Ul DANI:III.llt -H341 1U5S 171 
ui 
136 liZ 
Itt GlEe! 7U Jl 571 I 2t 17 Ill PDlTUDAL 717 
1i 
41 Ul 
ui 
If 
li Ill E5PADIIE 15111 11i U71 14tl 
3J 
" IZI HDIYEDI flU 7i 
57ZZ 
ui 4i 
111 
ut4 Ul SUEDE 14111 71 IUU IU 
131 fiNLAND! 17737 us 
" 
15171 
4 ui ui 
371 7U 
136 tUittl 14U7 11 U53t U2 157 
131 AUTlleHE 137S 5I 7t57 Ill lZI u 
467 tT•YIKCEJIT 4Ut 41St 
1111 " a I D I 211U7 1411 576 lUlU ltll 15ftl 42 t57 n45 11 SZUI 11 lt IHTlA•CE 114525 75U . Zlt UIUI 1425· 14171 Jl IU 4761 11 4SI7t 
1111 EXTlA·CE 77151 114 IU 64211 556 14U 11 151 2184 7514 
lUI CLAISE 1 711U 711 144 Ul51 14 741 11 144 ZIU 1411 
lUl A I L I 71117 761 Ul U7U 4 64t 144 ZIU nu 
lUI CLAISE I 5642 11 11 94 541. 715 I Ut 41Jt 
1111 ACPCUl 4231 
' 
u Jl 5I 4J 4111 
17U.11•tt IEHDlQUit IT tEHI·lEHalQUit POUl L'HAIITATIDI au Ll CAIIPIHI, DU TTrl CAlAYANI, MDI PLUITES, D'UII rDIU > I Sll ll 
Ill fiAICI lUI 4J Ut 
It; 
111 771 42t 
IU IELI.•LUXII, 1711 
ll4 
11 141 UIZ n 
m ~~T~Lf~dHE 14t ltl 71 41 uti 414 Uti 11 
ni 
,. us 
IU SUISSE lZIJ 15 Ul 
1111 " D I D I 11ZJI IU 41 17t6 JS4 au 174 1117 4SU lUI 1111 IKTIA·CE 7115 1U 1J 494 6 511 174 S45 1742 lUI 
1111 EXTlA·CE 1145 Ut Jl uu 117 zu Jll llt Ill 
lUI CLAISE 1 1171 17 Uti u .. 7tt 41 
lUl A I L I lUI 
1; 
17 liZ I 
n4 Ill 
.. 7tt J4 
1131 CLAISE I 1544 4t4 111 141 
lUl ACPUfl .. , 111 467 t 117 
1716.11 IEIIOIQUIS IT tEHI·lEHalQUEt AUTOCHAIQIUSEt aU AUTaDECHAlOEVSEt, POUI USAIEt AIIICaLES 
17U.U•ll ErAHDEVIt DE fiiiiiU AUTDCHAIIOEVlt aU AUTaDICHAlOIVlS 
Ill flAIICI SUI nu ,, 11i 
lUI 11i Ill IELI.•LUXII. 1711 
lUi ni 
411 IU 
IU PATS-lAS IU7 tl7 171 17 
z1i 114 lf ALLEHADIII lUI 141 IU 
ui 
417 
u6 
115 
116 lOTAUI'II·UKI 75t 11 411 4t 
Ul IUIDI 551 14 4U 
1177 ui 146 116 SUISSE 1145 Jt 
1111 " 0 I D I U4U U7t 1711 14U u 1154 116 41U 311 J 71 1111 INTlA•CE 11111 1441 til uu 1; 
1411 Ul 1454 176 J 4J 
1111 EXTIIA·CE 1641 Ul 711 1411 741 Sf I 4 17 
lUI CLUtE 1 1171 Ul 711 1411 4tl 517 4 IS 
lUl A I L I 1971 lll 171 1ZJ6 4tl 516 14 
99 
ltU Cluontlty • Cluontltb• 1111 kg Eaport 
De•tlnatlon 
Co•ll. No•onclaturo 
lopiort lf'lt countr' • Poyo 46claront 
Noaoncl dura coab. EUII·lZ lolt.•Lua, Dona ark Deutochlan4 Halloo E1pogna France lrolan4 ltolla Hadar land Portugal U.l. 
17U.21·U SElf•LDADINI OF SElf·UHlDADIHI TRAILERS AND SEIII•TIIAilEll fOil AIIIICULTUIIAL PUIIPDSES, CEXCL, IIANUIII SPIIEADEIISI 
Ill fiiANCI lUt 4Z7 14S 4U 7 
111i 
7tZ 
" 
u Ul 
liZ IELI.·LUXII. Z4lt 
36; 
144 524 Ut 4Jl 
zi tiS NETHUUHDS uu 141 1773 lU Ul 
41i 114 fll OUIIANY uu Z5 S7Z 
ui li 
115 SZt 
' 115 ITALY 113 
ti li 
Z5 
zzi 1i 
s 
Ill UTD. UNODDII Ill 14 49 IU 
ui 117 UELAND 554 
" 
Zl 47 
17 1i li 101 DEMAll 451 I 
u4 
367 
IZ 
4Z 
Ill SPAIN liZ I u Jt4 lU ttl Jl s 
Ul NORWAY 371 lU 17S s 
li i 131 SWEDEN IZII 1435 
"' 
112 
13Z FINLAND 312 zu 12 
ui ' i 
1 
136 SWITZERLAND ZU4 44 ltiZ Ut 
" 131 AUSTIIA Uti 13 
'" 
J liZ s 2 
414 CANADA 112 Jl 34 u 4 5 
UZ JAPAN 115 I IZ us 
Ill AUSTRALIA 14Z 27 liZ 12 
1111 W D II L D UU3 1141 4241 .. ,. 
" 
2Ut zzz 4121 12n 112 1124 
1111 INTIIA·EC 14345 
'" 
ZUt 4767 Z7 lUI 2ZZ 2UI 1241 14 U4 
1111 EXTIIA·EC lt47 54 1111 4171 St S7t 145J u Zl 511 
lUI CUSS 1 7171 ZUt 3UI 11 2tZ 11U Z1 154 
1121 EFTA CDUNTII. U14 
3i 
lUI 31ZS 
' 
U4 tz4 u 
zi " 1131 cuss z 12n 121 137 Z7 213 Sl3 13 3U 1131 ACPCUI Ill J7 u .. 1J 141 U7 u Zl zn 
17U.n TANlEII TIIAILEll AND TANlEII SEIII•TIIAILEIII 
1711. Jl·ll TANlEII TIIULEIIS AND TANlEII SEIII·TIIAILEIIS 
Ill fRANCE 
'" 
213 114 14 
ui 
St5 I IZ 
liZ IElG.•LUXIG, un 
uzi 7i 
194 z 17 125 41 
liS NETHEIILAHDS 3ZIS su 
li i lU ,; ui HS 114 fll OEIIIIANY Uti Ul 115 
7i 
547 u 
115 ITALY U7 I 
li 
us 
Hi i 144 
41 
tU UTD. UNODDII 1742 S77 11 JU 
Uti 117 IIIEUND lUI 
ti li 2i 7 li tat DEHIIAIIl 547 n 
tit GREECE 432 
" 
IU 
u4 
5J 5 53 11 
Ill PORTUGAL 1141 44 7 
" 
11 145 Ul 
Ill SPAIN Ill 11 Jl 
u7 
525 I I n 
121 CANARY ULAN S47 ; 247 11 14 ; zi 121 NORWAY 357 
" 131 SWEDEN 412 122 71 2Z li 
11 41 uz 
136 SWITZERLAND 571 44S Z5 Jl 5 
131 AUSTIIU 355 Ill zz u Jl I 
141 YUDDSLA¥U 141 
44 
t7 S4 11 
s7 151 GUllAH DEII.II ., 
12i 
I 
IU POLAND Ill zz 51 1t 
164 HUNGARY 115 13 14 I 
4i Ill IIOIIAHU 41 
si ui 1i ZU ALGEIU 173 
1i 
41 
211 LliYA U4 ItS 7 
ZZ4 SUDAN Ut li 4i Ut ,; Zll NlGEIU lU 7 
354 ETHIOPIA 111 UJ u i z JU SOUTH AFIIICA sn 
si 
S71 
411 USA us 
si si 
11S 
611 IIIAN 71 
47 
I 
UZ SAUDI AIIAIU lU u .. Z5 
741 HDHO lDHO 441 441 
1111 W D I L D ZUU S4U 514 3174 15 117 S7tl 14Z 1155 1711 z nu 
1111 INTIIA·EC USSI 3144 ltl 1435 1J 351 Zlll 7tS nz 1335 i JHZ 1111 EXTIIA·EC 1411 411 JU lUt 415 1111 47 1144 Jll 1771 
1121 CLASS 1 usa Ul 32S tzJ Zl 111 11 Ul U7 
1 Ul EFTA CDUNTII, 1771 Ul 32S 191 
41i 
II 
47 
71 lU i 177 lUI CUSS Z SUI ltl Z4 415 1415 uu us 1174 
lUl ACPCUI un 
" 
Z1 zn 
" 
us Sl3 u z 464 
1141 cuss J 57S 7t 17 ZJl 44 111 41 
" 17U.Jt TIIAJLEIIS AND SEIII•TIIAILEIIS fOil THE TIIANSPOIIT Of ODODS CEXCL, 17U.Jll 
1711.Jt·ll TIIULEIIS AND SEIII·TIIULEIIS fOil THE TIANSPOIIT Of OODDS, CEXCL. TAHlEII TIIAJLEIIS AND TANitEII SEIII•TIIAJLEIISI, fOl THE 
TIIANSPDIIT Of HIOHLY IIADIGACTIYIIIATEIIUU 
Ill FIIAHCE 171 14 157 
211 UIYA S57 J57 
1111 II 0 II L D 117 17 u sn 
111 I INTIA·EC Z47 17 6 171 
1111 EXTU·EC 441 zt 421 
lUI CLASS Z 417 Zl Jl7 
17U.Jt•U IEIII·TIIAILEIIS fOil THE TIIANSPOIIT Of ODDDS, HEll, CEXCL, 17U.Jl•ll AND 1711.Jt·lll 
Ill fRANCE un un 715 2411 
45si 
JZJ 7U uz 
IU IELG.·LUXIO. 1111S 
4Zli ui 
ZJ5Z 114 Z7 JZ67 s 
I 13 NETHERLAHDS 11U4 4JII 71 1143 114 
111i 
145 
114 fll OEJIIIANY 4217 Ill 
" 
"' 
II 1179 74 I 
115 ITALY 
'" 
I 
li 
4 JIZ 14 li 71 'li I Ill UTD. UMODDII 11471 4547 1477 J7S uu IU7 
417 117 UElAND 1117 I n S71 
1ui usi Ill DEHIIAil nn su JUS 731 Zl 
tit GREECE 171 I 47 
usi 
.. I 
" ni Ill PORTUGAL Z7U 
" 
Ut Jl 111 
Ill SPAIN lltl 114 
llli 
1711 4Z 1t 
Ill CAHAIY ULAN lilt 
ui i si li tzl NORWAY Ul 
ni ti Ul SWEDEN 4617 lSI Zl" 
" 
llt5 
UZ FINLAND 17ft tZ Z1 1545 
ui " 
1117 
I Jl SWITZERLAND 1143 7 lJSZ 41 41 
Ul AUSTRIA nn II JUS Jl 
' 
111 
156 SOVIET UNION zzn 
ui 
lUI 671 
151 OEIIIIAN DEII.II 151 
ni 
u 
ni 14 Ul POLAND usz I 1461 
IU CZECHDSLDVU 171 zss u 
164 HUHGAIIY Ill 517 44 
Ul IULGAIIU 517 142 44S 
ZOI ALGERIA Z7J 15J 121 
nt4 112 TUNISIA llt4 
ui Z11 LIIYA Jl7 
zzi 
Ul Ul GUINEA zu 
444 1i 351 UGAHDA 412 
zi 
I 
zi JSZ TANZANIA JSI 17 u Z7t 412 IIARTINIQUE .. 11 5Z Ul JORDAN 157 157 
li 6 SZ SAUDI AliA IIA Ul zn 
Ul ltUWAIT uu uu 
ni 149 DIIAN zu 32 
ui UZ PAJtUUN lit 
" 1111 W 0 l l D U7zt 11711 Ul zun 11 UIZ lUst 
" 
5441 U4U J1 lUI 1111 INTIIA·EC 57UJ 11764 zn 127U 
li "" 
lZUS 
" 
un lUll 11 1112 1111 EXTU·EC 11146 
'" 
347 usn liU 4174 Jl51 1751 u 76 lUI CUSS 1 U141 711 341 1144 67 459 zn Z44t 1Z 1121 EFTA COUNTII. lztU 711 JU 17S5 
li 
4 427 ZU 1416 
li 
12 list CLASS I 7U7 117 I JJU lUI lUI 2124 Z7f 
" lUl ACPCUI 2141 71 I 114 55Z us 
" 
15 1 1141 CLASS J 
"" 
Ul JJ7J uu 7U u 
1711. Jt•Sl TIIAILEIIS fOil THE TIIAHSPOlT Of GOODS, WITH A liNGLE AXU, HEll 
Ill fRANCE 
'" 
Zl 173 
ui 
IU liZ IELO.·LUXII. lUI 
si li U4 71t lUi II S NETHEIUHDS Z14t U7 u i uti 114 fll UIIIIANY 1117 z 411 Ul 1 
100 
un Yoluo - Yolouro• 1111 ECU E • ,. o r t 
Destination 
Co1b. Noaenclaturo Reporttn1 countrw - ray• ~6clarant 
lfoatnclatura coab. EUR-12 lolt.•Lux. Donaork Doutschlon~ Mollu !JPIIftl franca Irolond Itolla Modorlan~ Portugol U.l. 
1716 .U-ti REftORQUU au SEfti-lEftOlQUES AUTaCHAIOEUSU au AUTODECHARaEUSES, PaUR USAGES AOUCaLES, UAUP EPAHDEUlS DE PUIIIEll 
111 FRANCE 5152 155 SZJ UIZ 1Z IU~ Ul4 241 u 27J liZ IELG.•LUXIG. 54U 
97i 
521 17U 4U IIU 
ui IU PAYS-US lUll 2714 U41 435 475 us~ 114 lf ALLEftAGHE 4735 13 1451 41~ 5i 325 1411 27 115 lULU 541 
ui szi 
5I 
ss7 ui 
11 J IU ROTAUIIE-UNI ZZ2Z Zl4 121 124 
7Zi 117 IlLANDE 1143 114 16 143 
s7 si si Ill DANEftAU IIZI 7 
4ti 
711 
ti 
117 111 UPAGHE 4164 zs IU6 171 2742 41 55 121 HORVEOE 1126 4tt 
'" 
Zl 
z7 si Ill SUEDE 7131 4UJ IUS SIZ 132 PINLAHDE 753 us 41 
IS ni 
14 j u 136 SUISSE U33 112 U97 1565 na Ill AUTUCHE 3367 43 ~U7 11 346 1Z 11 414 CANADA 651 IU Ul 265 Zl 11 7JZ JAPDN Ill J5 IU 64t 
7 Ill AUSTlALIE 
'" 
121 316 54 
' 
1111 II a H D E UU7 2412 lZtlt Uti I Ul 4331 357 11111 un 155 3256 1111 IHTU•CE 39411 2zn nn 15Z5t 
" 
2114 357 7541 J543 111 U46 1111 EXTU•CE ZIU6 141 6736 UIZI 
" 
15Z5 4271 141 37 ltll 1121 CLAUE 1 24612 U71 UU4 ZJ 714 JUJ 62 166 1121 A E L E Z17tl 
1i 
UZ7 1Zitt u 6U 2455 4Z 
s7 
526 1131 CLASSE 2 lUI JU 571 16 7tt us 35 IIU lUI ACPCUl lUI 7J u 151 n 41Z 434 J5 37 
"' 
1716.31 lEftDRQUU-CITElHES ET SEfti-lEIIDRQUU•CITElHEI 
1716. U-11 REftDRQUES-CITElHES ET SEfti-lEftalQUES•CITEXHES 
Ill FRANCE 3675 1155 416 Ul 311~ tU 26 Ut liZ IELO.-LUXIG. IIZJ 
1115i ui tiS 5I IU 2564 521 IU PAYS-US lt141 2676 
,; li 116 167 141i 5J75 104 lf ALLEftAOHE 
"" 
4Ut 613 
11i 
ZUt 46 115 ITALIE 1217 54 
17; 
721 171~ 4i tti zu 106 ROTAUIIE-UHI lUI 2541 143 USI 
sn7 107 IlLANOE 3397 
ui 
"' 
15s 2i 52~ 101 DANEIIAU 2211 345 lOt GRECE ... 43 214 
uli 472 11 16 J Ill PORTUGAL lSU 37 u 212 21 ZZ4 2102 Ill ESPAONE 4616 l5 UJ 
137i 
3514 11 J liS 121 ILES CAHARIE I lit 
ni l17i 
11 
6i 7~ 1i 121 HORVEOE 1617 114 Ill SUEDE 2412 lilt 5t4 171 
u'i 16 217 Ul IU SUISSE 33U zzn IU 234 u Ill AUTllCHE 1553 1117 liZ 57 ZZI 6 141 TOUGOSLAVU 511 
Sti 
51 44t 11 
32; 151 RD.ALLEIIAHDE tU 
11i 
75 IU POLDGHE 1521 zu 564 36 
164 HOHCRU 2UI lU 2724 II 
ui U6 ROUIIAHU 511 
ui 146i ~ ui Zll ALGERIE 2155 
4i 
Jll 
216 LUTE JUt 3151 27 224 SOUDAN 543 
li 33i 
543 
u7 211 NIGERIA un II 334 ETHlOPIE 145 7U 41 ~ 4 Jtl Afl. DU SUD 1671 
64i .\ 1U7 411 ETATS•UHlS tU 
ltzi ui 
SZI 616 IRAN 1151 
ui i J U2 AlAIIE SAOUD 1533 J4t Zit UJ 
741 HOHO·lONO til , .. 
1111 II 0 N D E 113131 22437 JISt lUIS Jt nts usu ltt4 7541 7711 7 lt441 1111 lNTlA·CE 6HU Ul27 tl7 ,., 
" 
lUI 147ft 1714 1411 Sill 
7 
USZI 1111 EXTU-CE 3U74 2411 2171 11676 ZZ74 6716 211 U2Z 1971 U27 1121 CLASS( 1 Ul1t lltt 1771 3114 U2 JUt 41t 1177 243t 
1121 A E L E tz7l I Itt 1771 lUI 
111i 
164 
ui 
32t 1161 
7 
373 lUI CLASS! 2 lt72Z 371 lit 3211 3761 52U 521 4411 lUI ACPCU l 54U lSI 
" 
IUJ JU 461 1131 
" 
7 2U7 1141 CLASSE 3 6135 IU 113 JU4 331 t4t 511 JU 
1716.Jt REftDlQUES ET SEftl-REftORQUU, POUR L! TIAHSPOlT DES IIAltHAHDISES, CHON IEPl. SOUS 1716.31) 
1716.Jt•11 REftDlQUES ET SEfti·REftORQUES, PDUl L! TIAHSPOlT D! PlODUITS A FORTE UDIGACTIYITE 
Ill FRANCE 541 7J 4U 
Z16 LUTE tJI Ul 
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1111.tt-11 lAUGHS tT DIIIGUILU ET AUTIU YEHlCULES AEIIEHS, CHON COHCUI POUR U PIOPULIIGIC A IIOTEUU, CSAUP PLAHEUII IT AILES 
DELTA!, CIVILS 
Ul• QUAHTJTU ET VAUUlS PAS Dl VEITIUTIGK PAl PAYS, CIUAITI TIS COHfi DEHTI ELL ES, lUllS IOUI Utl.ll-11 
t77 PAYS UCUTI ZlU ZUl 
1111 II 0 I D I ZU3 47 316 ZlU 
1111 IHTU-CI 246 47 Itt 
1111 EXTU-CI us lU 
llll.tl-tl IALLOHS IT DIIIOUILEI UUTUS CIUI CIVILil 
Ul• QUAHTITES ET VALEUII PAl DE VENTILATION PAl PAYS, CIUAHTITEI COHFIDEHTIELLU, RUlli IGUJ ttfl.ll-11 
t77 PAYS IICIIETI lUU usu 
1111 II 0 H D I 15516 411 u IU 41t 152 71 z USU 
1111 IHTU-CE lUS uz Zl 4U 171 Ul 71 i 1111 EXTU-CE 614 Sl z 3U Zit JZ 
lUI CLASSE 1 sn 11 2 3U Zlt I 
1111.91-tt VEHICULES AEUEHS, CHON CONCUS POUR U PlGPULSIDN A IIOTEUU, (NOH ltPl. SOUS 1111.11-11 A 1111.91-tll 
Ul• PAS Dl VEHTIUTION PAl PAYS, CIUAHTJTES ET UNITES SUPPLIIIEHTAIUI COHFlDEITIILLU, lUllS IOUS Utt.ll-11 
t77 PAYS UC~ITS S41 S41 
1111 II 0 H D E 643 u u u u Zl S41 
1111 IHTU-CI 
" 
15 u 11 u Z7 
1111 EXTlA-CI s 4 
IIIZ.ll HELICOPTElU D'UI POIDI A VIDE •c Z Ill II 
IIU.11-11 HELICOPTElU D'UN POIDS A VIDE OC I Ill 10, CIVIU 
Ul• PAS DE VEHTIUTIGH PAl PAYS, QUAITITU ET UNITES IUPPLIIItHTAlllEI CGHFIDEITIELLEI, lUllS SOUl Uti .11-11 
Ill FUHCI U47 
11; 
lUl S45 
97i 
4171 
114 lF ALLEIIAGHI uu 
zui 
317 411 
115 ITALII 11436 1 tzl 7254 
zt4i IU IGTAUIII-UHI 746t 1213 sus 
lit GlECE 3244 717 
uj 1517 Ill PORTUGAL 627 464 
Ill ESPAGHE nn 414S S431 
IZI HOl¥EOI 2111 
Jti sui 
Zlll 
ui lSI SUEDE JtSZ 
7' Ziti 2UJ IU SUISSE U7Z IS si Ul AUTIICHI ISIS zzz 1141 
IU TUlQUU 774 774 
lUi ZU LUTE uu 
SSI ANGOLA 2527 
5147 
1527 
3U Afl. DU SUD 5147 
US4i 314; 411 tT A TS-UHII USll SIIZI 
107 
Ult Quantlt' - Quantltb• 1111 kt 
hstlnatlan 
lepart lng cauntrv - Pay1 d6clarant Coa~. Naaanclatvra~--------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----~~~--~~~--~--~~----~~~ 
Noaenclatura coalll. EUI-11 lai1.•Lu•. Danaark hutschlantl Hella1 &,agna franca lralan4 ltalta Nallarland rortugal U.lt. 
IIU.11-II 
411 MEXICO 
451 GUADELOUPE 
414 YENUUEU 
511 IUZIL 
Ul JORDAN 
UZ PAKISTAN 
711 llNGArDU 
711 PHILIPPINES 
UZ JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
IU I. CALEDONIA 
t77 SECRET COUHT 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
1011 cuss 1 
1111 EFTA COUHTI. 
1131 CLASS Z 
1U1 ACPCUI 
s 
z 
11 
J 
4 
J 
4 
z 
71 
z 
z 
154 
t4 
zu 
Ut 
Jl 
44 
' 
4 z 117 
4 i u 11 
z 77 
z 
' ' 
IIU.11·tl HELICOPTERS Of AN UHLADEI WEIGHT •< Z Ill II CEXCL. 1111.11·111 
HL 1 CDNFIDEHTIAL, INCLUDED II Ufl.ll·tl 
s 
z 
11 
J 
j 
4 
,; 
1n 
44 
156 
lZI 
11 
J6 
' 
UK• HO IUAKDOIIII IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEHENTAIT UIITS CONfiDENTIAL, INCLUDED II Ufl.ll-11 
Ill FIANCE 
t77 SECRET COUHT 
1111 II 0 l L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
z 
11 
• z 
z 
z 
1111.11 HELICOPTERS Of AN UNLADEN IIEIGHT > Z. Ill II 
IIU.U•ll CIYIL HELICOPTERS Of AN UNUDEI WEIGHT > Z Ill 10 
z 
z 
UK• NO IIEAKDOIIII IT COUNTRIES, QUAITITIES AND SUPILEHENUIY UNITS COHfiDENTULo INCLUDED II Utl.ll•tl 
Ill FIANCE I Z 
IIJ ITALY U 
Ill UTD. liHGDOH J 
Ill PORTUGAL S 
Ill SPAIN 6 
116 SWITZERLAND ZZ 
264 SIERRA LEONE U 
Stl SOUTH AFRICA S 
411 USA 4Z 
Jll IUZIL 4t 
647 U.A.EIIIIATU 4 
Ul VIETNAM 4 
UZ JAPAN J6 
Ill AUSTRALIA I 
t77 SECIET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUl EfTA COUNTl. 
1131 cuss z 
lUl ACPIUI 
1141 CLASS S 
ZZ4 
4Z 
us 
111 
zz 
" u 4 
zi 
u z 
zi z 
u 
IIU.11·tl HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > Z Ill II CEXCL. IIU.U-111 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utl.tl•tl 
1J 
J 
u 
li 
u 
zj 
z 
s 
' zz j 
u 
4t 
4 
J6 
I 
174 
l4 
141 
n 
zz 
JJ 
UK• HO IUAKDOIIH IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPILEHEITAIT UNITS CONFIDENTIAL• INCLUDED IN fUI.II•tl 
Ill flAHCI 
411 USA 
414 YEHUUEU 
IU IUQ 
f77 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
lUI CUSS 1 
lUI CUSS Z 
' II
11 
' 
S5 
' It u 
17 
IIIZ.ZI AEROPLANES AND OTHEI AIRCRAfT, CEXCL. HELICOPTEISI Of AN UNLADEN IIEIGHT oc Z.tll ll 
IIU.II-11 CIYIL AIRCRAFT Of AN UNLADEN IIEIGHT •c Z Ill KG 
UK• NO UEAitDOIIH IT COUNTIIES, QUANTITIES AND SUPILEHENTAIY UNITS CONFIDEITIAL, INCLUDED IN Utl.ll•ll 
Ill FIANCE SJ 6 Zl 
-::un:atm:· n , a 
114 fR GERMANY 57 I 
IIJ ITALY II 1 
Ill UTD. UHGDON 45 t 
Ill SPAIN U 
Ul SWEDEN 17 
U6 SWITZERLAND U 
Ul AUSTRIA 17 
114 MOROCCO 11 
ZU LIITA S 
Z41 SENEGAL 6 
411 USA 54 
711 CHINA 15 
7SZ JAPAN I 
Ill AUSTRALIA I 
t77 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D J41 
1111 INTIA-IC ZIJ 
1111 EXTIA•EC ZJJ 
lUI CUSS 1 171 
lUI EFTA COUNTl. 111 
lUI CLASS Z ,. 
lUI ACPCUI • 11 
1141 CLASS J u 
11 
' 
li 
i 
41 
zz 
u 
u 
It 
1i 
u 
4 
4 
14 
lJ 
i 
124 
.. 
" J2 JJ 
4 
J 
I 
1 
1 
1 
1; 
z 
45 
64 
zz 
11 
J 
41 
1 
11 
s 
' 46
u 
4 
z 
J41 
Ul 
17S 
111 
47 
J4 
11 
u 
IIIZ.ZI•tl AEROPLANES AND OTNEI AIICIAPT, Of AH UNUDEI IIEIOHT •< I Ill ll CEXCL. NELICOPTEIS, AND CIYIL AIICIAFJ) 
NLI COHflDEHTIAL, INCLUDED II Utl.ll•ll 
UK• NO IREAKDOIIH IT CDUNTIIU, QUAITITUS AND SUPPLEIIEJITAIY UNITS CONFIDEITIALo IICLUDED II UU.II-11 
IZI NORWAY 1 
U6 SWITZERLAND 1 
2U TUNISIA I 
711 PHILirriNU 1J 
f77 SECRET COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTIA-EC 
1111 EXTIA•EC 
lUI CLASS 1 
1111 EFTA CDUNTI. 
lUI CUll 2 
JJ 
' 24 
J 
J 
II 
4 
f 
1 
1 
z 
I 
; 
z 
Jl 
14 
17 
17 
' 
z 
' 4 1 
7 
s 
4 
' u 
11 
' 
n 
' It 
u 
17 
I 
1 
; 
1J 
11 
' 
' J 
I 
1 
z 
15 
17 
J 
IS 
z 
2 
II 
• 
i 
• z 
z 
z 
i 
IIIZ.U AEROPLANES AND DTHU AIRCIAPT, CEXCL. NELICOrT£11) Of AH UNUDEIIIEIOHT > Z.lll lte IUT oc lJ.Itl U CEXCL. NELICOrTElll 
IIU.U-11 CIVIL AUCIAFT Of AND UNLADEN IIEIGHT > Z Ill U IUT oc 1J Ill Itt CEXCL. N!LICOrTEISI 
UKt MD UEAKDOIIII IT COUNTIIU, QUAITITIES AND SUPPLEHENTAIY UNITS CONFIDEITIAL, ~NCLUDED IN UU.II-11 
Ill fiANCE U4 U II I 
m :m,it~m· m 1i l 1i 
114 fl OEMANT 4U U 4 
108 
IIi 
lSI 
JU 
" 2i 
1i 
,,., Value - ¥aleurs• 1111 ECU Eaport 
Oestlnetton 
leporttng country • Pays d'clarant Coab. Moaenclaturer-------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-IZ lolg.-Lu•. DonJIIrk Doutschhnd Hollos france lrolond ltollo Nodtrhnd Portugol 
1112.11-11 
41Z IIEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
414 VENEZUELA 
SOl BRESIL 
621 JORDAHl£ 
U2 PAKISTAN 
706 SIHGVOUR 
711 PHILIPPINES 
732 JAPOH 
lot AUSTULIE 
lot N, CALEDONIE 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASS£ I 
1121 A E L E 
lUI CLASS£ Z 
lUI ACPIUl 
1111 
626 
93H 
2271 
S322 
2137 
2204 
IOU 
19113 
197S 
723 
uu 
212114 
39116 
UI5Sl 
121251 
IZI" 
lZZII 
2141 
zn 
212 
ltl 
lti 
391 
ltl 
5nz 
77641 
IHII 
67161 
614U 
3113 
SUI 
1112.11-91 NELICDPTERES O'UN POIOS A YIDE •< 2 ODD KG, IAUTRES QUE CIYILSl 
NL • CONFIDENTIEL, REP US SOUS 9991.11-11 
1647 
1572 
74 
74 
74 
1111 
626 
9346 
2271 
2037 
2214 
3371i 
7Zi 
96319 
17514 
78115 
Sl311 
6121 
25495 
21H 
UK• PAS DE YEHTIUTION PAl PATS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHENTAIRES CDNFIDENTIEllES, lEPUS SOUS 9991.11-11 
111 FRANCE 
977 PAYS SECRETS 
1111 II D N D E 
1111 INTU-CE 
1111 EXTU-CE 
677 
liZ 
1711 
741 
175 
ll 
ll 
106 
106 
1112.U HELICOPTERES D'UN POIDS A YIDE > 2 Ill ItO 
1112.1Z-11 NELICOPTERES D'UN POIOS A YIDE > Z Ill KG, CIYILS 
12 
IZ 
17 
17 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHENTAIRES CONFIDENTIELLES, llEPUS SOUS 9991.11-11 
Ill fRANCE 
115 ITALIE 
116 ROYAUIIE-UHI 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGNE 
136 SUISSE 
264 SIERRA LEONE 
391 AFR. DU SUD 
4Dt ETATS-UHIS 
SOl BRESIL 
647 EHIRATS AllAI 
Ut YIET-HAII 
732 JAPON 
Ill AUSTULIE 
977 PATS SECRETS 
1111 II 0 H D E 
1111 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CUSSE 1 
1121 A E L E 
1131 CUSSE 2 
IOU ACPIUl 
1141 CUSSE l 
3933 
134SI 
Utz 
1559 
41ll 
H29 
767 
2991 
14554 
19955 
Sl9 
1731 
12491 
ll47 
15323 
141914 
27477 
79114 
SS611 
4429 
21755 
767 
1731 
154i 
511 
511 
511 
1112.1Z-91 HELICOPTERES D'UH POIDS A YIDE > 2 Ill ItO, IAUTRES QUE CIYILSl 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9991.11-11 
114 
37 
767 
134Si 
2HS 
lS59 
4131 
4429 
z99i 
13113 
19955 
17li 
32491 
ll47 
99714 
USI7 
76217 
54171 
4429 
znn 
173i 
UK• PAS DE YEHTILATION PAl PATS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHENTAUES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS 9991.11-11 
Ill fRANCE 
4 II ETA TS-UNIS 
414 VENEZUELA 
UZ UAQ 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
11ll EXTRA-CE 
I 021 CLASS£ 1 
lUI CLASSE Z 
5627 
1477 
23372 
Z44l 
171699 
2146Sl 
sus 
27297 
1412 
25115 
IIU.ZI AYIONS ET AUTRES YEHICULES AERIEHS, SAUf HELICOPTEIES, D'UN POIDS A YIDE •< 2 Ill ItO 
IIOZ.ZI-11 AYIONS ET AUTIES VEHICULES AERIENS CSAUF HELICOPTERESl, D'UN POIDS A YIDE •< Z Ill KG, CIYILS 
13 
I 
s 
s 
UK• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHENTAIRES CONFIDENTIELLES, lEPUS SOUS 9991.11-11 
Ill fiANCE 
IU IELG.-L~IG. 
ODl rAYS~=A~ 
114 RF AllEIIAGNE 
IU ITALIE 
IU ROYAUIIE-UHI 
Ill ESPAGHE 
Ill SUEDE 
IS6 SUISSE 
Ill AUTRICHE 
214 IIAROC 
216 LIIYE 
241 SENEGAL 
401 ETATS-UHIS 
721 CHINE 
732 JAPOH 
101 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1111 " 0 N D E 
1011 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1121 CLASSE I 
1121 A E L E 
1111 CLASSE Z 
1031 ACPIUl 
1141 CLASS£ l 
3711 
1441 
aaz 
liZ I 
,.~. 
U4l 
141 
lt7 
S796 
1562 
957 
1247 
S51 
"" 2ns 1314 
'" 11169 
54557 
19732 
uus 
16751 
114S 
4715 
IIU 
2412 
4Zl 
411 
lZ 
IZ 
1Z 
1561 
913 
654 
654 
654 
1176 
Ul 
53f 
lUi 
1336 
217 
lll 
!Zit 
1426 
ui 
SlZ 
467 
lliU 
S675 
5311 
5152 
3144 
331 
19 
' 
l; 
li 
17 
76 
II 
II 
11 
I IIi 
224 
1221 
S652 
IUS 
631 
229 
S71Z 
121 
957 
1247 
S51 
4HS 
U5S 
tl2 
232 
27141 
IIIII 
17041 
11199 
4192 
4441 
113S 
Z4U 
s39i 
197S 
22449 
9611 
IZIU 
121Sl 
2317 
677 
751 
Ul 
57 
3423 
411Z 
lHl 
Sl9 
5627 
1477 
Ul7Z 
2Hl 
12919 
S627 
27292 
1477 
25115 
1U9 
22 
li 
2465 
1671 
794 
794 
794 
1111.21-U AYIOHS ET AUTRES YEHICULES AERIEHS !SAUf HELICOPTEIESl, D'UH POIDS A VIDE •< Z Ill KG, IAUTRES QUE CIYILSl 
NL• CONFIDENTIEL, REPIIS SOUS 9991.11-11 
Ultl PAS DE YENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHENTAIRES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS 99U.II-II 
IZI NORYEGE 
136 SUISSE 
212 TUNISIE 
711 PHILIPPINES 
977 PAYS SECRETS 
1111 II 0 H D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTIA-CE 
IIZI CLASSE 1 
liZ! A E L E 
!lSI CLASSE 2 
90S 
S5S 
SID 
2U74 
7793 
l74SI 
61S 
Z91S4 
14S7 
1456 
27571 
67 
" I 1 
II 
II • I 
1112.31 AYIONS ET AUTIES YEHICULES AEIIENS, SAUf HELICDPTERES, D'UH POIDS A YIDE > 2 Ill ltG IIAIS a< 15 Ill KG 
913 
551 
511 
ZU74 
29541 
511 
z91ss 
1456 
1456 
27571 
1112.11-11 AYIONS ET AUTRES YEHICULES AERIENS CSAUf HELICOPTERESl, D'UM POIOS A YIDE > Z Ill ltG IIAIS •< 15 Ill lG, CIYIU 
UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHENTAIIES COHFIDENTIELLES, lEPUS SOUS 99U.II-II 
Ill FRANCE 
IOZ IELG.-LUXII. 
lOS PAYS-US 
In If ALLEHAGNE 
11511 
115117 
SitU 
261112 
791 
2947 
1736 
191i 
2U77 
1415 
4492 
1194 
., 
1067 
145 
IIZ7i 
47735 
11Z92S 
24751 
1244 
1244 
174 
174 
1169 
7i 
uz 
i 
Ul 
Ill 
41 
41 
41 
U.K. 
zui 
Z9U 
uz 
liZ 
35l2i 
35JZ3 
779i 
7793 
109 
un Quontltr - QuontiUo• ltlt kg Eaport 
Dost I nat I an 
Coob, Noooncloturo~--------------------------------------~·~·~p~or~t~l~n•~·~·~un~t~r~r--~'~·~··~4~'~·1~·~·~·~nt~--------~~~~~~--~----~----~~ 
tloaonclatura coalt. EUit-11 lali.-Lu•. Denaark hutschlan4 Hallas &poena franca lralancl Italla Mallerlan41 Partu1d U.l.. 
tiiZ.Jt-lt 
tiS ITALY 
ttl UTD. liNGDOII 
117 UELAND 
ttl DEHIIAll 
Itt GUECE 
Ill POitTUOAL 
Ill SPAIN 
121 CAHAIY ULAN 
121 HOitWAY 
Ut SWEDEN 
tU fiHLAHD 
t U SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
UZ TUitlEY 
204 IIOitOCCO 
201 ALOUIA 
ZIZ TUNISIA 
ZU LIIYA 
Zzt EGYPT 
ZZ4 SUDAN 
211 TDOO 
Zit NIOUIA 
1U CEHTI.AFJtiC, 
114 GAIOH 
131 DJIIOUTl 
141 IEHYA 
1U IIOZMIIQUE 
112 ZIIIUIWE 
1 n SOUTH AFRICA 
1U LESOTHO 
411 USA 
414 CANADA 
412 IIEXICO 
4U IUIIUDA 
451 GUADELOUPE 
414 VENEZUELA 
Sit ECUAOOit 
Stl lltAZil 
512 CHILE 
SU IOLIYIA 
U4ISRAEL 
1!2 SAUDI AlAliA 
647 U.A.EIIIUTEI 
UZ PAKISTAN 
IU IAHOLADESH 
U7 IIALDIYES 
711 IIALAYSIA 
711 PHILIPPIHEI 
721 SOUTH lOlEA 
711 TAIWAN 
101 AUSTRALIA 
Itt H. CALEDONIA 
IZZ Flt.POLYHESIA 
t77 SECUT COUNT 
lttt W 0 I L D 
lilt IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTit. 
lUI CLASS Z 
lUI ACPIUI 
1112 
"' 154 1St 
" u 146 
12 
IU 
271 
27 
567 
41 
u 
u 
174 
11 
6 
144 
36 
l2 
26 
u 
14 
IU 
u 
s 
• 7 
42 
14 
'" IU 7t 
Jt 
s 
6 
n 
41 
31 
6 
15 
7J 
144 
7 
u 
s 
14 
u 
2 
zt 
Z6 
s 
It 
7219 
5741 
5547 
2US 
ltU 
141S 
Ul 
n 
15 
II 
II 
II 
' 
' 
z7 
lit 
us 
" 
,. 
17 
' 
j 
' ; 
7 
s7 
II 
i 
7 
j 
an 
" Ul 111 
n 
II 
' 
s; 
i 
si 
s 
15 
171 
79 
n 
14 
7l 
Zt 
Uti 
zzz 
Ut 
J1 
.. 
Z6 
141 
u 
" 226 27 
442 
14 
If 
174 
11 
6 
144 
36 
7 
u 
57 
14 
IU 
u 
i 
4i 
777 
.. 
7t 
Jt 
1i 
S4 
7 
Ji 
144 
7 
u 
2i 
u 
s 
5971 
uu 
zan 
IJSZ 
774 
lUI 
U7 
1i 
ui 
i 
1i 
zn 
157 
U6 
124 
IU 
u 
14 
Z5 
76 
s 
si 
Z6 
2; 
411 
Ut 
141 
It 
It 
152 
15 
tltz.Jt-n AEitOPLAHEI AND OTHER AUCIAFT, Of AND UNLADEN WEIGHT > Z ttl ll IUT •< 15 Itt ll CEXCL. HELICOPTER AND CIVIL AIIClAfTI 
NL• CONfiDENTIAL, INCLUDED IH nn.tt-tt 
Ul• NO lltEAlDOIIII IY COUHTJtiES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTUY UHITI COHPIDEHTIAL, IHCLUDED IH nn.tt-tt 
ttl FIANCE 
tt 4 Fit GEI"ANY 
ttl UTD. UHODO" 
116 SIIITZEILAND 
Z76 GHANA 
JZZ ZAUE 
4tt uu 
SU CHILE 
t77 SECIET COUNT 
lttt II 0 I l D 
1 tit INTitA-EC 
1111 EXTIA-EC 
112t CUSS 1 
lUI EFTA COUNTI. 
LUI CUSS I 
lUI ACP<UI 
2U 
45 
sz 
IU 
' 11 
Zt 
' 
4U 
zn 
zu 
lit 
Ut 
u 
21 
" 
" 
si 
sa 
" 
1112.41 AfltOPLANEI AHD OTHER AUCIAPT, CEXCL, HELICOPTElll Of AH UNLADEN IIEIOHT > U.ttt ll 
t1U,4t-lt CIVIL UltCUPT Of AH UHLADEH WEIGHT > 15 til ll CElCL, HELICOPTUSI 
4 
4 
4 
Ul• NO lltEAlDOIIII IY COUHTitiES, QUAHTITIEI AHD SUPPLEIIEHTAitY UNITS COHPIDEHTIAL, lHCLUDED JH tnt.tt-tl 
ttl FIANCE JUS UJ UU lU 
ttz IELO.-LUXIO. Sll 
tt 1 NETHERLANDS 11 
tt4 Fit OEIUIAHY US4 
ttS ITALY Sit 
tU UTD. liNODDII US s4 
tt7 UELAND JU 
Ill POitTUOAL ZU 
Ill SPUN 1U2 
Ut SWEDEN n 
lSI SWITZERLAND ZU 
lSI AUSTIIA 77 
141 TUOOSLAYIA 41 
UZ TURlEY 27 I 
Ul GEitiiAH DEII.It 127 
U4 HUHOAIY Zl 2i 
Ul IULOAUA 1 U 
211 ALOEIIA U 
IU LIIYA J7 
221 EGYPT 67 
241 SENEGAL IZ 
272 IYOitY COAST 154 
211 TOGO 1Z 
Ztl KIOEitiA 1Z 
J14 OAION It 
Jll COHGO U 
JJ4 ETHIOPIA 4J 
S4Z SOIIALIA 77 
!46 lENYA 77 
572 ltEUHIOH 17 
4tt USA 4111 zi 
414 CANADA 451 
412 "EXICO 172 
Itt CYPRUS US 
614 LEIAHGH U 
IU IIAN US 
U4 UUEL Zit 
Ul JORDAN Zit 
Ul lUIIAIT n 
641 IAHitAIH Ut 
647 U.A,E/IUATEI 252 
UZ HOitTH TEIIEH U 
U4 INDIA SU 
611 THAILAND 16 
711 IIALATSIA 55 zi 
110 
z7 
Hi 
s7 
Jti 
21 
,.; 
lit 
Sat ,. 
ui 
ui 
sti 
II 
un 
U7 
Ut 
" 154 uzz 
" Ul 
77 
41 
271 
527 
ui 
zt 
J7 
ai 
Ul 
12 
IZ 
" 
., 
77 
77 
17 
ZSII 
2U 
172 
us 
" zn 
ui 
ui 
zsz 
u 
sn 
.. 
156 
45 
z 
Ut 
' 11 zs 
411 
zn 
us 
us 
Ul 
u 
n 
Ut 
ui 
s; 
1i 
ui 
ti 
ui 
zi 
z4 
z4 
•' 
zsi 2i 
,,., Voluo • Vohurs• 1111 ECU Eaport 
hsttnathn 
Coat.. lloaenclatur a 
la,orttn1 country - Para ll'clarant 
Moaenclatura coab. IUl·IZ loi1.·Lua. Danaark Deutschlantl Holhs &pagna franca lralanll Jtoll• llotlorlanll Portued U.l. 
IIU.U-11 
115 ITALIE 1477197 
u; 
uu 
111i uni 
147nU 
i J11i 617i 116 lOYAUIIE·UHI 1UI54 114 161251 
117 IlLANOI uuu 4711 
uu; 
11n11 
ui 
IUU 
Ill OANEIIAll 15677 un Ul15 
IU OUCE 64155 
214i 
64771 14 
111 pouuou un5 21115 
ui 111 UrAGHE 172U ann 
Ul ILU CANAlll IIZ1 
3ni 
U27 
Z121; Ul HOlYEGE 45547 
U4; 
14719 
Ul SUED! lUlU 1U2 tun Zl276 
U2 fiHLANDE ZZZ1S 
467 
22275 
Z7254 Ul SUUS! 319344 2116U 
22u; Ul AUTUCNE J14U Ul 7112 
141 YOUODSLAYIE 151ft 
Uti .nai 
U19t 
152 TUlQUIE U1t 
un7 Zl4 IIAlOC 71911 
211 ALOUIE 114 174 
112 TUNISIE 1U7 1657 
216 LIIYE S47J5 S47J5 
221 EOYrTE 14242 14242 
uui ZZ4 SOUDAN UUI 3517 
Zll TOGO .. , 
tu7 
.. , 
281 HIGElU nut 53152 
3U l.CEHUAfliC 2147 2147 
314 OAIOH 211571 UU71 
331 OJIIOUTI 16141 
1ni 
16141 
J46 KENYA 2UI 
1424 3U IIOZAIIIIQUE 1424 
su; 312 ZIIIIAIWE snt 
uu4 3U Afl. DU SUD 42214 
uni 3U LESOTHO 15712 
lsti 2ui tni 71171i u24 411 ETATS·UHIS 725115 
"" 414 CANADA 61451 1771 SU1t 41Z IIEXIQUE 511U 517U 
4U IEMUDU UU6 
2ni 
UUI 
451 GUADELOUPE uu 
u7 414 VEHEZUELA 117 
3; ani ti 511 fOUATEUl 1117 
511 llESIL Z5SU 4U7 
4U4i 
219U 
SU CHILl 46726 
241i 
6471 
SU IOLIYIE 535t 2171 
n4 ISUEL 1171 1171 
U73i U2 AUIIE SAOUD 31731 
647 EIIIUTS AUI U6461 U64U 
U2 rAUSTAN ZZt4 2U4 
6 U IAHOLA DESH SUI 
nai 
SUI 
U7 IIALDIYU Ull 
uui 711 IIALAYSU 42136 
711 PHILirriNU sun 
u; 
sun 
721 COlEE DU SUD us 
uui 731 T'AI•IIAN 15411 
Hi 314 Ill AUSTULIE 112n IUIZ 
lit H. CALEDONIE 717 111 514; IZZ POLYNUIE fl Sl4t 34419; t77 rAYS SECRETS 34419S 
1111 II 0 H D E 5211117 5116 4121S UIU 119471 4ZSU57 I lUlU 314134 3441U 
1111 INTU•CE 2534142 3147 UU6 35312 '"43 2245151 I 611" 1Z24U 
1111 EXUA·CE UU45Z 1Ut tz2t SlUt IIIU ZI141U J5112 uuu 
lUI CLAISE 1 UUt44 lUt 1421 14949 
"" 
USZIU 21511 71346 
lUI A I L I 524171 2471 
"" uni 
417151 Z1Z54 71346 
lUI CLASS! 2 UUII 117 251U 7U4U U24 IZUZZ 
aua ACPUU unu 12215 21151 2f7761 26111 
IIU.U·U AYIOHS IT AUTUS VEHICULES AEliENS UAUf NELICOPTDEII, D'UH POIDS A VIDE > 2 Ill 18 IIAIS •< U Ill 10, CAUTUS QUE 
CIYILSI 
HL• COHfiDEHTiflo lEPUS SOUS UU.II-11 
Ul• PAS D! VENTILATION PAl PATS, QUANTIJES ET UNITES SUrrLEIIIHTAIUS COHfiDEHTIELLU, lUllS SOUS tttl.ll-11 
111 fUKC! 21U1J 14US lt4911 
114 lf ALLEIIAGH! Ul4t 
uu; 
1U4t 
Ill lDYAUIIE·UHl 31791 147U 
136 SUISSE IUU IUU 
216 GHANA 7151 7151 
322 ZAIU Utz 
.. ; Ul2 411 ETATS·UHIS 11142 
3"i 
11237 
512 CHILl U61 13116; t17 rAYS SECRETS nun . 
1111 II 0 H D I 1221111 241U Ul95 JUI 
"' 
331116 IJIIU 
1111 IHTlA·CE 273721 2un nus 
J"i 61i 
226412 
1111 EXTU·C! 11121t 1UU4 
lUI CLAISE 1 fUll 615 nn2 
1121 A ! L I II US 
3Ui 
IUU 
lUI CLAISE I 15711 11152 
un &cruu 1115Z 1115Z 
1111.41 AYIONS IT AUTIES YEHICULU AOIENS, SAUP HELICOPTElES, D'UN POIDS A VIDE > 15 Ill 18 
1111.41·11 AYIOHS ET AUTIES VEHICULES AEUEHS ISAUf NELICOPTElESI, D'UH POIDS A VIDE > 15 Ill U, CIVILS 
Ul• PAS DE Y£HTILATION PAl PATS, QUANTIT£1 ET UNITES SUPPLEIIEHTAIUS COKflDEHTIELLU, lUllS SOUl tUI.II-11 
Ill FRANC! • 4321511 31961 41U641 U15 usn; 
113522 
IU IELI.•LUXIG. 1S5SU 
IU rAYS-lAS unt 
uui Jllli 
lZUt 
uui 114 lf ALLEIIAONI 43SUU 4231116 
3tzi IU ITALIE 115111 
1771i 
26435 14741 
7417i Ill lOYAUIIE·UNI 4U5U 
42t4J 
24U54 124519 
21714 117 llLAHDE 111531 
uui 
24111 unt 
111 PORTUGAL 127Z1Z 
uu4 
111121 
1461; 111 ESrAOHE 4114U ZZ241 411UI 
Ul SUEDE 21tU 
2si 
2UU 
117i U6 SUISSE S1126 4UU 
Ul AUTUCKE snu snu 
141 YOUGOSLAVII 31515 31S15 
152 TUlOUIE 119251 1U251 
151 lD.ALLEIIAHDE lt4Z11 
U14i 
lt4ZU 
U4 KONGliE 1114J 
sui IU IULGUIE 
"" 211 ALGEUE 561 561 216 LilY! 6U4 6U4 
2an4 221 fGYrTE 21914 
2ud 241 SENEGAL 24135 
2au4 212 COTE IYDilE 16115 S1421 
Ul TOGO 42146 42146 
211 HIOUU 21U6 21U6 
16ui 314 IAIOH UU7 45916 
311 COHOO 17112 
u111 
17112 
J34 ETHIDPIE U117 
55474 342 SOIIALIE 51414 
346 lEKYA SSUI SSJSI 
312 IEUHIOK 1542 
uui uui u2i uu; 
1542 
U4i 2uu4 31567 411 ETATS·UNIS U764U 1Z7UU 
uui 414 CANADA 253676 t42U 14J2tt 
412 II!XIOUI 115621 1UU7 
611 CHYPlE 2UU7 25t137 
614 LilAH U73 U7J 
616 llAH 11471 
3151; 
11471 
U4UlAEL JISI5 
usn; Ul JOlOAHIE 1U65t 
zu54 Ul lOIIEIT· 21654 
tu24 641 lAHlUM t11Z4 
647 EIIIUTS AlAI 117276 111276 
UZ YElliN DU HU 46114 46114 
6U IHOE 41t4U 41t426 
611 THAIUHDE 61121 
1111i 1274i 
61721 
711 "ALAYSIA 24524 
111 
uu Quant It~ • QuantiUs• 1111 kg 
Destination 
Reporting countr~t -,.,. t~•clarant 
Coab. Noaenclatura 
Moaanclatura coab. EUl·IZ lelo.•Lua. Danaark O.uhchland Hollu EJ:pagna france Ireland 
1112.41·11 
7U BRUNEI n IJ 
716 SINGAPORE 231 Ul 
721 CHINA 474 474 
721 SOUTH lOREA 172 172 
732 JAPAN 134 134 
736 TAIWAN 251 251 
Ill AUSTIALU 154 154 
101 PAPUA H.GUIH 77 77 
t77 SECRET COUNT 
IDDI W 0 R L D zt75a 131 711 U17 HU 11671 
1010 INTRA·EC UOIZ 54 375 672t IOU tltl 
1011 EXTRA-EC 1174t 14 335 II 412 t4U 
1021 CLASS 1 6165 za 301 45 lt3 44Jt 
1021 EFTA COUNTR. 3to 
2i 27 4i 7J 2U 1030 CLASS 2 4560 Zll 4046 
1031 ACPI66) au 
2i 
4J 76t 
1040 CLASS 3 1125 tn 
1102.40-U AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AM UNLADEN WEIGHT > 15 Ill 10 IEXCL. HELICOPTERS AND CIVIL AIRCRAFT> 
HL• COHFIDENTUL, INCLUDED IH ttto.OI·DD 
Ul• NO IREAIDDWN IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl.ll·ll 
101 FRANCE 
" 2i 106 UTD. UNGDOII za 036 SWITZERLAND 71 
400 USA lit 
t77 SECRET COUNT 
1111 W 0 R L D 221 21 
1011 IHTRA·EC Jl 21 
1011 EXTRA·EC ltl 
1021 CLASS 1 uo 
1121 EFTA COUNTR. 71 
1112.51 SPACECRAFT ·INCLUDING SATELLITES· AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
1102.50-11 SPACECRAFT ·INCLUDING SATELLITES· AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES 
Ill FRANCE u 
I OJ NETHERLANDS 4 
Ul SWEDEN II 
401 USA 1 
11i 4t6 FR. GUIANA 176 
1011 W 0 R L D 214 Ill 
1011 INTRA·EC II a 
1011 EXTU-EC U7 IU 
1021 CLASS 1 u 
1021 EFTA COUHTR. II 
11i IOU CLASS Z 176 
1113.11 PROPELLERS AHD ROTORS AND PARTS THEREOF 
1113.11·11 PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES AND VALUES MD UEAIDDWH IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH tttl,ll-11 
Ill FRANC! 25 5 
i 
I 
IOJ HETHERUHDS 11 7 
114 FR GERIIANT I 3 
105 ITALT 6 z 
106 UTD. IIHGDGII 24 1Z 
lot GREECE 3 1 111 SPAIN 1 1 
131 SWEDEN 4 
li i 136 SWITZERLAND H 
411 USA II 3 I 
414 CANADA 2 2 61Z IRAQ 
732 JAPAN 
t77 SECRET COUNT 
1011 W 0 R L D 155 I 4 45 4 n 11 1011 INTRA-EC 17 3 2 26 z 2J 
' 1111 EXTRA·EC u 5 z u z n z 1121 CLASS 1 43 4 2 u 17 z 
1021 EFTA COUNTR. It 1 II 4 
1131 cuss z Z1 4 u 
lUI ACPIUI 7 1 5 
1113.11-tl PROPELLERS AND ROTORS AND PARTS THEREOF, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT> 
Ul• QUANTITIES AND VALUES NG UEAIDOWN IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttl. 11·11 
Ill FRANC! 16 
IIJ HETHUUHDS 7 
0 U FR GEMAHT H 
005 ITALT 11 
106 UTD. IIHGDOII Jt 
101 DEHIIARl 3 
121 HORWAT z 
156 SOVIET UNIGH Ut 
411 USA 
" 412 IIEXICG z t77 SECRET COUNT 
1111 W 0 R L D 67t 14 11 n 3 4 1011 INTRA·EC 
" 
14 z 14 1 1 1111 EXTRA·EC 511 I 
' 
z 3 1021 CLASS 1 Z1 4 5 3 1021 EFTA COUNTl. 11 4 4 
1131 CLASS Z It 4 4 
1141 CLASS J 539 
1113.21 UNDER-CARRIAGES AND PARTS THEREOf 
IIIJ.ZI·II UHDER-CARUAGES AHD PARTS THEREOf, FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ul• QUANTITIES AHD VALUES HO IREAIDOWH IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED lN Utl.ll·lt 
Ill fRANC! 1111 uz i 113 NETHERLANDS a 3 114 FR GEMANT ., 
i 
6Z 015 ITALT 44 43 
li 116 UTD. liHGDOII 471 14 431 lot GREECE 3 J Ill PORTUGAL 6 1i 6 111 SPAIN 15 4 131 SWEDEN 3 3 IJZ fiNLAND 1 1 136 SWITZERLAND 14 11 152 TURKET 7 5 221 EGYPT 5 5 Jtl SOUTH AFRICA 15 15 4 401 USA 17 II 404 CANADA ,. t7 501 IUZIL n n 611 CYPRUS 7 7 UZ IRAQ u u U6IRAH zo 21 Ua JORDAN 17 17 6 3Z SAUDI AUI U 15 14 m ~A:i~~f:ATES z z 1Z i 1Z 664 INDIA 53 51 611 THAILAND 14 14 711 IHDOHUU 11 II 711 "ALAYSU 11 11 716 SINGAPORE u u 
112 
la,ort 
Jtalla Nederland Portuoal U.l. 
631 t23 375 21 
376 Ill 124 
2i 263 az3 251 
116 774 251 21 
u7 Z2 ., 
4t 
" 7i 
11t 
Ill 
II 
ltl 
ltl 
71 
7 
2 
li 
i 
7J 
14 u 
11 
,; 75 
1 II 
7i 
II 
11 
.. i 
i 
17 1Z 
u I 
4 3 
3 2 
3 1 
1 
1 
; 
7 
Zl 
1 
u; z 
z 
z 
561 
" 15 52 545 u 
3 • 
i z 6 
Ut 
Itt 
i 
j li 
un Velua - Velours• 1001 ECU Eaport 
Oest I net I on 
eoab. Hoaencleture 
Reporting country - Poys d6cloront 
Noaenclatura co1b. EUR-12 lelg.-Lua. Dan11rlt Deutschland Hall•• Espegne franca lrel•nd Jtollo Madar land Portupll U.K. 
1102.40-11 
703 IRUHEI 121201 121211 706 SIHGAPOUR 171465 171465 721 CHIME Z54Sat Z54Sat 721 COREE OU SUD 111114 111104 732 JAPOH 132366 132366 736 T' AI-WAH 111125 111125 801 AUSTRALIE 397359 397359 101 PAPOU·H.GUIH 43124 43124 
146373i 977 PAYS SECRETS 1463731 
lOll " 0 H D E 17193712 50574 129311 4260124 377341 11122171 267463 470156 34495 1479191 1111 IHTRA-CE 10112105 17711 90507 42414ll 327136 5137125 211641 74171 3921 
1616i lOll EXTRA·CE 5617161 32794 38174 19413 49512 4915745 41116 395916 30567 1021 CLASS£ 1 263U94 10161 26133 6226 11927 2173612 6241 351252 31567 16161 1121 A E L E 139359 
1171i 1274i 13117 
252 137229 
4256i 
1171 1030 CLASSE 2 2513229 31515 2357631 44735 lOll ACPI661 421360 
1014i 
13117 363431 44735 1040 CLASSE 3 46H46 454513 
1102.41-91 AYIOHS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS ISAUF HELICOPTERESl, 
HLo COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS UU.OI·DO 
D'UH POIDS A VIDE > 15 Ill U, UUTRES QUE CI¥1L5l 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITEI ET UNITES SUPPL~ENTAIRES CONFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS ,,. ...... 
Ill FRANCE 9599 
zzui "" 006 IOYAU~E-UHI 22695 60to4 136 SUISSE 61904 
401 ETAU·UHIS 34992 349t2 
uni 977 PAYS SECRETS 21993 
1001 "0 N D E 151113 226!5 115495 21993 1111 IHTU·CE 32294 22U5 
"" lOll EXTU·CE 95196 95196 1020 CLASSE 1 95196 95196 
1021 A E L E 61904 60904 
1112.51 VEHICULES SPATIAUX -Y CO"RIS LES SA TELL IT ES• ET LEURS VEHICULES LAHCEURS 
1102.50-lt VEHICULES SPATUUX ·Y CO"RIS LES SATELLITES• ET LEURS VEHICULES LAHCEURS 
101 FRANCE 33199 15139 11144 16 
103 PAYS-lAS 51571 39512 12169 
1756 Ul SUEDE 1756 
usi 411 ETATS·UHIS llS2 
251137 496 GUYAHE FR. 257131 7794 
1011 " 0 N D E 345566 304571 39194 1714 
lOll IHTU·CE 14710 H541 30213 19 
1111 EXTRA·CE 260715 250037 1981 1764 
1020 CLASSE 1 2941 1117 1761 
1021 A E L E 1793 
251037 
'35 1751 
lOll CLASSE 2 257134 7794 3 
1113.11 HELICES ET IGTORS, LEURS PARTIES 
1103.11·11 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, POUR AEROHEFS CIVILS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, IEPRIS SOUS , ........ 
101 FRANCE 1659 11 13 945 153 
ui 233 2n 71 11 113 PAYS-US 2789 46 121 1U3 1 111 
13i 37 014 RF ALL~GHE 1941 167 91 
37; 2i 
1113 zn 132 
115 ITALIE 615 13 
ll 
271 
37 247 127i 56 106 ROYAU~E-UHI 7277 61 154 746 3UI 
009 GRECE 2712 6 167 2539 
li Ill ESPAGNE 523 
ui 
., 411 1 
030 SUEDE 1595 
35 
53 
zz 
4 712 91 
136 SUISSE 2035 
zi 
617 1193 
66 37 
,. 
400 ETAT5-UHIS 3227 713 577 21 1514 271 414 CAHADA 1361 4 7 1339 3 12 3 
612 IRAQ 513 513 
u7 732 JAPON 647 11 
4275; 977 PAYS SECRETS 42759 
lOll " 0 H D E 71114 1171 952 7745 1291 16111 612 4259 2294 121 42759 
1111 IHTRA·CE usn 291 241 4279 923 7233 543 3311 1659 ll6 
lOll EXTRA·CE 16652 773 712 3466 375 9654 .. 951 635 10 
1021 CLASSE 1 10547 H2 712 1697 43 5914 .. 151 511 3 
1021 A E L E 4392 35 614 973 i 22 1639 Ill 231 10 31 CLASSE 2 6016 29 lUI 332 3734 111 117 
1131 ACPIUl 1517 I 311 73 1079 
' 
115 
1113.11·91 HELICES ET ROTORS, LEURS PARTIES, UUTIES QUE POUR AERDHEFS CIYILSl 
UK• QUAHTITES ET VALEUU PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS nn.u-01 
Ill FRANCE 1119 67 u 312 161 19 153 1124 
113 PAYS-lAS 1316 ll97 25 131 1 32 
H7 114 RF ALLEI'IAGHE 1615 451 7Z 
154 2i 
131 
115 ITALIE 3326 32 
i 236i 
3117 
006 RGYAUIIE·UHI 5610 Ul 425 2676 
I 01 DAHE~ARK 1112 21 
3; 
194 6 154 
021 HORVEGE 1365 265 1 1061 
156 u.R.s.s. 1244 i ui 644 1244 41~ 411 ETATS-UHIS 1621 141 
412 !lEXIQUE 654 654 
nui 977 PAYS SECRETS 31161 
1001 II 0 N D E 55114 2119 376 3092 21 221 793 5159 12202 57 31161 
lOll INTRA·CE 15151 1974 141 1314 23 171 31 2746 1613 
57 lOll EXTRA·CE 1716 35 234 1711 
' 
51 764 2413 3519 
1020 CLASSE 1 4475 11 163 1255 5 I 764 417 1155 
1021 A E L E 2375 ll 155 7U 
4i 
121 54 1272 
s7 1031 CLASSE 2 3129 17 71 431 741 1655 
1141 CLA55E 3' 1212 15 1251 9 
1113.21 TRAINS D'ATTERRISSAGE, LEURS PARTIES 
1113.21-11 TRAINS D'ATTERRISSAGE, LEURS PARTIES, POUR AEROHEFS CIYILS 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VEHTILATIOH PAll PAYS, QUAHTITES CDHFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS 9UI.II-II 
101 FRANCE U75 52 1921 IZ 
Hz 
4315 
013 PAYS-US 1131 5 
zi 
361 
i 
11 
Z4i . .,; 114 RF ALL~AGHE 22143 ll 
154 
17731 3t 
115 ITALIE 5751 5517 11 
1z ,; 2ui 106 ROYAU~E-UNI 26391 624 22355 131 
119 GRECE 1166 2 1164 
Ill PORTUGAL 1223 11 1213 
i Ill ESPAGHE 1267 419 857 
130 SUEDE 529 27 311 121 
132 FIHLAHDE 611 33 641 j 4l 036 SUISSE 3564 211 3311 
152 TURQUIE 2171 114 un 5I 
221 EGYPTE 3317 
z 
3315 
391 AFR. DU SUD 4461 
li 2i 
4451 
ui 56 477 411 ETATS·UHIS 26423 91 25571 
414 CAHADA 5536 114 5413 3 6 
511 IRESIL 15742 i 15735 4 611 CHYPRE 1222 1221 
612 IRAQ 3457 ·19 3431 
54 616 IRAH 3S53 
5 
34U 
621 JORDANIE 7131 7133 
632 ARAIIE SADUD 7935 515 7420 
14 647 EI'IIUTS AlAI 517 
i 
513 
662 PAUSTAH 1653 1651 
664 IHDE 9276 .. 9196 
611 THAILAHDE 2171 64 2117 
710 IHDOHE51E 2415 467 2111 
1z 701 "ALAYSIA 2121 5 2lll 
716 51HGAPOUR 4116 1 4113 
113 
ltlf lluantttr- lluanttUa• 1111 k1 •• , •• t 
hsttn•tten 
C••lt. No••nclature 
l1111rt tnt ceufttrv - P•w• 4'cJ •rant 
llo•encl eture c••lt. IUR-lZ loh.-Lua. hn•.rk Deut•chl entl Noll .. r., •• ,.. frenc• Ireland ltalta lladorhnd Pertugd U.K. 
IIU.ZI-11 
7zt CHIMA 11 11 
721 SOUTH KOREA u . u I 7U JAPAN 11 11 
736 TAIWAN u . u 
741 HOHI IOHI J . J 
Ill AUSTRALIA 
' 
. 
' 177 IICRIT COUNT . 
1111 W 0 R L D 1117 1 154 1 1177 II ttl II 14 
1111 lHTRA-EC U41 
i 
141 551 11 ., u 14 
1111 EXTU-EC 541 14 511 
' 
1 I 
lUI CLASS 1 ZSJ • IU I 1 I lUI EfTA COUHTI. n 
i 
J II 1 1 
lUI CLASS I IU I 174 I 
lUI ACPIUI u . 15 1 
1141 cuss J 11 . 11 
IIU.ZI-tl UHDER-CARIUOES AND PUTS THEIEOP, CEXCL. FDI ClYIL UICIAFTI 
Ul• QUAHTlllll AHD VALUES HO IIUIDDWH IY COUHTIIU, QUAHTITIEI CDMPIDEHTUL, INCLUDED 11 Utt.tl-11 
Ill FIAHCI I i I j i j 1i Ill UTD. UHODDII zt 
' Ul SWEDEN Ill Ill
i I U SWITZULAHD 7 i i I 411 USA 16 7 u 
t77 SECIET COUNT 
1111 W 0 I L D ltl 
' 
J 151 J I 12 11 
1111 lMTIA-IC 41 J 1 u J I 
' 
11 
1111 EXTIA-IC 157 I I us II 
lUI CUSS 1 155 I I U4 17 
lUI IFTA COUHTI. IU IZS 1 
lUI CLASS I I I 
IIU.JI PAllS Of AUDPUHES 01 HILICOPTEII CEXCL. PIOPELLEII, IOTOII, UHDEI-CAUUIEI AND fAITS THEIEDFI 
IIU.JI-11 fAITS Of AEIOPUHES 01 MEUCOPTEII, FOI CIVIL AIICIAFT CEXCL. IIU.11-11 AHD IIU.U-111 
Ul• QUAHTITIU AHD YALVEI HO IIEAIDDWI IT COUHTIIII, QUAMTITIU CDHFIDEHTIAL, IRCLUDED II tttl.tl-11 
Ill FIAHCI uu .. 
' 
1sn 771 
li 
J 
i 
157 
Ill IILO.-LUXU. 154 
.; n j I IU I U HETHUUHDI U7 i Ill 57 1 j ui 114 fl IEIHAHT 145 71 
li 
116 Ill I 
IU lTALT uz 
s4 i 
4 ... 
si i .; i Ill VTD. UHODOH 517 154 1 .. , 
117 IREUMD I i ; i I Ill DEHHAll 17 j i 4 Itt OREECE u 1 I I 
Ill PDITUOAL u 7 I 4 ll i Ill SPUN IU I ,. 
li 
., 
Ill CAHART ISLAM u i .. 124 ICELAND 1 ; i 121 NORWAY 1 1 
i i i IU SWEDEN 15 4 J 
IU FIHUHD J 1 
Ji i li i 
I 
I U SWITZULAHD n II 
IU AUSTill I 
i 
5 1 
146 HALlA J 1 
14 141 YUOOSLAYIA u I 
i 151 TURIIT 
' 
J 
114 IIORDCCD li li ZU ALOEUA 
i ; IU UITA 7 
I; IZI EQTPT u I 
171 IVORY COAST J J 
Ill TOGO 1 
4 
1 
i Ul HIOEUA ll 1 ' SU CAIIUOOI 11 1 I J14 IAIDH ll 1 11 
Ul ZAIIE I I 1 
4 JU AHOOU u I I 
346 IEHTA I s 
151 TAHZAHU 4 s 
i 171 IIADAIASCAI 14 I i i Ul SOUTH AfRICA 4 Jt i 11; 1 14 i 1i 411 USA &74 Ill 141 
" 414 CANADA • 1 I ; J I 511 ECUADOI u I I 
SIIIRAZIL 54 31 
14 
II 
511 CHILE 14 
i 521 AIGEHTIHA 
' 
4 
Ill CTriUI 4 
li 
4 
614 LEIAHDH 11 
i 
. 
li Ul IIAQ 14 j j IU IUM • i . I U4Uun· I 
4 i ' 621 JORDAN 
' i UZ SAUDI AlAliA • 1 . 
' Ul IUWAll 41 4t I 641 IAHRUM 17 17 
4 
. ; 147 U.A.EIIIIATEI 11 1 . 
141 DIIAN 1 . 1 liZ PAIUTAI 11 
14 j . 11 114 IHDU II . 11 
Ill IAHOLADESH 
i 4 i 171 NEPAL 
Ill THAILAND 7 7 Ill YIETHAII i 1i 711 IHDDHESU J1 
' 711 IIAUTSU • i 4 I 711 SIHGAPOU 
' 
1 I 711 PHILIPPIHII i i 711 CHINA 711 lOUTH IDlU I 
1i 
1 . 
i 7SZ JAPAN u 4 ; Ill AUSTRALIA u 
' 
I Ill PAPUA N.GUIM I I 
Itt I. CALEDONIA 1 
151 MDT DETEliiiN 7 
177 SECRET COUNT 
1111 W D l L D 7114 417 17 uu 1111 ttl IS 14 1141 II 1111 IHTU-!C SIU Ill 14 Slit tll Ul 47 11 114 ,. 1111 EXTlA-EC uu Ul I JU 114 314 II 11 141 11 lUI CUll 1 Ill 41 I 117 ll4 Itt u • Ul 11 1111 IFTA COUHTl. 111 I I 41 I u 
1i 
1 II lUI CLASS I 
'" 
111 1 ,. 71 us I 11 lUl ACPIUI IS 17 4 4 41 
' ' 1141 CUll I • • 
IIU.SI-tl PUll Of AEIDPLAIEI ll IEUCDPTEIS, CEXCL. FOI CIVIL AllCUFT ANI IIU.li-U AMI IIU.II-111 
VI• QUAMTITIIS AID VALVES MD UUlDOIIK IY COUMTIIES, QUAMTITIEI CDMPIDEIITIAL, lHCLVDD 1M UU.II-11 
Ill fUHCI 144 n 1 .. 1 41 1 117 14 1 14 Ill IELI.-LVXII. 11 
4J 
J 11 
i 
J u Ill NITHERUHDI Ut J 77 
i 
1 
1i 1i 114 fl IUIIAHT zn 
" 
14 
7i 1; 
I Ul . Ill lTALT lit 
,; J ' j ni si Ill UTD. IIHGDOII us • 144 . 4117 IRELAND • li J J Ill DEHHAU II i i 11 Itt IUECI 11 
i j i Ill PDRTVOAL • zi 1 i Ill SPAIN 17 j I ; Ul NORWAY 
' j li i 1 Ul IWEDEM 71 • I 
114 
lUt Yalue • Yaleurs• 1111 ECU Ea,ert 
Dutlnotlon 
Coob, Nounchturo 
le,ortlnl ceuntrw - P•v• d6clerant 
Mo•encloture co•ll. Eu•-u lolf.-luo. Donaart Douhchhn~ Nollos &,•tna france Irelan~ ltollo Hodorhnd Portugol U.l. 
IIIJ.U-11 
721 CHIHE 4SI1 4SI1 
721 COUE DU SUD 
"" '"' 732 JAPON 4tll 47U 736 T'AI-IIAH IIU IIU 
741 HONG-lOHQ S21 S21 j Ul AUSTIALIE U11 2514 
1135Si t 77 rAYS SECIETI 113555 
1111 II 0 N D E SI41Z3 112 21 S5tS 112 unn 415 4442 2456 uu 113S55 
1111 IHTRA-CE UUt 
" 
Zl 3SU 16 , .. ., 15t 4376 14SI uu 
1111 EXTU-CE 133511 3J 1 2114 26 1311U 327 
" 
11U 
lUI CLASSE 1 5Utl u 1 7U u 4UU 264 u uz 
1121 A E L E 54U ll 1 315 i 47U u 7 344 lUI CLASS£ Z 71ltS 1Z46 75176 u 4 116 
1131 ACPUU ZUI s 
" 
2171 44 7J 
1141 CLASU 3 4512 1 4511 
IIIJ.ZI-U TRAINS D'ATTE.IUSAGE, LEUU PARTIES, UUTIES OUE POUR AUOHEFS CIYILS) 
Ulo OUAIITITES ET YALEUU PAS DE VENTILATION PAl PAYS, QVANTITES COHfiDEHTIELLES, lUllS SOUl nn.u-u 
Ill fRANCE U4S u 124 ZZI z 
,; ; lUI 13 41i IU IDYAUIIE-UNI 3715 117 17 t76 1216 4S 
IJI SUEDE uu 
i 
1Z U17 t7 
136 suuu uu 
ai 
1371 Z4 
411 ETATS-UNIS IHI I 1157 7241 
5U4i t77 PAYS SECIETI 51541 
1111 II 0 I D E 7t774 .,. 344 7671 ., s ZtU 7162 412 Sl541 
1111 IHTU-CE 6751 ... 141 ZIU ., s 2111 344 412 
1111 EXTU-CE U475 ll 114 5574 24t 7SU 
lUI CLASSE 1 usn 11 
" 
4914 
' 
7SU 
1121 A E L E 3637 4 u 336t z 246 
lUI CLASS! 2 Ul u 
' 
527 243 u 
IIIJ.JI PAITIES D'AVlONS OU D'HELICOPTEIES, SAUf HELICES, •otoas IT TIAIHS D'ATTUIISSAOE, ET LEUII PAITIES 
1113.51-11 PAITIES D'AYIOKS OU D'HELICOPTEUS, PGU. AEIGHEFS CIVllSo UAUP HELICES, UTOU ET TRAINS D'ATTEIUSSAOE, LEUII PAITIESI 
Ult OUAIITITES ET VALEUU PAS DE VEHTILATIGI PAl PAYS, OUAHTITU COHfiDEHTIELLES, lUllS SDUS Utl,ll-11 
Ill fRANCE 14U4S 15367 4tz 7UUI tun 
uai 
361 1737 ltlU 14 
liZ IELO.-LUXU. lUIS 
1527; 
73 nu 7 az us 4JU 
i IIJ PAYS-lAS 1111U ltS SISI7 521 32095 45S 51 
7Z36i 114 If ALLEIIAOHE 224t77 21113 au 
us; 
lUst 113511 1141 1773 642 
115 ITALIE U14t II 1 
1; 
613 1113t 
674i uz; • 7i I U IOYAUIIE-UHJ 125331 73U 1111 JUU uu J767t . 32Z1Z 
117 IILANDE 57S 4Z 4S ,. li " si 
I 364 
IU DANEIIAIK sssa 611 Z46 234l 74 zzzz 
lOt OIECE 3371 Z11 
ti 
us 1435 
'" 
15 7U 
7 Ill PORTUGAl 4159 445 671 IS Zl43 1 
15i Ill ESPAONE 15157 sn z 
"" 14917 
t117 Ut 
121 llES CAHAIIE 14Ut 
11i 
11 1 
si 
1 
124 ISUNDE us 
si 
J u 
ui 
434 
121 NORVEOE Sill U7 474 
t; 
zan 
t4 
zzu 
131 SUEDE 5tz4 41 15 lUI 671 154 JIZl 
UZ fiNLAND! 1111 121 171 75 1 116 
Ji 
31 4zt 
136 SUISSE 11567 Ill 4 ZSIZ 47 SUt 45t J171 
1st AUTUCHE 14U 
.. 4 
715 1 131 4 J4 ns 
146 HALTE t7Z 51 u 15 
s7 • i IU YOUGOSUYIE JUI Ul zn 
t4 
2711 
liZ TUIQUIE 1111 23 Jll uz 
li ti 204 HAIOC au 142 14 641 
Zll ALOEIIE 1271 7U 11 76 nz 
ZU lllYE Z767 
zzai t4 
ZZI 1113 
si 
1526 
ZZI IOTPTE 34ot u 957 .. 
272 COTE IVOIU su li JU 213 ZU TOGO 71t 
uti 7U ui ZU NIOEIU 
"" ' 
1411 
312 CAIIEIOUH 1336 334 
' 
154 14Z u; 314 OAION 1116 
" ti 
711 u; i JZZ ZAIRE 73t 111 
ui ltt n ui 331 ANGOLA Slit t95 
si 
., 326 
116 346 lENYA 1214 4U 
"' UZ TANZANIE 1945 1614 Hi 
J31 
371 IIADAGASCAI us uz 
uti 15i i li 391 Afl. DU SUD 1717 1 .,, 42t 711i u; 411 ITATS-UNIS 191479 14435 23952 55941 S7UZ 4971 15139 
414 CANADA SUI Ul 14Z 1915 u 73t 172 ua 1513 
Sll EQUATEUI IUS 
4; 
t 123S 176 
ui 
s 
Sll tiESIL 7196 tU 
6116 
sua 714 
SU CHILl 6411 171 36 u; 157 Szt AIGENTIRE JUS 
4 
J5 sus 347 zn 
611 CNTPU 1317 46 lUI s 
614 liUN 2377 2376 
tu4 
1 
UZIIAQ 7U6 nz 4931 
176i 6U IRAN 3314 155 lU 1211 
U4URAEl 512 4 41 
11i 
us uz 
Ul JOIDANIE 2914 uu 141 1316 z 
UZ AIAIIE SADUD U11 uu 191 n 43t5 
t4 
us 
636 lOWEIT ZUIS 19451 114 zus 
.; 641 UHIEIH 11116 usa zzt 
zj zn4 ti li 647 EHUA TS AUt 3721 57 HZ 156 
64t OIIAN U4 
7 ' i S4t " U2 PAlUUH U73 26 7tU t71 U4 INDE ZIUZ 7611 ZU4 13 11111 45 
6U UNOLA DESH 536 
ni 
s Z7 514 
672 NEPAl ., 
zi n4 ti 
321 
Ul THAILAND! su 4 liZ 
Ul UET-NAH 746 
111i sui 
746 
ti 71i 711 INDONESIE 7t74 i us 711 HALATSU 4Ut JUS 
1i 
szs 
i 
767 
7U SINOAPOU. SUI n 11U 2424 115 
711 PHILIPPIHEI tU 141 4 134 u Ul 
721 CHINE 74t 311 ,, Z41 2U 
ui 72t COlEE DU SUD us 331 217 us 
73Z JAPON 11731 UZl s Z7U 
u7 
su 15 
til AUSTIALIE SUJ U4 • JU7 Z15 1511 til PAPOU-H.OUIN 746 11 1 7JS 
Ut H. CAlEDONIE t77 
1514 
177 
t5t HOI DETEIHIN 1514 Ut57i t77 PAYS SECIETI 7U571 
1111 II 0 I D I 2567417 1JZI7Z 3674 115111 19 211411 347141 1US7 uu1 112175 2321 7U571 
1111 JNTIA-CE USU77 61154 Z111 124259 19 lUlU ZIIZU 1731 uu 131434 731 
1111 EXTRA-CI 431456 nus tU UIU U747 137611 lilt 11146 51441 15tl 
1121 CLAISE 1 14U4t 17143 tzl 4ZUI sun 77US 5541 
"" 
snu tzl 
1121 A E l E 26477 7U us SUI 141 ant 113 791 t7U 1 
lUI cussr z uuu sun 43 lt314 4134t 5tzU 1579 17t lUZI 671 
1131 ACPUU ZlUZ 4213 SUI IUS U13 Z473 4 1251 671 
1141 CLAISE 3 Ul7 • JU 1154 Z13 J 
aan.u-u PAUlES D'AYIONS OU D'HELICOPTUES, lAUTIES QUI POUII AUOHEFS CIVILI, SAUf HELICES, ROTORS, TIAIKS D'ATTEIIISSAO! IT 
LEURS PAUlES) 
Ult OUAHTJTES IT VALEUIS PAS Dl VEHTILATJOI PAll PAYS, QVAHTJTIS CDNfiDEHTIElLES, IUIJI SOUS nn.11-u 
Ill RANCE 211597 zun 747 41419 412 14154 117 11U19 1611 4 t15t 
liZ ULI.-LUXII, 17767 
ZlUj u 411S 267 si 2114 ZUI6 IIJ PAYS-US UUJ 514 4675Z j 364 6474 sui 114 If AlLEIIAOHE U5t4 11411 JU7 
1371i 
4474 144 44SU 
115 ITAlll 15414 134 t7 774 415 
' 15U4 
Z77 
si IU IOYAUHE-UHI uun 4UIZ SUI 12641 
' 
lZUZ 41Z U47t 
117 UUHDE U1t Ul 1161 I 
t4 
94 53 
Ill DANEIIAil .. , 951 731 3 7111 
lit OIECI 14U u 
11i 
Ul 
'" 
t7 
Ill PDUUOAL ltlt ., 461 SIS ... 
si Ill ESPAGNI Z4U Zll 4t 715 lUJ 115 
IU NOIVEOE 11161 
" 
361 17 
95i Ji 
11622 1 
131 SUEDE 4214 Ill 1111 15n 217 
115 
Ulf Quonttty - Quonttth• 1111 kl 
Destination 
Coab. Moaenclature~--------------------------------~------~··~p~o~r~t~tn~l~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~o~d~lc~l~o~r~o~n~t~~------~~~~~--------~~------~~ 
Moaenclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Oanaerk Deutschland Hallas Espagna france Ireland Italla Nederland Portugal U.lt. 
IIU.31-fl 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
IH YUGOSLAVIA 
ISZ TURUY 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
221 EGYPT 
2H SENEGAL 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
371 ZAIIBIA 
312 ZIIIBABWE 
HI SOUTH AFRICA 
411 USA 
404 CANADA 
416 GREENLAND 
411 NL ANTILLES 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
SIZ CHILE 
521 ARGENTINA 
IGO CYPRUS 
624 ISRAEL 
621 JORDAN 
UZ SAUDI ARAliA 
631 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH TEIIEH 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
Ul THAILAND 
711 INDONESIA 
711 IIALATSIA 
716 SINGAPORE 
711 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
14 I HOMO lDHO 
Ill AUSTRALIA 
fSI HOT DETERIIIH 
f77 SECRET COUNT 
1101 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1131 CLASS Z 
1131 ACPIUI 
1041 CLASS 3 
4 
u 
11 
6 
34 
4 
1 
2 
6 
i 
II 
II 
z 
5 
1 
5 
1173 
' z 
1 
11 
1234 
136 
IS 
i 
2 
I 
z 
1 
1 
1 
3 
2 
z 
1 
I 
1 
1 
2 
II 
5 
5711 
1133 
3112 
1361 
116 
ZSIZ 
47 
' 
i 
3 
5 
1Z 
1 
i 
i 
u 
1 
411 
ZSf 
141 
!If 
6 
31 
21 
z 
zi 
3 
1 
u 
37 
46 
44 
17 
1 
i 
ll 
2 
1 
i 
3 
z 
536 
3ft 
136 
114 
1Z 
n 
3 
zz 
21 
z 
z 
1113.fl PARTS Of AIRCRAFT Of 1111.11 TO 1112.51 CEXCL. 1103.11 TO 1113.311 
1113. fD-11 PARTS OF liTES 
Ul• QUAHTlTlES AHD VALUES HO IREAlDDWH IT COUHUJES, 
1001 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXUA-EC 
1121 CLASS 1 
1Z 
z 
11 
' 
QUANTITIES CONFIDENTIAL, 
4 
1 
3 
z 
ISl 
315 
62 
253 
116 
1 
137 
INCLUDED IN tffl.ll-11 
1113.fl-f1 PARTS FOR CIVIL AIRCRAFT AHD GLIDERS IEXCL. 1103.11-11, 1113.21-11 AHD 1113.31-111 
Ult QUANTITIES AHD VALUES HD IREAlDOWH IT CDUHTIJES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tffl.ll-11 
101 FRANCE 
IOZ IELO.-LUXIO. 
m wm~:~~, · 
liS ITALY 
106 UTD. UHGDOII 
IDI DENHAU 
Ill SPAIH 
IZI CAHART ISLAM 
131 SWEDEN 
131 SWITZERLAND 
141 YUGOSLAVIA 
331 ANGOLA 
411 USA 
412 NEXICO 
464 JAHAICA 
501 BRAZIL 
611 CYPRUS 
132 SAUDI ARAliA 
147 U.A.EHIRATES 
711 SJNOAPORE 
f77 SECRET COUHT 
1001 II 0 R L D 
1111 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1DZI CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS Z 
1131 ACPIUI 
7 
5 
5 
114 
23 
u 
1 
I 
1 
4 
• 12 
3 
31 
1 
311 
uz 
127 
u 
u 
" 1f 
51 
u 
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4 
5 
4 
1 
1 
z 
i 
1Z 
4Z 
11 
32 
u 
' 1 
i 
1 
j 
I 
" 2Z 17 
' 
5 
<
1 
1 
lf6 
141 
55 
17 
' 37 12 
11 
6 
5 
5 
i 
z 
3 
1 
z 
IZl 
1i 
2ZU 
1i 
3fZI 
117 
3121 
az1 
4 
ZZfZ 
' 1 
' 
5 
IIU.fD-ff PARTS Df GOODS Of 1111.11-11 TO 1112.51-11, CEXCL. 1113.11-fl, 1113.21-fl, 1113.31-fl, IIU.fl-11 AND IIU.fl-fll 
Ult QUANTITIES AHD VALUES HQ IREAlDQWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CDNFIOEHTIAL, INCLUDED IN tffl.ll-11 
Ill FRANCE 137 ZZ 11 
102 IELG.-LUXBO. 3 
003 NETHERLANDS If 
104 FR OUIIAHY 111 
105 ITALY I 
106 UTD. UHGDQII ZU 
101 DENIIAU 3 
121 NORWAY 3 
130 SWEDEN II 
D 36 SWITZERLAND 11 
031 AUSTRIA 3 
146 HALlA 5 
152 TURKEY 1 
401 USA 111 
4fl FR. GUIANA 34 
501 IRAZIL 5 
612 IRAQ 1 
624 ISRAEL 3 
UZ SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
721 CHIMA 
f77 SECRET COUHT 
liDO W Q R L D 
1011 IHTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
10Z1 EfTA COUHTR. 
1031 CLASS Z 
1131 ACPIUI 
1141 cuss 3 
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U7 
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241 
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Zf 
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' 1
si 
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4 
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i 
n 
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.. 
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' I 
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11 
4 
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1 
4 
i 
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1 
z 
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u 
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31 
15 
41 
IS 
34 
u 
z 
14 
' i 
si 
u 
53 
1Z 
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z 
3 
.. 
ui 
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zu 
51 
36 
1 
u 
' 
i 
17 
,; 
3 
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Ul 
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u 
Z2 
7 
I 
27 
1 
zi 
1 
u 
3 
74 
.. 
' 6 5 
6 
3 
3 
z 
1 
37 
n 
3 
uu Value 
- Yo lours • 1101 ECU Eaport 
Destination 
Coab. floaenclatur• loporttng country - Poys dfchront 
Hoaencl.ture coab. Eu•-u hlg.-Lua. D•n•uk Deutsch I and Hellos Espagn• France Ira land It olio Nederland Portugal U.K. 
IBIS.SI•90 
UZ FIHLAHDE lt26 12 611 322 
i 
J 11 036 SUISSE H27 112 206 1625 IU uos 031 AUTRICHE 1146 111 
i 
623 H7 u 041 YDUGDSLAYIE 4421 H27 367 
71i 
626 052 TURQUIE 11357 uu 2156 6501 zn IIARDC 1546 IU .,, IZU 175 ZDI ALGERIE 961 
i I !Of 212 TUHISIE fZI 416 514 
ui 221 EGYPTE IH3 6 1601 143 241 SENEGAL 611 411 Zl7 
1117 i 276 GHAHA 111f Jl7 JHl 211 NIGERIA 44JI 
ai 
n HZ J22 ZAIRE IOU J5Z U4 
ui JH ETHIDP!E 622 
ui 431 J71 ZAIIIIE 2772 uos 1 312 Z!IIBA!WE 1216 
47; zu4 
1236 
" 390 AF •• DU SUD H77 4717 u; 23H4 SIZ 243 601 717 400 ETATS·UNIS H540f l3321 n25a 211226 40315 4n CANADA 8023 1006 1315 1512 77 26 2n 2114 406 GRDEHLAND 1010 Ill Ita I 471 ANTILLES NL 711 
2i 4t4i 
711 414 YEHEZUELA 4961 
li 501 BRESIL 67f52 711 672Zf 
17 512 CHILI 13025 lUll 
1ni 521 ARGEHTIHE 7913 
13i ui 13i 601 CHYPRE 1171 
4 6241SRAEL 1403 1331 IS 53 621 JDRDAH!E 711 
ni 14 
ua SJI 
2ui 
12 UZ AU II E SA DUD JSU 271 141 U6 KDWEIT 1110 306 IH 
176; 3l 647 EIIIRATS ARAB 2311 16 567 652 YEllEN DU NRD 524 
IZ a4i 
524 662 PAKISTAN HI 
i ai 
.. 664 IHDE 3344 II 3245 ; 610 THAIUNDE 1751 u 11 1701 
i 710 IHDOHEUE 542 I i 332 zoa 701 IIALAYSIA 1721 Ul 349 IU7 
152; 706 SINGAPOUR 3147 u II 1125 1167 7al PHILIPPIHES un 
zi 
II 2366 u 732 JAPOH 1124 16lf 113 72 HI HOHG·lOHG 2f53 a 
li 
U45 
•• 44; 
100 AUSTUllE 2077 655 177 
fSI HDH DEIERIIIN 1633 lUI 441 I 
964167 f77 PAYS SECRETS 964167 
1010 II 0 N D E 219fl72 l63UI IUU Uf576 1624 70511 13U 557555 14HH 96J f774U IOU IHTRA·CE 611365 115464 f67J 190954 Uot 32162 731 247644 77HZ 71 12626 1011 EXTRA·CE 545117 47325 f721 61111 424 31441 573 3DU11 usn an 1020 CLASS! I J91251 41466 f47f 44121 414 24194 573 212209 64307 711 1021 A E L E 21447 511 uu 4lfl • f!l n 453 12165 I IUD CLASS! 2 146151 ,.,. 242 23716 II 13555 f73n 5115 115 10Jl ACPIUl 13114 25H .. 4331 
"" 
153 115 
1141 CLASSE 3 ' 694 11 1 J36 317 3t 
aan.to PARTIES DES YEHICULES AEUENS DES 1111.11 A 1112.51, INON lEPR. SOUS 1103.11 A 1113.311 
1103. to·11 PAUlES DE CERFS·YDLAHTS 
UK• QUAHTITES ET YALEUU PAS DE YEHTllATlOH PAR PAYS, QUAHTI T ES COHfi DENT! Ell ES , lEPUS SOUS ,,. ...... 
1001 " 0 N D E lt9f 16& 132 3t 4fl 266 IOU IHTRA·CE ua 167 u 9 25 ltll EXTU·CE 
'" 
I 
" 
Jt 4U 
1021 CLASSE 1 SJZ I fZ J 436 
1103. to·fl PARTIES D'AEROHEFS CIYILS (NON UPR. SOUS 1113.11·11, 1103.20·10 ET UU.JI-111 
UK• QUAHTITES ET YALEUU PAS DE YEHTIUTIOH PAl PAYS, QUAHTITES COHFJDEHTIELLES, lEPUS SOUS 
""·""" 101 FRAHCE 3271 1702 1471 
" i 574 ui 002 IELG.-LUXBG. 179 
121 ui 
67 
103 PAYS·IAS 1031 UD 411 ,, 004 If AllEIIAGHE 56222 2942 161 
24 
52326 
005 lTALlE 6435 21 9 nu 
IZ 006 IOYAUME-UHl 7051 2ll4 434 460 40Z7 0 01 DAHEIIARK 143 31 57f 233 
011 ESPAGHE 2152 12 1126 1714 
021 lLES CANAUE Ill 
i li z4 
Ill 
030 SUEDE 2177 2134 
ui 136 SUISSE 1432 1n 41 
" 
Uf 
HI YOUGOSLAYIE HJ 275 211 311 12 
917 UO AHGOLA f17 
zs5i 1i 43; 2i &41i ni 400 ETATS·UHU 12511 412 IIEXIQUE 511 3f 52f 
464 JAIIAIQUE 715 715 501 IRESIL zan zan 610 CHYPRE 4118 
21 
4111 
UZ ARABIE SA DUD 11196 
1i 
llllf 647 EMIRATS ARAI 1572 I 1561 
706 SlHGAPDUR ... 2 57 121 
3733; 977 PAYS SECRETS J7l3f 
!tOO " 0 N D E U5f26 10197 nu 4613 29 106131 4 1596 123J nt J7Uf 1111 INTU-CE 79017 7115 2946 2611 2 66097 4 1 331 12 1111 EXTU-CE 4f577 3112 119 2012 26 40133 15n tol fl7 1120 CLASSE I IUH 3125 119 1455 26 lUll 1166 IU 1021 A E l E 442f 206 76 417 279f 
52; 
151 
917 lUI CLASSE Z J02U 757 434 27516 41 1131 ACPU6l 3901 H9 2635 917 
1103.fi·U PAUlES DES VEHICULES AEllEHS DES 1101.11•11 A 1102.51•01, INDH IEPI. 
aan.90-11 ET aau.to-911 
sous 11U.11-u. 1103.zo-n. IIU.ll·fl, 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS, QUANTITES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SDUS tUI.II·II 
001 FUHCE 64215 1171 366 5Uf 471 na U061 16132 
002 IELG.·LUXIG. 2107 
Usti ,; n Zl 4 121 25U 7134 003 PAYS·IAS 27611 4UJ 
7i 
2411 
2224; 104 IF AllEIIAGHE 51646 6721 U2 
zu7 
II 2U31 
005 ITALIE 5443 12n 6 
2i ni uui 
2031 006 lGYAUIIE·UHI 52011 J967 421 2371 26494 
101 DAHEIIAIK 2611 611 
ui 
15 H6 1709 
021 HOIYEGE 
'" 
3U 
631i 49i 131 SUEDE 6141 16 31 
li u; U6 SUISSE 3311 719 , .. un 
131 AUTllCHE 541 21 516 11 5 046 I!AL TE f594 
117i 47 17 
na7 
152 TURQUIE 1137 
44 zo7 424i 122i 401 ETATS·UHU 22413 11111 5623 1U 496 GUYAHE FR. 17121 17,2 22f 501 BRESIL 6J72 
56i 
nu 612 IRAQ 560 
ui 1717 3i zi 624 ISRAEL 2111 
us; UZ ARABIE SAOUD 1965 1 2 
7l 664 IHDE Uti 27 
5; 
\IU 721 CHIHE 1154 l79f 
152776i f77 PAYS SECRETS 1527761 
IDOl II 0 N D E 1111451 4f3U 1903 51301 561 
'" 
na UIU 74525 1540944 lOll lHTRA·CE 216965 34697 1114 14ft\ 
56i 
591 641 71167 71lll 7134 
1111 EXTlA·CE 13625 14621 790 35369 liS 211 22136 3414 6141 
1021 CLASSE I H411 U634 
"' 
13157 I 214 176 14521 U75 
1021 A E L E 11107 1122 647 7716 
56i 
I u 126 2112 
614; lOll CLASSE Z uzu fH n lf7U n 4f 7617 3f 
1031 ACPIUl 551 291 l 
... ; s u Ul 1141 CLASSE J 1171 11 
" 
117 
Ult Quontltr • Quontltb• lUI kt laport 
Dostln•tlen 
Coa~. Koaonclotur•~---~---------~---~---------------~---~---~---~~~o~po~r~t~l~nt~c~o~un~t~r~r-·~P;o~rt~~~·~cl~o~r;o7nt~---~---~~~~~~~~~~---~------~:; 
lloooncloturo coo~. EUl·lZ loh.•Lua. Donoork Doutschlond llollot Etpogno fronco lrolond ltollo Modorlond Portugol U.l. 
1114.11 PAlACNUTES ·IHCLUDIIII DIUIIIU PARACHUTES• AHD lDTOCNUTUJ PUTS THEREOf AND ACCUSDUEI TMEUTO 
1115.11·11 .AUCUfT LAUHCHIIII lEAl .AHD PARTS THEREOf 
Ul• QUANTITIES .AHD VALUES 110 IU.AlDOWII IY COUIITUEI, QUANTITIES COIIfiDEIITUL, INCLUDED Ill ttU.II•II 
lit IUECI 
t77 IECUT COUNT 
1111 II 0 I L D 
1111 IIITU·EC 
1111 EXTU·EC 
4S 
45 
1 
1115.11·91 DECl·AlUSTDI Ol II"ILAl lEAl .AND P.AITS THEREOf 
u 
u 
1 
Ul• QUANTITIES AND VALUES liD llEAlDOWII IY COUIITUEI, QUANTITIES COIIFIDEIITIAL, INCLUDED Ill UU.II·II 
t77 SECUT COUNT 
1111 II 0 l L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
I 
7 
1 
1115.11 GlDUND fL TIN I TUJIIElS .AND PARTS THEREOf 
1115.11•11 OlDUHD fLYJNI TUJKEII .AND PARTS THEIEOF, fOI CIVIL UlCUfT 
Ul• CIUAHTJTJES AND VALUU NO IUAlDOWII IY CDUHTUES, CIVAIITJTIES CONfJIEIITIAL, 
116 UTD. lJNODOII 44 41 
411 USA Jt 
414 CANADA u 
Ul JORDAN 64 
t77 IECIET CDUNT 
1111 II 0 I L D 111 41 
1111 JIITU·EC 
" 
41 
1111 EXTU·EC 114 
lUI CUSS 1 ,.
lUI CUSS Z 
" IIU.II•tl GlOUND fLYING TUJNEIS AND PUTS THEIEDf, CEICL. 1115.11•11) 
Ul• QUANTITIES AHD VALUES 110 IU.AlDOWII 1Y COUNTIIU, CIVANTJTJEI CONfiDENTIAL, 
Ill fiANCE z 
1; US ITALY u 
IU UTD. lJHODO" 
' ' t77 IECUT COUNT 
1111 II 0 l L D 41 Zl 
1111 IHTIA·EC Z7 Zl 
1111 EXTU·EC u 1 
lUI CUSS 1 
' 
1 
INCLUDED Ill UU.II·II 
1 
14 
1t 
64 
111 
1 
lit 
4J 
" 
INCLUDED Jll tttl.ll•ll 
z 
i 
I 
1 
11 
lZ 
z 
11 
11 
' 1 I 
I 
1tll.11 CRUISE SHIPS, EXCURSION IDATS AND SJ"JUI VESSELS POl THE TUUPDlT Of PEISOISJ fEilY•IDATS Of ALL lJNDS 
I 
i 
I 
I 
1 
1t 
1t 
j' 
J • 
j 
J 
i 
u 
' 11 
1tll.11•11 SEA•OOJHI CIUUE SHIPS, IXCVliiDII IOATS AND II"IL.Al VESSELl PIJNCIPALLY DEIJOIIED fOl THE TIANSPDIT Of PEISOIISJ 
fEIIY•IOATS Of ALL lJIIDS 
Ill fiANCI ZZ71 lUI 
uoi Ul DEMAil UZit ,., Uti 1ui Ut GREECI 45U 
uti Ul IIDIIIAY 6141 
Ul SWEDEN 1554 
uuoi 1111 Ul OER"AII DEII.I 15114 
1na? ZU LIIEUA 17517 
4U IEMVDA 4UI 
u7 ti n1i 4111 441 PAHAHA liSzt j 455 IAHAHAS UUI Ull7 
17i 451 IUADELOUPI 175 
1544 471 IlL AIITILUS 1544 
7U IIIIOAPDII 4 
IZ7i IU VAHUATU ZZ71 
lUI II 0 I l D 111975 sun liUS 11971 JJ711 11 SUI 1111 IIITU•EC lUll lUi 171 4 11ni lUI 11 Ziti 1111 IXTU•EC tU74 11167 11717 51761 Ull lUI CUll 1 usn 15155 1 ... 
1 U 1 EfTA COUKTI. lUll 
un4 
UUJ 
. j 11ni nui ... lUI CUll Z UZJl 1U4 1111 lUl ACPUU 42177 11117 
' 
1271 17517 1141 cuss J 15114 15114 
i 
I 
ui 
111 
ui 
111 
111 
ltll.ll•tl UUUI SHIPS, IXCUIIIDI IDATS AIID IJ"IL.Al VESSELS PlJNCIPALLY DEIIIIIED fDI THE TIAIISPDIT Df PEIIDNIJ 
lUDS CIXCL. ltll.li•JI) fERIY·IDATI Df All 
Ill fiAIICI 
"' ui li ·n IU IELI.•LUXU. lUIU IIETHEIUNDI til 
'" 4 n; i 114 fl IER"'IY 4175 ui ml 116 UTD. UIOIICM us 151 4 
•• 
u 111 IPAJII 74 
ui Ul SWEDEN Ut Ul AUSTIIA Ill Ill UZ TURKEY 11 11; ZZI EDYPT IU 
14 li 176 IHAHA 111 I; Ul CAHEIOOR Z5 
ui J71Z'"IU us 411 USA Jl 
sui 455 IAHAHAS Sill 
4U "'lTJIIlCIVE u 
" IU IAIOUDESH I U7 "'LDIYU I 
m: M.:.ic• • 14574 lzt IUS 
' "" 
J zt J4U 7116 4 lUI. 4 
'  
J u JUJ 1111 IXTIA·EC 7217 IZI un I 
"" 
J zn lUI CUll 1 425 Ill 1 J 31 lUl EfTA CDUITI. Jll 
azj Ill 1 sui J 31 lUI CUSS I 
"" '" 
1 UJ lUl ACPUU 5421 11 Ul lUI ZJJ 
118 
144 
u 
111 
u 
s 
lU 
I 
II 
lJlU 
4i 
Zl 
UUI 
UU6 
114 
117 
" I 
zz 
lZ 
1 
Z5 
si 
1t 
li 
si 
i 
I 
145 
Ul 
u 
" 14 14 
J 
ltlt Yalue • Yoloura• 1111 ECU la,ert 
Dutlftotlon 
c •• ~. llo••nclatura 
le,arttn• cauntrw • Paw• tl'claraRt 
llo•encleture ce•~· EUl·lZ loh.•Lua. o ..... r. huhchlon~ llollu &, ..... froftco lrohn~ ltolto tto~orloft~ hrh1ol U.l. 
1114.01 PARACHUTES •Y COIVRIS LES PARACHUTES DIUGEAILES· ET IOTOCHUTESI LEURS PARTIES ET ACCESSOIUS 
1114.11·11 PARACHUTES ·Y COIVIIS LES PARACHUTES DIUOEAILES· ET IOTOCHUTESI LEURS PARTIES ET ACCESSOIUS 
liZ IELG.•LUXIO. 1261 i 22 
.,, 11 312 
103 PAYS•US lUI 1511 
• 
17 
3i 21 
31 m ~fAmEIIAOHE 1271 6i 314 I" un 2 lUI 1; Ul 111 ESPAOHE 1642 
2; 
64 1119 544 
131 SUEDE 1327 n5 
" 
6 232 
lli SUISSE 1522 134 462 137 .. 
IU AUTliCHE 1353 721 134 4U 37 
214 IIAROC 551 
24f ; 537 14 41i 410 ETATS·UHIS tzl 111 74 
6 32 AlAI IE SAOUD 591 2 
174 
597 
UZ PAUSTAH 171 4 
1101 II 0 H D E 22241 ZSI 31 5UI 12 3t 1321 739 64 7111 
1111 IHTRA·CE 1113S I 2 2117 I 4 4141 n .. un 
1111 EXTIA•CE 12114 249 36 S592 5 2S S711 643 3 3771 
1121 CUSS! 1 Ull 241 
" 
ZIU 2 5 lUI 616 3 1475 
1121 A E l E 4611 
i 
31 2576 1 
2i 
736 617 J U6 
1131 CUSS! Z 5216 6" 2 2249 27 2217 
1131 ACPIUI 1415 z lilt 24 Sll 
1115.11 APPAREIU ET DISPOSITifS POUR LE UHCEIIEHT DE YEHICULES AEUEHS, LEURS PAITIESI APPAIEILS ET DISPOSITifS POUR 
l'APPONTAOE DE VEHICULES AEUEHS, ET SINIUUES, LEUU PARTIES 
1115 .11·11 APPAREILS 
UK• QUANTITES 
ET DISPOSITIFS POUR LE UNCEIIEHT DE YEHICULES AEUEHS, LEURS PARTIES 
ET VALEUU PAS DE YEHTIUTION PAl PAYS, QUAHTITES CONFIDEIITIELLU, lEPUS SUUS UU.II-11 
IU ORECE 713 713 
stsi 977 PAYS SECRETS sua 
1111 II 0 H D E 4114 14 119 711 JUI 
1111 IHTlA•CE 756 14 14 7U 
1111 EXTlA·CE 111 lU 5 
1115 .11•91 APPAIEILS ET DISPOSITIFS POUR L'APPOHTAGE DE VEHICULES AEUEHS, ET SINIUUES, LEURS PARTIES 
UK• QUANTITES ET, VALEUU PAS DE YEHTIUTION PAl PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, lEPUS SOUS Uti. 11·11 
177 PAYS SECRETS 11!5 11!5 
1111 II 0 N D E 1526 29 
" " 
173 14 11!5 
1111 INTlA•CE us 21 57 s 114. 11 
1111 EXTlA•CE 117 2 53 59 s 
uu.u APPAREILS AU SOL D' EHTlAIHENEHT AU VOL, LEURS PARTIES 
1115.21•11 APPAIEILS AU SOL D'EHTRAIHENEHT AU VOL, LEURS PARTIES, POUR USAGES CIVILS 
UK• QUAHTITES ET VALEUlS PAS DE YEHTIUTION PAl PAYS, QUAKTITES COHfiDEHTIELLES, lEPUS SOUS IUI.II•II 
I U IOYAUIIE•UNI 3544 Z4ZZ 151 4S 
' 
Ill II 
401 ETATS·UNU 11711 15 !574 Jl n 1U4 
414 CANADA 11555 11534 21 
Ul JOIDAHIE 21472 21472 13113; 177 PAYS SECRETS UIIU 
1011 II 0 N D E uun 2521 44121 116 117 1261 II lJIIU 
10 II INTIA·CE S714 2416 171 76 11 141 II 
1011 EXTU·CE 44425 n 43143 3t n 1121 
1021 CUSS£ 1 zun n 21113 3t n 1116 
lUI CLAISE 2 ZZ13S ZZUI 4 
IIU.U•U APPAlEILS AU SOL D'EHTlAIHENEHT AU VOL, LEURS PARTIES, UUTUS QUE POUR USAGES CIVIL$) 
UK• QUANTITES ET VAlEURS PAS DE VEHTIUTIOII PAl PAYS, QUAIITITES COHFIOEHTIELLES, lEPUS SOUS IUI.II-11 
Ill FIANCE 525 177 126 76 142 
015 ITALIE 1116 I u; UIS si i 
"' 
IU IOYAUIIE·UNI 2541 , lt67 11741i I 77 PAYS SECRETS 117411 
lODI II 0 N D I 11JZ77 us Ul 4437 211 liZ lU 511 117411 
1011 IIITlA·CE 5113 235 117 4111 us 149 16 372 
1011 EXTlA·CE 762 u 355 61 32 141 146 
1021 CUSSE 1 577 u S16 .. 32 2 146 
1111.11 PAQUUOTS, UTEAUX DE CROISIElES IT SINilAilES, POUR lE TRANSPORT DE PElSOHNESI TIAJISIORDEUU 
Ull.ll-11 PAQUEIOTS, IATEAUX DE ClOISIElES IT SINILAIIES, POUR lE TRANSPORT DE PElSOHJIESI TIANSIOIDEURS, POUR U NAVUA TIOII 
IIARITliiE 
Oil FIANCE 5151 413S 
ui 
su 
IDI DAHEIIAU 67151 
414 ttli 1447 
67S75 
119 ORECE 117U 4711; ... 021 NORVEOE 47741 76i 131 SUEDE J411Z 411~7 sun 
346 
153 RO.AllEIIAHD~ 41157 
U671i ua LUEllA 136711 
4 U I ERIIUDES 
'"' 144i u4 Ut4i 
6549 
442 PAHAIIA 15571 S77; 453 IAKAIIAS US41 177U 
.... 451 GUADELOUPE .... 
usi 471 ANTILLES Ill 1!56 
444 6i 716 SINOAPOUR 516 
sui IU VANUATU SUl 
1111 II 0 H D E 47S41Z usn 12731 
"" 
17553 161152 223 1777 7U UU4 
1111 INTRA·CE UlZt 5237 514 .. 
17ssi 
11247 223 1447 
76i 
61411 
1111 EXTlA·CE SlUSS uzu 12227 ,.,. 151115 331 1513 
1121 CLAISE 1 12371 11117 121 u 7U 1317 
1121 A E l E 11946 
uu; 11117 577; 175Si 15111; u 
7U 1113 
11SI CLAISE 2 USU4 2141 S16 lU 
1131 ACPCUI lUlU 177U 5775 SUl 136711 
1141 CUSSE J 41157 41157 
Ul1 .11-11 PAQUUOTI, IATEAUX DE CROISIEUS ET SINIUIRES, POUR ll TlAMSPOlT DE PEISONHESI TIAMSIOIDEURS, UUTlES QUE POUR LA 
NAVIOAT~OH IIARITIIIEI 
Ill FIANCE 49" 44 za1 14f 4413 
419 
liZ IELO.-LUXIG. 1111 31 Ul 
IU PAYS-US lUI 1646 
2i 52; i 117ti 12 114 Rf ALLEIIAGNE lUU 
li 
267 
IU ROYAUIIE·UKI 1511 1U7 36 li 
214 
sui 111 ESPAOHE uu 
,; lSI SUEDE U4 .,, 
I Sl AUTIICHE 136 Ul 
u4 ISZ TURQUIE 194 su; ZZI EGYPT£ SUI 
n7 u4 
1 
176 OHAIIA Ill 
... Sl2 CAIIEIOUII 116 u; J71 lAIIIIE 135 
i 171; 411 ETATS•UNIS 1711 
453 UHAIIAS 1731 1731 
462 IIAITINIQUE 677 677 74l IU UHOU DESK 746 
U 7 IIALDIYES 74S 743 
1111 II 0 H D E 51315 5441 4111 S7 Sl7t 37 74 25!25 1U45 
1111 INTIA·CE UIS1 44 UZ4 21 lUI 37 u 23144 5151 
1111 EXTIA·CE 11272 5414 2135 I S221 31 Zlll 5416 
1121 CUSS! 1 5397 IIU 6 s Jl 
"' 
3915 
1121 A E L E 2759 
5414 
11U 6 
su7 
Jl 411 1211 
1131 CUSS! Z 12176 1111 J U71 1571 
1131 ACPUU 5227 215 t61 2541 1472 49 
119 
Uat Quant it~ • Quant lth • IDOl kg Eaport 
hsttnatlon 
Coab. Moaenclature leporttno countr»" 
• Pays cf6clarant 
Moaenclature coab. EUR·IZ hlg,·Lul. Danauk Deutschland Hollu Espaona france Ireland It olio Nederland Portugol U.K. 
IUl.ZO TANKERS 
Ull.Z0-11 SEA-GOING TANKERS 
lOS ITALY 3214 
Zlatt 
lU4 
IU UTO. UHGOOM 23196 
744 lUi Oot GREECE ZZH lOI 
OZS FAROE ISLES 137 137 
Z4i UIIZ uzai 021 NORWAY uszz 
tli 046 MALTA 937 ISZ TURKEY 41 
lUi 
41 
051 SOVIET UNION lUI 
13noi uzi 1241; ZU LIIUIA lUlU 4SS74 l34 ETHIOPIA 4116 41U 
34ti 401 USA 1401 , .. ; 413 IERI'IUDA HOlt 
1114 424 HONDURAS 1114 
li 11; auz HZ PAHAMA 2001 u; 453 BAHAMAS us 
ni zui U44 Ill CYPRUS 4734 
uui 136 KUWAIT 13601 
11Uli 720 CHIHA 111631 
ui Ill AUSTRALIA ... 
1011 II 0 I L D 141171 241693 51334 11 lUH J71at lZOHS 113 4flll 1111 IHTIA·EC 2t4ZS 24196 744 Ii 1214 3711; 1200 ali uui 10 II EXTRA·EC 111746 ZZH91 
'"" 
21290 119255 lOU CLASS 1 72162 1391 241 1 UIU 4113 41211 1021 EFTA COUHTR. US22 
zznoi 
241 
1i 
U102 
3711; 1S234 ni 41211 1031 CLASS 2 331216 49611 H2t UZ1 1031 ACPI661 20U40 UUOI 49611 uu 12415 113 
' 1141 CLASS J lUlU 6611 11un 
U11.20-U TANKERS IEXCL. SEA-GOING I 
OIZ IELO.-LUXIG. 1327 
91; 
251 1117 IOl NETHERLANOI U24 tU 
137i 11i 104 FR GERMANY 75t2 1412 
s2i lOS ITALY szo 
szzi 136 SWITZERLAND IHI 1221 
93j 261 LIBERIA 931 
IU VANUATU 1 1 
1111 II 0 I L 0 UtU 7111 34ZZ nn 934 1937 33 1111 INTIA·EC 12011 7111 1191 1311 
u4 
1117 11 1111 EXTIA·EC 71U uu 5221 
" 
u lOU CLASS 1 un 1ZZS SZ21 • 
" 
I 1021 EFTA COUNTI. 6H6 lZZS 5221 
u4 1131 CLASS Z 1341 411 1031 ACPUII t40 934 
Ul1.31 IEFIIGERATED VESSELS, IEXCL. TANKERS! 
1911.31·11 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TAHKEUI 
121 NDRWAY 26647 26647 
Oil IULGARIA 1011 1101 
'"' 
261 LIBERIA 
"" lUj 342 SDI'IALIA un 
su4 442 PANAMA 5114 
1534 
.. 45t ANTIGUA,IARI 1534 
tlli 413 CAYMAN ISLES till 
15ui 117 TDNGA uou 
1111 II 0 I L D 71394 16647 15061 15151 1534 uu 1011 EXTRA·EC 70394 16647 UIU 15151 1534 uu lOU CLASS 1 26647 26647 
1021 EFTA CGUNTI. 26647 26647 
15ui uui 1534 1,; 1111 CLASS Z 42747 
"" lOU ACPUII zas93 111i 
UUI 
"" 
1534 uu 1141 CLASS l 1101 
UI1.30·U lEFIIGERATED VESSELS, IEXCL. TANKERS!, IEXCL. SEA·OOIHGI 
1111 II 0 R L D z 1111 INTRA-EC z 
lUI. U VESSELS FOR THE TUNSPOIT OF GOODS AND PERSONS IEXCL. IU1.11 TO IU1.311 
lUI. to-11 SEA-GOIHG VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AHD lOTH PERSONS AHD GOODS IEXCL. 1901.21-11 TO lto1.31·UI 
111 fRANCE IZIU 11 4to 
,.; 211; 444; IU11 2ni IOZ IELO.·LUXIG. 11122 133; IOl NETHERLANDS 3031 
74i 
1111 
106i 104 FR GERMANY 1113 
4714 u2i nuz Ill ITALY Ulot 
ni 2osi IDI UID. UNGDGI'I 44651 21216 lt417 1111 
147 117 IRELAHD 2106 195 2464 001 DEHI'IARK 11551 
us; 
IISU 
l11i OOt GREECE znt 
uai 011 PORTUGAL 1211 
114; 024 ICELAND 114t 
uai Z7ZSi zaz26 nzzi li 021 NORWAY 71t61 un 
su4 llO SWEDEN 11213 tz7Z 3911 
3S4ti 14 112 FINLAND 15426 lUZZ 036 SWITZERLAND 1114 
Hi 
ISH 144 GIIULTAI 10111 1111t 
si zni 4116 141 MAL U 7171 
"' 13Ui Ill SOVIET UNION 13761 IZ 204 MOROCCO 1Z 
Uli 261 LIBERIA 71Zt sn u; 211 NIGERIA 111 
,; 314 OAIOH n 
zj 122 ZAIRE zs 
sai 330 ANGOLA , .. 
lUi l66 MOZAMIIQU! lUI 
u4 13i HO USA 141 
14S4i Utili 41Z "EXICO 174114 
2714 413 IERMUDA 2114 431 COSTA RICA un 
74i 17417 uu& uzj nu 2zai 442 PANAI'IA 131126 SUI 413 BAHAMAS JUU 1303 
snz 
32111 
,; 45t ANTIGUA,IARI 4111 
771i 4U IR. VIR G. ISL. 7711 412 "ARTINIQUE 31 
1771; 
31 
11ti 467 ST VINCENT usn 414 VENEZUELA U4t U4t 
ai 4 tl FR. GUIANA 11 
sui SIZ CHILE SUI 
111ti 121 ARGENTINA 11191 
'"' 
JU; uti 600 CYPRUS 11131 Ulll 
17i IU IRAN 1t11 1411 
ti 661 "ALDIVES 
" lUi 700 INDONESIA l23Z 
44; 331; 7DI SINGAPORE 23361 
7114 
19551 721 CHINA 11411 
4tl1i 
27231 Ut1 741 HOHG KONG 13241 UIU 
uui 111 VANUATU 11001 
ltli IZZ fR.POLYHESU lUI 
1000 W 0 l L D 1114211 U411 t4011 Z7l4U 51 211174 Z61Ut s S7214 , .. , 3Z7U 121 1011 IHTU·EC 111031 1422 Jl9t 50911 4 47U 21416 s 14011 lOU 15711 1St 1111 EXTU-EC 111234 lUst 
""' 
Z224U 14 212141 243413 41274 1149 lUU lll 1021 CLASS 1 111U4 4111 lU11 61142 54 13532 11511 14121 5014 1121 EFTA COUHTI. lllllt 4111 lU21 SHot 11221 11511 nu 5014 
na4 ui 1131 CLASS Z 657111 zs SHU 121411 231119 Zl7t12 Ulll 
'" 
1131 ACPUII 141514 zs Ztll 2U11 11111 US II nu 
" 
U4 zn 1141 CLASS J 11241 7114 27231 U91 13161 
120 
lilt Value • Velours• 1111 ECU E • P o r t 
Dest I not ton 
Co•b. Na••nclature Rtportfng countrtt - P•Y• cf6clerent 
Nuencleture coab. EUR•lZ l•lt.-Lua. Denaark Deutschland Hellos Espagna france Ireland lt•lf• Ntdtdand Portugel U.K. 
IUl.U IATEAUX·ClTERNEI 
1111.21·10 lA TEAUX·ClTERNES POUR LA NAVIGATION IIAUTlftE 
115 ITALIE Uta I 
uu; Uti I IU ROYAUHE·UNI ztus 
,.; u7 101 GRECE tl4 ,. 125 ILEI FEROE 745 745 
ui 32D2Z 41554 121 NORVEGE 72612 
szj llli IU HALlE 1327 152 TURQUIE una 
2174i 
UUI 
"' u.a.s.s. 21742 
11ani u4 7Hi 261 LIBERIA Hun 16131 SH ETHIOPIE 1127t 1127t 
114; 411 ETATS·UNIS 114t 
II Hi US IERftUDES 11441 
1224 424 HONDURAS 1Z24 u; u2; 117i HZ PAHAHA sou 
S4tf 455 IAHAftU S4t7 
22i usi 4547 100 CHYPU SU7 
S4Hi 136 lOWEll SHU 
uu; 721 CHIME lUst 
zu; Ill AUSTRALIE 2411 
m: ~NM-~E£ 1 4117U Z15405 Sn75 IU 51216 nus 45171 St41 46174 46114 211n Sit Ill Uti I 4 117 SHi Ut74 1111 EXTRA·CE S73nl 176212 suu sun 11471 44511 lUI CUSSE 1 uau S2JI lU SZJ S223J I 17311 41554 1121 A E L E 72612 
17ztai 
lU 
41; 
32022 
1147i 1nsi SHi 
41554 
1131 CLASSE 2 234825 Z7417 uu 
'"' 1131 ACPIUI Ulllt JUJU 27417 IH 7418 
"" 
111 
1141 CLASSE S 44111 28742 UUt 
1111.ZI·U IATEAUX·CITERNEI IAUTUS QUE POUI U HAYIGATION IIAIUTlftEI 
102 IELG.•LUXIO. 2UI 
si 
liS 2736 
s7 113 PAYS•IAS 1612 1522 
ui 754 104 Rf ALLEIIAGHE uos 4UJ 
ssi IOJ lTALIE ,. 4 
Ul SUISSE Htl lUI ZUl 
lSI; 261 LIBERIA 1311 
IU VANUATU 
"" 
1551 
1111 H 0 H D E 11102 414Z 4518 SHJ zan JSU Zit 
1111 INTRA·CE 11405 4142 2211 141 
zu; 
S4U 
" 1111 EXTRA·CE 8211 nn 2815 5S lJt 1121 CLASSE 1 4631 1861 2138 J3 7t 
1121 A E L E 4418 uu 2131 
zu; ai lOU CLASSE Z 1571 45t Ill lUI ACPUII S111 lU zan .. 
lti1.SD BATEAUX FUOOUFIQUES SAUF UTEAUX·ClTERHES 
1111.31·11 BATEAUX fUOOUfiQUES ISAUf UTEAUX·ClTERNESI, POUR LA HAYIGATION IIARITIHE 
121 HORYEGE Z4HJ 24H5 
IU IULGAUE lts7 11S7 
Z74ti 211 LIBERIA ZHtl 
!Uti HZ SOftALIE US II 
sui HZ PAHAftA sua 
4U; 451 AMTIOUA,IARI 4Ut 
u17 4U ILES CAYIIAM 4117 
sui 117 TONGA S512 
1101 H 0 H D E nus Slltl JSIZ S2751 4Ut UStl 
1111 EXTRA•CE ann 31111 3512 32751 4111 lUll 
1021 CLASS! 1 24445 24445 
1121 A E L E 24445 24HJ 
sui l275i 411; uni 1131 CLASSE 2 13542 4117 
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ui 117i 7U SIMOAPOUR 73132 
417; 
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741 HDHG·IOMG IIS4t 41132 
uu; IU VAHUATU 15431 
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1111 H 0 H D E 141151 11751 13S44 521631 uz ISU4 111431 121 SHU 17621 U8Z7 sn7 
1111 IHTRA•CE 11131Z 111 lUI 116422 11 2415 S7114 121 tUl SIZ7 11351 351 
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IUI.n-n VESSELS fOil THI TRANSPORT Of OOODS AMD IOTII PERSONS AND IOODS UIOT MEeiWIICAllY PROPELLUI, CEXel, IUI.II-11 Tl 
Ull.JI-'1) 
Ill fUNeE 
liZ IELI.-LUXIO. 
IU NETHERLANDS 
114 Fl OEMAIIY 
Ill DEHMARl 
Ul fiNLAND 
U4 UEUA LEONE 
647 U.A.EMIIIATEI 
U6 lOUTH YEMEN 
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llll IIITRA-Ee 
llll EXTU-Ee 
lUI eu11 1 
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4U 
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4U 
1 
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4U 
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Ull 
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JIU 
1415 
Ill 
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u4 
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IUS 
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liZ IELO.-LUXIO. 
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114 Fl OERMAMY 
I S6 IIIITZEIUND 
442 rAMAN 
467 IT YINeENT 
Ul CYPRUS 
IZI Fl.rDL YMESU 
1111 II 0 I l D 
Ill I INTU-Ee 
llll EXTIA-Ee 
lUI CLAII 1 
lUI EFTA COUNTl. 
lUI CUSS I 
lUI AePuu 
2117 
UZ7 
U7U 
6414 
Jill 
6114 
1562 
1451 
Ul 
sun 
n1n 
124ft 
J141 
1114 
94S7 
1574 
1171 
!Uti 
16U 
usn 
IJZ" 
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s 
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Ul 
746 
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ui 
12114 
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Ul 
Ul 
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li 
s 
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IJU 
1451 
tU7 
u 
nu 
tu4 
uu 
"i IZI 
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IJII 
ui 
6414 
JIIZ 
un 
uu 
IJII 
ltl 
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Ill FIANeE 
liZ IELO.-LUXIO. 
117 IIIEUND 
Ill SPAIN 
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Ul NOIIIAY 
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Stt SOUTH AFUU 
414 CANADA 
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U6 
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4SS 
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JUI 
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4t 
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4S 
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liZ IELe.•LUXIO. 
IU PAYS·IU 
114 lf ALLWGHE 
Ill DAHWU 
UZ fiHLAHDE 
U4 IIEIU LEONE 
647 miiATS ARU 
Ul TmEN DU SUD 
1111 " 0 H D E 
1111 IHTIA•CE 
1111 EXTIA•CE 
lUI CUSS! 1 
1Ul A E L E 
lUI CUSS! I 
lUI ACPUU 
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uu 
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St21 
uu 
7U 
541 
UZ 
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tU 
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ui 111 
.... J46 
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ltli 
1Ut 
uui 
115J 
JU 
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1111.11 lA TEAUX ET AUTIES EHOIHS FLOTT ANTS A DEPECER 
1!11.11·11 BATEAUX ET AUTIES EHOIHS FLDTTANTS A D.EPECER 
Ill rORTUOAL 13tt 
174 
Uta 1 
IZ 527 111 ESPAGNE 1621 
42; "' 136 SUISSE 537 Ill I UZ PAIISTAH U57 1513 374 
137t U4 IHDE 15tll 13271 1341 
U6 IAHOLA DESK U5lf usn 
1111 " 0 N D E 367fl 113 
" 
31544 z 34 33U ., 451 141Z 6U 
1111 IHTRA·CE 3511 113 54 1413 
i 
z 1132 17 117 4Z 541 
1111 EXTRA•CE 33zt6 11 ztUI JZ 2263 72 341 1371 76 
1121 CLASS! 1 1416 1 757 345 3S zu 1Z 
1121 A E L E 
"' 
4U 
i 3i 
lU 
37 
14 
137t 
3 
1131 CLASS! 2 31111 ZU73 lfll 75 64 
133 

Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
IUIJTIATJPWIJOTlKtc; IJOV06£c; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

uu Eaport 
Dest fnat fon 
Coab. Noaanclatur•r---=--------------------------------------R-•~P-•_r_t_ln~g~c-o_un_t_r~y~--P.•~Y~•--d-lc~l~o-r~o~nt~----------------------------------------~ 
Noaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-Lua. aanaark Deutschland Italla Nederland Portugd 
1611.10 POWERED FIIOII AN EXTERNAL SOURCE Of ELECTRICITY 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A IOUIICE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
1611.11-11 RAIL LOCOIIOTIVES POWERED FROK AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
HUIIIER 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEUIIS, A IOUIICE EXTERIEUJt! D'ElECTRICITE 
HOIIIRE 
401 USA lZ 
721 CHIHA 1 
1000 II 0 R L D 2t z 
1111 IHTRA-EC 5 i 1011 EXTIIA-EC 24 
1 t21 CLASS 1 15 2 
1131 CLASS 2 a 
1041 CLASS 3 1 
1611.21 POWERED IY ELECTRIC ACCUMULATORS 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEUIIS, A ACCUKULATEUIIS ELECTRIQUES 
8611.20-tl RAIL LOCOIIOTIYES POWERED IY ELECTRIC ACCUIIULATORS 
NUKIER 
LOCOIIOTIVES ET LOCOTRACTEURS, A ACCUKUUTEURS ELECTRIQUES 
NOIIIRE 
OSI SIIITZERLAND 15 4 
lOti II 0 R L D ., I 
1011 INTIA-EC I 1 
1011 EXTRA-EC n s 
1121 CLASS 1 u 5 
11 Zl EFT A COUNTII. 16 5 
lOSt .CLASS 2 14 
1605.11 POWERED FIIOII AN EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY 
z 
i 
i 
AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, UUTIES QUE CEUX DU all4), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
2 
; 
7 
7 
2 
UU.ll-01 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAT COACHES, VANS AND TRUClS, (OTHER THAN THOSE Of HEADING N 1614) POIIERED FROII AN 
EXTERNAL SOURCE Of ELECTRICITY 
NUIIIEI 
AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, UUTIES QUE CEUX DU a6D4), A SOURCE EXTERIEURE D'ELECTRICITE 
HOIIIRE 
013 NETHERLANDS 26 Z3 
osz TURlEY 7 7 
,; 411 USA 55 
731 TAIWAN 4 
1001 W 0 R L D lU 5I 55 
lOll INTRA-EC 21 Z3 
,; 1011 EXTRA-EC 92 33 
1021 CLASS 1 64 
' " 4 1031 CLASS 2 4 
UU.tD SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAY COACHES, VANS AHD TRUClS, <EXCL. THAN THOSE Of HEADIHG N all4), <EXCL, 16U.lll 
AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, AUTRES QUE CEUX DU 1614, <NON REPR. SOUS IIOS.lOl 
1613.tD-II SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAIIWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 1114), <EXCL, 1113.11-ttl 
HUIIIER 
AUTOIIOTRICES ET AUTORAILS, UUTKES QUE CEUX DU 1104), <HOM REPR, SOUS 1613.11-ttl 
NOIIIRE 
106 UTD. KINGDOII 
Itt GREECE 
152 TURlEY 
116 IRAN 
732 JAPAN 
liDO II 0 I L D 
1111 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
liZO CLASS 1 
IUD CLASS 2 
21 
1 
44 
3 
4 
382 
217 
t5 
n 
12 
20 
1 
44 
70 
21 
44 
44 
252 
252 
i 
i 
3t 
3; 
34 
' a604.11 RAILIIAY OR TRAIIWAY IIAIHTEHAHCE OR SERVICE VEHICLES, WHETHER OR NOT SELF-PROPELLED -FOR EXAMPLE, 
BALLAST TAMPERS, TRAClLIHERS, TESTING COACHES AND TRACK INSPECTION VEHICLES-
IIORlSHOPS, CRANES, 
VEHICULES POUR L 'EHTRETIEH OU U SERVICE DES VOlES FEIREES OU SIIIILAIRES, IIEIIE AUTOPROPULSES -WAGONS-ATELIERS, 
WACiOl\S-CF.'IrS. \-IAG::1~ f'~Utr::s Df. :GU~l!!'::J'lt'l A V.I.LA.ST, ~LICI~F.1:SI!3 r':U:I "ltlt:3, '/Ct'r'.J!":t:: C'CS!: .... IS ET :':RI.J5t:l':,, ~-~ 
EXEIIPLE-
1604 .11-11 RAILWAY OR TlAIIWAY IIAIHTEHAHCE GR SERYIC! VEHICLES, WHETHER GR NOT ULf-PRGPELLED -FGI EXAMPLE, WOillSHGPS, CUKES, 
IALLAST TAMPERS, TRAClLIHERS, TESTING COACHES AND TRACK INSPECTION VEHICLES-
HUIIIEI 
VEHICULES POUR L'EHTRETIEH OU LE SERVICE DES VGIES fElREES OU SIIIILAlRES, IIEIIE AUTOPIOPULSES -IIAGGHS-ATELIERS, 
WAGGHS-GRUES, WAGONS EQUIPES DE IOUIREUSES A IALLAST, ALIGHEUSES POUR VGIES, VOITURES D'ESSAIS ET DRAISIHES, PAl 
EXEIIPLE-
HGIIIRE 
101 FRANCE 37 I 3 
.; ZD 102 IELG.-LUXIG. 25 I 1 
103 HETHERLAHDS 17 11 5 
104 FR GERIIAHY lZ 
14 
4 
105 ITALY 
" 
3 i i GU UTD. UHGDGII Ill 176 
010 PORTUGAL 4 
i 324 4 Ill SPAIN 336 i 4 02a NORWAY 22 It 
131 SWEDEN 15 2 3 i li 136 SIIITZERLAHD 
" 
41 
13a AUSTRIA 2a 26 1 1 
141 YUGOSLAVIA 11 4 1 
204 IIOROCCO 
' ' 220 EGYPT 21 Zl 314 GAIOH 2 1 
311 CONGO 2 2 
501 IUZIL 1 
732 JAPAN 3 
731 TAIWAN 2 
Itt AUSTlALIA 1 
1100 II G R L D 941 11 a 3tt 413 2 57 
111 I IHTRA-EC 
"' 
11 2 273 351 2 31 
1111 EXTRA-EC 2S2 I 117 u 21 
1020 CLASS 1 147 3 .. 14 Z4 
1021 EFTA COUHTR. 124 3 .. 2 It 
1130 CLASS 2 t4 3 ·u 41 z 
1131 ACPUil 24 I 11 1 
a605.10 RAILIIAY OR tRAIIWAY PASSENGER COACHES, !HOT SELF-PROPELLEDlJ LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES AHD OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILWAY OR TRAIIWAY COACHES, !HOT SELF-PROPELLED! !EXCLUDING THOSE Of HEADING N 16.14) 
VOITUIES A VOYAGEURS, fOURGOHS A IAOAGES, VOITURES POSTALES ET AUTRES VOITURES SPECIALES, POUR VOIES fERIEES OU 
SIIIILAIRES A L'EXCLUSIOH DES YOITURES DUN 1604 
aus.OI-10 UILIIAY OR TRAIIWAY PASSENGER COACHES, (HOT SELF-PROPELLEDlJ LUGGAGE VANS, POST OFFICE COACHES AHD OTHER SPECIAL PURPOSE 
RAILIIAY OR TRAIIWAY COACHES, <HOT SELF-PROPELLED! <EXCLUDING THOSE OF HEADING N 16.14) 
NUKIER 
2 
2 
U.lt. 
11 
u 
2 
17 
lZ 
5 
61 
' u 1 
•i 
16 
a 
a 
5 
3 
i 
11 
54 
13 
41 
11 
12 
23 
7 
137 
un £aport 
Destination 
Coab.·Koaanclatura~--~~~~~--~--------~------~--~--~~·~p~o~r~t~ln~o~c~o~u~nt~r~y~·-P~o~y~s~d~fc~l~a~r~a~n~t~~----~~~~~~--~-:~~~------~~ 
Moaonclatura coab. EUl-lZ lolg.•Lua. Denaark Dautschlarut Hallas l!spagna Franca Ireland Italla Hadarland Portagal U.K. 
1115.11·11 YOITUIES A VOYAGEURS, FOUROOHS A IAOAGES, VOITUIES POSTALES ET AUTIES YOITUIES SPECIALE$, POUR VOlES FERUES OU 
SlftiLURES <A L'EXCLUSlOH DES YOITUIES DU H U.Ul 
HOIIIIE 
• 
liZ IELI.•LUXIG. u i IU NETHERLANDS 11 
114 Fl OEiftAHY u 
IS 
1 
116 UTD. llKODOK 46 1 
Itt OIEECI 4t i 4t i Ul SWlTZEIUKD 7 i Ul AUSTIU • 1 141 TUOOSUYU 15 15 i liZ CAKEIOOH z 
Sl4 OAIOH 5 
si 441 CUIA JJ 
7SZ JAPAN sz 
741 HOMO lOHO s 
1111 W 0 I L D 4SZ 147 uz JJ 11 
1111 IKTIA·EC Sl7 lZ9 liS 
si s 1111 EXTRA•EC us II It • lUI CUSS 1 7S s u s 
liZl EFTA COUHTI. 17 s 4 s 
lUI CUSS 2 zt IS 
' lUI ACPCUl 9 si 4 1141 cuss s JJ 
uu.u TAKl WAGONS AHD THE LIKE 
WAOOHS·CITEIHES ET SlftlUliES, POUI lE TRANSPORT SUI RAIL DE KAICHANDISES 
UU.U-11 TAHl WAGONS AHD THE LIKE, CKOT SELF·PIOPELlEDl 
HUIIIER 
WAOOHS•CITEIHES ET SlKlUliES, POUI lE TRANSPORT SUI RAIL DE KAICHAHDISES 
MDIII IE 
IU IELG.•LUXIO. 
" " IU UTD. liHODOK JJ sz Ill PORTUGAL 5I 4l 
,.
Ul SWEDEN 41 1 
U6 SWITZERLAND Zl 1 11 
lSI AUSTRIA t7 IZ 
ui 14 $51 UGANDA Ill 
1111 W 0 I L D 4Sl Z4 U4 zz Ill 149 
1111 lHTIA·EC Ill ZJ 
u4 6 ui lZl 1111 EXTRA·EC 2U 1 u za 
lUI CUSS 1 172 1 U4 27 
liZl EFTA COUHTI. 171 1 lSI 
ui Z7 lUI CUSS Z lU 1 
lUI ACPUil 111 Ill 1 
UU.ZI INSULATED 01 IEFUGERATED GOODS YAHS AHD IIAOOHS, CEXCL. UU.Ul 
WAGONS ISOTHERftES, IEFUOERAHTS OU FUOOilflQUES, CHON RUI. SOUS 8616.11), POUI LE TIAHSPORT SUR RAIL 
UU.ZI-11 INSULATED 01 IEFUOEIATED VAHS AND WAGONS, COTHEI THAN THOSE Of IUI.U·IIl, CHOT SELF-PROPELLED> 
HUIIIER 
sz 
i 
s 
lt 
JJ 
6 
5 
' 1 
zz 
11 
lZ 
11 
11 
z 
DE IIARCHAHDISES 
WAGONS ISOTHERftES, IEFliOERAHTS OU FUGOilFlQUES, CHON IEPI. SOUS UU.U-11), POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE 
KAICHAHDISES 
HOIIIIE 
1111 W 0 I L D 
1111 lKTRA•EC 
1111 EXTRA·EC 
Zl 
u 
' 
lZ 
lZ 
UU.SI, SELF·DlSCHAIGlHG GOODS VANS AND WAGONS, CEXCL. UU.U AND UU.Zil 
WAGONS A DECHAIOEKEHT AUTOIIATlQUE, CHON RUI. SOUS UU.U OU IU6.Zil, POUR lE TRANSPORT SUR RAIL DE KARCHAHDISES 
UU.JI-11 SELF·DISCHAUlHO VANS AND WAGONS, (OTHER THAN THOSE OF UU.U•II OR UU.Z0-111 
KUftiEI . 
11 
4 
IS 
IS 
WAGONS A DECHAIGEKEHT AUTOKATlQU!, CHON IEPI. SOUS UU.ll-11 OU 1606.21-lll, POUR LE TRANSPORT SUI RAIL DE IIARCHAHDISES 
HOftll£ 
IU UTD. UHGDOft Z4 Hi ZJ 1 Ul AUSTUA 159 II 
1111 W 0 I L D us 171 
" 
Z4 
1111 lHTRA-EC n zs Zf 
' 1111 EXTIA·EC 21Z ISS Jl It lUI CUSS 1 zu us Jl u 
lUI EFTA COUHTI. Zll ISS 31 II 
uu.u RAILWAY OR TUI111AY GOCDl ~':IS A.itD llAGDHS, COVEUD AND CL~UD, (r(CL. r.us.n ~~ IISDG.l:) 
WAGONS, POUI LE TIAHSPOIT SUI RAIL DE KAICHAHDUES, COUYEITS ET FERftES, CHON lUI. SOUS UU.11 A 1116.31) 
UU.tl-11 RAILWAY 01 TIAKWAY GOODS YAMS AHD WAGONS, COVERED AHD CLOSED, SPECIALLY DESIGNED FOI TH! TRANSPORT OF HIGHLY RADIOACTIVE 
KATEilALS, CHOT SELf-PROPELLED) 
HUIIIER 
WAGONS POUI U TIAHSPOIT SUI RAIL DE IIAICHAHDUES, COU¥EITS ET FERHES, POUI U TRANSPORT DES PIODUITS A FORTE 
RADlOACTIVITE 
HOIIIU 
1111 W D I L D 41 41 
1111 IHTIA·EC 41 41 
UU.tl•tl RAILWAY 01 TRAIIWAY GOODS YAMS AHD WAODHS, COVERED AND CLOSED, CEXCL. 1616.11•11 TO 16U.tl•11), CHOT SELF-PROPELLED) 
HUIIIEI 
WAGONS POUI LE TRANSPORT SUI RAIL D.! IIAICHAHDUES, COUVERTS ET FEMES, CHON lUI. SOUS 1616.11·01 A UU.tl•ll) 
HOIIIU 
Ill SPAIN 31 
.; 31 151 GEIKAH DEII.I ., 
214 ftOIOCCO Ul Ul 
1111 W 0 I L D 271 Ill II u 41 1111 IHTRA·EC 
" 
• u u 41 1111 EXTIA·EC Ill Ill z 
lUI CLASS Z Ul Ul 
1141 cuss l 51 4t 
UU.tZ RAILWAY 01 TIAKIIAY GOODS VANS AND WAGONS OPEH, WITH HOH IEKOYAIU SIDES OF A HEIGHT EXCEEDING II CK 
9 
3 
6 
IIAOOHS, POUI U TRANSPORT SUI RAIL D! KAICHANDUES OUYERTS, A PAIOU HOH AftOVIILES D'UH! HAUTEUR > II CK "TOIIIEREAUX" 
UU.9Z·II RAILWAY 01 TIAKIIAY GOODS YAMS AND WAGONS, OPEN, WITH HOH·IEKOVAIU SIDES OF A HEIGHT> 61 CK !EXCL. UU.11·11 TO 
1616.31·11), !HOT SELF·PIOPELL!Dl 
HUIIIER 
WAGONS, 
HOIIIRE 
POUI U TRANSPORT SUR IUL DE IIARCHANDUES OUYERTS, A FARGIS HOH AftOVIILES D'UH! HAUTEUR > 
" 
CK "TOKI EREAUX" 
IU UTD. UHGDOK 
" 3i " 136 SWITZERLAND 35 z U4 HUNGARY 149 149 
171 ALIAHlA Ill Ill 
1111 W 0 I L D IZZ Zl4 ZIZ zu Ul 1111 IHTIA·EC 331 Z14 
ZIZ 
6 121 1111 EXTRA-EC 414 211 z lUI CLASS 1 35 u z lUI EFTA COUHTR. 35 u z 
138 
·~ 
u 
; 
sz 
s 
7S 
Z4 
51 
4J 
z 
• 
' 
Uat Suppleaentary unit • Untt' supp16aentetre !aport 
Dutlnotlon 
Co••. lfoaencletur a loportlnt countr' - '"'" dlchront 
Hoaancletur • coab. EUI•l2 lolgo•Lulo Danaark hutJchl and Hellos &paona france Irolond It olio Nodorlond Portugol Uolo 
IIUotZ•II 
1141 cuss J 24t 249 
UUon RAILWAY 01 TRA11WAY GOODS VANS AHD WAGONS, CEXClo 16Uo1l TO IIU,t21 
WAGONS, PDUI l! TIANSPDIT SUI IAIL DE IIAICHANDISES, (NON IEPio SDUS IIUo11 A IIUotU 
IIUoU•II RAILWAY 01 TRAIIIIAY GOODS VANS AND WAGONS, CHDT SELF·PIDPEllEDl, CEXCL, 11Uo1l•ll TD IIUotZ•IIl NUIIIEI . 
WAGONS, POUR lE TRANSPORT SUI RAIL 
HDIIUE 
DE IIAICHANDISES (NOH IEPio SDUS UUo11·11 A UUotZ•II) 
Ill FIANCE 551 21 , .. II 
IIi 
11 112 ltlOo·LUXIGo na 
ui 72 SJ i DIS HETHEILANDS 2n • n 1i 114 Fl GEIIIAHY U2 tZ 
Ji ui 
251 
115 'ITALY us Ill 56 
IU UTDo UNGDDII 2U 
2i 
221 u 
ai Ul SWEDEN 71 I 46 
ai I U SWITZERLAND 412 
ai 
us J17 
Ul AUSTRIA Jl u 2 
' 156 SOVIET UNION 21 II 2 Ul THAILAND 176 24 U2 
1111 W 0 I l D 4491 441 21 un J27 un 11 574 4 II 
1111 IHTRA·EC 2741 416 
2i 
.,, 122 1225 1 116 J 6 
1011 EXTRA-EC ISU 2S JJ4 21 676 11 451 1 12 
1121 CLASS 1 7S1 2J 21 252 412 II 21 1 
1121 EFTA CDUNTRo 592 2J 21 152 
2i 
us II u 
ai lUI CLASS 2 771 2J 274 4U 
1041 cuss J 
'' 
57 2 
UUoll CONTAINERS -INCLUDING CONTAINERS FDI THE TRANSPORT Of FLUIDS• SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FDI CAIIIAOE IY ONE Dl 
IIOIE HODES Of TRANirDIT 
CADRES ET CONTENEUIS •Y CDIIPRIS LES CDHTENEUIS-CITERNES ET LES CONTENEUIS-IESERVOIIS- SPECIALEIIENT CDHCUS !T EQUIPES 
POUI UN OU PLUSIEUIS HODES DE TRANSPORT 
UUoll•11 COHTAINEIS WITH AN AHTI-IADIATIOH LEAD COVERING, FOI THE TRANSPORT Of RADIOACTIVE IIATEIIALS 
NUIIIEI 
CONTENEUIS AVEC ILINDAOE EN PLDHI, POUR lE TRANSPORT DES IIATIERES IADIOACTIVES 
NOIIIIE 
411 USA 47 2 11 J4 
IZ4I51AEL n Jl 
7U TAIWAN 4 
1111 W 0 I l D 112"1 16 u Jl 112751 17 u 2t 
1111 INTIA-EC 141 n 22 12 719 -n 
ai 
Zl 
1111 EXTIA-EC 112121 I 41 II 112141 
' 
., 
1121 CLASS 1 112161 i 2 12 112157 z • lUI CLASS 2 54 n 6 I 1 1 
IUtoii-U CONTAINEIS -INCLUDING CDNTAINEIS FOil THE TRANSPORT Of FLUIDS• SPECIALLY DESIGNED AND EQUI~PED FOR CAillliAOE IY ONE Oil 
HOlE IIODES Of TRANSPORT ( EXCL o U Ito 11-111 
NUHIER 
CADRES ET CDNTEHEUIS •Y CDIIPRIS LES CDNTENEUIS-CITERNES ET LES CDNTENEUIS•RESEIVOIRS- SPECIALEIIENT CONCUS !T EQUIPES 
PDUI UN OU PLUSIEUIS IIDDES DE TRANSPORT, CHON IEPito SDUS Ultoll-11) 
HDHIIE 
Ill FIANcE 114J2 1711 J UJ 11 1571 
6ui 
17J 71 117 
" 
n 
112 IELOo•LUXIGo 11742 
Z4ti 
an 
"' i 
Ull 14 41 7tt 
u7 142 I U NETHERLANDS 15274 154 772 12 11212 1 4U 
Zil; 
S7 
114 Fit GEIIIANY S4276 12111 U6 
JJi 
5U 14tU 2 1152 11 
"' 115 ITALY lUI 45S 
ui 
3945 un 
ni u4 
IU 
' 
21 
116 UTDo UHODDII 54JU 4t Ut4 2172 511U 214 2 
ai 117 UELAND 17t 14 6 1 54 u 
ni 
J 
Ill DEIIIIAil 2212 Ill 
ai 
IUt 27 ,. 42 
lit OIEEC! 2124 
114i 
1 2116 2 J 2 
Ill SPAIN 7611 1 ZUt 
aui 
JJ2t 14 7J 7 
121 CANARY ISLAM 1117 
ai ui 
21 1 
124 ICELAND 221 i i ui •i •i 121 NORWAY 622 
' 
Itt 
Ul SWEDEN U45 12 Jt2 21 J 417 
7tli 
216 72 
U6 SWITZEIILAHD 11112 u 11 2147 21 756 Ul z 
IJI AUSTIU 114145 12 • 641 1JJJ21 J 52 1 156 SOVIET UHIOH 121 
" 
55 1 6 
Ul PDLAHD 4S4 2 4U 
a; 41i Ji 216 LIIYA 517 4 
244 CHAD 111 I lit 1 
261 LIIEIU 211 i 211 sai 211 TOGO , .. ,, J72 IEUHIDH 142 246 ; 1'! HI SOUTH AfRICA !11':, 1~ ~,:r 
7i 4 4177 411 USA 7tU 11 I 2715 Ul Z6 172 lit 
414 CANADA 216 141 72 J7 1 ltf zs 2 4U IEJIIIUDA lt7 
21i 442 PANAIIA 212 uz i i 471 NL ANTILLES 214 
JU IUZIL JZI 
' ui i '" 
12 
521 AIOEHTIHA 17t 
" 
16 
i ani 624 ISRAEL 1714 
25; 
an 411 
711 IIALAYSU 257 2 
701 PHILIPPINES J 
4 
1 
si Jl; 7U JAPAN ... 4 
si 741 HONG lONG 412 151 
2412 Ill VANUATU 2412 
576 t51 STORES,PKOVo 576 
6U; ni si t51 NOT DETEIIIIIN 7U1 
1111 W 0 It L D S271U 12675 2575 164JI 21 12756 U267J 575 U51t 4611 417 J4U 
1111 INTIA-EC 147115 25551 1175 IJJ2 21 lUIS nan 512 42U 1511 214 1225 
1111 EXTIA-Ec 17J111 1151 1411 1116 1 1145 11Ut4 u '17275 IllS ItS 2261 
1121 cuss 1 157114 , .. 1162 
"" 
Ill 115516 12 12511 711 172 411 
1121 EFTA CDUNTR o 147155 141 1114 2752 26 114721 7 7t21 Ut 
2i 
Ill 
lUI CLASS 2 14UI 717 155 1216 un 4111 51 475t 111 1717 
IIJI ACPCUl UIZ 567 u 151 5 221f 1172 II 21 5t4 
1141 CLASS J 777 IJ 524 1 • • ISJ 
1711o1l PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTDitS 
IIOTOCUL lEURS 
17llo1l-11 PEDESTIIIAH cONTROLLED TRACTORS, OF A POWEll •< 4 ICW 
NUHIER 
HOTDCULTEURS, PUISSANcE a< 4 ICW 
HDHIU 
Ill FRANCE 2226 2 1216 46 J 
u4 
ns 
i 
J 
102 IELDo•lUXIGo 1461 
4 
67t 27 11 54 1 
104 fl DEIIIANY 4tU S74J JJ 1171 11 2 
Ill PORTUGAL 421 
16; 
u 411 
a4 Ill SPUH 1172 
15i 
2177 116 
Ill SWEDEN 2711 1171 1441 I 
56i 112 FINLAND 24U IUS 252 
1111 W 0 I l D 21722 Z2 Uti 564 71 su 5715 4U4 16 6U 
1111 IHTJIA-EC 14111 Zl 6144 sn 4t 
" 
J5Jt lUI IS 44 
1111 EXTIA-EC 7UI 2 1554 261 Z1 104 Zl" 7U 1 Ut 1121 cuss 1 7112 S41J 255 2U7 546 5t1 
1121 EFTA CDUHTio uu i JJU Z54 2i ni • 2117 267 5U lUI ClASS 2 
"' 
71 
" 
164 41 
139 
un Suppleaentar, unit - Untt' suppl,aentatra Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclatura 
leporttng country - Pav• d6clarant 
Moaanclatura coab. EUR-IZ lolg.-Lu•. Oanaark DautschJ and Hollu Espagna Franca Irolond Itollo Nod orland Portugal U.l. 
1711.10-n PEDESTRIAN CONTROLLED TRACTORS, 0~ A POWER > 4 Ill 
NUIUER 
HOTDCULTEURS, PUISSANCE > 4 Ill 
NDIUIE 
Ill ~RANCE IH7 16 l zu 
" ui 
1116 
14 
161 
012 IELO.-LUXIG. un 
zi i 
4 22 1135 z 
liS NETHERLANDS 141 111 1 l7 676 
24 
2 
114 ~R GEMANY IZI7 7 
" 
I 11n 2 
117 IRELAND 
" 
l 
n7 
52 
lot GREECE an 41 i 0 II PORTUGAL 4122 536 42U 
Ill SPAIN 1615 
ui 
257 1427 
136 SWITZERLAND IIU I 1141 
216 LII'I'A 171Z 1 1711 
371 Z~IIA 105 115 
411 USA 3344 !342 
1111 II D R L D Z147t 47 lZl 619 11n 1572 171U 4t 265 
1111 INTIA-EC 13233 44 6 liZ 711 114t 11715 4) Z36 
II II EXTRA-EC 1246 5 117 Z47 2ZI 5n 7111 6 27 
IDZI CLASS 1 5551 117 221 a ll4 4197 5 
1121 EfTA CDUNTI. U74 7Z 216 
21i 
zu 1411 I 
1131 CLASS Z 267t 2Z 211 21U 22 
lUI ACPCUl 454 14 1 111 247 11 
17ti.ZI ROAD TRACTORS FOR S~I-TlAilERS 
TRACTEURS IOUTIERS POUR S~I-R~GRQUES 
17ti.ZI-II ROAD TRACTORS FOR S~I-TlAilERS, NEW 
NUHIER 
TRACTEURS IOUTIERS PDUR S~I-R~ORQUES, HEUFS 
NOHIRE 
Ill ~RANCE 13271 Z417 i 4776 zu 42i Uzt Ull 15 112 IELO.-LUXIG. un 
sti 
971 z 
"' 
2011 5 
I U ftETNERLANDS U14 4 117Z 
" 
IZI 
Ill; 
24 
004 FR GEMAH'I' zsn 595 u 
12•i i Z41 427 4 105 ITALY 4164 626 z 47t 
5; 4ti 
1709 4 
016 UTD. UHGDOH 64U Zl 3113 1 Szt Z4U 
lSi 117 IRELAND 677 
4 
213 
li 
l lZl 
101 DEHHARI 162 77 24 u 4 
lit 'GREECE t4 I i 41 2i 1 II Z6 1 Ill PORTUGAL · 791 n 15t 174 67 ll3 1 
Ill SPAIN 3711 Z71 1337 
7i 
432 Ut 1316 15 
121 CANARY ULAN liZ 
i i 
u 1 1 i 121 NORWAY Z5 II 
4 lSI SWEDEN az z z 5I 
4 
II 13 
ISZ FINLAND 131 45 . z 6 II 
136 SWITZERLAND 
"' 
zn 13 n 41 1 
IU AUSTRIA ,., 4SS i 44 115 Szt 11 14S ANDORRA 15 I 5 1i 146 HAL TA IZ 
64 zi ,; 141 YUGCISLAYIA 115 11 
OSZ TURlEY ZSI 141 Z5 1 64 
156 SOVIET UNIDN 161 14t 
67 11i 
u 
IU POLAND 231 67 I 
UZ CZECHOSLOVAK u z 31 5 
164 HUNGARY 13Z 37 4S 52 
161 IULOAIU Ill 5 51 5Z 
Zl4 HOROCCO 
' 
z 4 
li 201 ALGERIA 111 
" 
u ; 21Z TUNISIA 119 41 n II ; Z16 LII'I'A 33 16 4 4 4 
221 EGYPT 4S s 1 
" Z41 SENEGAL u i 
u 
261 GUINEA 23 22 i Z61 LIBERIA 44 5 37 
54 27Z IVORY COAST u 1 • 276 GHANA 26 15 4 z 211 TOGO II 
' 4 li 211 NIGERIA n 36 SIZ C~ElOGN ,. 1 17 
314 GAIGN 16 4 IZ ; 4i 522 ZAIRE n 1 7 
Ul ANGOLA II s 
U4 ETHIOPIA 44 
zi 
4S 
S46 IEH'I'A 21 
S51 UGANDA 53 5Z 4 35Z TANZANIA u 4 
s; 37Z IEUNIGN 4S 4 ; l7S HAURITIUS u 
s4 
II ; 371 Z~IU 5Z 
i 
13 Uf MALAWI 
.!! 4) 1Z 4 Stl SOUTH AFIUe' 
Zi2 1i 1 ui •• 
. .. 
411 USA 
li 451 GUADELOUPE Z4 14 ; 462 MARTINIQUE 45 
' 64 
n 51Z CHilE ,. II 14 
614 LEBANON 26 
ui 
u UZIRAQ 154 1 616 IRAN IZ 11 
i zi 624 ISRAEL 41 4 Ul JORDAN 59 
" ui si 7i UZ SAUDI ARAliA us 405 647 U.A.~IRATES • 4 z 1 649 OHAH Zl 21 
si UZ PAIISTAH l6 6 i 611 THAILAND 41 36 
2; 
s 711 MALAYSIA 30 
i 716 SIHOAPGIE II .. 711 PHILIPPINES 15 
55 
15 
i 721 CHIMA 
" zi 7i 736 TAIWAN ltl tZ i 741 HOHQ lONG 2U 54 lU 15 Ill AUSTIALIA 
" 
54 2 
IIDI II D I l D 4SUI 4761 Z6 15541 459 3753 
" 
4ZtZ 141tt l U7 lilt IHTIA-EC SHit 4U4 Z3 Utt7 Sll 21n 
" 
, .. 13167 . .,1111 EXTIA-EC 6291 t7 s 2U4 149 1561 724 nz 211 IIZI CLASS 1 2451 Z4 s 1137 z 374 314 4U Z21 1121 EFTA COUHTI. 1526 11 s 765 
147 
64 liZ sn j Ill 1131 CLASS Z san 12 1237 
'" 
Zit 425 
" 
lUI ACPCUl 77S 11 137 s Zst 7t 152 l 49 1141 CLASS S 747 u Ul lU 211 21 1 
1711. Zt-n ROAD TRACTORS FDI S~I-TlAILUS, USED 
NUHIER 
TRACTEURS IOUTIERS POUR S~I-REHOIQUES, 
HOHIIE 
USAGES 
Ill fRANCE 414 151 s .. 
455 
us 37 zz 112 IELO.-LUXIG. 1110 
.. ; z us 52 432 6 liS HETHElLAHDS 
"' 
,. Ut 71 
' ui " 114 fR GERMANY us 156 7t 5i ZZ2 15 7i 115 ITALY Ill Sst 15 314 i 6 i IU UTD. UHGOOH Ill s • ' 5 " ni 117 IRELAND 517 z 1 sODS »EHHAU 
" 
s 
zi 
21 i • 
., 
Olt GREECE us u S23 17S 1 011 PORTUGAL U7 Z4 1 4Z 72 471 
si Ill SPAIN 1367 227 151 ;. S31 525 Ill CAHAll' ISLAM 32 I 1i IZ u I Ut SWEDEN S7 7 12 5 UZ FlHLAHD .. s 
' 
S4 
140 
Ult Supploaontary untt • Untt6 suppl6•ontatro Eaport 
Dutinatton 
(oab. Noaonclaturo Reporting country • Pays d6clar ant 
Koaonclaturo coab. EUJt-12 lalg.•lux. Danaerk Deutschland Hollu £spagna franco troland Jtollo Nederland Portugal U.l. 
1711 .20-to 
031 AUSTRIA n 12 44 
i 056 SOVIET UHIOH 34 4 
2 
2t 
061 POLAND 55 3 42 I 
064 HUHGART 22 
3i 
22 
ui 2 z-i 201 ALGERIA IDOl 6 
211 NIGERIA 22 
ui 
12 2 1 7 
322 ZAIRE 150 3 11 10 9 
352 TANZANIA 44 9 
3i 
10 25 
451 GUADELOUPE 33 
i zi 612 IRAQ 44 
12 
14 
632 SAUDI ARAliA 460 
37 
403 10 29 
1i UD THAILAND 17 3 29 
716 SINGAPORE 233 1 232 
1000 W D R L D 10961 1699 290 2111 10 2931 I 375 2334 1193 
1011 IHTRA-EC 7211 1416 227 1116 2 1541 I 210 1162 757 
lOll EXTRA-EC 3730 213 63 932 I 1397 131 472 436 
1020 CLASS 1 366 12 20 127 24 2 ,. 13 
1021 EFTA COUHTR. 195 12 l9 77 
i 
11 1 52 23 
1030 CLASS 2 3236 263 41 699 1373 136 362 355 
1031 ACPI611 749 157 73 3 291 u 120 17 
1041 CLASS 3 121 I 116 12 
1701.30 TRACI-UTIHG TRACTORS 
TRAcTEURS A cHENILLES 
1701.30-10 TRACK-LATINO TRACTORS 
HUI'IIER 
TRACTEURS A CHENILLES 
HOI'IIRE 
Dll FRANCE 74 
" D 11 PORTUGAL 154 17 
154 
Dll SPUN 504 471 
334 ETHIOPIA 11 11 
,; 401 USA 94 
1S 
34 
711 I'IALATSU 13 
1001 W 0 It L D 1112 I 11 75 917 94 
lOll IHTil-EC 121 I 5 37 731. 34 
1011 EXTRl-EC 291 6 31 116 60 
1021 CLASS 1 167 5 11 14 60 
1021 EFTA COUHTR. 29 4 16 I 1 
1031 CLASS 2 123 1 19 102 
1031 ACPI661 50 49 
1701.90 TRACTORS IEXCL. THOSE OF 17091, IEXCL. 1711.11 TO 1711.311 
TRACTEURS, A L'EXCL. DES CHARIOTS-TRACTEURS DU H 1709, !HOH REPR. SOUS 1701.11 A 1701.311 
1701.90-11 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORSI AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHGIHE POWER •< 
11 IW 
HUI'IIER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS IS AUF I'IOTOCUL TEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE I'IOTEUR =< 11 KW 
HOI'IIRE 
101 FRANCE 342 32 
2 
114 3 
1i 
us 4 4 
102 IELO.-LUXIO. 151 
u-i 27 I z 35 3 103 HETHEUAHDS 392 3 25 59 31 
,; 10 104 Fl GERI'IAHT 171 7 
4-i 
7 i 75 116 UTD. IIHGDOI1 416 3U 9 22 15 
s2 117 IRELAND 13 u 
4i Ill DEHI'IAU 141 .. 
2 12i 
I 
Ill PORTUGAL 347 i 1 12 011 SPUN 204 2 I 113 7 
032 FIHUHD 613 11 1 
i ui 611 136 SWITZERLAND 255 u 67 1 
131 AUSTRIA 123 17 54 2 31 
1000 W 0 R L D 3177 947 31 474 46 242 1053 161 920 
1010 IHTRA-EC 2402 125 12 279 20 161 121 1" 125 
lOll EXofRA-EC 1475 122 19 us 26 74 232 12 795 
1021 CLASS 1 1302 121 7 166 1 47 217 3 741 
1021 EFTA COUHTR. 1143 121 6 161 
2; 
45 204 3 603 
1030 CLASS 2 160 1 12 17 27 15 • 55 1031 ACPI661 43 1 9 7 1 25 
1701.91-15 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAM-COHTROLLED TRAcTORSI AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHOIHE POWER > 
11 IW IUT •< 25 KW 
HUI'IIEJt 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS ISAUF I'IOTOCULTEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE I'IOTEUR > 11 KW I'IAIS =< 25 IW 
a~::r.~: 
106 UTD. UHGDOI1 15 72 2 3 • 1i 107 IRELAHD 14 3 
247 504 PERU 247 
1000 W 0 R L D 3171 IU 26 47 49 71 3237 50 9 • 261 
1111 IHTRA-EC 651 114 17 3D • 52 231 34 7 166 1011 EXTRA-EC 3213 4 9 17 41 11 3007 16 2 
" 1120 CLASS 1 2142 2 I 15 7 2 2751 3 54 1121 EFTA COUHTR. 2793 2 • 15 3-i 
2 2750 2 i 14 1130 CLASS 2 361 2 1 16 255 13 41 
1131 ACPI 66 I ,. 2 1 21 11 1 13 2 37 
1711.ta-Zl AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAH-COHTROLLED TRACTORSI AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AM EHGIHE POWER > 
25 Kll IUT •< 37 KW 
HUPIIEI 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTlERS ISAUF 110TD~ULTEUJISI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE I'IOTEUR >25 KW I'IAIS •< 37 KW 
HOIIIRE 
001 FRANCE 126 z 231 541 1 5I 
002 IELG.-LUXIO. 130 
2; 2 
39 44 u 26 
D 13 HETHEILAHDS 274 172 61 
1i 
7 
004 FR GERI'IAHY 675 1 
1si ; 624 25 005 ITALY 1132 
3; 
1 
4i 2 
972 
006 UTD. UHODOI1 160 1 61 
ui 007 IRELAND 109 
36 
1 
001 DEHI'IARK 331 i 4 U7 019 GREECE 331 39 
z2 
136 153 
010 PORTUGAL 2151 311 39 447 1233 
011 SPAtH 1136 21 3 1119 22 
021 HDRWAY 5I 
137 
34 15 
031 SIIEDEH 559 92 315 
036 SWITZERLAND 611 205 354 52 
031 AUSTRIA 527 170 266 19 
204 I'IOROCCO 311 13 62 305 
216 LIBYA 470 
i 
470 
272 IYDRY COAST 75 
" 346 UHYA 117 11 90
352 TAHZAHIA 75 
7i 
74 
391 SOUTH AFRICA 166 
717 
293 
401 USA 7033 172 6072 
404 CANADA 371 ., Z3 341 
492 SURIHAI'I 11 
12 
11 
5t4 PERU 74 61 
616 UAH 176 
1i 
176 
6i 624 ISRAEL 75 1 
662 PAKUUH 5561 5561 
669 SRI LANKA 112 
6i 
112 
721 SOUTH KOREA 240 Ul 
712 JAPAN 334 5 329 
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ltlt Suppleaentary unft - Unlt6 suppl6aentalrt Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclature 
ltportfng country - Pays cl6clar ant 
Moaenclatur a coab. EUl-lZ loh.-Luo. Danaark Deutschland Hell as lspegna france Jrela1ul JtaJ It Ntd•rl•nll Po,.tuaal U.l. 
a701.90-21 
740 HOHG IOHG 577 
11; 196 577 aOO AUSTRALIA uo 95 
1000 W 0 R L D una ao 14 2617 61 106 S41a sa 11 usn 
1010 IHTRA-EC 7162 .. 5 1059 za sa uu 49 
li 
2193 
1011 EXTRA-EC 19756 lZ 9 1551 33 u 2423 9 15646 
1020 CLASS 1 11453 10 I 1495 2 1 1266 2 7669 
1021 EFTA COUHTR. 1789 10 6 513 
3i 
1 741 1 
li 
511 
1030 CLASS 2 9295 2 1 59 47 1154 6 7977 
1031 ACPU6 l 506 Z6 37 45 1 11 379 
1701.90-25 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRIAH-COHTRGLLED TRACTORS! AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, GF AH EHGIHE POWER > 
37 lW IUT •< 591W 
HUIIIER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS ISAUF IIOTOCULTEURSl, A ROUES, HEUFS, PUISSAHCE DE IIOTEUR >37 lW IIAIS •< 59 lW 
HOIIIRE 
DOl FRAHCE 12334 17 3547 
u7 sua 4 3273 OD2 IELG.-LUXIG. 1430 
76 
524 266 24 416 
D03 HETHERLAHDS 3261 1571 556 475 17 s12 OD4 FR GERIIAHY 13379 11 
u2 u2 
546 12575 231 
005 ITALY 1356 6 145 
s4 24; 
101 
006 UTD. liHGOOII 2121 1285 529 564 007 IRELAHD 696 33 9 90 
001 DEHI'IARl 1019 321 
2i 
163 209 326 
109 GREECE 1112 206 a 569 209 
D10 PORTUGAL 2623 519 7 132 1137 13 a22 011 SPAIH Zl5D 
2 
432 333 131D 192 
D24 ICELAHD 93 
2i 
3 3 
15; 
., 
028 HORWAY 1596 7 494 113 104 
030 SWEDEH 2219 lZ 771 566 235 705 
032 FIHLAHD 24U 1 62a 341 674 a2o 
036 SWITZERLAHD 2167 1053 156 651 306 
031 AUSTRIA 2453 1157 116 162 na 
04a YUGOSLAVIA 47 4 33 
sei 052 TURKEY 511 
24; 
3 
204 IIORDCCG 912 292 436 
216 LIIYA 607 4 
3a 
603 
224 SUDAH 212 117 
12 
65 
272 IVORY COAST 41t 21 379 7 
276 GHAHA 119 2 2 
11 
115 
211 HIGERIA 437 4 346 
342 SOIIALIA 6a 
14; 
53 15 
346 lEHYA 514 47 311 
350 UGAHDA 119 14 7 17S 352 TAHZAHIA 13a 11 i 120 366 IIOZAIIIIQUE 59 21 33 
372 REUHIOH 117 
i 
97 11 
12i 37a ZAIIIIA 129 
14 312 ZIIIUIWE 166 71 75 
316 IIALAWI 43 
Zl; 2i 
13 30 
390 SOUTH AFRICA 2411 1171 1053 
400 USA 11337 
2 
1119 3 123 9321 
404 CAHADA 3993 1323 34 291 2336 
412 IIEXICG 
" 62 
91 
416 GUATEIIALA 71 
ll 
I 
462 IIARTIHIQUE 32 13 
410 COLOIIIIA 41 31 
414 VEHEZUELA 
" 
64 
z4 504 PERU 225 195 
512 CHILE 116 
2 
41 145 
601 CYPRUS so u 
616 IRAH 321 
,; 5i 320 624 ISRAEL 153 43 
632 SAUDI ARAliA 274 sa 57 159 
652 HORTH YEIIEH 125 125 
662 PAKISTAH 755 755 
610 THAILAHD 117 115 
700 IHDOHESIA 162 14 141 
701 IIALAYSIA 245 
2 i 111 127 721 SOUTH KOREA 13 64 
2 
14 
732 JAPAH 1356 2 276 495 511 
736 TAIWAH 134 10 110 13 
743 IIACAD 52 lOti 76 1 51 aoo AUSTRALIA 2919 701 1120 
a04 HEW ZEALAHD 439 I 1 117 331 
a09 H. CALEDOHIA u 3 IS 22 I 
1000 W 0 I L D 90a41 144 31 25137 212 457a 55 31554 63 za 29961 
1010 IHTRA-EC 41511 lit 3 9317 267 2611 54 22431 53 13 6716 
lOll EXTRA-EC 49253 35 za 15121 15 1960 1 1116 10 IS 23252 
1020 CLASS 1 41234 Z3 Z5 14959 3 1711 6212 2 11 11za7 
1121 EFTA COUHTI. 11061 23 22 4106 1~ 1294 2577 1 3031 1031 CLASS 2 7999 ~~ 3 157 2~! 1196 ~ ~!!~ lO.U lCt(.6J ;;.:1. I ~=7. ~,. 
a70l. 90-31 AGRICULTURAL TRACTORS IEXCL. PEDESTRUH-COHTROLLED TRACTORS) AHD FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AH EHGIHE POWER > 
59 lW IUT •< 75 lW 
HUIIIER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS ISAUF IIOTOCULTEURSl, A ROUES, HEUFS, PUISSAHCE DE IIOTEUR > 59 KW IIAIS =< 75 lW 
HOI'IIRE 
Oil FRAHCE suo 3115 
11i 
1142 1 545 
OOZ aELG.-LUXIG. 112 
46 2 
399 120 19 163 
003 HETHERLAHDS 1172 664 121 131 209 
004 FR GERIIAHY 1153 1 
Sli 
431 559 154 
ODS !TAL Y 706 129 
7i 
52 
006 UTD. liHGDOII 4132 3223 1141 392 
1310 007 IRELAHD 1479 
1t 
,. 
12z 
75 
001 DEHIIARK 951 
2 
465 
2 
122 231 
009 GREECE 73a 262 2 172 291 
OlD PORTUGAL 674 172 17 15 379 tl 
011 5PAIH 1111 429 174 106 472 
024 ICELAHD 25 i u; 4 21 021 HORWAY 223 42 12 37 
030 SWEDEH na 2 434 340 5I 
1; 
172 
032 FIHLAHD 1224 505 110 135 315 
036 SWITZERLAHD 703 237 111 271 95 
031 AUSTRIA 693 319 74 165 135 
041 YUGOSLAVIA 12 6 
2 
6 
ui 204 IIOROCCO 116 4 
216 LIBYA 23 1 
z6 
22 
272 IVORY COAST 77 4 46 
276 GHAHA 
" 
5 53 
342 SOIIALU 3a 
16 
14 24 
346 lEHYA 97 30 5I 
352 TAHZAHIA 63 2 59 
366 IIOZAI'IIIQUE 56 
1i 4 56 312 ZIIIBAIWE 
" 
5I 
3,. SOUTH AFRICA 676 19a 412 76 
400 USA 14371 6511 10 Z7a 7432 
404 CAHADA 1753 Ill 92 74 706 
412 IIEXICO 531 
14 
531 
436 COSTA RICA u 34 
411 COLOIIIU 159 24 133 
4a4 VEHEZUELA 13 13 
z7 504 PERU Z9 
17 512 CHILE 277 
zi 260 624 ISRAEL 60 16 24 
632 SAUDI ARAliA 192 44 39 109 
610 THAILAHD 591 
ll 
sn 
701 IIALAYSIA 311 294 
7 06 S IHOAPORE 211 211 
10a PHILIPPINES 41 
zi 
41 
720 CHIMA 21 
142 
Ult Supplaaantary unit - Unit6 suppl'••ntalre E•part 
Dest I nat ian 
Coab. Noaenclatur • leport fng countrw - Pays d6clarant 
Hoaenclatur • coab. EUR-1Z lolg.•Lux. D•n•arlr Deutschland Hellos bpagna france Irelancl It olio Nederland Portugal U.l. 
1711.90-31 
721 SOUTH lOREA 46 I 3 1 41 
732 JAPAN IDD5 3D 161 59 HI 
736 TAIWAN 57 II 
1i 
2~ 15 
IDD AUSTRALIA 137D 631 242 ~17 
Ill PAPUA H.GUIN 57 ~; 21 57 II\ HEW ZEALAND IZD u 
IDDD W 0 R L D 46US II 33 U437 27 3511 71 6696 6D 5 17177 
!DID INTRA•EC 19315 6a I 9317 21 2243 71 ~591 33 ~ 3532 
IDII EXTRA-EC 2711D 13 25 11131 6 1265 ZDU 27 1 13545 
IUZD CUSS 1 23116 ID 
"" 
1211 1729 u 10257 
IUZI EFTA COUNTR. 3166 
ll 
5 162~ HD Ul 19 145 
1131 CLASS 2 3114 15 161 55 346 4 3213 
ID31 ACPI661 762 ID 15 59 21 Ill ~ 525 
ID4D CLASS 3 40 6 2 23 ~ 5 
1711.90-35 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS! AND FORESTRY TRACTORS, WHEELED, HEW, OF AN ENGINE POWER > 
75 lW BUT •< 9DlW 
HUI'IBER 
TRACTEURS AGRICDLES ET FORESTIERS CSAUF I'IOTDCUL TEURSI, A ROUES, HEUFS, PUISSANCE DE I'IOTEUR > 75 lW I'IAIS =< " lW NOI'IIRE 
DDI FRANCE 3534 ID 751 u; 2267 505 DDZ BELO.-LUXBO. 616 
1; 
311 207 57 
113 NETHERLANDS 562 211 27 217 
" DD\ FR GERI'IAHY 127 2 ui 61 7U 46 DOS ITALY 215 Ill 
140 ui 
6 
DD6 UTD. UHGDDI'I 1349 591 224 
52 DD7 IRELAND 202 16 6 121 
DOl DEHIIARl ~09 157 16 149 71 
109 GREECE 3D~ 15 t7 9 1~9 131 DID PORTUGAL 516 53 15 U4 17 
Ill SPAIH 2121 530 175 1651 ~73 
121 NORWAY .. 15 7 
" 4i 131 SWEDEN 376 
" 
145 u 
132 FINLAND 361 147 22 173 25 
136 SWITZERLAND 51~ 36 II 526 II 
031 AUSTIIA 414 IU 10 261 14 
272 IVORY COAST 27 
li 
~~ 13 
211 NIGERIA 17 5 
346 lEHYA 123 119 
i 352 TANZANIA 55 
2; si 
54 
39D SOUTH AFRICA 113 57 1 
4DD USA 1241 su 91 121 466 
404 CANADA 351 153 122 31 45 
• 436 COSTA IICA 33 
i 
29 4 
504 PERU 333 
Ii 
332 
10 632 SAUDI ARABIA 53 33 
si 732 JAPAN 271 3 44 191 
736 TAIWAN 41 12 6 21 2 
BOD AUSTRALIA 461 71 52 115 15~ 
104 HEW ZEALAND 31 13 II 6 
!DOD W 0 R L D 16132 41 14 ~122 17 1313 141 1595 15 2514 
!DID IHTRA-EC 11572 36 2 2116 17 756 140 6343 12 1461 
1111 EXTRA-EC 5261 5 12 1316 627 2252 3 1044 
lDZD CLASS 1 4313 2 1239 549 156~ 959 
1021 EFTA COUHTR. 1133 2 ~22 195 1111 
" 1031 CLASS 2 927 ID 76 71 671 15 1031 ACPC661 219 11 Z3 22 216 II 
1711.91-39 AORICUL TURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS) AND FORESTlY TRACTORS, WHEELED, NEW, OF AN ENOIH! POWER > 
9D lW 
HUI'IBER 
TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTJERS CSAUF I'IOTOCULTEURSI, A ROUES, KEUFS, PUISSANCE DE I'IOTEUR > 9D lW 
HOI'IIRE 
Ill FRANCE 1969 15~ 955 
4; 
152 I 
112 BELO.-LUXBO. 247 
36 
116 11 5 
103 NETHERLANDS 232 147 
ti 
II 37 1 
104 FR GERI'IAHY 257 9 
•7 II~ 
115 2 
IDS ITALY 232 
" 
53 ~i 40 ID 006 UTD. UHGDOI'I 773 161 136 211 
1; 107 IRELAND 62 21 I 
si 
~~ 
Ill DEHIIARl 233 53 
" " D09 GREECE 31 li 
12 
10 
I II 
II D PDITUGAL 
" 
19 12 35 
Ill SPAIN 641 15 156 36 361 
03D SWEDEN 221 36 117 26 40 
D32 FINLAND 126 3 51 17 54 
D 36 SWITZERLAND 45 z 37 5 1 
D31 AUSTRIA 1~6 ~ 
" 
ID 65 
148 YIIOOSUVIA sz 13 
" ~~~ IUIKti :7 ':'i 
056 SDYIET UNION 11 
li 
6 
DH HUNGARY 43 
i 
11 
2D4 "DROCCO l6 12 1 
272 IVORY COAST 27 i 7 12 14 322 ZAIRE u ; 7a 7 390 SOUTH AFRICA 122 11 22 
~~~ USA 2431 un IDI 397 157 4~1 
~D~ CANADA 367 16~ 1 162 4D 
412 I'IEXICO 132 uz 
14 436 COSTA RICA 21 7 
Ul DO"INICA 22 2Z 
i ~~~ COLOI'IBIA 
" 
61 
41~ VENEZUELA 14 I~ 
521 ARGENTINA 73 
Ii 
73 
612 IRAQ II 
Ii ,; i 632 SAUDI ARABIA 5~ 6 
' 
732 JAPAN 33 u 5 4 3 
736 TAIWAN 56 s 
' 
11 27 2 
100 AUSTRALIA 362 16 42 51 142 34 
1000 W 0 R L D 9451 2661 2232 22 HD7 H 2504 27 551 
!DID IHTRA-EC H66 731 1666 2D 615 H 1615 u 55 
lOll EXTRA·EC ~615 192~ 
"' 
2 792 IU 14 495 
lDZD CLASS 1 3953 1654 ~" 2 611 651 II 476 1021 EFTA COUNTR. 552 45 277 5I 165 3 I 
1031 CLASS 2 669 2?1 
" 
97 221 3 19 
1031 ACPU61 121 4Z 14 22 31 3 2 
1041 CLASS 3 63 31 7 17 1 
1711. to-50 AGRICULTURAL TRACTORS CEXCL. PEDESTRIAN-CONTROLLED TRACTORS> AHD FORESTRY' TRACTORS, WHEELED, USED 
NUI'IIER 
TRACTEURS AORICOLES ET FORESTIERS CSAUF I'IOTDCULTEURSI, A ROUES, USAGES 
NOI'IIRE 
DOl FRANCE 1115 361 7 56 
22i 
u 55 559 
002 IELO.-LUXIO. 1143 
37i 
12 11~ 
li 
2 715 637 
0 03 NETHERLANDS 2951 431 905 355 
' ni Ill 014 FR GERI'IANY 65D 51 9~ 
34 
24 21 66 
DIS ITALY 29D ~ 3 33 Hi 2 3 213 D06 UTD. l!Nt;DOI'I 791 6J 11 6 263 42 
443i D 17 IRELAND ' 4452 2 12 3 2 
i 011 DENI'IARK 466 
li 
ZD 
si 
I 
" 
372 
Dt9 GREECE 716 335 15 233 133 
Dll PORTUGAL 163 3 6 2~ 21 ~9 51 
Ill SPAIN 243 
ai 
61 55 23 39 56 
031 SWEDEN 119 5 2 1 6 17 
032 FIHLAHD 61 I 5 1 9 11 33 
D36 SWITZERLKIID 162 1 113 3D 11 7 
ti 031 AUSTRIA us 112 2 3 
064 HUNGARY 2D 21 
143 
lt19 Supple•entary unit - Unft' suppl6aentalre E • p o r t 
Destination 
Coab. Moaencl ature 
bportlng COUfttry • P•v• 116chrant 
Koaenclature coab. EUil-12 1•11.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna fraftce lral and It olio Mader land Portugal U.l. 
1711.90-51 
4ot USA 1449 14 2 
li 42 
241 1117 
601 SYRIA 1939 30 117 
2i 
1593 H6 
610 THAILAHD 3927 197 156 1021 1825 
701 IIALAYSIA 186 71 I 25 12 
lot AUSTRALIA 16 
' ' 
72 
1000 W 0 R L D 23443 912 1197 2231 21 1513 433 217 4901 11305 
1010 IHTRA·EC 13734 165 ,,. 1619 16 1021 411 148 1651 7401 
1011 EXTRA·EC 9719 47 1299 622 12 492 22 
" 
3242 390~ 
1020 CLASS I 2319 190 312 I 41 36 335 HH 
1021 EFTA COUHTR. 605 
47 
104 236 I 33 
2i 
25 27 179 
I 030 CLASS 2 7265 1119 265 11 451 33 2904 2423 
I 031 ACP 1661 400 27 5 35 76 14 123 120 
10~0 CLASS 3 55 45 I 3 6 
1701. 90·90 TRACTORS I OTHER THAH TRACTORS OF HEADIHO H 17.19), IEXCL. 1711.11-11 TD 1701.91·501 
HUIIIER 
TRACTEURS (A L' EXCLUSIDH DES CHARIOTS·TRACTEURS DU H 17.091, IHON IEPR. sous 1701.10·11 1711. 90·50) 
HOIIIRE 
001 FRAHCE 719 18 i 5 2ai 57 719 002 IELO.·LUXIO. 454 
•• 
10 7 145 
003 HETHERLAHDS 291 11 15 44 2~ Ill 
DD4 FR GERIIAHY 377 I 2 5 190 165 
005 ITALY 365 ~ 27 
14 14 
327 
006 UTD. liHGDDII 66 6 19 
017 IRELAHD 576 1 575 
001 DEHIIARK 212 
i 
17 262 
009 GREECE 115 20 40 5l 
010 PORTUGAL 121 4 93 25 
111 SPAIH 511 
7 
1 236 342 
021 NORWAY 17 5 
144 4 
5 
030 SWEDEH 636 16 1 HO 
032 FIHLAHD 79 5 3 1 71 
036 SWITZERLAND ID 12 22 41 
031 AUSTRIA 254 12 43 ., 
052 TURKEY ~ 3 
24 
1 
201 ALGERIA 25 
14 212 TUHISIA 21 12 
248 SEHEGAL 13 13 
li 276 GHAHA 23 i 2 352 TAHZAHIA 155 131 15 
390 SOUTH AFRICA 244 
' 54; 
33 204 
400 USA 934 11
36 
6 362 
406 GREEHLAHD 36 
412 IIEXICO 3 
,; 416 GUATEIIALA 55 
410 COLOIIIIA 67 
i 
67 
512 CHILE 70 ; 61 612 IRAQ 10 1 
.; 632 SAUDI ARAliA 23 1 2 
662 PAKISTAH 6 5 1 
664 IHDIA 3 3 
610 THAILAHD 13 10 69 
706 SIHOAPORE 13 
' 
7 
1000 W 0 R L D 7635 166 101 700 51 733 14 1177 13 4669 
1010 IHTRA·EC 4031 125 26 51 30 319 14 679 
' 
2714 
lOll EXTRA·EC 3595 40 12 6\9 21 344 497 4 1955 
1020 CLASS 1 2342 18 31 590 2 154 121 1412 
1021 EFTA COUHTR. 1079 2 31 34 
.; 141 71 717 10 31 CLASS 2 1239 22 42 50 119 361 543 
1031 ACPI66l 426 14 1 2 1 211 196 
1040 CLASS 3 14 2 9 1 1 
,1702.10 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH OR IIORE PERSOHS, IHCLUDIHO THE DRIVER WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGIHE 
VEHICULESPOUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SEIII·DIESEL 
1702.10-11 IIOTOR VEHICLES FOR THE TUH,ORT OF TEH OR IIORE PERSOHS, IHCLUDIHG THE DRIVER, PUILIC·TRAHSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGIHES, HEW, OF A CYLIHDER CAPACITY > 2500 cc 
HUIIIER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHNES OU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A IIOTEUR DIESEL ET SEIII·DIESEL, HEUFS, CYLIHDREE ) 2 510 Cll3 
NOIIIRE 
001 FRAHCE 913 361 404 73 
IZ 
14 129 
002 IELO.·LUXIG. 184 
ui " 
69 
003 METHERLAHDS 234 ti 55 164 i 6S 004 FR GERIIAHY 276 17 
23i 005 ITALY 316 4 ID 1 
213 006 UTD. liHGDOII 749 396 51 24 62 
4i •o7 TRn AHO 45 5 
ti IIIIi' &ir;.til'aA.c,l;. 71 1~ .. ; ~ 009 GREECE 133 35 II 26 
010 PORTUGAL u 
i 
1 34 20 
ui 011 SPAIN 179 2 
ui 
3 
021 CANARY ISLAM 150 45 i ; i 021 HORWAY 22 9 i 3i 030 SWEDEN S64 130 s 174 15 
032 FIHLAHD 114 39 2 57 1 
' 036 SWITZERLAND 313 46 314 10 9 
031 AUSTRIA 216 1 267 I 3 
041 YUGOSLAVIA 4 2 2 i 056 SOVIET UHIOH 7 4 
060 POLAND 6 4 1 
062 CZECHOSLOVAK 
' 
5 
061 BULGARIA 9 
56 204 IIOROCCO 56 
Ii i 212 TUNISIA 13 1 
216 LIIYA II 
' 
2 11 
220 EGYPT 94 40 12 39 
221 IIAURIT AHIA 12 
' 
7 
241 SENEGAL 21 19 2 
261 GUINEA 11 9 
211 HIGERIA a 
32 314 OAIOH 32 
7 322 ZAIRE 117 114 
334 ETHIOPIA 20 15 
ti 346 KEHYA 21 11· 
6i 352 TANZANIA 60 
li 355 SEYCHELLES 18 
4i 372 REUHIOH 41 
132 s3 96 400 USA 214 404 CAHADA 17 17 
ui 441 CUBA 113 
2; Ji 451 GUADELOUPE 39 
462 IIARTIHIQUE 33 11 22 
2i 492 SURIHAII 20 
1i 496 FR. GUIAHA 15 i 512 CHILE 4 
600 CYPRUS 
' a7 ' 2i 624 ISRAEL 196 14 636 KUWAIT ~· 40 662 PAKISTAN 4 4 669 SRI LANKA 4 4 
701 IIALAYSIA 4 ; 720 CHIMA 7 
732 JAPAN 39 35 i 
736 TAIWAH 15 
7 
15 
740 HOHG KONG 24 14 104 HEW ZEALAND 21 20 
1000 W 0 R L D 6210 1605 24 2117 393 767 272 425 420 117 1011 IHTRA·EC 3Z36 loti 16 940 120 211 33 317 39l 
" 
144 
1919 Eaport 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~~--~~~----------------------------------------~ Hoaenclature coab. 
8702.10-11 
IG 11 EXTIA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
IOSO CLASS 2 
lOS! ACP166) 
IOU CLASS 3 
U72 
1549 
1169 
1273 
435 
150 
603 
376 
225 
226 
43 
I 
I 
I 
6 
1177 
942 
821 
212 
4 
2S 
273 
I 
15; 
11i 
France 
479 
20 
19 
450 
250 
9 
239 
112 
15 
IZS 
62 
4 
sa 
S5 
35 
3 
1702.11-19 I!DTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN DR I!DRE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUBLIC-TRANSPORT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL DR SEI!I-DIESEL ENGINES, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2500 CC-
HUI!IER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES DU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, A I!DTEUR DIESEL ET SEI!I-DIESEL, USAGES, 
CYLINDREE > 2 500 Cl!3 
NOI!IRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
an NETHERLANDS 
Dl4 FR GERI!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UHGDOI! 
D 17 IRELAND 
D Dl DENI!ARl 
DD9 GREECE 
DIG PORTUGAL 
028 NORWAY 
DSD SWEDEN 
DlZ FINLAND 
DS6 SWITZERLAND 
DSI AUSTRIA 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
056 SOVIET UNION 
DID POLAND 
2Da ALGERIA 
252 GAI!IIA 
211 NIGERIA 
SD2 CAI!ERDDH 
451 DOIIIHICAH R. 
458 GUADELOUPE 
412 I!ARTINIQUE 
616 IRAN 
132 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
109 H. CAlEDONIA 
IOOD W 0 R L D 
!DIG IHTIA-EC 
1011 EXTIA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
ID3D CLASS 2 
lOS! ACP(66) 
lOU CLASS 3 
9U 
404 
69 
IDD 
219 
54 
122 
IS 
" IDa u 
51 
36 
129 
lDI 
27 
253 
19 
35 
60 
S9 
98 
11 
sa 
11 
21 
172 
u 
4 
11 
4069 
2210 
1159 
"' 342 1012 
521 
171 
1S7 
42 
Zl 
31 
17 
2 
2 
zi 
1 
1 
i 
1 
2 
6 
14 
5 
2 
1 
413 
zn 
172 
6 
4 
164 
15a 
2 
6 
II 
29 
I 
4 
.. 
51 
17 
14 
12 
s 
749 
112 
6 
zs.i 
7 
li 
67 
5S 
3 
42 
2 
121 
115 
27 
12 
5 
lZ 
7 
15 
a 
3 
112 
12 
2049 
1294 
755 
326 
210 
ssa 
as 
71 
2 
1 
1 
36 
41 
2 
sa 
1 
s7 
42 
a 
17 
9 
1 
- 5i 
1 
22 
3 
IS 
20 
i 
4 
11 
595 
84 
511 
22a 
6 
24S 
122 
40 
2 
lS 
1 
I 
2 
115 
27 
II 
' 
s\ 
22 
45 
21 
219 
6 
a 
19 
2i 
427 
301 
126 
1 
I 
101 
95 
17 
1702.11-tl I!DTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN DR I!DRE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINES, USED, OF A CYLINDER CAPACITY =< 2500 CC 
NUI!IER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSONNES DU PLUS, A I!OTEUR DIESEL ET SEI!I-DIESEL, NEUFS, CYLINDREE =< 2 5Dt Cl!3 
NOI!IRE 
001 FRANCE 
Dn NETHERLANDS 
0 04 FR GERI!ANY 
001 DENI!All 
Dl1 SPAIN 
021 NORWAY 
DSD SWEDEN 
DS6 SWITZERLAND 
D52 TURlEY 
ZZD EGYPT 
221 "AURITAHIA 
720 CHINA 
!ODD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
IGSD CLASS 2 
IOU ACPI66l 
1040 CLASS 3 
46 
42 
61 
151 
261 
36 
21 
46 
1974 
It 
75 
336 
3462 
6H 
2117 
2D9t 
IDa 
365 
224 
362 
u 
1; 
101 
251 
35 
11 
27 
417 
397 ,. 
ID 
ID 
9 
9 
1 
25 
u 
12 
4 
4 
5 
22 
3 
It 
5 
4 
7 
2 
7 
II 
I 
9 
IZ 
1974 
2 
75 
2239 
IG 
222a 
1919 
12 
237 
151 
2 
33 
25 
36 
48 
4 
!6 
336 
607 
174 
433 
7 
7 
77 
39 
349 
•H'---11-99 I!DTOR VEHICIFS FOR THE TRANSPORT OF TEN DR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
W.~oiH 1u:.s~L oR sr:u ct::~r.~ r~:,.~·:o:!:. w·r:r, :~r !> :r:.r~r ...... ,.., ... •.ex~v _, "llr!'~ tr. 
DDl FRANCE 
007 IRELAND 
2Da ALGERIA 
HUI!BER 
YEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHHES OU PLUS, A I!DTEUR DIESEL ET SEI!I-DIESEL, USAGES, CYLIHDREE =< Z 510 Cl!3 
HDI!IRE 
66 
60 
931 
57 
2 2 
IDDD W 0 R L D 2109 
H3 
IS66 
34 
1304 
177 
91 
11 
6 
5 
2 
57 
29 
21 
927 
IDOl 
31 
971 
753 
5" 249 IOIG IHTRA-EC 1D 11 EXTlA-EC 
1021 CLASS I 
IG30 CLASS 2 " 
3 
17 
4 
11 ,.; II 237 
a7D2.90 VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN DR I!ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER IEXCL. WITH DIESEL OR SEI!I-DIESEL ENGINE) 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSOHHES DU PLUS, CHAUFFEUR IHCLUS, AUTRES QU'A I!DTEUR DIESEL ET SEI!I-DIESEL 
a7DZ.90-ll I!OTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEH OR "ORE PERSONS, INCLUDING THE DRIYER, PUILIC-TUHSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARl-IGHITIDN INTERNAL CDIIIUSTIDH PISTON ENGINE, HEW, OF A CYLINDER CAPACITY > 2100 CC 
HUI!aER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDHNES DU PLUS, A I!DTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAR ETINCELLES, HEUFS, CYLIHDREE > 2 
aao c"3 
HDI'IIRE 
314 GABON 21 
HD HOMO lONG ss 
IDDO W 0 R L D 240 
!DID IHTRA-EC 79 
1011 EXTRA-EC Ill 
1030 CLASS 2 144 
IG31 ACPU6l 34 
21 
19 tl 
10 1 
' " 7 ., 
2 25 
41 
S7 
4 
3 
2 
II 
II 
8702.91-lt I!DTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR I!DRE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILlC-TRAHSPDRT TYPE PASSENGER VEHICLES 
WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDI!aUSTIDN PISTON ENGINE, USED, OF A CYLINDER CAPACITY > 2100 CC 
HUI!aER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE DIX PERSDNHES DU PLUS, A "DTEUR A PISTON A ALLUI!AGE PAl ETIHCELLES, USAGES, CYLIHDREE > 2 
IDI Cl!3 
HDI!IIE 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DD7 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
17 
22 
54 
4 
21 
14 
I2 5 
I 
4 
17 
14 
27 
II 
17 
9 
9 
35 
I 
34 
34 
H 
2 
2 
2 
U.l. 
121 
S7 
Sl 
91 
67 
5 
12 
2 
9 
2 
12i 
1 
272 
155 
117 
5D 
5 
65 
41 
2 
66 
41 
25 
5 
I 
20 
17 
I 
61 
IDZ 
72 
3D 
15 
15 
3i 
" 12 57 
45 
5 
4 
52 
145 
ltlf !aport 
O.sttnotton 
Coab. Mooencloturo~------------------------~~------------~·~·p~o~•~t~l~ng~c~o~u~nt~•~y~·-P~o~y~s~dl~c~l~o~•~•n~t~--~--~~~~~~~~~~~~------~~ 
HoaoncJ.turo coob. EUit-12 loll.-lux. Danoork hvtschlancl Hellos fspagno Fronco lrolancl Jtolta Nodorlond Portugol U.l. 
1112. n-u 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTU·EC 
1111 EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
lUI EfTA COUHTI. 
lUI CUSS Z 
Ul 
111 
IU 
" 46 lU 
46 
27 
u 
1 
t7 
u 
7 
' 7 6 
2 
u 
21 
42 
41 
36 
z 
43 
u 
ll 
li 
7 
1 
6 
l 
l 
l 
75 
4t 
26 
z4 
1712.tl·ll IIOTOI VEHICLES fOI THE TUHSPOIT Of TEH 01 IIOIE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC·TIAHSPOIT TYPE PASSENGER, 
IIITH SPU~·IGHITIOH INTERNAL COIIIUSTIOH PISTON EHGUE, HEll, Of A CYLINDER CAPACITY •< Ziti CC 
VEHICLES 
H~IEI 
VEHICULES PDUI LE TIANSPOIT DE DIX PEUDHNES DU PLUS, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES, HEUfS, CYLIHDIEE •< 
Ill '"' HOM IE 
IU NETHERLANDS 74 
ti 021 CANAIT ISLAM u 
si i Ul HORIIAY 
" Ul SWEDEN Ul 353 2i ti 136 SWITZERLAND 217 174 
1111 II 0 I L D 121S U7 2S 
1111 INTU·EC 341 47 u 
11 Ill 
ti 
Z4 
2 14 
2 34 
52 
52 
1111 EXTU·EC us Ul 11 IU 5I 
lUI CUSS 1 64t SU 2 26 Zt 
lUI EfTA COUHTI. ua su 2 ti Z4 14 lUI CUSS 2 lt7 u 11 u 
17U.ti·U ~TDI VEHICLES fDI THE TUMSPDIT Of TEN 01 IIOIE PERSONS, INCLUDING THE DRIVER, PUILIC•TIAHSPOIT TYPE PASSENGER, VEHICLES 
WITH SPAR~·IOHITIDH INTERNAL CDMUSTIDN PISTON ENGINE, USED, Of A CYLUDER CAPACITY •c Zlll CC 
HUMER 
VEHICULES POUR LE TIAHSPOIT DE DIX PERSONHES DU PLUS, A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIA&E PAl ETIMCELLES, USAGES, CYLINDIEE •< 
2 Ill '"5 
MOIIUE 
1111 II 0 I L D 
1111 lHTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 2 
lS2 
211 
152 
Ill 
n 
ll 
41 
u 
II 
' 
' 1 
4 
2 
2 
n 
Zt 
44 
u 
Ill 
Ill 
zs 
17 
IIU.tl·tl IIOTOI VEHICLES fOR THE TUMSPOIT Of TEH 01 IIOIE PERSONS, INCLUDING THE DRIVEl, PUILIC·TIANSPOIT TYPE PASSENGER VEHICLES, 
CEXCL. 1712.11·11 TO 17U.tl·ltl 
NUMER 
VEHICULES AUTOIIOIILES POUR LE TUHSPOIT DE DIX PERSONHES OU PLUS, CHON lUI. SOUS 17U.11·11 A 171Z.U·ltl 
HOIIUE 
U6 SWITZERLAND 
400 USA 
1111 II 0 I L D 
1111 lHTIA·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 1 
lUI EfTA COUHTI. 
lUI CLASS Z 
11U.11 vEHICLES 
4 
53 
532 7S 
314 53 
Zll 22 
Ill z 
'~ ti 
fOR TRAVELLING ON SHOIII GOLf CARS AND SIIIILAI VEHICLES CEXCL. THOSE Of 17121 
41 
u 
Zl 
26 
2 
2 
1 
47 
262 
171 
n 
n 
l 
ll 
VEHICULES POUR SE DEPUCEI SUI U KEIGEI VEHICULES POUR LE TIAHSPOIT DE PERSONNEl SUI LES TERRAINS DE GOLf, ET 
SIIIIUIIES, AUTIES QUE CEUX DU 1112 
17U .11-11 vEHICLES fOR TIAVELLIHO ON SNOIII GOLf CARS AND SllllUI vEHICLES, CEXCL. THOSE Of 17.121 IIITH DIESEL 01 SEIII•DIESEL 
EHOUES, 01 IIITH SPAIK·lGNITIDN INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGIKE 
HUMER 
VEHICULES POUR SE DULACER SUI U HEIGEI VEHICULES POUR LE TIAHSPOIT DE PEISONNES SUI LES TERRAINS DE GOLf ET 
SIIIILAIIES, CAUTIES QUE CEUX DU 17. IU, A IIOTEUI DIESEL OU IEIII·DIESEL OU A IIOTEUI A PISTON A ALLUIIAGE PAl ETINCELLES 
NOIIUE 
Ill fiANCE lU 121 
2i 
14t 
IU IELG.•LUXIG. Ut 57 
4 
s 
si 4j 114 fl GEIIIAHY IllS zz 344 
u7 liS ITALY zn 6 7 14 i s; 116 UTD. IIHGDOII 
" 
1 2 11 
117 IRELAND 514 i zj Ill SPAIN 77 
Ul SIIEDEH 44 1Z ; u 136 SIIITZEILAHD 21 4 7 201 ALOUIA 17 ll 
li IU LIIYA 
" i 
1 
411 USA 476 4 456 
611 CYPRUS 17 ti i ti 5i !l~ 114 
..:.. .:. 
·-
1111 II 0 I L D 4U4 151 Ut 14 531 
' 
lUI nz 
1111 INTU·EC 3152 IU n s 77 I 145 112 
1111 EXTU·EC un u 76 
' 
Ul 1 Ul 
1121 CLASS 1 711 u 
" 
u 1 ,. 
1121 EfT A COUNTI. 117 
lJ 
21 11 lS 
lUI CLASS I 741 
' 
121 Ill 
lOll ACPIU) 121 11 5 II u 
1141 cuss 5 7l 1Z 17 I zz 
1713.11-U vEHICLES fOR TRAVELLING ON SNOIIJ GOLf CARS AND SIIIILAR VEHICLES, CEXCL. THOSE Of 17.121 IIITN ENGINES CEXCL. THOSE Of 
117 IRELAND 
731 JAPAN 
1703.11-11) 
NUMER 
VEHICULES POUR SE DEPLACEI SUI U HEIGEI YEHICULES POUR U TRANSPORT DE PERSONNEl SUI LEI TERRAINS DE GOLf ET 
SIIIIUUU, CAUTIU QUE CEUX DU 17.121, A IIOTEUI <AUTRE QUE DIESEL, SEIII·DIESEL OU A PISTON A ALLUlUG! PAl ETIIICELLESI 
NOM IE 
765 
li 1i 45 
1111 II 0 I L D un u 41 u Ul u 
1111 IHTIA-EC 114t 22 14 u II u 
1111 EXTIA·EC 471 7 17 us 57 
1121 CLASS 1 152 z 14 41 u 
lUI CLASS Z us 5 111 11 
ll 
4 
4 
26 
21 
1713.11 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fOI THE TIAHSPOIT Of PERSONS CEXCL. THOSE Of 171Zl INCLUDIHI STATION 
IIAGOHS AND lACING CAll, IIITH IPAI~·IGIIITION IIITEIIIAL COMUSTIOII IECIPIOCATING PUTOII !MOINE Of A CYLINDER CAPACITY •< 
1.111 cc 
YDITUIES DE TOUIISIIE ET AUTIES VEHICULUPIIHCIPALEHEHT CONCUS POUR U TIAHSPOIT DE PEISONNES •AUTIU QUI C!UX DU 1711•, 
Y COIIPIIS LES VOITUlES DU TYPE "IlEAl" ET LES YOITUIU DE COURSE, A IIOTEUI A PISTON ALTERIIATif A ALLUIIAGE PAl 
ETIIICELLES, CYLIHDIEE •< 1 Ill '"l 
1713.21·11 IIOTOI CARS AIID OTHER IIOTOI VEHICLES PUIICIPALLT DESIGNED fOR THE TIANSPOIT Of PERSONS COTNER THAll THOSE Of HEADING II 
17.121, INCLUDING STATION IIAGOIII AND lACING CAll, IIITH IPAU·IOHITIOII INTEIIIAL COIUUSTIOII IECIPIOCATING PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 Ill CC, HEll, CEXCL. 1713.11·11) 
NUMER 
VOITUIU 01 TOUIISIIE ET AUTIES VEHICULU PIIIICIPALEIIENT CONCUI POUR U TIAHSPOIT DE PERSOHHES UUTIU QUI CEUX DU II 
17.121, Y COIIPIIS LES VOITUIES DU TYPE "IlEA~· ET LU VOITURU DE COUISE, A ~TEUI A PISTON ALTERHATif A ALLUIIAGE PAl 
ETIIICELLES, CYUHDIEE •c 1 Ill Cillo HEUfS, CIIOII lUI. SOUl 1713.11·11) 
NOll II! 
Ill fiANCI 122241 171 442 4 24439 
uu4 641U IU IELI.·LUXII. l54U 
l46t 
47 u 1464 UU4 
IU IIETNULAIDS 7615 lZ us 4117 Ill 174 
114 fl OERHAHY t7717 
'" 
529 
Hi 
UUI 17Ut Stll4 
tiS ITALY 122151 314 
" 
51424 17947 
53; 54ltt Ill UTD. IIHGDOft UtU lU 7t 4t 1ZI4l 141t4 
117 UELAND 4153 2U usa ZIU 
146 
St 
1i 
57 
' 
J 
z 
2 
' 6
lllU ,. 
ll 
171 
" 71 Zl 
4 
1 
Z4 
72 
Ul 
lU 
u 
4 
,, 
l7 
II 
u 
15 
146 
n 
n 
n 
21 
zs 
S7 
154 
117 
"' 41 11 
s 
5; 
14 
17 
ll 
2371 
11n 
471 
us 
lt 
lZS 
71 
Zl 
715 
1 
1171 
155 
zzs 
" U4 
usn 
1151 
1411 
4111 
4154 
ni 
Ult Suppleaenter~ unft • Unit6 suppl,aentelre Ea,ort 
Duttnotton 
Coab. Noaencleture loporttng country - Poys d6chront 
Noaencletur 1 co•b. EUR•U lolg.•Lua. Danaerk Deutschland Hallas IEspagna fr•nce Ireland Itollo Neclerlen4 Portugal U.l. 
1713.21-ll 
Ill DENIURK 549 I li I sui Uti S!t u; I lit GREECE lUU 44 14 6111 Zll Ill PORTUGAL ZZ17Z u 11 1 U75 2119 1Ut5 751 Ill SPAIN 17722 6 u 2 
441i 
35 17651 6 121 CANARY ISUN uu 
i 
1 122 CEUTA AHD liE 244 ; 241 s4 024 ICELAND 141 
' 
.. 121 NORWAY 211 
" 
1 131 131 SWEDEN 1145 lll i zz7 1 17U ; 132 fiNLAND 2241 47 lU 1591 i 136 SWITZERLAND 7194 13 6 
ni 
214 7514 s IU AUSTRIA 3751 
i 
1 3373 74 043 ANDORRA 151 llS Jl J 1 146 IIALTA 1221 1 i 22 sn 472 132 041 YUGDSUYIA uz 1 
i 
21 lll z 161 PDLAHD 435 u I 12 373 1 OU CZECNDSLOYAl 20t 
4i 
1 4 i 213 1 064 HUNGARY ZZI Z5 n 
" 204 IIOROCCO 1346 l 1 i 7U S71 211 ALGERIA szu 31 2 SUI 13 212 TUNISIA 1724 u 1 lUI u 271 IVORY COAST 141 1 i 171 n 1i Ul AHODU 152 
" 
u z J7Z REUNION 5142 4U6 ,., 
s4 s7 373 IIAUIITIUS 142 1i 7i 74 77 411 USA 1417 IUS n ll5 414 CANADA 1111 7 lUI 
417 ui z 451 GUADELOUPE 2264 u uu 24 462 IIARTIHIQUE uu 11 11U 729 14 464 JAIUICA 
"' 117i 
1 U4 4 411 COLOIIIIA 1176 6 41i 4 U fl. GUIANA 1464 1152 i JDI IIAZIL 514 4tl l 512 CHILE 171 
' 
uz 521 ARGENTINA 117 114 l 
1i Ul CYPRUS 334 
ui 
11 us 6Z4ISRAEL Z1Z6 
i " 
2112 
i 7 06 SIHOAPORE 171 
u; 344 
zt 1 139 
ui 732 JAPAN 134U 4 1 546 122 10735 
736 TAIWAN 4450 4S 1 l lUI 1 
4 
7U 
101 AUSTRALIA 12st l 14 1112 2U 
114 HEW ZEALAND 373 
li 
., Zll 
4 
4 
lit N. CALEDONIA 1013 711 Ul 
" IZZ fl.PDL THESIA 577 2 ltz 135 4 44 
1101 W 0 I L D 51ZU7 4Ut 1706 ll44 141255 134SU Sst ZJt7U t06 19156 lU74 lilt IHTRA·EC soaszs !912 lZJl Jt4 131517 ll114t Ut 21UU 201 11615 26152 
1011 EXTRA•EC 741U 717 475 451 117SI 24JU 23UZ 705 451 12522 
1021 CLASS 1 sun 377 !97 Ul U7 , .. USU 
"' 
llllJ 
1121 EFTA COUNTR. UOI7 11 242 
' 
5st 7U 14411 17 
45i 
17 
lUI CUSS Z l75U uz 34 u lll51 litiS 6451 12 1211 
1131 ACPIUI uu 137 
' 
7 736 U2. 5 ZJt 134 
1141 cuss l nz 71 44 74 ZJ 714 s 6 
17U.Zl·tl IIOTDR CARS AHD OTNEI IIOTDR VEHICLES PUHCIPALLT DESIGNED FDR THE TRANSPORT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE Df HEADING N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTIOH lECIPRDCATIHG PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY •< 1 Ill CC, USED, !EXCL 1713.11-lll 
NUIIIER 
VGlTURES DE TOUIIS"E ET AUTRES VEHICULES PUNCIPALEIIEHT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PEISGHHES UUTRES QUI CEUX DU N 
17.121, T COIIPIIS LES VOlTURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATif A ALLUIUGE PAl 
ETINCELLES, CYLINDIE! •< 1 Ill CIIJ, USAGES, (HOH REPR. SOUS 17U.II-11l 
HDIIIIE 
Ill FRANCE 13SJ 
'" 
7 H 2 
67 
U7 l 14 
liZ IELG.-LUXIO. 265 
31; 
2 12 n 11 4 
IU NETHERLANDS 651 
zi u 4J Z14 ll 5 114 fl GEIIUNY 3442 2111 
sui i 114 1171 14 115 ITALY 
"" 
lUI l lU 
1; ni ' 
u 
106 UTD. liNGDDII 502 u 1 36 6 4 
us7 117 IRELAND 1544 z 
u4 i 4 1 lit GREECE uu 1117 
" 
44 J 
Ill PORTUGAL zn II 
i 
6 Ut 117 I i ' Ill SPAIN 
'" 
17 u 7t 151 6 4 
Ul SWEDEN u 2 5 7 1 4t 1t 
116 SWITZERLAND us l l 4 u UJ 
4 Ill AUSTRIA 125 1 
4 
11 
' 
111 
161 POLAND 4U 1U 214 1 l 
064 HUNGARY 714 231 7 JJI l l l 
211 ALGERIA 
"' 
3J i J 531 1 1i 411 USA 139 11 4 1 
" i U2 PAliSTAH UJ 6J ll7 ui 614 732 JAPAN SIS 11 133 
1111 II 0 I l D Zlltl 7524 7t 5151 zt uu zz nn 214 u ZU4 
1111 lNIRA·t< 16181 6333 H 10( ~ ~ e21 Z2 !et:t 
" 
lt HH 
1111 EXTRA·EC 4tlt un lt tl7 ZJ 7U ,., 115 z ,. 
lUI CLASS 1 1211 Ill u 116 I 31 
"' 
34 245 
1121 EFTA CDUNTR. 477 I 1t Jl 1 17 371 u i 7 1111 CLASS Z Zltl 41t 5 JJ 17 741 ua 71 715 
lUI ACP<Ul na 313 J 17 4 11 17 5I z 49 
1141 CLASS l 1422 uz 11 7U Z1 1Z 11 
17U.ZZ IIOTOR CARS AND a'THER VEHICLES PIIHCIPAHY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS UXCL. THDSE Of 17121, INCLUDING STATION 
IIAOOHS AHD RACING CAU, WITH SPARK-IGNITION IHTEIKAL COIIIUSTION IECIPROCATIHG PISTON ENGINE Of A CYLINDEI CAPACITY > 
1.111 CC IUT •< 1.511 CC 
VDITURES DE TDURIS"E ET AUTRES YEHICULES PRINCII'ALEIIENT CONCUS POUI LE TRANSPORT DE PERSDNNES •AUTlES QUE CEUX DU 1712-, 
T CGIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IREAl" ET LES YOITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTEIKATIF A ALLUIUGE PAl 
ETINCELLES, CTLIHDIIEE > 1 Ill Clll lUIS •< 1 511 Clll 
17U.ZZ·11 IIOTOI CARAVANS WITH SPAU·IGHlTIGH INTERNAL CGIIIUSTIOH RECIPROCATING PISTON ENGINE, Of A CYLUDER CAPACITY >1 Ill CC IUT 
•<I 511 CC, HEW 
NUIIIER 
CARAYANES AUTOIIOTIICES A IIDTEUR A PISTON ALTEIKATif A AHUIUOE PAR ETIHCELUS, 
NEUVES 
CYLINDIEI > 1 111 Cll3 mn •< 1 511 ens. 
MDIIII! 
Ill FRANCE 154 132 4 13 ; 114 fl GEIIUHY liZ 71 II m m~ y liHGdOII 311 7t 2 217 i zz z 7 
Ill PORTUGAL 41 i i i 41 Ill SPAIN 1J 
' 211 ALGERIA 13t 1 131 
732 JAPAN 14t ll 1st 
1111 II 0 R L D 1411 lZl 47 ZJ 2 157 U6 u 
1111 INTRA·EC 711 uz u 11 i 261 " ' 11ll EXTRA·EC 711 zt n 7 Jt7 41 J
1121 CLASS 1 346 11 11 1 zn u l 
1121 EFTA CDUNTR. u ll 1 i 41 u s lUI CLASS Z Ul z 2U 11 
171J.ZZ·U IIOTDR CARS AHD GTHEI "DTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE Of HEADING Nl. 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AND lACING CARS, WITH SPAU·IGHITlON INTERNAL COIIIUSTIOH IECIPRGCATIHG PISTON ENGINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY >1 Ill CC IUT •<1 511 CC, HEW, <EXCL. 17U.11·ll AND 17U.ZZ-11l 
NUIIIER 
VGITURES DE TOURUIIE ET AUTIES VEHICULES PRINCIPALEIIEHT COICUS PDUI LE TRANSPORT DE PERSOKKES UUTlES QUI CEUX DU N 
17.121, T COIIPIIS LES YDITUIES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITUIES DE COURSE, A "DTEUI A PISTON ALTEIHATif A ALLUIUDE PAR 
ETIHCEHES, CYLIHDIEE > 1 511 Clll, KEUFS, <NON IEPI. SOUS 17U.11•11 ET 17U.ZZ·lll 
NONIE 
111 FRANCE Z74U2 JJUI 73 
"'" 
t5Ul 
41ni 
s 62117 IUS 7U7 5321 
liZ IELI.•LUXII. Zllltz 11 nun 7Ut 161ll 2114 4U 
147-
ltlt Suppleaentary unit - Unlt6 suppl,aentalr• 
hstinatloft 
leportfng country - Pays c16clar ant 
Coab. Moaenclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 loh.-Lua. Danaark Deutschland Mel las Espagna fraftCe Ireland Jtalto Nederland Portugel 
17U.2Z-lt 
ODJ NETHERLANDS 16317 nu 4 31114 7526 41147 151 U7i 
uo 
104 FR GERIIANY 151071 Z022S zn 
11s66i 
27613 snu 3UU 
624Z 
1153 
105 JTALT 329641 23141 Zt S7231 ll47U 
ui U14Z 
uu 1215 
006 UTD. UNGDOII 251611 3301 u 17611 30292 tU75 16126 113i 007 IRELAND 15545 • 6491 3214 3129 
Ill 
ti 001 DEHIIAU 17451 736 i 7211 U4 64SZ uu zu7 10 OU GREECE 26456 396 1291 zoot 6771 6611 u ZU 
011 PORTUGAL 75197 2751 2 15011 21423 17153 11256 453 5794 "' 011 SPAIN 67792 11n 3 2171 
sHi 
4717 52314 4 lDU 
121 CANARY ISLAN 5714 31 25 117 1 
122 CEUTA AHD liE 452 2 
i 
s 444 
6i 
1 
124 ICELAND 122 4 22 n 
12S FAROE ISLES lU i t2 sui 41; 143; 11 ; 021 NORWAY 5216 12 261 
zi Ul SWEDEN 16114 3 6 4942 tn nu 1417 2 
U2 FJHUHD usn , .. 1 12219 757 6219 nl1 532 
' 136 SWITZERLAND 32446 514 1 11191 
"" 
11244 6417 3 3 
Ul AUSTIU 36112 1411 175ZS 1976 t25J 6635 1 I 
143 ANDORRA 221 3 2 141 66 4 1 
044 OIIULTAR 164 
2i ui 72 1 71 4 
u 
146 IIALTA 
'" 
Ul 362 274 22 
041 YUGOSUYlA 711t 144 2714 3741 521 1 2 
052 TURlEY 642 5 
i 
3 6U 21 1 11 
056 SOVIET UNION 457 246 121 u • 56 ' 151 GERIIAN DEII.t 73 
3; 
3 
41i 
12 5I 
161 PDUHD Ul 126 .. 174 
062 CZECHOUOVAl 567 2 
si 
71 219 214 
164 HUNGARY 3452 211 2667 416 112 
061 IULGAUA u 3 i 21 3 37 204 IIOROCCO 54n I 1 
"" 
324 i 201 ALGERIA 11246 U7 2 11 
"" 
142 
i 212 TUNISIA 1351 57 u 1246 27 1 
216 LIBYA U4 2Z 17 5J lit 
' 
11 
221 EOTPT tn 141 157 
si 
Ul Sit 53 1 
221 IIAUUTAHIA .. 5I 
U211ALI IZ 11 
236 IURUHA fASO 121 
i 
11t 
i 241 NIGER 
" " i 241 SENEGAL 351 I nl 14 1i 261 GUINEA 116 s 
" 4i 261 LUEllA 71 17 4 
272 IVORY COAST 1111 16 954 Ul 
211 TOGO 67 3 i u 214 lENIN u 4 
i 
55 
li 4 211 NIGERIA Ut 12 115 12 
Saz CAIIEROON 266 5 1 257 1 
306 CEHTR.AFUC. 72 
7 
71 1 
314 GAION 115 174 4 
311 CONGO 135 u i i 122 11i 322 ZAIRE 441 73 6; 271 5i no AHGOU 241 n 2 • 71 5 331 DJIIOUTI 
" i ; si 
5I l 
i HI lENYA no 42f U5 
366 IIOZAIIIIQU! lit i 2 2 .. u 2 37 I MADAGASCAR Ut 1 Ul 11 
372 REUNION 5115 37 764 4171 zu 
373 IIAURITIUS 513 41 367 Ut 
37S COIIOROS n 3 t4 
256 SU SOUTH AfRICA 296 3 i 14 J6 411 USA 2761 n 2261 314 
404 CANADA 5252 
" 
1 5177 5 
412 IIEXICD 177 11 
25; 
166 11i l.i 451 GUADELOUPE 3617 37 
i 
3217 
462 IIARTINIQUE 4113 111 214 3411 121 
zi 464 JAIIAICA 41 3 I u 
411 CDLOIIIIA snz i 5012 10 i 414 VENEZUELA 316 271 42 
4U FR. GUIANA 1177 11 us 141 
SOl BRAZIL 1495 1 1492 2 
512 CHILE naz 1 1111 ltl 
524 URUGUAY 777 2 771 5 
521 ARGENTINA 402 2 
n4 ,; "' 
4 
ui 611 CYPRUS 1516 
4 
3U Sit 
614 LEBANON 15 u 4 n 4 4 
616 IRAN 2115 1 
1ui 24S; 
2111 
nsi 7i a7 6241SRAEL till 7 3146 
632 SAUDI ARAliA 17t 11 1 lU • 647 U.A.EIIUATES 111 1 111 
611 THAILAND 264 Ut 
624 701 INDONESIA 647 
z7 
It 
17 716 SINGAPORE 1244 u; ni 661 "' 732 JAPAN U47 lUi 2173 S45 211 756 TAIWAN 24241 u 7J 15456 7164 32 li 741 HOND lOHG 142 
4i 
65 11 54 
lot AUSTRALIA 1255 1152 
" 
4 
6 04 HEW ZEALAND "tr.%"" 
ti 12i ; -ff+" "\*!- -H-· lot H. CALEDONIA un 15U 2n 
" 122 FR.POLYHESIA Ut 4 41 20 511 37 
1111 W 0 R L D 1744454 97552 777 5U51t 272124 5U564 365 257131 24644 .21261 12721 
1011 IHTU-EC 1511711 UU4 409 464511 2521U 413262 364 ZZ15U U475 21171 11tH 
1111 EXTRA-EC •242692 4621 367 StOlt 21131 12021t 1 36251 1169 
" 
71t 
1021 CLASS 1 Ult77 3094 lU 51465 un 52 ttl 20655 156 141 
1121 EFTA cou;na. 115173 2517 u 47161 U09 36724 11171 562 
ti 
17 
lUI CLASS Z tlliZ 1147 4t 4256 11571 US11 14902 251 U7 
lUI ACPUU 5914 21S 37 216 112 4261 Ill 31 
" 
11 
1141 CLASS 3 5613 417 us 3361 717 Ul u J2 
17U.22-tl IIOTOR CARS AHD OTHER I!OTOR VEHICLES PRIHCIPAUY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS !OTHER THAN THOSE OF HEADIHO N 
17.121, INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COIIIUSTION UCIPROCATIHQ PISTON EIIDINE, 
Of A CYLINDER CAPACITY > 1 Ill CC IUT •< 1 501 CC, USED, !EXCL. 1713.11-111 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIEHT CONCUS POUR U TRANSPORT D! PERSONNES UUTRES QUE CEUX DU I 
17.121, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIGTEUR A PISTON ALTERNATif A AUUIIADE PAR 
ETINCEUES, CYLINDUE > 1 Ill Cll3 IIAU •< 1 511 Cll3, USAGES, !NOH UPR. SOUS 17U.lt-ll) 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 5041 4473 21 435 
ni 
54 35 16 
112 IELG.-LUXID. 1141 
43S 
7 Ul 25 711 It 
IU NETHERLANDS 2221 3 1657 14 30 
ai 
u 
104 FR GERIIAHY 11176 5376 
" 576; 
4429 
" 
21 
005 ITALY 114U 3152 2 1517 
6Z 2.i 
16 
" 116 UTD. liNGDOII 517 211 z Ul 21 45 ni 117 IRELAND 1116 2 
i ati 11 3 ui lit GREECE 2773 1654 u 154 
' Ill PORTUGAL 31t 
" i 
u 15S 
" 
t 
' 111 SPAIN 1141 us 327 174 215 24 4 
IJI SWEDEN 77 11 n 14 z 3 2 s 
136 SWITZERLAND 216 5 n n 46 1 t 
131 AUSTRIA 417 11 i 452 12 5 1 6 141 YUGOSLAVIA 636 
" 
514 3 
" 
1 
4 156 SOVIET UNION 2441 2044 2 116 
" 
16 172 
161 POLAND 4153 2149 
" 
1147 37 3 
" 
3 
162 CZECHOSLOVAl 169 31 
i 
us 
ai 
3 2 
164 HUNGARY 7175 221S 4129 12 31 
211 ALGERIA 3411 372 12 2t46 t 1 
212 TUNISIA Ut 441 u 61 5 s ; 216 LIITA 1572 lZOt 4t 5 12 tl 
221 EGYPT 6tl 376 216 
' • 
It 
241 SENEGAL 371 116 21 159 4 2 
2U GUINEA 1213 lUI 17 ,. I 
2U LIIERU 1562 1451 ; 57 1 ; 54 276 GHANA 371 147 42 44 121 
211 TOGO 731 461 61 122 16 
zi 211 NIGERIA S45 Ul n t 17t 
3 IZ CAMEROON 2U5 277S 16 t4 It 1 
148 
un Suppleaentar, unit - Unit' suppl6eentalra Eaport 
Destination 
Coab. "oaenclature Report lng country - Pays d6clarant 
ftoaenclatura coab. EUR-12 hlg.·Lu1. Danaark hutschl and Hell as £spagna France Ireland It alia Nederland Portugol U.K. 
1713.22-tl 
311 COHOO 314 3U 1 71 2 4 i 322 lAUE 1412 1171 3 
i 
217 2 .. 4 331 ANGOLA 7U 571 31 3t t 106 
4i 401 USA 307 22 12 4 ua 7 1 4U MARTINIQUE 121 1 z 121 ni 4tz SURINAII 475 2 1i 604 LEIANON Ill ua 167 21 
12i 610 THAILAND 125 2 2 711 IIALAYSIA 54 
5Z i ti 7 
54 706 SINGAPORE 211 3t 732 JAPAN 3U 54 42 u 21 Ul 
1101 W 0 I L D 734U 357U 271 lltDS u 12344 H 1311 ZtDl t 1137 1D II INTRA·EC 35641 157U lU t726 15 7131 H U4 1U2 3 1111 1D 11 EXTRA-EC 37111 lUtz lU .tut 47 5211 645 lUt 6 729 1120 CLASS I 2361 224 u 11n lot 434 lt 1 321 1121 EFTA COUHTR. liS 53 
" 
n2 
47 
7t 
" 
4 j 27 lUI CLASS 2 2HU 13326 35 1122 4173 171 1541 391 1131 ACP!U) nus U42 21 347 zz UH 
" 
1297 5 71 1141 CLASS 3 14126 6442 
" 
nu 221 u 272 11 
1713.23 IIOTOI CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of PERSONS !EXCL. THOSE Of 1712), IHCLUDIHO STATION 
WAOONS AND RACING CARS, WITH SPARK·IONITIOM INTERNAL COIIIUSTIOM RECIPROCATING PISTON EHOIHE Of A CYLINDER CAPACITY > 
1.501 CC IUT •< 3.111 CC 
VOITURES DE TOUIISIIE ET AUTRES VEHICULES PIINCIPALEHENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES •AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIIPIIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VOITUIES DE COURSE, A I'IOTEUR A PISTON ALTERHATif A ALLUHAOE PAR 
ETINCELLES, C'I'LINDIEE > 1 501 Cl'l3 PIAU •< 3 Ill Cl'll 
1713.23·11 I'IOTOIS CARAVANS WITH SPARK·IOHITIOM INTERNAL COI'IBUSTION IECIPRDCATINO PISTON ENGINE, Df A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC 
IUT •<3 001 CC, MEW 
HUI'IIEI 
CARAVANES AUTOI'IOTRICES A IIOTEUR A PISTON ALTERNATtf A ALLUHAGE PAR ETINCELLES, 
HEUVES 
CYLIHDIEE > 1 501 Cl'l3 HAIS •< 3 Ill Cl'l3. 
HOI'IIRE 
IOL fRANCE Zlt 5I 21 ,. 
31i 
31 4 
102 IELG.-LUXIG. 362 z 3 II u u IDS NETHERLANDS 110 
26 
67 u 7 i I 104 fit DERI'IANY 216 33 
17 
31 
" 
4t 
105 ITALY 55 z 11 I i z4 z 15 OU UTD. UHGDOI'I 132 4 1 u 75 11 
107 IRELAND 2 
z6 4 i 4 lot GREECE 35 
IS i Ill SPAIN 52 H 3 12 5 
Ill SWEDEN 
'" 
1 12 463 221 117 42 
132 fiNLAND 157 1 115 41 3 
136 SWITZERLAND 121 1 
" 
1t u 
Ill AUSTRIA 36 s II I 11 ZOI ALGERIA 241 233 1 
Zat NIGERIA 1154 1 1152 
346 KENYA 111 111 
UZ ZII'IIAIWE t7 
1116 " liS 401 USA HU 7 
414 CANADA 6Dt 613 4 2 
414 VENEZUELA 
467 467 U4 ISRAEL 
li IS 732 JAPAN 31 1 
736 TAIWAN Ul 
"I 
IDOl W D I L D lUI ua n 2716 2 41" 2 694 27 145 lilt INTRA-EC 1113 Hl 
" 
229 i 4U 2 151 24 t7 1011 EXTRA-EC U45 27 22 2477 3731 536 3 41 
1021 CLASS 1 33tl 4 15 2461 345 521 47 
1021 EfTA COUHTI. 1111 1 15 U3 i 291 17t 42 1130 CLASS Z 3431 Zl 5 12 3312 13 1 
1131 ACPUU 1511 
' 
2 3 1416 2 
1713. 23-lt PlOT OR CARS AND OTHER I!OTOR VEHICLES PUNCIPALLY DESIGNED fOI THE TRANSPORT Of PERSONS !OTHER THAN THOSE Of HEADING Nl. 
17.12), INCLUDING STATION WAGONS AND RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIOH IECIPIOCATING PISTON ENGINE, 
Of A C'I'LINDER CAPACITY >1 501 CC IUT •<3 Ill CC, HEll, IEXCL. 1713.11·11 AHD 1713.23·11> 
NUIIIER 
VOITURES DE TOUIISI'IE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEHENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSOHNU UUTIES IIUE CEUX DU I 
17.12), 'I' COIIPRU LES VOITUIES OU T'I'PE "BREAK" fT LU VOITURU DE COURSE, A I!OTEUI A PISTON ALTERNATif A ALLUHAGE PAR 
ETINCELLES, C'I'LINDIEE > 1 511 Cl'l3 IIAIS •< 3 001 Cl'l3, NEUFS, !NON IErl. SOUS 1713.11·11 ET 1703.23·11> 
HOI'IIIE 
Oil fiANCE 21tZI7 31361 154 124177 1i 40U uu6 1 275U 5t51 11196 002 IELG.-LUXIG. 311374 
23417 
.. 213221 179 2 7454 4354 1U7 
103 NETHERLANDS 101364 46 571U 4 75 22921 277t Hli 1231 104 fl GERMANY Z42523 112659 576 
17U7i 
1526 IUSZ 37673 4521 
105 ITAL'I' 251714 27tH 
" 
117 1226 43271 HZ 15567 17t5 2111 116 UTD. UHGDOPI U6U3 49617 36 ZII6U 1 lU 66341 36431 
1:!7i 117 IIEU.HD . --~4( 1D8G' -zul 
" 
l~t: 
"' 
7 
001 DEMARK 21127 2155 
14 
1171Z 23 5261 tal 1277 11 
lOt GREECE t541 1461 6461 1 732 731 ,. 37 
Ill PORTUGAL 17011 564 4 Ull 
176 
242 3116 lt44 1161 
3at4 
77 
Ill SPAIN 1UH5 UIU 6Z lU461 us 31117 11451 UH 3159 121 CANARY ULAN 75U U3 5113 364 72 6 
122 CEUTA AHD liE 731 37 
i 
,.. 111 
76 
2 
1i 124 ICELAND 476 4 213 27 
025 FAROE ISLES ., 
4136 
.. 
IZ65i 6i 4214 
1 IZZ 1i 121 NORWA'I' 221U 35 J77 
131 SWEDEN 117177 1ZU3 22 72471 151 11332 5976 uou 35 
132 fiNLAND 41U6 4765 5 216tl 17 1Ul7 2326 2117 21 
136 SWITZERLAND 141113 IIU 11 U722 511 26511 11537 1604 HI 
031 AUSTRIA 13669 t212 5 57216 339 114tl 4712 1371 255 
IU ANDORRA 1305 1t 7 232 55 tU 1 
ll IH OURALTAR 3zt 11 212 Zl 1Z 6Z 
7 OUHALTA 621 125 
56 
zu 97 106 42 
141 YUGOSLAVIA 67Dt 52 2139 2726 1111 3J 2 
UZ TURKEY 2961 46 s 2351 4U u 11 156 SOVIET UNION an 115 511 111 4t 3 
051 OERI'IAN DEH.R 162 z 14 
szi 
121 u 
161 POLAND 714 11 61 31 151 z UZ CZECHOSLOVAK 411 
' 
1 273 111 4 
164 HUNGARY 2671 115 
" 
2321 IZ .. J 
166 IOI'IANU 41 1 27 7 3 z 
061 IULOAIIA 233 42 144 27 17 z 
171 ALIANU 42 1s 1i 5 t6 15 22 i ui 214 I'IOROCCO 3217 317 2613 53 
201 ALGERIA 12092 131 4 121 11115 1t J z 
212 TUNISIA 1231 
" s 
271 1i 123 6Z 6 z 216 LII'I'A 2136 zu tU Ill 12 H ZJ 
221 EO'I'PT 2065 11 1 1511 4U 14 5 5 
224 SUDAN 77 2 51 17 1 1 5 
221 I'IAURIT ANIA 115 J 5 115 1 i Z3Z I'IALI Ul 5 u 264 
236 IURUNA FASD 224 z Zl lU 1 
241 NIGER 255 11 5 ZZt 5 
244 CHAD 74 ; 5 " 4 241 SENEGAL 591 s 47 536 ZSZ GAI'IIIA ., 11 32 31 2 
261 GUINEA 151 lZ 
i 
20 124 2 
16 264 SIERRA LEONE n 5 31 u 6 
261 LUEllA 116 7 3 1U u 1 4 
272 I¥01'1' COAST 1531 Zl 
i 
154 ·usa 24 i 276 GHANA 244 6 113 115 
' 211 TOGO 435 11 1 156 zu 
i 
1 
214 lENIN 132 z 
2; 
5 lU 
7 
1 
211 NIGERIA 4t31 37 136 4611 27 ., 
SDZ CAIIEROON 7U 11 57 617 3 3 3 
516 CENTI.AFIIC. 152 1 u ua 
511 S. TOI'IE,PUNC 24 1 Zl z 
314 GAIOM Ut 
' 
32 511 
149 
ltlt Supple•entary unit • Unlt6 supp14•entalr• E • • • r t 
Destination 
Report lng country • Pays d6clarant 
Coab. NoaencJatura U.K. Noaenclatur • co•b. EUit-IZ lolg.-Lua. Danauk Deutschlantl Hell .. Espagna franca Ireland It olio Nederland Portugal 
1703.23-lt 
311 CONGO Sit 16 42 331 
si 322 ZAIRE 1119 159 353 516 
324 RWANDA 171 21 41 liZ 1 47 321 BURUNDI 231 u liZ 
" 
7 
i 331 ANGOLA 379 31 251 75 6 2 
334 ETHIOPIA 142 4 11 29 10 16 
331 DJliOUTl 99 
i i 
1 97 1 i 342 SOMALIA 26 15 z 5 i 346 KENYA 3206 5 16 267 2466 19 uo 
351 UGANDA 71 2 2 Z7 22 1 24 
352 TANZANIA 254 4 2 55 
" 
6 115 
366 IIOZAIIIlCIUE 257 1 2 71 169 IZ 1 
370 IIADAOASCAR 237 1 14 206 u 3 
372 REUNION z7n 9 569 2141 10 
373 IIAURITIUS 234 1 104 113 7 
375 COIIOROS 93 3 
4 135 
.. 
174 90 371 ZAIIIIA 499 2 91 
312 ZIIIIAIWE 461 1 6 67 373 1 IZ 
316 IIALAWI 269 2 3 164 
" 23i 
13 
391 SOUTH AFRICA 962 IZ 
1i 
619 25 
zi 
61 
401 USA 119145 13191 164459 3511 6263 1610 
404 CANADA 21515 55 2 20036 1337 11 4 
4 06 GREENLAND 21 
2i 
21 
1; 16; 246 412 IIEXICO 460 
413 IERIIUDA 31 
i 
u 4 
2i 416 GUATEMALA 127 71 24 
421 EL SALVADOR 170 1 44 76 49 
436 COSTA RICA 174 1 155 7 7 
442 PANAMA 121 
i 
115 3 IZ 
441 CUIA 27 19 3 3 
452 HAITI 115 2 a 115 i 456 DOIIINICAN lt. 69 1 59 
1; 
6" 
458 GUADELOUPE 17U 41 415 1234 n 
462 IIUTINICIUE 2067 5I 492 1463 62 
z7 464 JAIIAICA 301 1 111 157 4 
469 IARUD05 137 110 24 13 
472 TRINIDAD, TOI 71 i n 6 i 
1 
410 COLOIIIIA 1296 195 1091 40t 414 VENEZUELA 1741 7 59 717 411 
xi 492 SURIHAII 26 6 z 
si 496 FR. GUIANA 655 36 
'" 500 ECUADOR 173 i 
122 46 s 
504 PERU 169 117 44 4 
501 IRAZIL 1767 211 1534 12 47 512 CHILE 5022 715 4142 217 
520 PARAGUAY 71 u 32 16 
524 URUGUAY 145 44 771 22 
521 ARGENTINA un 331 
ai IS 1101 24 32 a7 601 CYPRUS 2148 14t7 27t 245 
614 LEBANON 484 213 152 44 1 
6oa SYRIA 771 613 156 z i 612 IRAQ 354 
z i 
309 
625 
u 11 
616 IRAN 1426 106 611 4 5 
624ISRAEL 11369 975 4 6317 3 3119 154 136 
621 JORDAN 517 3 415 61 1 37 
632 SAUDI ARAliA 3954 6 1711 1948 201 1 
636 KUWAIT 2129 1592 471 n 3 
641 IAHRAIN 732 454 153 lZZ 2 
644 QATAR 711 621 59 101 1 
647 U.A.EIIIRATES 5429 2159 1471 172 1717 
649 OIIAH 714 555 211 
' 
u 
652 NORTH YEllEN t4 17 6 4 662 PAKISTAN lU 167 11 
s7 664 INDIA 176 99 u 11 
666 BANGLADESH 34 13 3 17 
669 SRI LANKA 325 257 57 9 
611 THAILAND 6511 2262 4234 3 
614 LAOS zz II 4 
69 I VIE THAll 211 i 14 196 i i 711 INDONESIA 1919 1173 742 
74 711 IIALAYSIA U7t 13 672 537 3 .. 
703 UUHEI 395 4 su 31 36 14 
24 
706 SINGAPORE 4915 95 3196 521 lilt 71 
711 PHILIPPINES 370 25 295 u 25 4 3 
721 CHINA 26267 1 22133 4125 5 3 
724 NORTH KOREA 227 
2i 
225 2 
9l i 721 SOUTH KOREA 1133 951 61 
so7 732 JAPAN 112330 2143 17112 
z\ 
1347 2961 159 
736 TAIWAN 62247 9192 24119 11319 6095 1407 2391 
740 HONG lONG 6175 394 3222 su 416 7 1761 
743 MACAO 48 4 a 1 3 32 
Ill AUSTRALIA uns 449 9256 1156 121 ,, 351 
114 HEW ZEALAND Z711 25 1U6 509 741 446 
Ill AllER. OCEANIA 92 
HZ 
9Z 
zi 134; 13i 109 H. CALEDONIA 2192 437 
ezz rz .rcl Yl!ESIA 7!2 I~ 1 ~~ !'' 19 951 HOT DETERIIIN 114 24 as 
1001 W 0 R L D 2133714 353431 1611 1719951 419 11420 444906 146 171190 93311 3906 45417 
1111 IHTRA-EC 1157512 213911 1071 1068471 301 7514 215109 145 1131ZI 71067 31H 33576 
lOll EXTRA-EC 976011 69497 547 641473 119 2911 169114 1 56562 23242 12 11911 
1120 CLASS 1 754216 55169 253 544371 11 1221 azau 44312 21432 3946 
1021 E~TA CGUHTR. 413490 39043 .. 256113 7 1155 U649 31955 21109 
1i 
471 
1030 CLASS 2 119149 13324 153 71193 111 1611 12133 nan 1797 7t54 
1131 ACPU61 19717 446 .. 3144 
i 
3 14641 412 19 11 964 
1040 CLASS 3 31953 314 141 26212 1 4913 367 13 11 
1703.23-90 IIGTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES PIIHCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS <OTHER THAN THOSE OF HEADING H 
17.121, IMCLUDIHG STATIDM WAGONS AND UCIHO CARS, WITH SPAil-IQMITION INTERNAL CGIIIUSTION UCIPRGCATIHQ PISTON EIIQIHE, 
OF A CYLINDER CAPACITY > 1 501 CC IUT •< 3 Ill CC, USED, <EXCL. 1713.11-111 
HUIIIEl 
VGITURES DE TOURISIIE ET AUTRES YEHICULES PRIHCIPALEIIEHT COHCUS POUl lE TRANSPORT DE PERSDHHES UUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COMUS LES VGITURES DU TYPE "IREAl" ET LES VGITURES DE COURSE, A IIOTEUR A PISTON ALTERHATIF A ALLUMAOE PAR 
ETIHCELLES, CYLIHDUE > 1 511 CIIS MAIS •< 3 IU Cll3, USAGES, !NOH REPl. SOUS 1713.11-111 
HOIIIRE 
Ill FRANCE 7595 4411 13 2617 7 
1617 
261 H 125 
IDZ IELO.-LUXIO. 15117 
nz 
26 7212 42 
i 
111 6465 
i 
215 
013 HETHERLAHDS 7339 21 6527 2 77 31 
317 
47 
104 Fl GERMANY SUt 27U 271 
23HZ 
27 tl4 4 511 2 172 
105 ITALY 21712 2251 6 Zl 1121 1 
ui 
62 209 
106 UTD. UHODOII 2179 671 21 911 5 n 
" 
.. 
147; t17 IRELAND 1513 • ' 44 
6 1 
IDI DEHIIARl 1719 77 1632 1 23 12 
009 GREECE 5961 964 4511 9 37 355 7 
lit PORTUGAL 411 72 
1z 
139 113 l7 62 25 
Ill SPAIN 11159 2931 14241 
.. ; 574 144 224 33 121 CANARY ISLAM 1912 Z9 2 977 3 7 4 2 124 ICELAND 
" 
4 46 1 
i 
3 ; 121 NORWAY 316 72 96 199 1 • 031 SWEDEN 2633 41 113 2315 
i 
6 15 21 54 
032 FINLAND 174 166 1 457 3 
' 
16 19 
036 SWITZERLAND 1357 5I 7 979 111 165 ll 26 
031 AUSTRIA 3205 17 1 3129 16 32 2 7 
043 ANDORRA 17 3 1 
" 
6 
5 
I 
111 046 IIALTA ua 3 ll 1 1 
041 YUGOSLAVIA 1391 
" 
lUI 7 131 1 
1; 052 TUUEY 1517 Zl 1459 1 6 
szi 156 SOVIET UNION 1419 453 111 551 56 35 5 161 POLAND 9209 451 1579 21 z 5I 
162 CZECHOSLOVAK 431 u 
lt 
411 1 5 
zi 164 HUNGARY 1530 652 7111 6 Zl 
161 IULGARIA 266 11 246 
1i 
1 2 7 
204 MOROCCO 325 216 
z 
6Z 25 1 • 201 ALGERIA 6632 7U U7 1 5535 9 u 
212 TUNISIA 4491 2311 1135 9Z lZ 251 
150 
"" 
Supploaontarl' unit • Untt6 suppUaantalro Export 
Duttnatlon 
Coab. HoaoncJ otur a 
loportfng country • Pays c"clarant 
Mooonclaturo coab. EUR•U lolg.-Lua. Donaark Dtutschl and Hallas !spogna ,ronco !roland ltollo Hodorland Portugal U.K. 
17U.U·U 
211 lliYA 1414 Ut7 1735 1t 46 t66 lJ 221 EGYPT 115t us t61 14 4 121 s 
232 "Ali Ill 41 12 tl 1 2t 11 241 MIGU 4U 2t6 
" " 17 
s 241 SENEGAl 15t n2 71 227 32 
li 252 GA"IU 144 U2 41 u 45 
261 GUINEA 21n 173t la Ul .. 
1i 264 SIERRA lEONE uu .. , 211 u S41 
261 lliERIA lUI t22 225 21 215 
i 272 IVORY COAST 141 166 4 Zl 4t 11 276 GHANA 4116 441 422 57 1267 u 
211 TOGO 1117 211 211 lU 455 2 
214 lENIN 771 141 54 lit 
2i 
117 
II; 211 MIGERU ,.,, 2416 76t 11 2tiS 
112 CA"ERDDM Ul6 lllt lSI Ut 2 az 4 
111 CDHGD 241 121 ·u 116 
' 
5 i 522 ZAIRE 5756 U74 
" 
151 454 
i 531 ANGOlA 17Zt U7 225 127 11 us 1 546 KENYA 
" 
27 Z2 4 s 7 Jl 55Z TANZANIA 111 u t I 5 72 u 
5U SOUTH AFRICA 17S 14 lU s 4 14 u 
401 USA 14tl .. 5U 21 . ., 2t 156 
404 CANADA lZt 26 
" 
t t 6 u 
411 GUATEIIAU 4t 7 54 
i • 436 COSTA UCA 417 lU 144 
45t GUADElOUPE 141 32 44 
" 462 "ARTIMIQUE 
., 7 6 76 
1274 492 SURIH~ 1214 1 t i i s4 611 CYPRUS 276 II Ill 5 
614 lEIAMDM 11440 5742 HOU u 1 ,. 
612 IRAQ n • 57 4 u 1 624 ISRAEl 24S 24 Zll 4 z 5 i 621 JORDAN 25t I U7 2 
4 
17 
UZ SAUDI ARAliA tot u lSI 12 11 4 
U6 KUWAIT 71S 4 716 2 
4 
5 
647 U.A.~UATES 7Jt 24 712 1 7 
Ut THAilAND 1476 21 U4 2 22 271t 
Ut VIETH~ 111 7S 46 J7 5 
7 711 IHDDHESU lZ i 1 i 4 711 "AlAYSU 75t 1 
ui 77 754 716 SINGAPORE 615 lU 44 12 lit 
701 PHiliPPINES 516 u 271 4 2 6 5 
732 JAPAN SU4 111 4471 u 17t 17 545 
736 TAIWAN li6S 137 ... II 6 4 
74 I HDHD KDHG us 14 51 234 J17 
lot AUSTRAliA 171 11 .. 4 Ut 
114 MEW ZEAlAND u 6 1 5 
" 
lilt W D I l D ZUlli 4lt51 776 lZltU lZ lUI UUI 11 1211 ZU4Z 14 1727 
1 Ill IMTU·EC nut 147tl S76 6116t 4 114 44tl 72 1461 7711 I 5tt4 
1111 EXTU·EC unu 17162 411 ..... I t24 t45t t 17t7 U641 6 sus 
1121 ClASS 1 11171 711 Z51 Htt4 I 4 277 • 145t ua liZ I ltzl EfTA CGUMTI. un 54t 221 71U I 5 145 1 U2 
" 
' 
115 
liSt cuss z 11944 24774 u 21211 6 tlt 
"" 
1 261 13011 4601 
lUl ACPIUI unz U114 u Z71t 11 2766 111 10615 5 411 
1141 ClASS J Ztlt4 1671 117 17614 1 126 71 423 
' 
17U.Z4 MTDI CAll AND DTHEI VEHIClES PRINCIPAlLY DESIGNED FDI THE TIAMSPDIT Of PUSOMS <EXCL. THOSE Of 17121, INClUDING STATION 
WAGONS AND lACING CARS, WITH SPAU·IGMITIDH IMTEUAl CDI'IIUSTIDM IECIPIOCATIMG PUTDH EHDIME Of A CYUMDU CAPACITY > 
5.111 cc 
VOITUI!S DE TDUIISI'IE ET AUTIES YEHICUlES PUNCIPAl~EMT CDMCUS PDUI U TIANSPOIT DE PERSDHMES •AUTIES QUE CEUIC DU 1712·, 
Y CO"'III lEI YOlTUIES DU TYPE "IIUK" IT lEI YDITURES DE CDUISE, A MTEUI A PISTON ALTEMATif A All~DE PAl 
ETIMCELlES, CYUMDIU > 5 tot ~J . 
1715.24·11 "DTOI CAll AND OTHER "DTDI VEHIClES PRINCIPAllY DESlDMED FDI THE TIAMSPDIT OP PEISDMS <DTHU THAN THOSE DP HEADING H 
17,121, INClUDING STATION WAGONS AND lACING CAll WITH SPAIUt·IDMITIDM IMTEUAL CDIIJUSTIOM IECIPIDCATIMG PISTON ENGINE, or 
A CYLINDER CAPACITY > 5 Ill CC, HEW, CEXCL. 17U.lt•lt) 
•~•ER 
YOITUIES DE TDUIIS"! EJ AUTIES YEHICUlES PIIMCIPAl~EHT CDMCUS PDUI U TUNSPDIT DE PEISOHMES <AUTIES QUE CEUX DU H 
17,121, Y CD"'IIS l£5 VDITUIES DU TYPE "IIEAK" ET LEI YDITUIES DE COURSE, A "OTEUR A PISTON AlTERMATif A All~GE PAl 
ETIMCEllES, CYUMDIEE > 5 Ill ~J, MEUfl, <NON REPI. SOUl 17U.lt•111 
MD"UE 
Ill FIANCE I un n IZ 5tJ4 u 
li 
411 24 5113 
012 IElD.·lUXIG. ztU 
14i 
11 1tt7 i ua 41 155 Its NETHERlANDS 17ZS 2 tU 1 JZ 
zi 515 114 fl DEIIIAHY 4671 
" 
61 
1ni 
1 47 512 Jt7l 
005 ITAlY 4631 21 6 u 
5i Jt; 
1 1625 
106 UTD. UMGDD" t7JZ 
" 
16 tl41 4t 17 
.; 117 UElAND 121 1 I u 2 2 
Itt DEH"ARK Ul j i lU J 14 Jt Itt GUECE 701 u 5 5 661 
Ill PORTUGAL 171 4 2 ,. 54 41 
Ill SPAIN 35Z7 IS 17 ltll .. 17 l44t 
121 CANARY ISlAM 3613 2 4 2U 5 5466 121 HOlWAY 101 j " s4 41 131 SWEDEN lZZI 4 IU Ztl 
132 flMUMD 321 3 I 126 
' 
1 lU 
136 SWITZERlAND 72at 4 I 5117 357 1117 
131 AUSTIU uu 2 2 1472 1 41 216 
043 AMDDIIA 17 4 4 J6 42 1 
144 GURAl TAl 6S 1 1 SJ 5 5 
152 TURKEY lU 2 1 
" 
1 14 
156 SOVIET UNION 11 I I I 
164 HUHGAIY 
" 
1 4 
" 14 204 "ORDCCD 47 5 1 17 201 AlDEIU 
" 
I 1 11 47 i 212 TUNISIA 21 2 • ; 11 14 211 LUYA II 1 46 1 4 
Zzt EGYPT Z1 1 11 1 
241 SENEGAl 11 I z i 
' 
261 LliERU 11 1 5 
li 272 IVORY COAST 11 I 3 
i 
1 
Zat NIGERIA J4 i • 5 17 Jtz CAI'IUOOM u i u J 314 GAIDN 11 1 12 
311 CONGO • 1 54 5 i U2 ZAIIE 71 u 1 
321 IUIUMDI Zl 17 J • 546 KENYA u I J2 
372 REUNION u II i 516 "AlAWI Zl j 12 5; 5tt SOUTH AFRICA 1576 i 621 li t11 401 USA lUlU 6 41116 1111 61115 
414 CANADA 4ZS5 1 Z7t2 1 75 uu 
412 "EXICG u z 5 u 14 411 GUUE/IAU 41 4 22 
442 PAMA"A Z1 14 7 
4U "AITIMIQUE zz lt 
i 46t IARUDDS 16 u i 414 VENEZUElA 14 J 1 
501 IIAZil 61 51 4 z 
512 CHilE Ul 
zi 
111 
i ' 511 IDUVU Z6 4 1 
JZI PARAGUAY u I z 4 
521 ARGENTINA 22 Zl 5; 601 CYPRUS ZJI 174 
1; 604 lEIAMON 151 11t lt 
ua snu zzo 216 z z 
612 IRAQ 35 u I 5 
624 ISRAEl 11 u I 5 
Ul JORDAN ZJI i 121 17 4i 11 U2 SAUDI AUIIA IZt 475 IU 
U6 IUWUT 4Jt Ill 4 11 145 
141 lAHlUM JUS 126 1 ,. .. 
151 
1989 Suppleaentar~ unit - Unttl suppllaentaire E a p o r 
DestInation 
Coab. Hoaenclature 
Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italla Hadar land Portugd U.IC. 
1703.24-10 
644 QATAR 426 173 li 249 647 U.A.EIIIRATES 2147 674 146D 
649 OIIAN 1n 15 • 101 662 PAKISTAN 
' 
a 1 
669 SRI LANKA 17 1S 
u6 UO THAILAND 273 4 
700 INDONESIA 76 2 ; 74 701 IIALAYSIA 171 15 151 
703 IRUNEI 71 5t i 2 10 706 SINGAPORE 571 129 234 2U 
720 CHINA 30 Jl 
724 NORTH KOREA 236 236 i i 721 SOUTH KOREA 10 
4z 
76 
2si 
,, 
732 JAPAN 30422 152n 219 14561 
736 TAIWAN 745 u 
'" 
9 2 5 115 
740 HDHQ KDHQ 3204 1110 1 10 2113 
100 AUSTRALIA 4621 2071 72 2477 
104 NEW ZEALAND 1921 174 1747 
101 AIIER.DCEANIA 15 14 
1z 109 N. CALEDONIA J4 11 
1000WDRLD 214301 562 211 97442 37 737 54 3964 203 2 111097 
1010 INTRA-EC 36772 351 143 21111 11 191 54 1614 114 i 13119 1011 EXTRA-EC 177530 204 67 76261 17 545 U61 
" 
97911 
1020 CLASS 1 156903 71 37 71574 4 211 1913 61 13115 
1021 EFTA CDUNTR. 11746 12 21 7613 li 11 453 4 2632 1030 CLASS 2 20271 131 11 5348 256 377 25 Hlt2 
1031 ACPU61 465 5I 7 161 77 11 a 141 
1041 CLASS 3 356 3 lZ 339 1 1 
1703.24-91 IIDTDR CARS AND OTHER IIDTDR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT DF PERSONS (OTHER THAN THOSE DF HEADING N 
17.021, INCLUDING STATION WAGONS AHD RACING CARS, WITH SPARK-IGNITION INTERNAL CDIIBUSTIDN .RECIPROCATING PISTON ENGINE, 
DF A CYLINDER CAPACITY > 3 001 CC, USED, IEXCL. 1703.11-111 
HUIIBER 
VDITURES DE TDURISPIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEIIENT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONNES IAUTRES QUE CEUX DU N 
17.121, Y COIIPIIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK" ET LES VDITURES DE COURSE, A PIDTEUR A PISTON ALTERNATIF A ALLUIIAOE PAR 
ETINCELLES, CYLINDREE > 5 110 CPI3, USAGES, INDN REPR. SOUS 8705.11-111 
NOI'IIRE 
001 FRANCE 991 411 3 447 1 
3i 
u 27 77 
002 IELG.-LUXIG. 591 ,, 1 461 a 10 71 17 003 NETHERLANDS 272 5 192 3 2 
3i 
11 
004 FR GERIIANY 215 II 21 
143i 
27 57 59 
005 ITALY 1515 11 1 25 • 41 006 UTD. UNGDOPI 404 71 20 249 17 16 15 
s7 007 IRELAND 5I 
i 
1 
001 DENPIARK 21 22 i i ' 009 GREECE 19 15 64 
i 
6 
010 PORTUGAL 22 
217 
17 
12 
1 3 
011 SPAIN 13&6 1107 27 23 7 
021 CANARY ULAN 16 6 67 lZ 2 021 NORWAY 21 3 19 j j 030 SWEDEN 646 n 523 42 
032 FINLAND 64 3 52 1 1 5 
036 SWITZERLAND 371 u 2n 21 32 29 
031 AUSTRIA 113 2 167 1 1 12 
043 ANDORRA 13 1 11 1 
052 TURKEY 64 3 56 
056 SOVIET UNION 55 I 43 
060 POLAND 76 1 
" i 064 HUNGARY 52 3 46 204 IIDRDCCD 20 I 9 2 
201 ALGERIA 57 I 6 41 
216 LIIYA 7a J4 u 1 
211 NIGERIA 4D 11 15 
302 CAPIERODN 12 
' 
5 j 2i 390 SOUTH AFRICA 41 
24 
17 
400 USA 396 91 149 115 
604 LEBANON 279 20t 66 2 
632 SAUDI ARAliA 144 
' 
131 7 
636 KUWAIT 117 13 11 
644 QATAR 10 4 1 
647 U.A.EIIIRATES 52 42 6 
610 THAILAND 226 36 ll9 
701 IIALAYSU u 
i 
2 
i 
31 
7 06 SIHOAPDRE 34 1 31 
732 JAPAN 4441 66 4236 15 117 
736 TAIWAN 122 2 121 
u6 74 0 HDHG KONG 171 1 9 
100 AUSTRALIA 119 4 36 61 
1000 W 0 R L D 14343 1625 96 10473 17 274 15 367 247 2 1227 
1010 INTRA-EC 5725 936 55 3991 13 130 10 132 175 2 213 1 011 EXTRA-EC 1614 617 41 6412 ! 144 ~ 233 72 944 1020 CLASS 1 6H1 210 z~ !i5l, '~ ?:7 ~I I ~~!'! 1021 EFTA COUHTR. 1315 94 19 1036 i Z6 37 11 1 90 
1031 CLASS 2 uu 473 12 717 2 91 21 41 1 516 
.1031 ACPI661 215 123 9 75 Z2 
' 
24 23 
;1041 CLASS 3 195 14 • 166 1 5 3 
1703.31 PIDTOR CARS AND OTHER VEHICLES PIINCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS I EXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AHD RACING CARS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL EHQIHE, OF A CYLINDER CAPACITY •< 1.500 CC 
VDITURES DE TOURISPIE ET AUTRES YEHICULES PRINCIPALEIIENT CDNCUS POUR LE TRANSPORT DE PERSONHES -AUTRES QUE CEUX DU 1702-, 
Y CDIIPRIS LE5 YDITURES DU TYPE "liEU" ET LES VOITURES DE COURSE, A IIDTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLINDREE •< 1 500 
Cll3 
1713.31-11 PIOTOR CARS AND OTHER IIDTOR VEHICLES, WITH DIESEL DR SEIII-DlESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, IEXCL. THOSE DF a7.02l, INCLUDIHD STATION WAGONS, DF A CYLINDER CAPACITY •< I 501 CC, HEW, IEXCL. 1703.10-101 
NU"IER 
VDITURES DE TDURISIIE ET AUTRES YEHICULES A PIOTEUR DIESEL OU SEIII-DIESEL, PRINCIPALEIIENT CONCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PERSDHHES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.021, Y CDIIPRIS LES VDITURES 
SDUS 1703.10-101 
DU TYPE "IREAK", CYLINDREE z< 1 500 Cll3, NEUFS, INDN REPR. 
HD"UE 
DOl FRANCE 30632 4234 20 1263 11533 
3644 
6572 s 002 IELG.-LUXIO. 10591 
94 
3 5799 1102 137 5 003 NETHERLANDS 994 
16 
43 234 563 4 56 004 FR OERPIANY 341 45 
7274 
51 31 114 2 005 ITALY 117, 765 
' 
5121 4115 
77 ni 1 006 UTD. UNODOII 4549 
' 
3 4130 
31t 
m:mmL 
452 
5; 10 2ni 
120 22 
2713 • 691 011 SPAIN 553 115 74 • 212 136 SWITZERLAND 491 
755 
234 161 94 031 AUSTRIA 4931 2732 1432 11 041 YUGOSLAVIA 1261 121 1144 4 
160 PDLAHD 163 6 u; 37 114 204 PIDRQCCO 232 72 
201 ALGERIA 101 1i " 351 UQANOA 72 ui 372 REUNION 121 
16 400 USA 55 31 404 CANADA 247 245 
501 BRAZIL 14 14 
IDI AUSTRALIA aa 16 
1000 W 0 I L D 71411 6216 74 17642 27954 17369 71 1674 11 3U 10 lD INTRA-EC 69725 5315 41 14491 27661 13392 77 8271 11 312 
1111 EXTRA-EC 1612 121 26 3151 216 3973 1 404 17 
1120 CLASS 1 7173 766 16 3017 2 3122 Ut 11 1021 EFTA COUNTR. 5477 755 9 2U7 
214 
1593 147 j • IUD CLASS 2 1261 42 6 17 119 n 6 1031 ACPI66l 260 19 2 2 17 121 24 3 3 1040 CLASS 3 241 13 4 47 42 lU 
152 
ltU Suppl•••ntary unft - Unlt6 supp16•entalre Eapert 
Dest lnatton 
loportlng country • Poys d6chront ~===~cr:;~~:•:::b~~--;EU:R~-~I~Z~~~~.~~~.-.~-L~u~a~.--~D~•-•_•_or~k~De~u~ts-c~h~l-o-n~d----:Ho~I~I~•~•~~Ea~p~o1~n~o~~~,~r~o~n~co~~~~r~o~l-•-n-d-----I-to_l_l_o __ N_o_d_o_r_l•-n-d---P-o-r-t-u-1-.1-------u-.-l~. 
a703.31·to IIOTOR CARS AND OTHER IIOTDR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL lHOIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, !EXCL. THOSE OF a7.021 , IHCLUOING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY =< 1 500 CC, USED, <EXCL. 1713.11·111 
HUIIIER 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, PRINCIPALEMEHT COHCUS POUR LE TRANSPORT DE 
PEISOHHES, (AUTRES QUE CEUX DU a7.021, Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "BREAK•, CYLIHDREE •< 1 500 Cll3, USAGES, (NON 
REPR. SOUS a703 .10-10 I 
HOIIIRE 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
007 IRELAND 
Oil SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
679 
144 
449 
1n 
76 
ua 
72 
2816 
1773 
1043 
231 
73 
286 
526 
364 
32 
103 
42 
23 
4 
au , .. 
213 
14 
1 
13 
116 
1 
31 
47 
41 
6 
112 
416 
386 
64 
42 
6 
316 
3 
1 
2 
7 
52 
207 
114 
113 
4 
4 ,. 
1 
2 
2 
101 
51 
7 
I 
23 
331 
192 
139 
H 
20 
36 
' 
1 
a 
1 
a2 
26 
56 
3 
2 
47 
6 
1703.32 IIOTDR CARS AND OTHER VEHICLES PRIHCIPALL Y DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF' PERSONS ( EXCL. THOSE OF 17021, INCLUDING STATION 
WAGONS AND RACING CARS, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL EHOIHE, OF A CYLINDER CAPACITY > 1.500 CC IUT =< 2.501 CC 
VOITURES DE TOURISIIE ET AUTRES VEHICULES PRINCIPALEMENT COHCUS POUR L! TRANSPORT DE PERSOHHES -AUTRES QUE CEUX DU a7Dz·, 
Y COIIPRU LES VOITURES DU TYPE "BREAK• ET LES VOITURES DE COURSE, A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLIHDREE > 1 500 Cll3 
IIAIS •< 2 500 Cll3 
1703.32-11 IIOTOR CARAVANS WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •'<2 501 CC, NEW 
HUIIBER 
CARAVAHES AUTOIIOTRICES A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CYLIHDREE > 1 501 C113 IIAIS o< 2 511 C113, NEUVES 
HDIIIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNCDOII 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHUHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACP(661 
1175 
413 2n 
463 
an 
211 
' 255 41 
622 
1167 
741 
324 
74tt 
4435 
3054 
2931 
2901 
111 
31 
236 
li 
20 
124 
a 
426 
404 
Zl 
7 
5 
11 
4 
i 
1 
13 
11 
3 
2 
2 
1 
1490 
232 
223 
43i 
157 
44 
46 
454 
1130 
633 
311 
51U 
2599 
2392 
2582 
2564 
6 
11 
11 
130 
23 
352 
247 
104 
1 
63 
I 
64 
11 
54 
• 
1131 
us 
206 
143 
131 
63 
11 
141 
45 
25 
76 
17 
1 
liZ 
ni 
24 
53 
15 
642 
413 
229 
194 
lt2 
30 
22 
15 
14 
1 
1 
1703.32-19 IIOTOR CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEMI-DIESEL EHOIHES, PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF 
PERSONS, <EXCL. THOSE OF a7.121, INCLUDING STATION WAGONS, OF A CYLINDER CAPACITY >1 511 CC IUT •<2 SID CC, HEW, !EXCL. 
a703.11-10 AND 1713.32-111 
NUIIIER 
VOITURES DE TOURISNE ET AUTRES VEHICULES A IIOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, PRIHCIPALEMENT COHCUS POUR lE TRANSPORT DE 
~~mn=DN<m=~sSgg~ mu~-~~·Wi7~5~gr-m LES VOITURES DU TYPE "BREAK", CYLINDREE > 1 500 C113 IIAIS •< 2 500 CIIJ, 
HOIIBRE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
011 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
022 CEUTA AND liE 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AU51R1A 
043 ANDORRA 
044 GURAL TAR 
046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
221 IIAURITANIA 
236 IURKIHA FASO 
241 SENECAL 
261 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
211 TOGO 
211 NIGERIA 
302 CAIIERDON 
306 CEHTR.AFRIC. 
514 GABON 
311 CONGO 
322 ZAIRE 
32a IURUHDI 
331 ANGOLA 
346 KENYA 
352 TAHZAHIA 
S66 IIOZAIIIIQUE 
370 IIAOAGASCAR 
372 REUNION 
373 IIAURITIUS 
382 ZIIIIAIWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTIHlQUE 
4a4 YENEZUELA 
4 96 FR. GUIANA 
501 IRAZIL 
521 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
521 AROEHTIHA 
227401 
131UI 
49691 
39211 
nan 
59071 
751Z 
4401 
411 
19447 
36961 
521 
145 
1651 
'" 4979 4791 
~67U 
491 
u 
301 
2051 
241 
171 
1355 
267 
1296 
3U 
3526 
1711 
an 
45 
35 
51 
43 
3S 
249 
51 
4l 
411 
49 
32 
11 
110 
71 
317 
31 
441 
25 
67 
110 
177 
12 
102 
1115 
25 
216 
46 
5293. 
4423 
74 
235 
251 
41 
113 
133 
115 
311 
207 
31011 
515i 
9579 
4552 
2a37 
231 
166 
11 
112 
3161 
a 
2 
I 
11 
135 
.. 
ZZH 
7 
2 
4 
6 
1 
43 
36 
23 
117 
15 
20 
II 
., 
J 
I 
2 
1 
i 
22 
3 
74 
6 
13 
1 
I 
4 
47 
163 
" 1 3 
11 
1 
2 
46 
15 
4 
19 
7 
2 
117a44 
UOII 
3161a 
6691; 
11430 
507a 
2139 
221 
9454 
13545 
252 
77 
1272 
574 
393a 
2773 
3:~~: 
116 
a 
126 
1309 
n 
73 
no 
74 
1152 
231 
57 
116 
125 
14 
21 
35 
12 
5 
12 
16 
15 
46 
23 
27 
.. 
3 
1 
4 
2 
33 
4 
23 
11 
12 
15 
7 
27a 
1 
46 
9 
son 
4131 
2 
31 
79 
2i 
2 
44 
33 
113 
21261 
1444 
90 
1141 
926 
131 
n 
116 
46l 
2si 
62 
33517 
11944 
24219 
23431 
34331 
1692 
1093 
5 
3517 
11056 
327 
224 
505 
1219 
.,~ ~~ 
313 
16; 
31a 
105 
1 
141 
170 
54 
115 
3417 
14U 
647 
' 6
6 
Zl 
za 
224 
2a 
15 
157 
1 
2 
4 
15 
u 
274 
33 
202 
1 
6 
7 
7 
44 
a3 
112 
I 
!Of 
3i 
125 
13 
2DJ ,., 
Hi 
126 
12t 
276 
23 
9i 
33600 
1701 
477 
2664 
2ni 
119 
165 
32 
124 
al15 
7 
2 
37 
71 
40 
"' ~e~t 3 
li 
345 
21 
59 
217 
1i 
31 
1 
4 
Zl 
5 
22i 
11 
i 
3 
13 
1 
31 
3i 
14 
20 
1 
1 
1155 
115a 
23i 
207 
341 
2 
1 
66 
33 
i 
119 
li 
ItO 
15 
1 
114 
1 
44 
510 
422 
aa 
52 
4 
34 
2 
4 
46 
61 
59 
2 
1 
15407 
2925 
346 
666 
1747 
3oi 
25 
146 
5641 
727 
3 
4 
2 
11 
1 
"!"$ 
i 
17 
i 
i 
31 
i 
u 
i 
6 
11 
li 
i 
19 
6 
a4 
13 
11 
a4 
146 
I 
I 
li 
54 
33 
34 
4 
153 
Ult Supplaaantar' vntt - Unlt6 suppt•••ntatra 
hsttnathn 
la.,ortlng country - Pays d'clarant 
Coab. Koaanclatura 
Koaanclatura coab. EUit-U lal,.•Lua. Danaark Deutschland Hollo• &pagna franca Ira land Itolla Naclarland Portugal 
171J.JZ-U 
611 CYPRUS Ill 1n 35 
li 
II 
124 ISRAEL 154 liZ zz s; 121 JORDAN 17 Z5 z 
13Z SAUDI ARAliA u u lZ I 
147 U.A.EIIIItATES ,. .. I 1 
UZ PAKISTAN zz 17 5 
114 INDIA II 57 5 
IU SRI LANKA 55 u Z4 
71t INDONESIA .. 5I 11i 711 "ALAYSIA Jl4 U1 i 71J IRUNEI z I 
i ,; 711 SINGAPORE 
" 
Zl I 
721 CHINA U7 4 5 5 t47 li i 712 JAPAN Z4t7 U51 111 u 
Ul TAIWAN t45 5 u ,., Z5 i Ill AUSTRALIA Ul 57 u 
" 
I 
Ill PAPUA N.OUIN 5 
1; 47 u4 i 5 llf N. CALEDONIA Zll 
IZZ flt.POLYNESIA Ill 4 52 Ill 14 
1111 II 0 It L D 771454 175U 154 417114 21151 U7tll tS lztt4 JtS1 141 2nu 
1111 INTRA-EC 181155 11171 t4 357111 ZU71 144122 t2 57111 UtS 127 27U1 
1111 EXTRA-Ec 95174 317t .. 
"'" 
411 Zllst I SZZ4 731 u 1415 
1121 CLASS 1 74141 zau t 54111 111 11111 lUI sn 411 
IIU EFTA cDUNTit. 5tll7 2571 4 41154 t4 11757 2795 541 
1i 
311 
lUI CLASS Z UZI4 511 14 1114 JZS 11117 IU 51 IDI5 
lUI ACPUI> 1241 ZZI 11 514 4 151t 311 11 II su 
1141 CLASS 1 4471 zu 17 ZUt 411 U45 124 t 
171J.1Z-U "OTDit cARS AND OTHER "DTDR VEHICLES, WITH DIESEL Olt IEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of 
PERSONS, <EXcL. THOSE Of 87.1Zl , INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY> I 511 cc IUT o< Z Sit cc, USED, 
IEXCL. 1711.11-lll 
NU"IER 
VOITURES DE TOUitiS"E ET AUTitES VEHicUUS A "OTEUit DIESEL OU SEIII-DIESEL, PltiNCIPALEIIENT CONCUS POUlt LE TRANSPORT DE 
PERSONN£5, UUTitES QUE CEUX DU 17.12), Y COIIPitiS LES VOITUitES DU TYPE "IREAJt•, CYLINDREE > l 511 ~1 MIS •< Z 511 ~1, 
USAGES, <NON ltEPit. SOUS 1715.11-lll 
NOIUitE 
Ill FRANCE 15tl 1147 ZZI4 15 
Hi 
IU u lZ 
IU IELG.-LUXIG. 7791 u; i 7411 z zt IZt 14 IU NETHERLANDS nu JUt i 1 u 1i 14 114 fit GERMNY 1271 
'" 
Z5 
... 4 17 
,. 44 
115 ITALY 1714 Ill 5 1 11 
1i IZ 
11 15 
Ill UTO. UHODD" zn Ill lZZ 4 11 ssi 107 IRELAND 
'" 
4 11 i li Ill DEN"Aitl Ill 17 IU 
zi 
z 
lot GREECE tl7 u liZ 4 IZ z Ill PORTUGAL Z7t 47 uz 4i ' 5I Ill SPAIN U41 7ft 2517 4 35 57 47 121 CANARY ULAN 117 z i Ill I 121 NORWAY 7t 5 72 i i IJI SWEDEN Zit I 4 114 
IJZ fiNLAND 191 1 171 12 z 
Ul SWITZERLAND Zlt 1t us 4 z 
Ul AUSTRIA 2151 7 2141 5 i 141 YUGOSLAVIA 1117 17 
'" 
141 i 152 TURKEY 171 u i 151 2 I 151 SOVIET UNION 457 335 
" 4 
u 27 
Ill POLAND 5515 511 
" 
4Ut I 17 
liZ CZECHOSLOVAK 311 u zn z I z 
114 HUNGARY 4174 Ill 4114 72 II 
Ill IULGARIA 171 lZ 151 
si ,; I I 214 "ORDCCO 751 114 u 
i • Zll ALGERIA 1111 424 171 511 i ZIZ TUNISIA 
"' 
417 Ill Zl 7 
224 SUDAN U7 ,. 33 ti ui I 241 SENEGAL 511 254 zt 2 
1 tz CA"EitDON Ul 
" 
5I II I i 401 USA ,. IZ 14 u 
711 PHILIPPINES 
" 
I 52 i li i 732 JAPAN ltl 
' 
Ul 
1111 W 0 It L D 51142 1Ztt7 Ill 3tll7 z 71 lilt II 171 U7 4 t71 
1111 INTIA-EC 35125 ltl4 15 24531 z 27 2n IZ 315 335 1 117 
1111 EXTitA-EC 21114 41tl u 14771 44 177 SSI liZ 1 Ill 
1121 cuss 1 4441 142 7 3914 1 u 254 21 1 37 
lUI EfTA cOUNTit. 2714 42 I ZUI 1 
' 
zt z i ' lUI CLASS Z 4951 1457 5 IU7 41 .,. 114 Itt 
" lUI ACPIUl 1772 til 4 111 1 ltl Ill 114 2 11 1141 cuss 3 114ZJ 14tZ n U71 I IZI IZ 
1711.33 "OTOit CARS AND OTHER VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED fDa THE TRANSPORT Of PERSONS <EXcl. THOSE Of 171U, 
WAGONS AHD lACING CARS, WITH DIESEL Olt SEIII-DIESEL ENGINE, DF A CYLINDER CAPACITY > Z.SII cc 
INCLUDIKO STATION 
\"GITUt[': Ct TO~JtJS~r. CT .~~:TJ::~ -:tHIC'Ult! r~!~ei1'/.ltr.t!'f~ e~ret•": t-e~f• ! [ ~~MI':I'e~r !"! flc~!UJ!flfP:' -I.UTitf~ ~!!' C!t'X DIJ ~7,!-, 
Y COIIPRIS LES VOITURES DU TYPE "llt!Ait" ET LEJ VOITURES DE COURSE, A ftOTEUit DIESEL OU SEIII-DIESEL, CYLINDaEE > Z Sit ~ 
1711.33-11 "OTOa CARAVANS WITH DIESEL Olt SEIII-DIESEL ENGINES, Of A CYLIHDEit CAPACITY >Z 511 cc, NEll 
HU"IER 
CARAYANES AUTO"OTUCES A "OTEUit DIESEL OU SEIII-DIISEL, CYLI!Il)ltEf > Z 511 Cillo MEUYES 
NONIE 
Ill FRANCE 11 II 41 5 II 
liZ IELO.-LUXIG. 11 
17 
II 4 z 114 Fit GEMANY Zl 
zi I 101 UTD. IINODO" 11 I I 
Ill SWEDEN 41 zt II 
112 FINLAND 52 zz 11 i Ill SWITZERLAND n 14 Z5 
1111 W 0 It L D 411 41 211 II II us II 
' ltll INTRA-EC Ul 31 117 
' 
1 41 I 5 
1111 EXTlA-EC 201 
' 
111 
' 
7 75 z 4 
ltzl CLASS I Ill 4 
" 
z 71 z 1 
lUI EfTA cOUNTit. 16t t5 ; I " 
z 1 
lUI CLASS Z za z 5 5 I 
lUI ACPUI> II I 1 1 
1711.33-lt "OTOR cARS AND OTHER "OTOa VEHICLES, WITH DIESEL Olt SEIII-DIESEL ENGINES, PRINCIPALLY DESIGNED fOR THE TRANSPORT Of 
PERSONS, IEXCL. THOSE OF 17.12), INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLINDER CAPACITY >Z 511 cc, NEll, IEXCL. 1711.11-11 AND 
17U.U-IIl 
NUIUER 
YOITUitES DE TOUitiS"E ET AUTitES VEHICULES A ftOTEUit DIESEL OU SEIII-DIESEL, PRIHCIPALEIIENT CONCUS POUa U TRANSPORT DE 
PEitSONNES, UUTitES QUE cEUX DU 17.12), Y COIIPUS LEI VOITUIES DU TYPE 0 1R!Al"o CYLINDitEE ~ Z 511 ~1. HEUFS, CHON lEPl. 
SOUS 1713.11-11 IT 17U.U-IIl 
NO"IRI 
Ill fRANCE 4Zt7 IZ sua 411 
" 
z 
112 IELI.-LUXII. 2115 4 1771 147 i " 
31 
IU NETHERLittDS 71t i uz Ill ' ui 104 fit OERMNY na 11 ui 421 II U4 liS ITALY SSt zt z • 1 i " Ill UTD. IINODO" 
'" 
4 I 7U 15t z IZ i 117 IRELAND 227 5I Ill I 4 Ill DENMRJt JDI 
i 
312 2 
Ill PORTUGAL IZ .. 
si 7 Zlf Ill SPAIN 7t7 z 521 
ui 121 UNARY ISLAM 14t 4S 
122 CEUTA AND "E 47 17 11 i 121 NORWAY lSI 141 
Ill SWEDEN 121 IU I 
UZ fiNLAND 251 zn z 
Ill SWITZERLAND It! Ill i z Ul AUSTRIA It I ltl 
' 
154 
Ult Suppleeentary unit • Untt4 suppt•••ntalre 
Destination 
Coab. No••nclatur• 
leporttng country - Pays d'clarent 
Koetncletur • coab. EUR-12 loh.-Lua. Daneark Deut•chlend Hollas Espegne france !roland !tall a Nodorhnd 
17U.n-u 
IU AHDDUA Ill II i 71 11 Ul POLAND Ill z 117 
zi 204 IIOROCCO 47 6 21 
2i 201 ALGEUA 125 J 25 76 
2U LIBYA 15 
li 
J II z 
224 SUDAN 21 17 
zi Jl4 OAION JD 1 i J22ZAlU 21 
' 3SI ANGOLA 2J II 7 
312 ZliiiAIWE Jl 27 
i 462 IIAUJHlQUE 27 2J 
521 PAI!AGUAY 29 Z7 2 
524 URUGUAY 21 u 1 
521 UGEHTlNA 41 41 
601 CYPIUS 54 5J i 624 lUAEL Jl 2t 
647 U.A.~JRATES J4 J4 ; 7S2 JAPAN J4J i JJ4 7U TAIWAN 64 6 
" Ill AUSTULU Ill Ill 
1111 II 0 R L D 14511 251 41 11141 2 1U4 246 
' 
Sit Z76 
1111 lHTl!A-EC lltlt 152 II 12H z Uot 26 
' 
471 262 
1111 EXTU-EC JSU 
" 
Jl Ziti us zu llt 14 
1121 CLASS 1 22n 2Z a 2157 7 15 24 z 
1121 EFTA COUHTl. 1U4 1 
' 
15ft J 4 14 1i lUI CUSS 2 llU 7J 21 ,. 147 214 u 
IIU ACPUII JU 51 Zl 141 1 ,. 1Z 11 
1141 CLASS J 152 4 2 143 1 z 
1713.JJ-tl HOTU CARS AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR S~J-DIESEL EHOJHES, PUHCJPALLY DESIGNED FOR THE TRAHSPOU Of 
PERSONS, IEXCL. THOSE Of 17.121 , INCLUDING STATION WAGONS, Of A CYLJHDU CAPACITY > Z 511 CC, USED, IEXCL. 1713.11-111 
HUIIIER 
VOITUUS OE TOUUSIIE ET AUTUS VEHJCULES A IIOTEUR DIESEL OU S~J-DJESEL, PUHCJPAL~EHT CONCUS POUR LE TRANSPOU DE 
PEUONNES, IAUTRES QUE CEUX DU 17.121, Y COIV'IU US VOITUUS DU TYPE •nEAl"• CYLJNDUE > Z 511 ~J, USAGES, <HOH IEPI. 
saus 1713.11-111 
NOIIIU 
Ill FIANCE 7JI Sll 321 
zi 
z II 
liZ IELG.-LUXIO. au 
14 
75t z Jl 
IIJ NETHERLANDS Ill JU 
4 
z 4 ; 104 fl GEMANY tl 21 
7t5 
11 
' 115 ITALY au sa 11 i 4 IU UTD. UNODOII 71 u 27 J II 
101 DEHNU 41 1 42 1 
5 li Ill SPAIN 1111 211 771 6 
121 HOlWAY Jl u 
131 SWEDEN 211 ltl 
132 fiNLAND 147 145 
136 SWITZERLAND 5I 42 i OSI AUSTIU 41 
i 
u 
043 ANDOIU J1 JO i Ill POLAND 447 2t 41t 
U4 HUNGARY 
" 
7 71 
J; 
1 
ZOI ALGERIA .. 2J Zl 
411 USA II 1 
' 611 THAILAND 214 z Ill 
711 IIAUYSU Ill 
i si 7J2 JAPAN 71 
741 MONO lONG JS 
1111 II 0 R L D IIU4SI 
'" 
Z4 4UZ 6 lH z 1111151 142 
1111 JHTU-EC 4151 714 7 JUS 
' 
54 z 24 u 
1111 EXTRA-EC 1112216 zn 17 1567 1 117 1111124 
" 1121 cuss 1 1111617 u • 611 s 1111114 z 1121 EFTA COUHTR. 4tl I • 45t • z 4l 1131 CLASS Z t76 116 6 411 liZ u 
1131 ACPUII 2SJ II s u 47 7 22 
1141 CLASS J UJ SJ 7 ,. 1 4 
17U.tl IIOTOl CARS AND OTHER VEHICLES PllHCJPALLY DESIGNED fOl THE TIAHSPOU Of PERSONS IEXCL. THOSE Of 17121, INCLUDING ITATlOH 
IIAOOHS AND lACING CARS IEXCL. 1713.11 TO 1713.JU 
VOITUlES OE TOURUIIE ET AUTIES VEHJCULES PIJNCIPAL~ENT CONCUS POUR lE UAHSPOlT DE PEUOHNES -AUTRES QUE CEUX DU 1712-, 
Y COIV'liS LES VOITUUS DU TYPE "IlEAl" ET LES VOJTUlES DE COUUE, (NON lEPl. SOUS 1713.11 A 170J.lU 
17U.tl-11 IIOTOR CAU AND OTHER IIOTOR VEHICLES, WITH ELECTIJC IIOTQU, PUNCJPALLY DESIGUD FOR THE TRANSPORT Of PERSONS, IEXCL. 
THOU Of 17.121 IEXCL. 17U.ll-tll 
HUIIIEl 
YOITUUS DE TOUUSII! ET AUTUS VEH!CULES A IIOTEUR !LECTRJqUE, PIJNC!PAL~EHT COKCUS POUR LE TIAHSPOIT Dl! PUSOKKES, 
IAUTIES QUE CEUX DU 17.121, (NON lEPl. SOUS 17U.ll-tll 
NOIIIIE 
U30 11 a 1. L n ~c: ~7t. l1 H H 
1011 JNTIA-EC ltZ 76 ~ 6 u 
1111 EXTRA-EC 27J ZIZ 11 Z4 ZJ 
1121 CLASS 1 247 20Z s 14 It 
1121 EFTA COUHTl. ZJ5 Zll 4 1Z u 
17U.ta-n IIOTOl CARS AND OTHEliiOTOl VEHICLES PUHCJPALLY DESIGNED fOl THE TRANSPORT Of PERSONS IOTHU THAH THOU Of HEADJNI K 
17.121, JHCLUDIHO STATJOK IIAGOHS AND UCJHG CARS, (EXCL. 1715.11-ll TO 17U.tl-111 
HUIIIER 
VOITUlES DE TOUliSIIE ET AUTIES VEHJCULES PIJNCIPAL~EHT COHCUS POUR U TRANSPORT DE PEUOHNES IAUTlES QU! CEUX DU N 
17.121, Y COIV'US LES VOITUIES DU TYPE "IlEAl" ET LES VOlTUlES DE COURSE, IKON lEPR. SOUS 17U.ll-11 A 17U.tl-ll) 
NOIIIlE 
Ill FRANCE Z21t ZIS7 z Z1 
004 fl GEMAH'I' 5I 
' 
II 
zi 
It 
lOS ITALY 5I Z1 1 1i li IU UTD. UHGDOII 114 ZJ 1 z 
Ill PORTUGAL: lt u i ui zi 111 SPAIN lU Jl 
lSI SWEDEN 45 z i si 1 7J2 JAPAN Zll 11 
1111 II 0 l L D l746 un 
" 
s 64 21t 76 177 
1111 JHTIA-EC Z7Z4 ZU4 Zl 1 1 145 76 It 
1111 EXTIA-EC ll22 
" 
4t 4 u 74 .. 
1121 CLASS 1 7Z4 
' 
Z6 J 41 
" 1021 EFTA COUHTR. to J 11 1 6l 
1 It 
lUI CLASS 2 U7 ss J Jl 41 
1714.11 DUIV'ERS fOl Off-HICIIIIIAY USE 
TOIIIEREAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EN DEHOlS DU USEAU ROUTlER 
1714.11-11 DUIV'EXS fOR Off-HIGHWAY US!, WITH D!ES!L Ol S~J-DJESEL EHD!NES, WITH A CYL!HDEl CAPACITY > Z Ill CC, OR NITH 
SPARl-JGKITIOH JKTERHAL COIIIUSTION PISTON ENGINE WITH A CYliNDER CAPACITY > Z Ill CC 
HUIIIER 
TOIIIEIEAUX AUTOIIOTEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU lOUTIU, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DJESEL, CYLJHDlEI > Z Ill ~J OU l 
"OTEUl A PISTON A ALLUNGI! PAl ETINCI!LLES, CYLJHDIEI! > Z Ill ~J 
NOIIIlE 
Ill FRANCE JSJ It 
liZ IELG.-LUXIG. 122 
,; IU UTHULAHDS 111 
104 fl GEMAHY 121 l 
lOS ITALY JS 
106 UTD. llHODOII liZ 
117 IRELAND 
" 101 DENNU u lit GREECE 42 
Ill PORTUGAL u 
z lSI 
Z7 
Jl 
17 ; 
zi 7Z 
li 
; Z1 11 
i 
1 
i 6 z 
z 
i 
u 
5I 
u 
1 
' Zl 
Portugal 
4 
zu 
217 
6 
z 
i 
i 
z 
!aport 
U.l. 
i 
u 
ZJ 
42 
21 
6 
22 
15 
2J 
4 
s 
43 
I 
Ji 
S2 
115 
14 
n 
411 
146 
Z54 
41 
u 
zu 
Z5 
, 
46 
14 
7 
z 
21 
u 
I 
i 
4Z 
141 
771 
97 
674 
'" 41 75 
161 
It 
liS 
liZ 
7 
ti 
1 
11 
Jl 
155 
ltlt Suppl•••ntary untt • Unlt6 supp16aentalra 
Oast I nat ton 
Coab. Hoaanclatura~-----------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~un~t~r~y~-~P~o~y~•_:di~c~l~a~r~a~nt~--------------------~--------~------~ 
Noaenclatura coab. EUl-12 lalg.-lul. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hadarlar\d Portugd 
1714.11-11 
Ill SPAIN 
12 I CANARY IS LAN 
131 SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
216 LIIYA 
276 GHANA 
322 ZAIRE 
Ul ANGOLA 
342 SOI'IALIA 
351 UGANDA 
352 TANZANIA 
391 SOUTH AFRICA 
411 USA 
404 CANADA 
514 PERU 
501 IUZIL 
512 CHILE 
SU IOLIVIA 
612 IRAQ 
716 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 CHIMA 
101 AUSTRALIA 
Ill PAPUA N.OUIN 
lit N. CALEDONIA 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA CDUHTI. 
1131 cuss 2 
1131 ACPUU 
1141 CLASS 3 
162 
37 
31 
17 
IZ 
36 
u 
51 
Z1 
• 17 
34 
26 
37 
41 
61 
161 
.. 
11 
11 
14 
11 
II 
n 
7 
14 
41 
' 17 
2453 
un 
1164 
sn 
161 
546 
243 
24 
2 
i 
i 
64 
46 
11 
11 
s 
• 4 
z 
; 
3 
45 
32 
u 
• 
• 4 
1 
1 
67 
1 
4 
4 
n 
Zl 
u 
i 
Ul , 
422 
Zll 
156 
n 
41 
zt 
4 
zi 
34 
3 
31 
si 
16 
li 
111 
35 
66 
11 
• 
" • 
11 
; 
1 
4 
2i 
36 
3 
li 
II 
li 
319 
Ill 
Zlt 
3Z 
3Z 
117 
tz 
1714.11-lt DUI'IPEIS FOR OFF-HIGHWAY US!, liiTH DIESEL 01 SEI'II-DIESEl ENGINES, WITH A CTLIHDEI CAPACITY •< Z 511 CC, 01 WITH 
SPARK-IGNITION INTERNAL COI'IIUSTIDH EI'IOINE, WITH A CTLIHDER CAPACITY •< Z Ill CC 
HUI'IIEI 
zo 
1 
3 
1 
1 
i 
zi 
4 
116 
66 
41 
32 
s 
6 
3 
z 
TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEURS UTILISES EH DEHORS DU RESEAU ROUTIER, A I'IOTEUR DIESEL OU SEI'II-DIESEL, CYLIHDREE •< 2 Sll Cl'l3, OU 
A I'IOTEUR A PISTON A ALLUI'IAGE PAR ETIHCELLES, CYLIHDREE •< 2 101 Cl'l3 
NOI'IIRE 
Ill FUHCE 
IOZ IELG.-LUXIG. 
114 FR GERI'IAHY 
117 IRELAND 
Ill PORTUGAL 
136 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
331 ANGOLA 
352 TANZANIA 
647 U.A.EI'IUATES 
1111 II 0 R L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTI. 
1131 cuss z 
1131 ACrl66l 
155 
" 72 
264 
204 
t7 
., 
n 
54 
120 
2162 
173 
un 
36t 
224 ,.. 
424 
45 
n 
11 
li 
6 
16 
3 
u 
7 
7 
s 
1 
i 
25 
• 
" 45 54 
41 
34 
• 
' 
1714.11-U DUI'IPUS FDR OFF-HIGHWAY USE, IEXCL. 1714.11-11 AND 1714.11-ltl 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utl.ll-11 
NUI'IIER 
; 
11 
231 
Z1 
211 
2 
1 
211 
116 
1t 
6i 
11 
41 
1 
1 
211 
51 
14t 
7t 
76 
" 
" 
TOI'IIEREAUX AUTOI'IOTEURS UTILISES EN DEHORS DU IESEAU IOUTIER, A PIOTEUR UUTIE QUE DIESEL OU SEI'II-DIESEL OU A PISTON A 
ALLUI'IAGE PAl ETINCELUS> 
UK• CONfiDEI'ITIEL, lEPUS SOUS UU.II-11 
NOI'IIRE 
Ill PORTUGAL 
611 THAILAND 
736 TAIWAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTU-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUNTI. 
lUI CUSS 2 
13H AO:r(Ul 
73 
' 11 
474 
zu 
251 
37 
31 
221 
62 
.. 
31 
12 
2 
zi 
u 
2 
I 
71 
' 11 
111 
71 
2t 
111 
34 
14 
s 
4 
7t 
t 
31 
2t 
1 
1 
1 
uz 
42 
121 
2t 
zs ,. 
" 1714.21 VEHICLES FOI THE TUMSPOIT Df IOODS, WITH DIESEL 01 SEI'II-DIESEL EI'IOINE IEXCL. DUIII'EIIS> 01' A GlOSS YEHICLE WEIGHT •< S 
TOHHES 
VEHICUUS POUR U TRANSPORT DE MAICHANDIIES, A I'IOTEUI DIESEL OU SEI'II-DIUEL, SAUl' TOI'IIEREAUX AUTOIIOTEURS, POIDS EN 
CHUG£ MAXIMAL •< S T 
u 
• 7 
2 
; 
s 
i 
- 1 
1714.21-11 I'IOTOI VEHICLES, IIITH DIESEL 01 SEI'II-DIESEL ENGINES, !EXCL. DUI'IrERI FDI Off-HIGHWAY USE>, 01' A GlOSS VEHICLES IIEIOHT •< S 
TOHHES, fDI THE TIANSPOIT Of NIGHLT RADIO-ACTIVE MATERIALS 
NUI'IIER 
VEHICULES A IIOTEUI DIESEL OU SEI'II-DIESEL, ISAUf TOI'IIEREAUX AUTO"OTEUISl, POIDS EN CHARGE MAXIMAL •< S T, POUR lE 
TRANSPORT DES PRODUITS A FORTE IADIOACTIYITE 
NONIE 
Ill fiANCE 
114 FR GERI'IANY 
1111 W 0 I L D 
1111 INTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
us 
312 
716 
672 
J4 
' 1
4 
Ul 
Ul 
U4 
664 
u 
1714.21-Jl I'IOTOR VEHICLES fOR THE TRANSPORT 01' GOODS, WITH DIESEL OR SEI'II-DIESEL ENGINES, !EXCL. DUI'Ir£11 FOI Off-HIGHWAY USE>, Of A 
GlOSS VEHICLES WEIGHT •< S TOHHES, Of A CTLIHDEII CAPACITY > Z 511 CC, NEW, !EXCL. a714.Zl-11l 
HUI'IIER 
VEHICULES POUR U TIANSPOIT DE I'IAICHANDISES, A I'IOTEUI DIESEL OU IEI'II-DIESEL, !SAUl' TOPIIEIEAUX AUTOI'IDTEURS>, POIDS EN 
CHARGE I'IAXII'IAL •< 5 T, CYLIHDIEE > 2 511 Cl'l3, NEUfS, !HOM lUI. SOUS 1714.21-lll 
HOI'IIIE 
Ill fiANCE 
102 IELG.-lUXIG. 
113 HETHEILAHDS 
114 Fl OERI'IANY 
105 ITALY 
116 UTD. llNGDO" 
107 !lElAND 
Ill DEMARK 
Itt GREECE 
Ill PORTUGAL 
m ~m:y mAtt 
121 NORWAY 
131 SWEDEN 
U2 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
141 ANDORRA 
156 SOVIET UNION 
214 I'IOIOCCO 
211 ALGERIA 
156 
uu 
tl2 
1246 
361 
6141 
212 
46 
624 
37 
145 
1424 
511 
Ul 
436 
525 
lSI 
7ft 
47 
26 
12 
" 
111 
7i 
u 
Ul 
1 
i 
1 
I 
i 
u 
; 
3171 
Ill 
llU 
IS6; 
J 
"' 
' 11si 
57 
Ut 
371 
517 
117 
766 
1 
u 
37 
17 
6ft 
ui 
a; 
1 
12 
31 
' 4 
11 
i 
i 
s 
• II 
i 
i 
u 
u6 
Ul 
u 
21 
us 
zi 
2 
4 
7i 
"' 11 21 
1 
7 
u 
n 
4 
1 
1 
12 
14 
31 
11 
i 
li 
I 
47 
6 
1t 
7 
1Z 
' 
si 
4 
7 
5 
n 
i 
S1 ,. 
" 11 
li 
IJ 
22 
7 
14 
u 
' 4
llH 
571 
566 
346 
" zn 113 
17 
116 
47 
41 
Z64 
U7 
6 
71 
3Z 
53 
117 
14t5 
'" 796 Ul 
115 555 
Ul 
• 1 
u 
' 1 
44 
• 
6i 
I 
ltlt Supple•entart~ unit • UntU 1upplbonhlro la~ert 
Destination 
Co•b. No•enclature Roporttnr countrr - Pors dlchront 
Noaanclatura coab. EUR-11 lola.-Lu•. Dan•ult Deutschland Holl01 Espagna franca lrohnd ltollo lladerlantl Pertu1al U.K. 
1714.11-31 
211 LIIYA ., 11 u 1 Ul GUINEA ss 11 
li 
li 271 GHANA ll 
2i 
i Zll NIOEUA 17 ti 7 2 114 322 ZAilE Ill 342 SOIULIA IJ z4 l4t lEHYA IJ 
54 
IS l72 REUNION IS 
414 CANADA 
' ti ui IZ 451 GUADELOUPE U2 4U HARTINIQUE u u 43 1 124 ISRAEL lU 
3i 
liZ 7U CHINA u 
1111 II 0 a L D U11t 1U4 Ul 11514 77U 431 151 tnt , 1t zn 1111 IHTRA·EC 11771 lUI 27 uu 1111 Ill 151 1671 7t J 
"' 
1111 EXTRA·EC 4tzZ n Ul uu 512 U7 2U u 14 U2 1121 cuss 1 ZIU 1 .. 2UI Jt S1 14 1 1111 EFTA COUNTR. Z7U 
,; 1J UIZ szi 44 7S li 74 ui lUI CLASS Z lt4f l4 157 ZIJ 175 lUI ACPUII 4U u I Zl ll n , 11 74 111 1141 CLASS 3 .. n II 27 3 1 4 2 
1714.21-U HOTOI VEHICLES FOI THE TRAH5rOIT Of IIODDS, WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL EJiOIHES, CEXCL. DUMPERS FDR Off•HIOHIIAY USE!, Of A 
OIDSS VEHICLES WEIGHT =< J TONHES, Of A CYLINDEa CAPACITT > Z Jll CC, USED, CEXCL. 1714.21•111 
NUIIIB 
VEHICULES POUR U TRAH5rDIT DE HAICHAKDISES, A HOTEUa DIESEL OU IEMI·DIESEL, CIAUf TDHIEIEAUX AUTOHOTEUIISI, POIDS EN 
CHARGE rtAXIrtAL o< J T, CTLINDIU > Z Jll CH3, USAGES, CHON KEPI. IOUS 1714.21·111 
HOHIU 
Ill FRANCE UZl lUI 1 Ztz 
z; • 
Z7 3 liZ IELO.·LUXII. IU 
11i 
4 491 U7 u IU NETHEIUHDS 471 
" 
Ul 11 li u 114 fit OEitrtAHY zu u 171 
I IIi 
1t • IIJ ITALY 1571 ltl 4t 1t4 
zi 
Jl Zl Ill UTD. UNGDOH .. 17 I 1 • ui 117 UELAND Zll 
i 
' 
,; z; lit GREECE Ill 
3i 
I Ill 5rUN Zl7 J7 4 , 14 4 IZI NORWAY Zl zz 2 I UZ fiNLAND l4 5 u 
Ul AUSTRIA .. ti li II i ti Ill POUND ltl 153 
Zll ALGERIA l7J u 4 154 4 
ZU TUNISIA IJ 11 7 
" 
J Ul ANGOLA 141 I Ut 
1111 II 0 a L D 
"" 
1174 314 UIZ II 
"' 
Zl II Ill Ill 1111 INTRA·EC UJl un zu Z741 1 IU Zl 11 491 311 1111 EXTRA·EC Ull Zit .. JU 
' 
117 44 121 511 1121 cuss 1 5U 4 41 144 2 
' 
7 4 l77 1111 EFTA COUHTit. liZ 4 4J Ill I 4 4 • lUI CUSS Z 1457 271 zt Itt Ill J4 111 214 lUI ACPUII 7U ltl 1J lit 141 21 14 u 1141 cuss 3 zu 14 u Zll 1 J 1Z 
1714.21-U HOTOI VEHICLES FOR THE TlAN5rOIT Of GOODS, WITH DIESEL 01 SEMI-DIESEL ENGINES, CEXCL. DUI'ti'EIS FDI OFF•HIOHIIAY USII, Of A 
OIDSS VEHICLES WEIGHT •< J TONHES, Of A CYLINDEa CAPACITY o< Z Jll CC, HEW, ( EXCL. 1714.11•111 
Ul• CONFIDEHTUL, INCLUDED lH UU.II•II 
NUIIIER 
VEHICULES PDUI U TIANSPDIT DE HAICHANDISES, A HDTIUI DIESEL DU SEMI-DIESEL, CUUf TDIIIEIIAUX AUTDHOTIUitSI, PDIDS EN 
CHARGE HAXIrtAL o< J T, CTLINDUE •< Z Sll CH3, MEUFS, (NON lUl. SDUS 1114.Zl•lll 
Ul• CONFIDENTIEL, lUllS IDUS nU.II•II 
NDIIIU 
Ill FIANCE 1U11Z 1151 
zo4 
,., IIIII , .. ; J4Ut t4 714 liZ IELO.·LUXIG. ZJZII 
Jl1i 
ZZ14 551 5711 1974 .. 
I U NETHERLANDS 15157 11 1241 67J UJ7 Ul 
S7i '" 114 FR OEitrtAHY 41171 UIIZ Jl ani 
4141 lUll U171 1 
IIJ ITALY 51241 II Zit 11 11144 UIIJ 
IIi ,,; .. , ZlZI Ill UTD. UNODOH 41141 2UZ I 11UJ 4111 1nn lZ lit 
117 IIELAND UJ7 
lZli 
SZJ 1111 S711 ZZI 1 
Ill DEHIUIK 41U Ult 477 zu 
"' 
1J lit GREECE zu • U3 ani Z7 i 41 z ni Ill PORTUGAL Utal 341 4J JUl 1141 1S 
11u4 111 SPAIN zuu 34JZ ZIU 
ni 
lilt z lUll Z11 
Ill CANARY ISLAM liU 4 
ui 
117 1 11 1 
UJ FAROE ISLES us 
47; 41i i 1; .. ; i IZI NORWAY IIU 4 Ul IIIEDEM uu liZ 1 421 11 114 
"' 
z UZ FINLAND san un 1 1111 114 142 Ill ZJ Ul SWITZERLAND 4J7Z JZI 1 uu UJ 375 1141 5 
"" 
Ul AUSTRIA 11151 111! 41t4 577 un tn t~l ,,:I'!)C~Rf 11' ·~ 1:' 141 YUGOSLAVIA 11Z1 41 7t6 zai 
Ill IULOAIIA n 11 u; lZ IZ 214 HDIOCCO 1114 
li 
n 1UJ i Zll ALGERIA ,,. lU I 445 i UZ TUNISIA 11tJ u u 17Z 
"' 
U4 
ZU UITA lU 14 • J1 n J 241 SENEGAL 111 u 
,; 141 
' i Z7Z IVORY COAST 115 1i " zj i Ill NIGERIA Jl 2 1 J14 GAION 11 
zi i 
u 
74 
zz 
4 3ZZ ZAIU 141 Jl I JJI ANGOLA 111 11 u Jt z 1 111 311 HOZAHIIQUE 111 I 
ti I; 11 UJ 7 HZ REUNION Zll5 I 14U 
47 411 USA 7l u 
7i 
I • 411 GREENLAND 71 
zi 46 n4 451 GUADELOUPE 145 
411 HARTINICIUE 4U II 11 4JZ 
ui 414 VENEZUELA lSI 
1i si j u; 491 Fl. GUIANA JU 
4i Ill CYPRUS lU 
u7 
31 5 111 
IZ41SUEL JU Zl i 1 4S 1JZ JAPAN 11 1 u 1 u; 7U TAIWAN t41 7U 
m =~c~mmA JJ 14 ni , 415 
IZZ fi.POLYHESU 171 11 uz 
1111 II 0 I L D nun J1JZJ 541 Jl4ll nut 11UI 
'" 
IJIIS 1111 usn JU 1111 INTU-EC 157415 49111 341 4ZJ14 nnz 14111 
'" 
7tiU 1t41 U171 Jtl 
1111 EXTU·EC J11ZI 7511 ZOI IIU 3ZI7 11577 1 Jtz7 U4 411 
lUI CLASS 1 Z41ZI 67tz 117 IllS 111t 3U7 4111 n Z41 1111 EFTA COUNTI. ZZIJI 1111 1Z 1t14 11U IZ75 4111 u Z44 
lUI CUSS Z lUll It I 
" 
Ill lUI lUI 1144 tZ 111 
lUI ACPCUI l4U 115 1Z lit 17 114 Ul 14 111 
1141 cuss J zu II 1 11 111 24 7Z 
' 1714.21-U HOTOI VEHICLES FOR THE TUHSPOU Of IOODS, WITH DIESEL Olt SEMI-DIESEL EHGINES, IEXCL, DUHPBS FOit OFF·HIGHIIAY USE!, 
GlOSS VEHICLES IIEIOHT >< 5 TONNES, Of A CYLINDER CAPACITY •< Z Ill CC, USED, CEXCL. 1114.11•111 
NUIIIEI 
Of A 
VEHICULES POUR U TUNSPOIT DE HAICHAKDISES, A HOTEUI DIESEL OU SEMI-DIESEL, UAUf TOIIIBIAUX AUTOHOTIUUI, POIDI EN 
CHARGE rtAXIrtAL •< J T, CYLIHDIEE •< Z Jll CHl, USAGES, (NON IUR, SOUS 1114.Zl•lll 
NOIIIIE 
Ill FIANCE tU 114 z Zll 
s7 
11 37 7 
liZ IELO.•LUXIO. 1514 
u7 
u 
'" i 
I 147 5 
I U NETHERLANDS 751 Jl Ill z 
1; 
'" 
J 
114 FR OEitrtAHY Sll 24 zu 
2414 
11 5 
IIJ ITALY JUZ 4Zt u uz 
14 
111 41 
Ill UTD. liNODOII Ul lZ 4 Zl 7 1J 
157 
1919 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entaire I a Ill' • r t 
Desttnetfon 
Coab. Noaencleture 
leporttnt countrtr - rays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR·lZ lelg.•lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Frence Ireland It olio Nederland Portugal U.K.. 
1714.21-n 
117 IRELAND su 
4s i 
l 
i i ssi 
514 
119 GREECE uu 1461 
ui Ill SPAIN S43 76 4 111 19 141 
IJZ fiHLAHD .. 4 4 5I 2 
Ul AUSTill 329 1 
4i 
32S 2 
161 PDLAHD 646 2Z S51 i 21 164 HUNGARY 16 2 l .. ; 2 Ill IULGARU 342 11 2 311 l lZ 
211 ALGERIA 1ZZ6 152 l 4S 1121 1 7 
21Z TUHUU 129 37 Z5 57 5 
' 1; 211 NIGERIA 271 2U 
' 
41 
331 ANGOLA l67 274 u 
' 
1111 II 0 R l D 16225 3252 432 75U lZ u 1593 64 17 1959 7 1ZU 
1111 IHTRA·EC lUJI 1414 l47 5171 
si 
4 265 64 31 1591 .4 7U 
1111 EXTRA·EC ,.., lUI ., 1712 9 1321 
" 
l69 3 475 
liZI CLASS 1 141 6 21 4" 1 16 11 11 275 1121 EFTA CGUHTR. 471 
' 
17 411 
1z i 
11 I 11 I 
lUI CLASS 2 lUI 1791 13 2n 1311 37 su Itt 
lUI ACPIUI ZitS 1564 4 131 131 22 241 u 
1141 CLASS 3 1114 42 51 9U lZ 9 36 1 
1714.22 ;g~mJ:u~O~< T~~ ~~~mORT OF GOODS WITH DIESEL OR SEIII·DUSEL EHGIHE <E?CCL. DUIIPElSI DF A GROSS VEHICLE WEIGHT . '
VEHICULES POUR lE TltAHSPOIT DE IIARCHAHDISES, A HOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, UUF TOHIEREAUX AUTOHOTEUU, POIDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL > 5 T HAU •< 21 T 
1714.22-11 HDTOR VEHICLES, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGIHES, <EXCL. DUIIPEIS FOR OFF-HIGHWAY USE!, Of A GROSS VEHICLES WEIGHT . ' TOHHES IUT =< 20 TOHHES, FOR THE TltAHSPOlT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE IIATERULS 
HUHIEl 
VEHICULES A HOTEUR DIESEL OU SEIII·DUSEL, <SAUF TOHIElEAUX AUTOHOTEURSI, PO IDS EH CHARGE IIAXIHAL > 5 T HAIS •< Zl T, 
POUR LE TltAHSPORT DES PRODUITS A FORTE lADIOACTIVITE 
HOHIRE 
1111 II 0 R L D Zl 4 2 lZ 
1111 IHTRA-EC 17 1 2 12 
1111 EXTRA-EC l l 
1714 .22·91 HOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL OR SEIII·DIESEL EHGINES, <EXCL. DUIIPElS FOR OFF•HIOHIIAY USfl, OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TOHHES IUT •< Z1 TONHES, HEW, <EXCL. 1714.22·111 
HUHIEl 
VEHICULES POUR U TRANSPORT DE IIARCHAHDISES, A HOTEUR DIESEL OU SEIII·DIESEL, <SAUF TOHIEREAUX AUTOHGTEUUI, POIDS EH 
CHARGE HAXIIIAL > 5 T HAU •< Zl T, HEUFS, (NOH REPR. SOUS 1714.22·111 
HOHIRE 
Ill FRANCE 17132 2614 
li 
9156 
ui 
3567 lUI 494 
112 IELG.·LUXIG. 5541 
145S 
lU6 sa2 941 an 
IU HETHElLAHDS 6771 11 2772 ; 212 274 sui i 2165 II 4 FR GERIIAHY 
"" 
17ll lZl 
sst4 i 6U 2141 567 liS ITALY "16 911 1 111 13ZZ 9i ui 1455 117 54 116 UTD. UHGDGH 15142 2111 5 ll4S3 7U 446 
,.; 117 IRELAND 1317 
214 
267 
7; 
14 41 
Ill DEHIIAil 14l4 7U 
i 
94 
" 
145 
119 GREECE 417 n 264 Zl n n 2 
Ill PORTUGAL 1911 lU 476 45 546 345 2U 
24 
us 
Ill SPAIN 11317 1145 4719 
2lZ 
2514 1711 1297 17 
121 CANARY ISLAM 456 l i " 
ll lU l 
' 124 ICELAND 33 1 u 
si 
l 
ls 4i 121 NORWAY 512 us 
" 
251 55 
131 SWEDEN 2122 1152 73 617 
14 
32 Z6 lSI 
132 FINLAND uu 415 7 976 41 16 29 
I S6 SWITZERLAND 2442 Ill 1151 144 141 111 l 
131 AUSTRIA 2651 159 1917 
li 
41 247 261 21 
143 ANDORRA Z9 11 
' si 
1 
141 YUGOSLAVIA 171 113 z 
052 TURKEY 772 771 1 
156 SOVIET UNION 19 I i ' Ul POUND 47 S7 ; IU CZECHOSLOVAK 11 4 
164 HUNGARY 146 lSI 
141i 
lS 
ll4 214 HOROCCO 1753 1 
i 211 ALGERIA 14 73 4 
212 TUNISIA 457 9 Ill lll 
2U LIBYA 215 41 14 11 
ZZI EGYPT 94 17 2 4 
li l; 224 SUDAN 177 i 53 1 73 221 HAURIT AHIA n u 14 
' 232 HALI u 1 45 IS 2 ZSI IURKIHA FASD 17 Zl 
" 
I 
241 NIGEl 21 4 IS 
244 CHAD 22 9 1Z 
241 SENEGAL 42 1~ ~! ,. 260 ~UIII[A r,~ 
ZU LIBERIA 11 • li si 
11 
272 IVORY COAST n .. 
' 276 GHANA 57 22 19 l • 211 TDGO 32 27 s 
214 lENIN 14 I 6 
li ss 211 NIGERIA 411 lll s 
liZ CAHEROON 114 22 17 l 2 Sl4 GAIOH 19 4 ll 4 
l11 CONGO 11 Ji lZ 6 15i •i 522 ZAIRE 426 lSI 
" 321 IURUHDI 21 2 24 2 i 4 li 4 Ul ANGOLA 9Z 16 34 
ll4 ETHIOPIA 2U 143 l 
" 
2 4 
l42 SOHALU 41 l 35 2 346 KENYA Ill 46 21 33 
Ul UGANDA ,. .. 
i ' si 
32 l52 TANZANIA 241 ll 12 212 lU HOZAHIIQUE 117 
i 
43 41 21 3 
l71 IIADAGASCAII 5I 16 Z6 
' l72 REUNION 415 76 l26 l 371 ZAHIIA 211 
li 
13l 1 14 liZ ZIHIAIIIE 455 13 2tl 141 lU HALAIII 43 Zl 
si 
Z3 Stl SOUTH AFRICA .. 
IUS 
11 
251i 
lZ 411 USA lUI 9 4671 l 416 GUATEIIALA 19 s 16 432 NICARAGUA 21 
si 
l 17 451 GUADELOUPE 112 49 4; i 462 HARTINIQUE 
" 
9 31 4S 
4i 
9 414 VENEZUELA 41 i 2; 4" FR. GUIANA 36 
4i SIZ CHILE 261 71 146 611 CYPRUS 43 6 
' 
lS li 612 IRAQ Zl 
' 
1 2 ll IU IRAN 
" 4; 
67 
74 4i 9i 
1 6Z4URAEL 671 274 147 621 JORDAN 49 37 1 
4i 
ll 632 SAUDI ARAliA 414 421 l7 i 3 Ui KUWAIT 17 l2 6 37 2 644 QATAR 17 1 15 647 U.A.EIIIRATES 21Z 214 i 649 OHAN 6Z sa 4 U2 PAKISTAN Z3 16 l U9 SRI LANKA 27 I 19 ill THAILAND Z9 29 
IS 711 IIAUYSIA Z3 
4 • 7U SINGAPORE 53 2 4; 711 PHILIPPINES 21 l 17 2 721 CHINA 164 151 i 12 732 JAPAN 17 14 i 756 TAIWAN Z3 u 
158 
lUI Suppl•••ntarlf unU - Unft6 suppl•••ntafra 
Dostlnotlon 
Coab. Noaanclatura Roportlqg country - Pays dfchront 
Hoaanclatur • coab. EUR-lZ hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas E.tpagna Franca Ireland Ihlla Hader land 
&714.zz-n 
741 HONG KONG 110 144 
11i Ill AUSTRALIA 747 
14 
Hl 
119 N. CALEDONIA 74 u 47 
au FIJI Z7 
li 
Z7 122 FR.PDLYNESIA 40 Z9 
1010 II 0 R L D lUlU 13674 331 4tz4f z 51Z UUl n 13152 1111 INTRA-EC 71410 11364 151 JISII z Z45 7141 n fSJf 1111 EXTRA·EC znz1 llll 111 116U 257 1111 4!13 lUI CLASS 1 US6f 3164 146 
"" 
16 5121 31tz 1021 EFTA COUNTR. nts Zl21 141 5711 1 Zll S23 
1131 cuss z U61 14l 31 3371 Z41 Ztsl IllS 1131 ACPUU 3611 41 13 1416 4U 414 1141 cuss 3 lta z 4 33l • 36 
1714.ZZ·U IIOTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, IIITH DIESEL Dll S~I-DIESEL EHDIHES, IEXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHIIAY USEI, 
GROSS VEHICLES WEIGHT > 5 TDHHES JUT •< Zl TDHHES, USED, IEXCL. 1704.ZZ-11) 
NUIIBER 
VEHICULES POUR LE TRAISPDRT DE mRCHAHDJSES, A IIOTEUR DIESEL OU S~I-DIESEL, ISAUF TOIIJEREAUX AUTOIIOTEURSI, POIDS EN 
CHARGE MXImL > 5 T I!AIS •< Zl T, USAGES, IHOH REPR. SOUS 1714.22·111 
NOIIIRE 
001 FRANCE 121B IU 71 au z u; 111 liZ IELO.·LUXBG. 316B 
24i 
46 11Z7 i i 11 003 NETHERLANDS 1911 liZ UZ9 48 5 
004 FR GERmHY usa 147 449 
zui 
z 211 31 
105 ITALY 4731 341 175 1 IUS 
4i IU UTD. UHGDOII 7Z7 Zl 94 215 315 
117 IRELAND 914 i z 1 001 DEHI!ARK 67 
6Z 
5I 
4 lOt GREECE 4135 u l713 
Ill PORTUGAL Ul lZ II 133 Z7 
Ill SPAIN 1f60 144 zs BU j 117 021 CANARY ISLAM 54 
1i " ' 025 FAROE ISLES 11 i i OZI NORWAY 76 60 
131 SWEDEN 119 101 57 
UZ FINLAND zoe fZ 7Z 
li 036 SWITZERLAND 14 z 
" 131 AUSTRIA 317 z 311 1 043 ANDORRA 13 i 3 II 048 YUGOSLAYIA Z77 i 275 OSZ TURKEY 61 
li 
za 
061 POLAND 437 z 41Z 
064 HUNGARY 54 
If 
z 5Z i u7 i 211 ALGERIA 239 11 
212 TUHISU 93 7 31 44 4 
236 BURKINA FASD 115 14 i 33 
,. 
261 LIIERIA IU Zl 37 2 i 276 GHANA 25f 31 13 64 6 
211 HIGERU 124 11 i u 4 ' 322 ZAIRE 715 
'" 
3S u 11 
331 ANGOLA 217 11 z 179 1Z 
352 T AHZAHIA 112 • 11 11 zzi 13 371 IIADAGASCAR Z6Z 
' ' 
10 5 
312 ZIIIBABWE 24 13 
4i 451 GUADELOUPE ,. I 
464 JAIIAICA lS Z7 
465 ST LUCIA liZ i ui 512 CHILE us 
600 CYPRUS SZI 9 ; 4 UZ SAUDI ARAliA 477 457 
1556 
7551 
IIU 
4U 
4U 
535 
lll. 
z 
OF A 
71 
15l 
lsi 
3U 
42 
z 
1Z 
3U 
311 
773 
" 4 
17 
35 
z 
6 
IZ 
' 
3t 
lOt 
61 
44 
3 
• lZ 
11 
3; 
3 
7 
647 U.A.~JRATES 170423321 • 111 II 3 171423114 706 SIHDAPDRE Zt4 3 liS 
z; 
113 
109 H. CALEDONIA 31 1 
1010 II D R L D 17045UU zon 1691 14146 • 16 31st 41 322 1714Z73U 1010 INTRA-EC 21793 1112 1233 10UI I 
' 
Z67l 41 141 noa 
1011 EXTRA-EC 171431119 971 451 3316 II 1163 174 1714Zlf95 
IOZO CLASS 1 1415 16 311 141 Zf 12 113 
1021 EFTA CDUHTR. 923 13 Zll 517 
li 
If 
' 
l4 
1030 CLASS Z 1704Zt149 157 137 lf4Z 1134 161 171423111 
1031 ACPUU 3114 uz 5I Ul 3 5ff 127 497 
1141 CLASS l 565 5 21 526 z 11 
1704.23 VEHICLES FOR THE TRANSPORT Of GOODS, WITH DIESEL OR S~I-DIESEL ENGINE IEXCL. DUIIPERSI OF A GROSS VEHICLE WEIGHT > Zl 
TDHHES 
VEHICULES POUR lE TRANSPORT DE mRCHANDUES, A IIOTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, SAUF TDIIIEREAUX AUTDIIDTEURS, PO IDS EH 
CHARGE IIAXImL > Z1 T 
1714.23·11 IIDTDR VEHICLES, WITH DIESEL DR S~I-DIESEL ENGINES, IEXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY USE!, OF A GROSS VEHICLES WEIGHT 
TDNHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADIO-ACTIVE mTERULS 
) Zl 
HUPIBF.R 
VEHICULES A IIOTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, ISAUF TDIIJEREAUX AUTDIIDTEURSI, PO IDS EH CHARGE mXImL > Zl T, POUR LE 
TRANSPORT DES PRDDUITS A FORTE RADIDACTIVITE 
HDIIIRE 
IIDI II 0 R L D 7 l 
1111 IHTRA·EC 5 1 
1111 EXTRA-EC z z 
1704.23-fl IIDTDR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, WITH DIESEL DR S~I-DIESEL EHOIHES, IEXCL. D~ERS FOR OFF-HIGHWAY US£), OF A 
GROSS VEHICLES WEIGHT > Z1 TDHNES, HEW, IEXCL. 1714.23-111 
HUIIJER 
VEHICULES POUR LE TRANSPORT DE maCHANDUES, A IIDTEUR DIESEL DU S~I-DIESEL, ISAUF TOIIJEREAUX AUTDIIDTEURSI, PO IDS EN 
CHARGE mXImL > 20 T, UUFS, IHDH liEPR. SDUS 1704.23-111 
HDIIIRE 
101 FRANCE Z791 Z7 zzu uz 35 463 ODZ BELG.-LUXIO. lf43 
u; 
17Z 1 933 
003 NETHERLANDS 1416 1i 1171 2Z • 514 104 FR IERIIAHY 747 13 
ltzi 
IZl II 
IDS ITALY 4593 z 141 
ui 
512 
OU UTD. UNGDDII Z7Z7 1 U17 I 479 
007 IRELAND 17Z 
" ; 
56 
001 DEHI!ARK 311 zss 54 
ODf GREECE 4Z Zl 4 II 
010 PORTUGAL 435 uz IU 166 
Ill SPAIN 2011 1751 51 liZ 
OZI CANARY ULAN 24 21 i OZ4 ICELAND 12 
' OZI NORWAY .. 51 u 
030 SWEDEN 27Z Ill i i 17 032 FINLAND 317 343 31 
0 ll SWITZERLAND 1637 1511 41 
' 
79 
Ill AUSTRIA 775 
"' • 1 
71 
041 YUGOSLAVIA 123 114 It 
OSZ TURKEY 311 312 5 
056 SOVIET UNION 4 4 
060 POLAND 7 
' 064 HUNGARY 21 i Zl i 061 BULGARIA 7 2 ; 204 IIDRDCCG 9 
Hi ZOI ALGERIA 154 II i 212 TUNISIA 17 u 
It 2U LIBYA 191 n 74 
220 EGYPT 13 
' 
7 11s ZZ4 SUDAN 152 4l li ZZB IIAURITANIA za 
' 
II 
232 IIALI If 4 13 
Zll BURKINA FASO 5 
14 240 KIGER 14 
4 Z44 CHAD 9 5 
Export 
Portugal U.K. 
26 
324 
117 un 
141 4U5 
46 ZUI 
sn 
4i 
Z49 
1461 
46 IU 
u 
" u 167 
" 13l 
to; 
3 
Z1 
47 
14 
6 
,; 
i 
36 
7 
47 
i 
uz 
51; 
li 
73 
5 255Z 
2 1431 
l 11ZZ 
97 
Z4 
lt25 
367 
4 
5 
9 
i z 
•i 
159 
ltlt Su,plo•entarw untt • Unit' supp16eontatr• l!aport 
Desttr.atton 
c..-. .... aonclotura llleporttno countrv - ravs t16clarant 
Meaoftclaturo coat.. EUII-11 lole.-Lua. hftaark hutschlaiiHI Hollo• &pagna Prance lrola111d ltollo Netlorlantl Portueal U.ll:. 
&714.U-tl 
164 IIEIIIIA LEONE I I 
17Z lYOIIT COAST Zl 21 
7 i 176 IHAHA Zl lZ 
Zll TOGO It t 1 i Zll HIOEIIIA 47 :sa 
li Ill CAIIEIIDDH 16 s 
311 CENTit,AfltlC. Zl u . 7 
Jl4 IIAIDH lZ t 
I; 1; JZZ UIIII uz zz 
JZI IUIIUHDI 17 i 17 i i i i Ul AHDDU II 1 
U4 ITHIDPIA 62 34 Zl 
J4Z IOHALIA II ; Ia i 346 l!HTA 17 i i JSZ TANZANIA zz z 
li 
16 
366 IIOZAIIIIQUE Z1 z 1 7 
J7Z REUNION Z4 3 Z1 
371 HAUIIITIUS 17 1 u 
zi liZ ZIHIAIWE Zt 1 
Jtl SOUTH AflllCA 34 1 i 
' 
n 
411 USA Z6 1Z 
' 414 CANADA z z i 451 GUADELOUPE u 
i 
s i 462 IIAIITINIIUE ,. 17 Jl 
1; 414 VENEZUELA It ; 1; i 4U fit. IUIAHA Zl 
4J 514 PEIIU 4J Ji . 44 SIZ CHILl! IZ i 511 AIIOENTIHA 3 
•i UZIIIAQ u l16 JIIAH 11 11 
i i 4; 624 liiiA!L lit 53 . 
Ul JORDAN 111 111 I i UZ SAUDI AIIAIIA Zt7 Ztl 
Ul II:UWAIT 75 
" ' l47 U.A.EMIIIATES Ul 144 u l4t OIIAH 11 ll 
UZ NOIITH TEMEN Z7 26 
UZ PUISTAN U7 U7 
711 IIALATSIA Z14 Z14 
s; i 711 SIHOAPOIII! ,. i • i 7ZI CHINA n 26 
721 lOUTH II:OIIU II t J 
i Ill AUSTRALIA Ill lU Z4 
114 HEW ZEALAND 76 57 
,; It lit H. CAL!DOHIA Itt 41 
1111 W 0 It L D Z4JZI 164 31 17U4 
' 
11U Ul 4U 3174 3 Zll 
1111 IHTIIA-EC 17184 Z45 lZ 1Zlt4 2 lit Ul n 34Jt 3 aJ 
1111 I!XTIIA-EC 7U7 It II ,,. 4 554 4 400 415 153 
liZI CUSS I 4147 s 11 Jl4Z 64 4 n Jlt 
" UZI EfTA COUHTII. 1111 s ' 
1718 
4 " 
4 
' 
Zit I 
lUI CLASS Z Ztlt s 4 1141 417 I" Ill 14 lUI ACPUU 17Z 4 i zaz 181 Zl5 u 71 1141 cuss 3 II 
' 
.. 3 1 5 
1714.23-ft IIOTOII VEHICLES fOil THE TRANSPORT OP IOODS, WITH Dl!SEL 011 SEIII-Dl!SEL ENGINES, U!XCL. DUIW'EIIS fOR Dfi'-IIIGHWAT USE), 01' A 
GROSS YENICU!S W!IIHT > ZO TOHHES, USED, (!XCL. 1714.23-11> 
HUIIIEII 
VEHICUUS POUII U TIIAHSPOIIT Dl! IIAIICHAHDISES, A IIOTI!UII Dl!SEL OU SEMI-DIESEL, UAUf TOIIIEIIEAUX AUTOIIOTI!UIIS>, PO IDS EH 
CHARGE IIAXIIIAL > Zl T, USAGES, IHOH IIUII. SOUl 1704,ZJ-lt) 
HOIIIIII 
Ill fiiAHCE a sa 4S z zu 1 
Ji 
lZ 35 .. i liZ IELO.-LUXIO, 1117 
4; 
4 Jlt 1 Ul 
IU HETHEIILAHDS 4SZ n Zit 
' 
. 1 
ti 
43 
104 fit IEIIIIAHT ZSl 41 81 
Z4i 
16 s 1 
liS ITALY Sl6 24 a zzs 
li 
u u 
IU UTD. II:IHODOII 7t I z Z5 1 n 
ui 107 IRELAND 117 ; 14 sa; 1 lit GREECE 674 
z7 
lZI 
Ill PORTUGAL Joa I 1 17 i 1as i i Ill SPAIN 767 Z7 1 3U li 43 ua IZl CANARY ISLAM Jl 1 
z4 
It 7 z 
Ul SWEDEN ,. 4 i 3D 132 fiNLAND Ut 44 zz ; 71 Ul SWITZERLAND 4t z 3t 3 
li Ul AUSTRIA 76 1 
" ; 141 TUGDSUVIA 71 
" i i Z14 IIOIIOCCD u i i s ZOI ALGERIA u tl 
Jtl LESOTHO 1& 
i 
II 
li 451 GUADELOUPE It 
471 NL ANTILLES s 
.. ·~c :-:t. Q:JII.fU u 
SIZ CHILE u i ,, 
4i 
z; 
lit H. CALEDONIA 41 1 
1111 W D II L D Ult Z4t Z5t 2117 u ns 11 us 1761 z ZSI 1111 lNTIIA-EC 4547 zu 174 Zlll 1 us 11 zz 1411 1 177 
1011 I!XTIIA-EC 1U7 43 ., 627 lZ Ill IZI 357 1 74 liZI CLASS I 4U ,. Z3t 1 
' 
u lit u 
IOU EfTA COUHTR. 336 
4i 
73 us 
li 
5 I lOS 
i 
10 lUI CUSS Z lUI I 34t 311 liS Z4S 5I lUI ACPIUl 521 34 1 •• 111 " 
171 1 Zt 1041 cuss 3 4J 1 Jt 3 
1714.31 Y!NlCLlS 1'011 THE TIIANSPOIIT 01' IODDS, WITH DIESEL OR SEIII-DIESEL ENGINE I!XCL. OUHPEI!Sl 01' A OIIDSS VENICLI! WEIGHT •< 5 
TDHHIS 
VEHICULI!S POUlt U TIIAHSPOIIT Dl! IIARCHAHDISES, A IIOTI!Uit A PISTON A ALLIIIIAGE PAR ETINClLLO, SAUf TOIIIEIIEAUX AUTOIIOTI!UIIS, 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< S T 
1714.31-11 HOTOII VEHICLES, WITH SPARII:-IIIHITIOH lHTEIIHAL COIIIUSTIDN PISTON !MOINE, IEXCL. OUHPEIII fOR OPI'-IIIOHIIAT USE), 01' A 1111015 
VEHICLE W!IOHT •< S TOHHU, fOR THE TIIAHSPORT Of HlOitLT IIADIO-ACT1¥E IIATERIAU 
HUHIER 
VEHICULES A HOTI!Uit A PISTON A ALLUIIAGE PAR ETIHC!LLES, UAUP TOIIIEIIUUX AUTOIIOTI!UIIS), POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< S T, 
POUR LE TRANSPORT DES PIIODUITS A fORTI! IIADIDACTI¥1TE 
HDHIII! 
1001 W 0 It L D ZZJ s . Zll 1111 lHTIIA-EC Ill z 124 1111 EXTIIA-lC t7 3 t4 
1714.31-31 MOTOR VEHICLES 1'011 THE TRANSPORT 01' IOODS, WITH SPAIIII:-IOHITIDH INTERNAL CONIUSTIOH PISTON I!HGIHI!, II!XCL. DUNI'ERS fOil 
Off-HICIIIIIAT US!l, Dl' A OIIOSS YENJCLI! WUIHT •< 5 TOHHES, Of A CYLINDER CAPACITY > Z Ill CC, HEW, I!XCL. 1714.U-II) 
NUHIER 
YEHICULES POUR Ll! TIIAHSPDIIT Dl! IIAIICHAHDISES, A HOTEUII A PISTON A ALLIIIIAOE PAR ETINCI!LLI!S, ISAUP TOIIIEIIUUX AUTOIIOTEUIIS), 
POIDS EN CHARGE IIAXIIIAL •< 5 T, CTUHDIIEE > Z 100 CHJ, HEUFS, IHDH IIEPII. SDUS 1714,31-11) 
HOHIIIE 
Ill fiiAHCE t41 u i tU z 113 NETHERLANDS Z3Z n lt7 liS ITALT 141 lZ 
4 
Z5 liZ 
IU UTD. UHODON lUI I&U 117 IRELAND l71Z i 1712 ui 211 ALGERIA 133 
1111 II 0 II L D 5147 tl s 34 4718 U2 t n 7 11 7 10 II INTIIA-EC 4tZS 71 4 Zt 478l s t u 
' li 
2 lOll I!XTIIA-I!C zzz Zl 1 s z 157 Zl 1 s lUI CLASS 2 zu II 1 157 Zl II 4 lUI ACPIU) 4J 11 t II 11 z 
160 
Ult Suppleaentan' untt ... Unlt6 suppl'••ntalre Eaport 
Dutlnotlon 
Ceab. Noaenclature~--==~~~~--~--~----------~------~~~·~p~or~t~l~ng~c~o~un~t~r~'---~·~·~,s~d~6~cl~o~r~o~nt~------------------------------------~ 
Koaenclature coab. EUI·lZ lale.•Lva. Danaark huttchlancl Hella• Espegna france lrelancl Jtelta Nederland Portugel U.lt • 
• 1714.51•St IIOTOI YEHICLEI FOI TH! TRANSPORT OF GOOOS, IIITH IPAIK·IGNITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE, (fXCL. DUIII'EIS FOI 
Off·HIOHIIAY USU, OF A GaOlS YEHICU WEIGHT •< 5 TOHHES, OF A CYLINDEI CAPACITY > Z Ill CC, USED, UlCCL. 1714.51•111 
NUPIIEI 
VEHICUUS PDUI LE TIAHSFOU DE IIAICHAHDISU, A PIOT!UI A PISTON A ALLUPIAG! PAl ETINCELLES, UAUF TOPIIEREAUX AUTOPIOTEUISI, 
PO IDS EN CHAIOI IIAXIIIAL •< 5 T, CTLIMDIEI > 2 Ill CPIJ, USAGES, (HDH lUI. SDUS 1714.U·lll 
NOPIIU 
lit OUECE 
1111 II 0 I L D 
lUI IHTIA·IC 
lUl !XTIA·EC 
lUI CLASS 2 
uz 
lUJ 
au 
J71 
JU 
u 
316 
117 
lit 
lU 
" Z5 11 
J 
" 411 
311 
Z7 
1 
2 
2 
2Zl 
lU ,. 
., 
2 
2 
1714.51·91 PIOTOI YEHICLES FOI THE TIAHSPORT OF GOODS, IIITH SPARK·IOHITION INTERNAL COPIIUSTION PISTON ENGINE, <EXCL. 
OFF·HIOHIIAY USEI, OF A GlOSS VEHICLE IIEIOHT •< 5 TOHHES, OF A CYLIHD£1 CAPACITY •< Z Ill CC, NEll, <EXCL. 
HUPIIER 
u 
11 ZIZ 
li 
171 
24 
' 
u 
DUIII'EIS FOI 
1714.31-111 
VIHICUUS FOUl lE TIAHSFDRT DE IIAICHAHDISES, A PIOTEUI A PISTON A ALLUPIAGI PAl ETINCELlfl, UAUF TOPIIEREAUX AUTOPIOTEUU), 
POIDS IN CHAIOI IIAXIIIAL •< 5 To CYLIHDIE! oc Z Ill CPIJ, HEUFS, <NON aErl. SOUS 1714.ll·111 
NOPIIII 
Ill FIANCE 21411 14t7 76 una 
Jl2i 
J77t Zl 
liZ IELO.•LUXU. 
"" 
"' 
439 US4 lliJ 
liS NETHERLANDS 4SZ1 4U 1516 115 
•• 
114 fl OEIIIANY 1U41 USI 
,; ui JISZ 2679 115 ITALY SUI uu 752 
,; 4UZ 11 IU UTD. UNODOPI ll1S4 1916 5453 lliJ 11144 
' 117 IRELAND 1135 sz7 11 49 "' 
6 
Ill DEHIIARK un zu u .. 146 
lit GIEECI ,.,. 115 ZISI 1446 45f UJ 
Ill PORTUGAL UZI 6UI 1171 liZ au 
li Ill SPAIN 2271 J 
Z7ti 
JZ 6U 
IZl CANARY ISLAM zan 
n4 i ' 
7 
li 6S IZI NORWAY 1541 277 zu 
lSI SWEDEN naa 2245 4241 lUI lit 31 
ISZ fiNLAND un 252 111 111 25 ,,. 
156 SWITZERLAND 7641 uu ZU4 
64 
1264 au 
Ul AUSTRIA 3154 Jll 2154 lU 415 
141 YUGOSLAVIA 152 
zj l2 i 74 7U Ul ALGERIA 2127 1 ltll Zl 
212 TUNISIA 634 6 z us 211 4S 
li ZU LIITA 211 It 52 lit 6 
ZJ6 IURKIHA FASD UJ 
i 
UJ 
241 NIGEl .. 17 
Z1Z lYOn COAST 2Zl 4 Zl7 
Zll TOGO 102 101 
214 lENIN 11 II 
ui 1i 211 HIOEIU 721 25 
JU CAI'IERGDH UJ Ul 1 
J14 OAIOH 44 li 44 J51 UOAIIDA 11 71 
J7Z lEUHIDN 1192 
ui 1117 i JU SOUTH AFRICA 2U 
i 414 CANADA 54 n 
"4 li 451 GUADELOUPE n2 15 z 
4U IIARTIHICIUE uz 
' 
67J 
4U Fl. GUIANA JJl J 
J7i 112i 
J21 
ui U4 ISRAEL Ull 771 , .. 
611 THAILAND 215 211 s z4 732 JAPAN JIS lit 171 
736 TAIIIAH 4917 
7i 
4912 
' 741 HOMO lOKI 72 Ill AUSTRALIA 715 4U 
,.; lit H. CALEDONIA 514 z 
IU FR.POLYNESU 241 U4 
1111 II 0 I L D 151191 U7U J2 Ulta ZUll Jl7t7 
" 
liUt 1141 
1111 IHTIA·EC 111755 17151 1 15791 2'453 21735 
" 
147Zl uu 
1111 !XTIA·EC 46434 U71 Jl 11111 
'"' 
170U Jt71 522 
lUI CLASS 1 25177 5737 zt llltl 94 J71t U44 4tz 
1121 EFTA COUHTI. ZZIU 5731 z 9346 64 J4SZ usa 4tz 
lUI CLASS Z 21214 197 z 171 4971 usn lilt Sl 
lUl ACPIU) U71 Jt J1 lst2 746 17 
1141 cuss J 14J 44 
" 
4S 15 
1714.JI·U PIOTOI VEHICLES FDI THE TRANSPORT OF GOODS, IIITH SFAil·IONITIDil INTERNAL CDPIIUSTIDH PISTON EHOIH!o <EXCL. DUIIP Ell FDI 
Off·HIOHWAY US£), OF A GlOSS VEHICLE WEIGHT •< 5 TOHHES, US£D, < EXCL. 1714. Jl·ll) 
HUPIIER 
VEHICUUS FOUl LE TIAHSFDRT DE IIARCHAHDISES, A PIOTEUI A PISTON A ALLUPIAGE PAl ETIHCELLES, <SAUf TOPIIEREAUX AUTOPIOTEUIS), 
POIDS EN CHAIO! IIAXIIIAL •< 5 T, CTLINDaEE •< 2 Ill CPIJ, USAGES, <HDH IE~I. SOUS 1714.J1·111 
HOPIII! 
Ill FIANCE 491 327 .. 
li " liZ IELO.•LUXIO. 653 uz u 57J liS llALY Z47 n 13 10 
117 IRELAND lU 
u7 ud zj ui lit OaEEC! 2549 
146 IIALTA 471 
4; i u; s 2U ALOEIIA 701 
276 DHAKA 671 3J u J Ut 
211 NIGERIA 524 47 J 2 472 
1111 II 0 I L D ana ltlt 17 lta2 175 u 2775 
1011 IHTIA·EC 4419 1171 14 1127 .. 6 1114 
1111 EXTU·EC Jtlt 7JI J 155 717 11 un 
lUI CUSS 1 521 z 2 14 11 ; 17 lUI CUSS Z J2J6 6t5 1 4Z 761 lUI 
lUl ACFUU 2217 5U 1 21 n 
' 
1511 
1714.32 VEHICLES FOR Til! TUHSPOIT Of IOODS, IIITH DIESEL OR SEPII·DIESEL EHOIH! <EXCL. DUIII'EISI Of A GIDSS VEHICLE IIEIOHT > 5 
TDIIIIES 
VEHICULES FOUR LE TIAHSFDIT DE llARCHAHDISES, A IIOTEUI A PUTDH A ALLUPIAG! PAR ETIHCELL£1, SAUf TOPIIEIEAUX AUTDPIOTEUU, 
POIDS EN CNAIOE IIAXIIIAL > 5 T 
1714.JZ·ll IIDTGI. VEHICLES, IIITH IPAil·IOHITIOH INTEIIIAL COPIIUSTIDN PISTON ENGINE, (fXCL. DUIII'EU FOI Off·HIOHWAY USE>, Of A OltOSS 
VEHICU WEIGHT > S TONHES, FOR THE TRANSPORT OF HIGHLY RADID·ACTIYE IIATEIIALS 
HUPII£1 
VEHICULES A PIOTEUI A PJSTDH A ALLUPIAOE FAR !TINCELLES, UAUF TOPIIER!AUX A~TOPIDTEURSI, FOlDS EN CHAIOI IIAXIIIAL > 5 T, 
FOUl U TIAHSFDRT DES PIDDUITS A FORTE IADIOACTIVITI 
IIOPIIIE 
1111 II 0 I L D u I 4 
1111 IHTIA·EC I 7 
1111 EXTIA·EC 4 
1714.32·91 IIOTDI VEHICLES FOI THE TRANSPORT Of GOODS, WITH SPAil·IONITIOil INTERNAL COPIIUSTION PISTOII ENGINE, <EXCL. DUPIFEIS FOR 
Off·HIOHIIAY USU, OF I GROSS YIHICU IIUOHT > 5 TOHHES, HEllo (!XCL. 1714.U·lll 
NUPIIER 
VEHICULES POUR U TIAHSFDIT D! IIAICHAHDISES, A I'IOTEUI A PISTON A ALLUPIAD! PAR ETIKCELLES, UAUF TOPIIEIEAUX AUTOPIDTEUIS), 
POIDS IN CHAIO! IIAXIIIAL > I T, HEUFS, (HDH aEFI. SOUS 1714.U·111 
NOPIII! 
liZ IELI.•LUXIO. 7 2 
IU NETHEILAIIDS lt 7 
Ul GUINEA u 
,; II 451 OUADELOUF! ., 
4U PIAITIHICIU! 25 u 
Ul JORDAN u 
UZ SAUDI AlAliA 21 
711 INDONESIA I 
741 HOllO lONG 54 
1111 II 0 I L D 4U U7 J5 u 11 
47 
S4 
u 
6 
264 5155 
117 az 
217 .,. 
z 1111 
uz Ul 
Utl 
ui 
sai 44 
au 
zz; z UIZ 
ui ,; 
25i 
325 
lU 
7i 
5JJ 
' 
li 
j 
i 
241 
1651 nsz 
1111 1519 ,. 14JJ 
552 uu 
552 1111 
' 
liZ 
' 
Sl z 
i 
lU 
47i 
7U 
ZZI 
535 
412 
53 
' 
li 
Zl 
I 
54 
255 
161 
ltlt Suppleaentorw unit - Untt6 suppl4•entairo Eaport 
h•tlr.atton 
C.ab. lloaenclatura 
lloaanclatura caab. !Uit-U lolf.-Lu.. Danaark Deutschlan.t 
laportfne country - Pay• 41clarant 
Noll .. &pagna franca Iralan41 ltolto Nodorlond rortugol U.l. 
1714.31-tl 
1111 INTitA-EC 
" 
17 1 11 J 
' 
J 
' 
iu 
1111 EXTIA-EC J71 Ul J Z5 1 11 
' 
,zu 
lUI CUSS 1 42 
u; 
J J 1 I 
i 
' lZ 
lUI CUSS Z lZI zz I 17S 
1111 ACPCUI .. 1 u J z 
'" 1714.32-U ltOTDit VEHICLES fOit THE TltAHSPOU Of GOODS, WITH SPAil-IGHITION INTERNAL CGPIIUSTION PISTON ENOINE, <EXCL. DUPIP EltS fDit 
Off-HIGHWAY USEJ, Of A GlOSS VEHICLE WEIGHT > 5 TDHN£S, USED, (£XCL. 1714.JZ-1tl 
NUPIIEit 
VEHICULES POUlt lE TltANSPDitT DE PIAlCHAHDISES, A PIOTEUl A PISTON A ALLUIIADE PAit ETINCELLU, UAUf TDPIIEitEAUII AUTOPIOTEUISI, 
POIDS EN CHAitOE IWCIPIAL > 5 T, USAGES, <NON I£Pit. SOUS 1714.31-111 
NOPIIIE 
IU NETHERLANDS 74 II u It I 
,j liS ITALY Ul 11 I 4U 14 
117 UELAND UJ 
i i zzi 
1U 
lit IIEECI 227 ; Ill PORTUGAL It, I 7t I 
ui 146PIALTA 126 
611 CTI'ItUS 74 74 
1111 It 0 I L D 1124 II Zit 117 4 ZZI 4 
' 
11 465 
1111 INTU-EC Ult ,. lSI 765 1 lit 4 1 17 ZZJ 
1111 EXTitA-EC 
'" 
u 7.1 5I J 111 
' 
1 Z4Z 
lUI CUSS 1 Ill 44 u J Ul 
1121 EfTA CDUNTit. 54 
zi 
44 7 
i 
I ; l lUI CUSS I J11 sz u 111 114 
lUI ACPCUI 111 17 11 I u J S1 
1714.,. PIOTDI VENICLEI fDit THE TltANSPDitT Of GOODS ( EXCL. 1714.11 TO 1714.SZI 
VENICULES AUTOPIOIJLEI POUlt lE TltANSPDitT DE PIAlCHANDUES, (NON IEPit. SOUS 1714.11 A 1714.311 
1714.91-11 PIOTDI VEHICLES fDI THE TltANSPDitT Of GOODS, <EXCL. 1714.11-11 TO 1714.31-ttl 
Ul• CONfiDENTIAL, INCLUDED II Utl.ll-11 
NUPIIEit 
VEHICULEI AUTDPIOIILES POUI U TIANSPOU DE PIAitCHANDUES, <NON ltEPI. SOUl 1714.11-11 A 1714.31-UI 
Ul• CONfiDENTJEL, lEPUS SOUl tttl.ll-11 
NDPIIIE 
Ill fiANCE 154 u I 4 IU 114 fl GEitPIAHY lS 1 J 
Ill TODD 11 11 
ti U4 ETHIOPIA u 
1111 It 0 I L D 12411 111 ZZ51 251 u t7S5 
1111 INTitA-EC: 274 S7 17 41 II 14t 
1111 EXTitA-EC: UU7 74 1241 111 t 
"" lUI C:USS 1 Jl J ZZ4i ' 
I u 
lUI CUSS Z 11115 71 215 1 
'"7 1U1 ACPUU 2n 
" 
154 1 51 
1715.11 C:UNE LOitltiEI 
c:APIIONS-GitUEI 
1715.11-11 UANE LOitltJES 
NUPIIEit 
c:AIIIONS-GitUEI 
NOPIIIE 
Ill fiANCE 2n 1t 1U 
2i 
17 11 ,. 
liZ IELt.-LUIIU. 2U 
ui li " 
4 71 11 
I U NETHERLANDS 114 1t7 
i 
Zl 
1i lt 
44 
114 fl GEitPIANY 111 24 t 
,; 51 
" 115 ITALY 71 1 1 
' i 
2 4 
IU UTD. liNGDOII 221 7 71 u 54 
Ji 117 JIEUND 44 1 '1 
i Ill DEHPIAll n Z6 z 
i 
1 
lit OIEECI 11 
' i I 2 111 PORTUGAL 47 u 
1i 
7 11 
Ill SPAIN 217 157 11 
" 
Zl 124 IC:ELAHD 2 
i 
2 
i IZI KOIIIAT 
' ' 1i 4 Ul SWEDEN 71
' 
,. 
U2 fiNLAND 
" 
1 n 
li 
1 
' U6 SIIITZEIUND 11 57 1 t Ul AUSTIIA 5I 4t 
47 146PIALTA 47 ; 
• 
141 TUGDSUVIA Sl 
i 
zz 152 TUllEY lt 
' 
1 11 IU SOVIET UNION n 64 J 151 UltPIAN DEII.It 2] ; :s u1 rouu 
' IU C:ZECHOSLOVAl 11 11 U4 HUKGAIY 14 
' IU IULGAIU 4 4 i 114 PIOitOCCO 11 ; Ul ALGERIA 15 z 216 LIITA u J 11 121 EGYPT 
' ' Zll UGEitiA t s 114 OAIOK s 1 SU AKGOU 4 1 
i SSI TANZANIA 7 1 
li S7Z IEUKION lS 
lt i i 4 Jtl SOUTH Afltlc:A 11 
li 411 USA llt 
" 
I 15 u 414 CANADA Zt 15 s 1 1 t 411 PIEXICO s s 
si 441 PANAIIA sz i 414 YENUUELA 
' 
s 4U fit. GUIANA 7 
SU CHILE 
' 
4 
Ul SYitU 
' ' n1 IRAQ u u i 6U IRAN 15 15 624 UIAEL I I U2 SAUDI AlAliA 11 1 647 U.A.EHIItATEI 7 
' 664 IKDU 
' ' Ul THAILAND ' 
s i 7U SIKOAPDU S7 sz 2 721 CHUA 4 4 
711 SOUTH lOitEA 11 I ; 7ll JAPAN ss n I 7ll TAIWAN 7 i I ' 74 I HONG lDKG I li ' II I AUSTRALIA Zl I 
1111 It 0 It L D ZIU us 46 uu u 215 
' 
156 Z7S 4S4 1111 INTRA-EC 1751 U4 sz HI 
' 
us t 72 zzz 141 1111 VCTRA-EC: 1145 1t 14 
"' 
11 IZ 114 51 116 1121 cuss 1 us s 11 su 21 42 S2 Ill 1121 EfTA COUNTit. 275 
li • 211 i ' 
14 14 11 lUI CUSS I 411 s Ill IZ 114 1t 41 lUl AC:PUU IS 4 1 u 2 11 ]I 
' 
1l 1141 CLASS S 1]4 
" 
s Zl I 
1715.21 PIOIJLI DULLING DEitltiC:lS 
162 
I tit SuppJeaentar» unit - Unlt6 suppl6•entalre 
h1ttnatton 
Coab. llooenclotura loport lng countrw - fora dlclarant 
lloaoncloture coob. EUR-11 hh.-L~•· Donaorlc Deut1chlond Hollu bpogno franco lroloncl Jtalla Hodorland Portugal U.l. 
171J.ZI DEUICII AUTCIIIDIIL U fOUl L1 IDHDAGE DU U fDIADE 
1715.21-11 IIDIILE DIIUIHO DEUICII 
Ul• COHfiDEHTlAL, INCLUDED IH UU.II-11 
H~IEI 
DEIIICII AUTDIIDIILU fOUR U IDHDADE DU U fDIAD! 
Ulo CDHfiDEMUEL, Uflll SOUl UU.II-11 
HOM IE 
IIJ ITALY I 4 i IU I IAN z 
1111 II D R L D 7l 1l z 1l 41 J 
1111 IHTIA-EC .. I I s J z 
1111 EXTRA-EC JJ J I I J7 J tm unsc~uJra. 7 4 I I 5 J I 
Jl 
I 
11ll CLASS I 41 I 4 I 
lUI ACfUU I I 4 
171J.U flU fJGHTlHO VEHICLES 
VDITUIU DE LUTT! COHTU L'IHCEHDIE 
171J.U-II filE fiGHTING VEHICLES 
H~IEI 
VOITUUS DE LOTTI COHTU L 1 IHCEHDIE 
HOIIUE 
Ill fiANCE 14 
' 
II i za· I 4 liZ IELO.-LUXU. Ill ; " ' 
II J 
liS HETHEILAHOS If I I 
i i 
I 
114 fl OEIIIAHY .. .. 7 I 4 115 ITALY II I z 
IU UTD. IIHGDDII If u I I i Ill DEHIIAII 1l s i I 111 fOITUGAL 41 u 4 12 
Ill JrAIH u u 
14 
II 
Ul CAHAIY ISLAM 17 I 
lSI fiNLAND s I I 
IZ lSI SWITZEILAHD 4t u 
lSI AUSTIIA 14 14 
4 15Z TURKEY 14 II i Ill fDLAHD 17 I 
i 214 IIDRDCCO • Ill ALGERIA .. Jt ; ZIZ TUNISIA 
' ZU LIIYA 4 i I ZZI EDYrT 11 I 
ZZ4 SUDAN 4 J ~ Z6 4 Sl EUA LEO HE 
' Z76 GHANA I 
li Zll RIDEIIA u ; J41 KENYA 
' 511 CHILE 17 17 i IU IIAH I 
124 ISRAEL z i i z 121 JORDAN 7 I 
Ul IUWAIT 11 1 J 
147 U.A.EMIIATES 
' 
I 5 • 14t OIIAH 5
711 INDONESIA z ; 711 IIALAYIIA 
' 4 711 CHINA u I 731 JArAN • ' 
J 
711 TAIWAN I J z 
741 HONG lONG 15 1 14 
114 HEW ZEALAND z z 
1111 II 0 I L D 117 n 5 JU Zl Ul s .. 71 127 
1111 IHTIA-EC J71 u ; 177 J Z7 z J7 51 41 1111 EXTIA-EC 4Zt I us 17 us I 51 Z7 7t 
lUI CUSS 1 117 4 11 I I u 4 
lUI EfTA COUHTR. 75 z 
" 
I I IZ 
zi si lUI CLASS Z Ztl I u .. IU J5 
lUI ACPUU 74 u 17 I lt 
' 1141 CLASS J J1 u z 17 
1715.41 COHCRETE-IIIXEI LORIIES 
CAIIIDHS-IETDHHIEIES 
1715.41-11 CONCIETE-IIIXEI LOUIES 
H~IEI 
tAIIIDHS· s:;::um:u: 
NDIIIIE 
Ill fiANCE n s 14 j 4J ai liZ IELO.-LUXIO. liZ 1i 
., 7 
liS HETHEILAHOS 4J J1 ; I i 114 fl DEIIIAHY 41 .. 
' i 115 ITALY Zl z lt ; ai IU UTD. IIHGDDII .. 
ui IZ IU GIEECE zn 4i i u Ill PDITUOAL zzt ; zi 75 Ill ,; Ill JrAIN 441 zu 
li 
u Ul 
Ul CAHAIY ISLAM J1 
' 
II I 
UZ fiNLAND J1 17 u I 
Ul SWITZEILAHD 45 Jl I 
lSI AUSTRIA .. i I 11 152 TUIUY Zl J u 
164 HUNGARY u .. 
zi i Zll ALGERIA 
" 
u 
ZU LIIYA U4t u 
4 
ZUI 
ZZI EGYrT .. I I 
Ill HIGEIU Z4 zz z 
JU IEMYA u II 
li 
4 
J7Z UUHIDM 14 I 
412 IIAITIHIQUE II 
zi 
7 J 
147 U.A.EIIIIATEI Z7 z 
1 Zl SOUTH I OlEA u u 
1111 II 0 I L D 414S n S7 IU 
" 
lU 
' 
Z7tl 117 
" 1111 IHTRA-EC 1215 41 Z5 141 4J 41 
' 
Ul ,. 14 
1111 EXTU-EC 1171 II 1Z zn Zl 11 2441 
' 
51 
lUI CUSS I ... 1Z It I J 54 I n 
lUI EfTA COUHTI. 
'" li ' 
., 
zi 
I n I 
zi lUI CLASS Z U71 l4t 7J ZJil I 
lUI ACPUII ., 4 lt I u z u 
1141 cuss J 41 J5 5 
1715.U SPECIAL PURPOSE IIDTOI VEHICLES, OTHEI THAN THOSE PIIHCIPALLY DESIGNED fOI THE TIAHIPDIT Of PERSONS 01 GOODS, fOI 
EXAIIPLE, IIEAIDOIIH LOIUES, ROAD SWEEPEI LOIRIES, JrUYIHO LOUIES, IIOIILE WORUHDPI, IIOIILE UDIOLODICAL URITI CEXCL. 
1715.11 TO 1715.411 
~~=~m~~.~~!0~iff~~~ ~.~·~=~~r~~c~~~u~~~TmA~~sU?.:'m~:~mmum~u~a~~~:Ek!Al:m:~~Tvmu:~:'x:mLggi~Es. 
CHON IEI'I. SOUl f715.11 A 1715.411 
1715.tt-11 IIEAKDIIWII LOUIII 
HUIIIU 
VGITUUS DEI'AHNEUSES 
HOIIIIE 
Ill fiANCE J5 z Zl z J 
163 
un Suppil111ntar, unit • Unlt6 tuppt•••ntalre Eaport
1 
Dostlnotlon 
Ce11t. Koeencleture 
Kaaenclature co11J. EUI•ll loh.·Lua. Danaerlc Douhchhnd 
leport ln1 countr» - Pays tl6clarant 
Hellos &llillftl franca Ireland It alto lltdtrland Portugal U.K. 
17U.tl•ll 
Ill ULI,•LUXII. S5 4 1i I u I II IU IIETHEIUNDI 41 4 u 
11i 114 fl GEIIIANY Ul u n 
IU UTD. UNGDDII 14 5 Z1 
Ul SWEDEM u u 
li Ul PAIUTAII II 
1111 W D I L D IU4 
" 
Jt ... lU liU 1t 
" 1111 INTIA•EC 421 14 1t I 151 141 14 u 1111 EXTIA·EC uu J1 II Ul u lUI 5 11 
lUI CUSS 1 lUI 17 11 t 1114 I I 
1121 EFTA COUNTI. 54 17 11 
ui t 4 I lUI CUll I Ul 4 • 7 17 t 
1711. ti•U COIICIETE•PUIIPIIIO VEHICLES 
IIUIIIEI 
VOITUIES·POIV'ES A IETOII 
NOIIIIE 
Ill FIANCE 11 54 IZ 
liZ IELO.•LUXIO. S5 
i 
II 4 
IU IIETHUUIIDS Jl 
i 
14 
li li 114 f1 GEIIIANY JJ I 
si IU UTD. UNGDOH u 4 1 
Ill DEHHAll I 5 
i li lit GREECE 5I 45 
Ill PORTUGAL zz u 4 
Ill IPAlll .. 41 I 
Ul IIOIWAT 6 
' 
1 
Ul SWEDEN 
" 
IS zs 
Ul FINLAND u 1t z 
IU SWITZEIUIID 57 ., z 
Ul AUSTRIA IS ss 
141 YUGOSUVU. z I 
Ill TUllEY 17 17 
156 SOVIET UIIIOII 7 1 
IU CZECHDSLOYAl 1 1 
IU IULOAIIA 5 5 
Ill ALGERIA 6 6 
ZU LIIYA 6 
' IZI EOTrT s s 
411 USA 5 I 
414 VENEZUELA 4 4 
UZ IRAQ 14 14 
U41SIAEL 11 II 
Ul SAUDI AlAI U 5 5 
U6 KUWAIT I I 
147 U.A.EI!IIATES u 14 
7ZI CHINA I J 
11i 7ZI SOUTH lOIEA Z11 15 
Ill AUSTIALU zz u 4 
1111 II 0 I L D t55 u II , .. u us u 
1111 IMTIA·EC J7Z IZ 1 Z76 • 4Z Z4 1111 EXTIA•EC SIS 1 J JIZ • ZSJ z lUI CUSS 1 ZZI I lit 14 z 
1111 EfTA COUIITI. 111 14t Jl 1 
11SI CUSS I JZt t7 Zlt 
1111 ACP<Ul 11 J 6 
1141 CLASS S u u 
171S.tl·tl SPECUL PURPOSE HOTOI VEHICLES, <DTHEI THAll THOSE PIIIICIPALLT DESIGNED FOI THE TIANSPOIT Of PERSONS 01 000011, •FOI 
EXAIV'LE lOAD SWEEPER LOIIIES, SPIATINO LOIIIES, HOULE WOIUHOPS, HOULE IADIOLOGICAL UNITS·, <EXCL. 1111.11·11 TO 
171S.ti·Jil 
UK• COIIfiDEMTIAL, INCLUDED Ill Utl.ll·ll 
IIUIIIEI 
VEHICULES AUTOIIOIILES A USAGES IPECUUX, UUTIES QUE CEUX PIIIICIPALEIIEIIT CONCUS POUI lE TIANSPORT DE PEISOHIIES OU DE 
HAICHANDISESl, TELLES, PAl EXEIV'LE, VDITUIES IALATEUSES, VOITUUS ErAHDEUSES, VOITUIES·ATELlEIS, VOITUUI IADIDLOOIQUES, 
(11011 IErl. IOUS 1711.11·11 A 171S.ti·Jil 
UK• COHfiOENTIEL, lEPUS SOUl tUI.II·II 
NOI!IlE 
Ill fiANCE 714 141 ; Z41 z ai JIZ Zl liZ IELG.·LUXIG. 441 
ti 
136 i 111 liZ IU HETIIEILAHDS 3ZZ 5 lt7 
' 
21 
6i I H fl OEIIIANT Jll 51 JZ 
6i 
7 41 Ill 
115 ITALY 141 II 4 z 17 
si si 
Jt 
IU UTD. UNODOH 114 , • IZ z u lS Ill DEIIHAil 14 1 J7 .. 
i lit GREECE 71 I i u zi ; 45 Ill PORTUGAL 217 
i 
zz liZ 1 
i Ill SPAIN JU z 
" si 
77 Zl7 14 
121 CAIIAIT ULAN 44 1 
IC 
J 4 1 i 121 HOlWAY 7G I ii ' 1~ Ul SWEDEN 215 z 77 z lU , 
UZ fiHLAHD ll7 4 21 
si i n I U6 SWITZULAIID 434 
' 
lU zu 14 
lSI AUSTIU ltZ z .. 111 I 
141 TUOOSLAVU u 14 4 z liZ TUllEY IS 7J z 
IU SOYIET UIIIOII 141 u 7l 53 
lSI OEM.AN DEI!.a t 
li • IU POLAND zs 
IU CZECHOSLOVAK 35 u 
164 HUHGAIT 21 1t 
IU IULGAIU 7 
i 
1 
i si lj 114 IIOIOCCO 71 1 
Zll ALGEUA 
" 
J 14 z 4J 6 
ZIZ TUHISU 21 I 
zi 7 IZ ZU LIITA us 6 51 55 
ZZI EGYPT 13 
4 
J 6 4 
ZZ4 SUDAN Zl 11 
li 
, 
141 NIGEl u 1 
Z44 CHAD 36 36 
Ji Z41 SEHUAL 37 6 114 GAIOII 11 
4 • 
1 3ZZ ZAIU 1Z 
i 
3 5 ; lSI ANGOLA 11 z 1 1 
342 IOII.ALIA u u i 346 KINTA 11 J 351 UGANDA 
' i li ui 4 1 411 USA zn liZ Z4 451 OUADELOUPI J1 1 36 4U HAITIHIQUE 17 17 
4U fl. GUIANA 14 14 
14 611 CTPIUS 14 
i i 614 LEIAIIOH Z7 zz 6111TIU 1 6 i i 1 UZII.AQ Zl 11 6 6U II.AII 15 6 z 1 U4 ISRAEL 21 • 7 13 i UZ SAUDI AlAliA II 4 ti 4 647 U.A.EI!IlATES n 
i 
u 1 u 11 7U UJIOArDU 47 J 1 14 1 711 CHINA 117 
" 
u 1 4 7ZI lOUTH KOREA u u 1 
.; i 131 JAPAN 31 6 I 136 TAIIIAII 17 
ti 1 11 lit II. CALEDOIIU 14 1 
1111 II 0 I L D USI 451 ltl 1496 
" 
t4S ,. Z4tl 416 • 1111 IIITIA·EC Silt us 51 7U 34 us Jl UZJ U4 I 1111 EXTIA·EC 3131 14J us 717 u 
"' 
u uu 112 J lUI CUSS 1 l4n • 117 4ZZ 11 114 1 
"' 
53 lUl EfTA COUIITa. lUI J 114 Jll 46 z 551 Z3 
164 
lilt Export 
Dest I not I on 
loportlng countrr - Por• d6chront ~:::~.r:;~~!1 :!:t~ t-~,::u::a--::ll:--:-lo-:I-,-.--:L~u-.-.--:D-•n-.-.-.:---:.,.:-.-ts-c-h":"l-•n-d:----:-H~o:-II~•...;•...;...;~Es~, • .;..,;;.n.:.•_~;;rr;..•..;n..;co.;.;.;;;..;;;;.lr;..o_l_•n-d:----:l~t-ol:-1~•-"_•_d_o-rl:-o-n-d--,-.-.t-.-,-.-~----:-u~.-:lt;. 
1715.91-91 
lUI CUSS I 
lUI ACPIU) 
1141 cuss J 
1116.11 
lUI 
451 
J74 
u 
11 
t7 
11 
4 
15 
17S 
Jt 
111 " 
s 
CHASSIS fiTTED IIITH EHGIM£1, fOR THE HOTOR Y!HICLEI Of HEADINGS HOI 1711 TO IUS 
CHASSIS DU YEHICULEI AUTO/IOIIUI DEl I 1111 A 1715, (QUirES DE LEUR HOT!UR 
411 
124 
76 
u 516 
Ul 
72 " 
II 
4 
1716.11-11 CHASSIS Of YEHICLEI Of 1712.11-ll TO 1712.91-91 AND 1714.11-11 TO 1114.91-11, IIITH DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINES, Of 
CTliNDEl CAPACITY • I 511 CC OR IIITH SPAllt-IGNITIOH INTElHAL CO/IIUITION EHGIHE Of CTLIHDER CAPACITY > I Ill CC 
NUHIEl 
CHASSIS DEl YEHICULES DEl 1112.ll-11 A 1712.91-91 ET 1714.ll-11 A 8114.91-11, A HOTEUR DIESEL OU SEMI-DIESEL, CTLIMDREE 
> I 511 CIIJ OU A ftOTEUR A PilTON A ALLUHAGE PAl ETIHCELLUo CTLIHDlU > 2 Ill CHJ 
NOHill 
Ill FlAHC! 
112 IELG.-LUXU. 
IU NETHElLAHDS 
114 FR GElHAHT 
IU ITALY 
116 UTD. ltiNDDO/I 
117 UEUHD 
Ill DEHIIARit 
lit GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
121 CANARY ULAN 
121 HOliiAY 
Ul SWEDEN 
Ul FINLAND 
IU SWITZEIUHD 
131 AUSTRIA 
146 HAllA 
141 YUGOSLAVIA 
152 TURUY 
164 HUNGARY 
214 HOIOCCO 
Ill TUNISIA 
2U LUTA 
221 EGTPT 
164 SIERRA LEONE 
271 IYORT COAST 
276 GHANA 
211 NIGERIA 
JJ4 ETHIOPIA 
JH ltENTA 
JSI UGAHDA 
J12 lEUHIOH 
J71 ZAHIU 
JIZ ZIIIIAIIIE 
JU HAUIII 
JU SOUTH Af!ICA 
411 USA 
4SJ IAHAHAI 
451 GUADELOUPE 
4U MARTINIQUE 
S12 CHILE 
611 CTPlUS 
U4UlAEl 
Ul SAUDI AlAliA 
6U Sll UHKA 
611 THAILAND 
716 IIHGAPOU 
711 PHILIPPIHEI 
7J6 TAIIIAH 
741 HOHO lOHG 
Ill AUSTlALU 
104 HEll ZEALAND 
1111 II 0 R L D 
1111 IHTlA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1121 cuss 1 
1121 EFTA COUHTR. 
lUI CUSS I 
lUI ACPUU 
1041 cuss J 
'" 1511 sn 
211 
427 
1541 
lU 
au 
au 
421 
U2 
u 
n 
47 
lU 
lU 
" 2U u 
u 
J2 
u 
Jll 
us 
Jtl 
11 
JO 
.. 
ss 
11 
n 
Z5 
24 
lit 
221 
" 
'" Ut u 
46 
Jl 2n 
Jl 
519 
u 
41 
US4 
14S 
64 
11 
251 
1st 
42 
lUU 
7816 
1517 
Z7U 
JU 
S5S2 
134 
42 
2t 
111 
11 
146 
J 
i 
ll 
JZZ 
us 
1 
J 
J 
4 
i 
z 
11 
s 
u 
6 
s 
1 
liS. 
Ul 
121 
ui 
tn 
12 
s 
" us 455 
17 
u 
u 
24 
11 
51 
6i 
1 
i 
s 
Ut 
I 
; 
42 
1; 
I 
J 
4 
ati 
J 
.; 
' 176 
' 512 
Ji 
521 
Ul 
64 
" 4 U4 
J6 
sut 
24St 
Jl71 
ll52 
217 
uu 
u 
s 
411 
i 
4 
z 
z 
si 
2i 
li 
li 
z 
If 
" u 1 
si 
27 
liS 
1 
i 
s 
1 
zj 
li 
li 
Zl 
JU 
252 
117 
7 
4 
Ill 
11 
z 
2; 
us 
11 
s 
u 
ui 
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17 
Ul 
i 
II 
74i 
57i 
Ul 
415 
u 11147 
1 lUtl 
.. Sl57 
U17 
ti Ul 3541 
.. 155 
7 
7ZUI 
ts7UI 
4ZZI 
JUIIII 
197117 
7545Si 
4ZIIIj 
UJJ471 
5711UJ 
SSJJU 
117JS 
ZU21 
471122 
171 JUJU 
17SUI 
7USt 
14ti 
ZttlltS 
lUUtl 
Zl 
121n; 
lUll 
11141 
t71Z 
4121111 
Uti 
11715 
4U1U 
zuu 
Z71tl 
"" UZt 
S7S71i 
UZ4Ztz 
2 
,. 
11nli 
U47JI 
U77 
7737 
sun 
117U7 
4117 14172971 
Jltl 11241UI 
1719 JUUSI 
1511 Z711S14 
1511 SIUU 
Zit 1212121 
117 ZtiZlt 
11921 
15 
Ji 
I 
167 
1919 Eaport 
Dutlnotlon 
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laaenclatura caab. EUI•ll 1111.-Lu•. Danaerk hutlchlarul Hellal lspagne franca Ireland Italta lladarl•n• Portugal U.lt. 
11n.u-n 
IU ITALY 
Uf UTD. UHODOII 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
Ut SWITZERLAND 
Ut AUSTRIA 
151 lEMAN DEII.I 
UZ CZECHOSLOYAl 
4U USA 
414 CANADA 
U4JSIAEL 
lUI II 0 I L D 
1111 lHTIA-EC 
lUI EXTIA•EC 
IIU cuss 1 
lUI EfTA COUHTI. 
lUI CUSS Z 
1141 cuss J 
StS 
Sll 
Ut 
Z71 
Ul 
124 
II 
n 
IU 
IS 
u 
IUU 
nn 
uu 
U5Z 
U4 
nz 
141 
.. 
" 
7i 
J 
U4 
1 
1 
sn 
317 
IU 
lit 
IU 
7 
IU 
u 
liZ 
" u 
" Ji 
z 
1 
11 
UZ 
St7 
us 
us 
US· 
51 
n 
I 
Z1 
4t 
JZ 
17 
4JZ 
ZIZ 
Ut 
u 
1n 
., 
II 
• 1 
li 
J24t 
Z7U 
Sit ,, 
Z72 
n 
u 
i 
4 
J 
1 
1 
1 
s6 
17 
4 
Ill 
I 
i 
SS74 
Silt 
us 
U7 
an 
4t 
n 
""·" 
IIOIU TIUCU, SELf·PRDPELLED HOH•ELECTIICAL, HOT fiTTED IIITH LIFTING 01 HAHDLIHO EQUIPIIEMT, Of THE TTPE USED 1M 
fACTOUES, IIAIEHOUSES, DOCl AIUS 01 AUPOITS POl IHOIT DISTANCE TIAHSPOlT Of OOODSI TRACTORS Of THE TYPI USED OM 
IAILIIAY ITATIOH PLATfOIUIS 
CHAUDTI AUTOIIOIILES HOH ELECTIIQUES, NOH IIUHIS D'UH DISPOSITIP DE LEYAOE, DES TYPES UTILISES DANS LEI USINES, LEI 
EMTIEPOTS, LES PORTS OU LES AElOPORTS POUR LE TlAHSPOIT DES IIAICHAHDUES IUR DE COUITES DISTANCES, Y COIIflii LEI 
CHAUOTI•TIACTEUIS DES TYPES UTILISES DAHS LES GAlES 
I 
Jt 
s 
u 
i 
173 
141 
u 
Jt 
17 
J 
11U.lf·ll IIOIU TIUClS, SELf PROPELLED, CEXCL. ELECTIICAL), CHOT PITTED lllTH LIFTIHO 01 HAHDLIHO EQUIPIIEMTl, Of THE TTPE USED IN 
fACTORIES, IIAIEHOUSES, DOCl AREAS 01 AIRPORTS FOR SHORT DISTANCE TIAHSPOIT Of GOODS, INCLUDING TIACTDIS fOR IAJLIIATS 
STATION PLATfDIUIS, fOR THE TIAHSPOIT OP HIGHLY RADIOACTIVE IIATEIIALI 
HUIIIEl 
CHARIOTS AUTOIIOULES CHON ELECTIIQUES), CHON IIUHIS D1 UH DISPOSITIP DE LEYAGEI, DES TTPES UTILISES DANS LES USIHES, LES 
EHTIEPOTS, LES PORTS OU LES AElOPOITS POUR LE TIAHSPOIT DES IIAICHAHDISES SUR DE COURTES DISTANCES, T COIII'IIS LES 
CHAUOTS•TIACTEUIS DES TYPES UTILISES DANS LEI lARES, POUR LE TIAHSPOIT DES PRODUITS A fORTE IADIOACTIYITE 
MDIIII! 
lUI II 0 I L D 
ltlt IHTIIA•EC 
ltll EXTIA•EC 
.. 
u 
' 
' ; 
J7 
J7 
17U.lt•U IIOUS TIIUCU, SELP PROPELLED, CEXCL. ELECTIICALl, CHOT PITTED IIITN LifTING 01 NAHDLIHO EQUIPIIEMTlo OP THE TTPE USED IH 
fACTDUES, IIAIEHOUSES, DOCl AREAS DR AIRPORTS fOil SHORT DISTANCE TIAHSPOIT Of GOODS, INCLUDING TIACTOIS fOR IAJLIIATS 
STATION PLATfDIUIS, CEXCL. t7U.U·ltl 
HUIIIEl 
CHARIOTS AUTOIIOIILES CHON ELECTRIQUEU, CHON IIUHIS D'UH DISPDSITIP DE LEYAOE), DES TTPEI UTILISES DAHS LES USIHES, LU 
EHTIEPOTS, LEI PORTS OU LES AEIDPOITS POUR LE TRANSPORT DES IIAICHAHDISES SUI DE COUITES DISTANCES, Y CDIIfiU LES 
CHAIIDTI-TIACTEUIS DES TYPES UTILISES DAHS LEI GAIEI, CHON IEPII. IOUI 17U.U•IIl 
HOIIIIE 
Ill fiANCE 
112 IELO.•LUXIG. 
US HETHEILAHOS 
I U fl GEliiAHY 
IU ITALT 
Itt UTD. liHODOII 
tll SPUN 
UZ fiHLAHD 
Ut SWITZERLAND 
Zit ALGERIA 
UZ SAUDI AlAliA 
1111 II 0 II L D 
1 t1 I IHTIA·EC 
ltll EXTIA·EC 
lUI CUSS 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUt CUSS Z 
lUI ACPIU) 
IZU 
znz 
Ztt 
1221 
U7 
zu 
JU 
71 
1124 
u 
JJ 
UJZI 
7171 
6257 
1521 
1274 
4672 
1921 
U4 
7; 
2Z 
4J 
1 
t 
zt 
' 
4zt 
JU 
" 
, 
u 
51 
41 
7 
u 
J 
1 
1 
' 
117 
51 
" 41 J4 
u 
1 
u 
u 
zt 
li 
t 
1 
Z4 
u 
J 
It 
zu ,. 
114 
7Z 
u 
4t 
J 
921 
71 
u 
1 
ui 
zuz 
11U 
HU 
IU 
Uti 
4 
ZZ4i 
u 
147 
UJ 
JZ 
171 
ltzi , 
u 
nu 
U15 
4114 
1127 
lUI 
nn 
1744 
1711.11 IIITH IIECIPIOCATIHI IHTEIHAL COIIIUSTIDN PISTON ENGINE OP A CTUHDEII CAPACITY NOT EXCEEDING U CC 
zi 
II 
II 
115 
7 
u 
un 
IJ ,. 
11 
77 
4 
uu 
uu 
St7 
117 
114 
uz 
Itt 
• 
41 
u 
7 
1 
1 
' z 
CYCLDIIOTEUIS, A IIOTEUI A PISTON ALTEIHATIF, CTUHDIEE •< U CIIJ, •T CDIIfiiiS LEI CTCLU A IIOTEUI AUXILUIIE• 
1711.11-tt IIOTDI·CTCLES •INCLUDING "DPEDS• AHD CYCLES fiTTED IIITH AH AUXILIARY IIDTOI, IIITH 01 WITHOUT SIDE-CARII SIDE-CAll, IIJTH 
IECIPIDCATINO IHTUHAL CDIIIUSTIOH PISTDH EMOIHE Of A CYUHDEI CAPACITY •< U CC 
MLt IIEAlDOWH IT COUNTRIES JHCOIIfLETE 
HUIIIEI 
CYCLOIIDTEUIS, A IIOTEUI A PISTON ALTEIHATIP, CYLINDIEE •< U CIIJ, •Y COIIfiiS LEI CYCLES A IIOTEUI AUXILIAIIE• 
HL• YEHTILATION PAR PAYS JHCOIIfLETE 
NDIIIIE 
Ill riAHCE 
tU IELO.•LUXII. 
t U NETHERLANDS 
114 Fl OEIUIAHY 
ttl ITALY 
ttt UTD. liNODOII 
tot DEHIIAil 
ttt GREECE 
tit PORTUGAL 
tll SPAIH 
IU CAHAIY ULAN 
tzt NOlWAT 
Ut SWEDEN 
Ut SWITZERLAND 
Ut AUSTRIA 
214 IIOIOCCO 
ZU TUNISIA 
ZJZ IIALI 
ZU IUiliHA PASO 
17 Z IVORY CGAS T 
J7Z IEUHIOH 
373 IIAUIITIUS 
4tt USA 
Ul GUADELOUPE 
4U IIAITINIQUE 
4U fl. GUIANA 
Jzt AIGEHTI"-
73Z JAPAH 
t77 SECRET COUHT 
lttt II 0 I L D 
ltll IHTIA•EC 
ltll EXTIA·EC 
ltzt cuss 1 
lUI EfTA COUHTI. 
ltlt cuss z 
lUI ACPUU 
29934 
uns 
JUU 
aun 
nut 
U7t 
suz 
JU7 
usn 
Ullt 
tilt 
sus 
1737 
U71t 
5t2t 
JUt 
15415 
4tSt 
IUU 
Jilt 
ZUI 
Z177 
Hit 
lUI tn 
uu 
1471 
1742 
uu 
3134 
ui 
lUI 
1214 
uu 
u 
I 
1515 
Zt75 
.. 
IUt 
z 
llU 
IU 
It 
I 
i 
141 
,, 
i 
i 
z 
i 
J 
liZ 
17 
' 1 1
15 
2 
t 
4t4 
uz 
"" uu uu 
Z171 
san 
uu 
ni 
zns 
"'; lSI 
; 
ltU 
144 
uz 
7U 
li 
14716 
JUS 
3114 
U92t 
117 
J17 
947 
IOU 
157U 
4U 
Zltl 
4t 
411 
" Jttt 154ZZ 
45U 
lfltl 
Jilt 
1771 
IS17 
' 2tU 
'" 141 
Jltllt 11U4 UZ llU J nut lUUt 
Ultt7 14511 Z IU 1 UUI Uln 
llJZ4t uu 1St t77 z nu nzu 
4ttU Jt24 64 731 liSt Ull 
Z7UI USJ 6 7U IU7 ZIU 
74tll Slt U ZZ4 7UZ "ttl 
JUU Ul 41 1Z ZIS UUt 
1711.11 "OTOI·CYCUS IIITH IIECIPIOCATIHO INTERNAL COIIIUITIOH PISTON EMGJHE CYLIHDEI CAPACITY > 5t 
IIOTOCYCLES A IIOTEUI A PISTON ALTEIIHATIF, CYLIHDIEE > It CIIJ IIAIS •< Ut CIIJ 
1711.U-lt SCOOTERS OF CYLINDER CAPACITY > U CC IUT •< Ut CC 
NIIIIIEl 
SCOOTERS, CYLIHDIIE! > 5I CIIJ IIAIS •< Z5t CIIJ 
NOIIIIE 
ttl fiANCE 
tU IELO.-LUXII. 
IU fl IEMAHY 
ItS ITALT 
168 
5717 
Ill 
1243 
1417 
IZZ 
.. ~ u4 
' 1417 
l7111 
1117 
Jt4U 
14771 
,.; 
Uti 
IUS 
4S4t 
1445 
u 
447 
2UJ 
lUU 
UZI 
IS 
1 
Ut 
u6 
'" U7t 112 
Ill 
IZI 
1471 
1U7 
lUlU 
16417 
JJ7U 
znu 
IIUI 
CC IUT •< Ut CC 
t44t 
U7t 
UH 
zu 
lUI 
"' 771 
" nsi 
zui 
IZIZt 
nu 
141 ,. 
ni 
lSI 
i 
11 
z 
II 
li 
ze 
ui 
417 
J 
lSi 
JUI 
uu 
uu 
un 
UJ 
IU 
" 
II 
j 
zi 
ni 
II 
Ut 
n 
JU 
lSI 
zt 
14 
47 
" 
' It 44 
' ,, 
i 
441 
Sit 
uz 
" I u 
' 
14 
11 
J 
7 
4i 
4 
111 
zi 
IU 
441 
JU 
zu 
11 
" 4 
UIJ Suppltatntar, unit - Unlt6 supp14atntalrt Eaport 
Dutlnotlon 
Co•ll'. Moeenclature laportfnt countrtl - '''' 114cltrtnt 
Mtttnclaturt Cttb. EUR•lZ hle.·Lu•. Dtnatrk hutschltncl Hoi los &pagna Prance Jrelancl Jtollo Nodorlond Portugal U.lt. 
1711.11-11 
IU UTD. UNGDOII 1564 i i 194 1 ZZIZ 5I lit GREECE 1957 i 117 2141 Ill PORTUGAL 715 1 j 74 7U j 111 SPAIN 5154 
ni zt47 ZIU IZI CANARY ULAN 1117 
" 
Sl U6 SWITZERLAND U17 
' 
1317 141 YUQOSLAYIA 31t 311 Ill NIGERIA 711 7U i U4 ISRAEL 
"' lf 7i 
ttl 731 JAPAN 1119 lUI 
1111 W G I L D 3UZ4 Z7 t 
" 
1573 5443 3UU 53 11 54 1111 IHTU·EC zeus u 5 u 1315 5121 zzzu 52 5 3t 1111 EXTIA·EC UZZt 1Z 4 41 lUI 415 94U 1 5 u lUI CUSS 1 4143 4 31 72 ., 4641 7 lUl EfTA COUNTI. 2UI 4 
oi 4 1 u Z71t j z lUI CUSS Z tm· I 5 uu U4 HU I lUl ACPUU 6 3 I 47 1U7 5 6 
17U.II•tl HOTOR·CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COHIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLINDER CAPACITY > 51 CC IUT •< II CC MUNIER 
HOTOCYCLIS A HOTEUR A PISTON ALTEIHATif, 
HOHIRI 
CYLIHDUE > 5I CHJ HAil •< II CH3 
Ill fiANCE 427 15 
" oi 
353 I IU NETHULAHDS 561 41 145 1i 111 li 153 IU UTD. liHGDOH IU 4 U4 
41i 117 IRELAND 411 
li li 4; lit GREECE 511 
ui zai 
414 Ill SPAIN UZI 3131 11 
344 
1776 127 Ul CANARY ISLAM 31t Zl i 14 3 73Z JAPAN 126 3 I 111 
1111 II 0 I L D 14617 3tH 7 433 547 Ut 31Zt S1 311 5531 1111 IHTIA•EC 13231 3tzl 1 JU 137 311 17U It IU 5476 1111 EXTU·EC 1379 47 6 71 411 351 413 I 11 S4 lUI CUSS I us 6 
' 
11 41 Ul 311 • 1121 EfTA CDUHTI. Zl4 1 
' 
4 1 4 lU 
li 4i lUI CUSS Z 756 41 1 41 JlZ 117 33 
1711. ZI·U MOTOR-CYCLES, WITH RECIPROCATING INTERNAL COHIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLIHDEI CAPACITY > II CC IUT •< ZJI CC 
HUHIEI 
HOTOCYCLES A HOTEUI A PISTON ALTUNATif, 
HOHIRE 
CYLINDUE >II CH3 HAil •< Ul CH3 
Ill fiANCE 11941 lU 257 115 
ti 
11372 14 3 liZ IELG.·LUXIO. un 
ui li 
., 4 
i 
Ill llt 5 IU NETHERLANDS Ul 64 
i 
125 11 271 
6i 
Jl 114 fl GEIIIIAHY 1115 Jl 3 
37i 
11 uz 5 Ul Z3 115 ITALY Hit 153t 1 3 245t 
li lU; 
lt4 6 106 UTD. UNGDOII uu 6 2 24 u t1 131 
,.; 117 IRELAND 53t 
ni 
21 
45i 
2 
ui 
1 lit GREECE HU 1 71 Zt54 Ill PORTUGAL 1772 u 
i 
1 I 771 t55 zz Ill SPAIN 7946 zn 
" 
331 7111 21 116 Ul SWEDEN 461 3 3 3 6 417 II i U2 fiNLAND 7ll 11 i 4 u 661 1 U6 SWITZERLAND 2134 2 14 241 1173 a 1 2 Ul AUSTRIA 204 3 I 1t lU 
' 143 ANDORRA ltl li 
2 Ut 1Z 
,; 351 UGANDA 273 1 
z; 195 411 USA 511 12 
2i li 
467 
i 
11 7U JAPAN 1311 I 1115 144 
1111 II 0 I L D 42712 usa 114 U27 36 417 4Ut 26 27446 1U6 31 4415 1111 IHTIA·EC 34472 2431 41 1351 2 273 3217 24 21717 1572 11 3751 1111 EXTU·EC IS II 211 144 Ut 34 144 1142 2 572t 64 1t U3 1121 CUSS I Sltz 27 21 ,. 31 35 511 4UI 44 ltZ 1121 EfTA COUHTI. 3512 15 27 It 1 
u; 
2tl i 317t 35 1; ' lUI CUSS 2 2234 172 lU 42 531 7U 13 4U lUl ACPIUI 1171 Ut ll5 Z1 113 zn • 1t 374 1141 cuss 3 114 1 1Zt 11 31 7 2 
1711.31 HOTOR·CYCLIS WITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLIHDEI CAPACITY EXCEEDING Ul CC IUT HOT 
EXCEEDING 5I I CC 
HOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON ALTEIHATif, CYLINDIEI > 151 CH3 HAIS •< 511 CH3 
1711.31·11 HOTOR•CYCLES, IIITH RECIPROCATING INTERNAL COIIIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLIHDEI CAPACITY > Ul CC IUT •< 511 CC 
HUIIIER 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON AL TEIHATIP, 
HOIIUE 
CYLINDREE > 251 CH3 HAil •< 5I I CH3 
Ill fiANCE 4t4 31 33 
. 'f i 314 ,. 11 112 IELI.•LUXIG. 456 
6i 7i 
u 113 lU 2 114 fl GEIIIIAHY 1117 
I; 
zt 31 771 
" 
Jt 
liS ITALY 7ot 54 i 151 457 u; 2 27 IU UTD. IIHODDH 317 3 11 72 15 21 ; Ill POtTUOAL 371 25 4 2 Ul Ut 
'i Ill SPAIN ltU n 315 i n 1426 14 u 136 SIIITZEILAHD U4 1 2 14 514 6 53 
401 USA 245 i 6 4 3 Ut 1 22 732 JAPAN lUI u 52 lt7 s 17t 
1111 II G I L D 
"" 
335 144 U4 4U .. , 
"" 
6U 3 Ut 1111 INTIA•EC 6176 zn 15 541 321 U3 un 5U 2 551 1111 EXTIA·EC 3411 41 
" 
u 171 271 2315 53 1 4lt 1121 cuss 1 2751 1l 13 64 33 121 2UI 3t Ut 
lDZl EFTA COUHTI. tOI 6 11 u 12 Zt 715 31 .. 
lUI CUSS 2 U2 It 46 
' 
131 14t 145 13 lU lUl ACPIUI 211 24 u 4 It u 1 • 64 
1711.41 HOTOR•CYCLES WITH IECIPROCATIHt INTERNAL 
EXCEEDING Ill CC 
CGHIUSTION PISTON ENGINE Of A CYLIHDEI CAPACITY EXCEEDING 511 CC IUT HOT 
HOTOCYCLES A HOTEUR A PISTON ALTEIHATif, CYLIHDRU > 511 CH3 HAil •< Ill CH3 
1711.41•11 IIOTOR·CYCLES, IIITN IECIPIOCATINO INTERNAL COHIUSTION PISTON ENGINE, Of A CYLIHDEI CAPACITY > 511 CC IUT 
NL• IREAIDOIDI IY COUNTRIES IHCDIII'lETE 
•< ... cc 
NUIIIEI 
IIOTOCYCLES A IIOTEUR A PISTON AL TERHATif, CYLIHDREE > 511 CH3 HAIS •< Ill Cll3 
NL• VENTILATION PAl PAYS INCOIII'LETE 
NOIIIRE 
Ill PRANCE uu 
" 
2 1145 
li 
154 u t 
IU IELG.•LUXIG. uz 
14i 
1 374 113 • IU NETHERLANDS loti 11 715 
li 
4 
i 
137 7 
114 fR OEIIIIAHY 1391 111 142 
ui 
13zt 476 
li 
256 
liS ITALY 2111 Ul 1 941 
J6; 
1 
IU UTD. IIHODOII 1217 3 7 ltl t 7 
i Ill DEHIIARK 401 21 341 i 52 I lot GREECE U3 3U 1n 4 134 
Ill PORTUGAL .., 11 
li 
u 13 17 715 II 
Ill SPAIN liiU U4 Ult 
zi 
ZU4 7144 3U 71t . 
121 CANARY ISLAM 151 
17 
n 
" li Ul SWEDEN 131 24 i 
7t 
136 SWITZERLAND uu 4 354 1947 47 
Ul AUSTRIA 151 li 
" 
2 It i 1 m e~~om. 141 i 1i 4 i 136 54i 2i 1U7 475 5 7 
732 JAPAN ,., 4 uz .u 46 U7 32 21 
Ill AUSTRALIA Ul 11 1 ·37 1 t 
t77 SECRET COUNT t15 tU 
169 
Ult Suppl•••ntarv unit - Untt6 suppl•••ntalr• E•port 
Destination Report fng country ... Pays d'clarant 
Coab • lloaencl•tur • 
lloaenct wtur a coab • • · EUII-IZ lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna france Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
1711.41-11 
1111 II 0 II L D 37S74 13U 241 12142 11 51 5154 13S73 2121 1477 
ltll JNTIIA-EC Sl514 1317 112 11121 11 2 5SZ3 11116 113S 1309 
1111 I!XTIIA-EC 5941 76 5I 1722 4f 527 S267 7S 161 
1111 cuss 1 4972 Sl 41 1412 27 215 2967 55 147 
1121 EFTA COUMTR. 2751 17 25 4U 
22 
11 2130 6 .. 
lUI CLASS 2 us 45 11 Ul SZl SOl 11 21 
1111 ACPIUl lU 26 • S6 t7 II ' 
4 
1711.51 "OTOR-CYCLES WITH RECJPIIOCATJNO INTERNAL CONUSTJON PISTON ENGINE OF A CYLINDER CAPACITY EXCEEdiNG 101 CC 
MOTOCYCUS A "OTEUII A PUTON ALTERNATJF, CYLJHDREE > 101 eNS 
1711.51-11 MOTOR-CYCLES, IIITH IIECJPROCATJNO JHTElHAL COMIUSTJON PISTON ENOJHE, OF A CYLINDER CAPACITY > 101 CC 
HUIIIER 
MOTOCYCLES A "OTEUR A PUTON ALTEIIHATIF, CYLJNDREE > 101 eMS 
NOMIU 
Ill FRANCE 4557 74 21 sus 2i 
611 11 
IU IELG.-LUXII. 167 
6; 
497 44 2t7 
IU NETHERLANDS 1474 u; 1131 4 371 324 114 114 Fit GERMANY 4147 41 
747 2 
122 265t 
IU ITALY 124 7 1 55 
ui ' 
s 
Ill UTD. IJHODO" 2117 4 2 151t 2 s 3t 1; lit 8lEECI 154 4 2 125 2 1 1 
Ill POIITUII.lL 251 15 
i 
65 14 sa ., 57 
Ill SPUN ZIZI 121 2151 517 lt2 55 116 
Ul SIIEDEN 151 1 16 to 2 2t 1 11 
Ul FINLAND 164 2 u 67 2 
lSI SIIITZERLAHD U2 1 411 ltS 2 
lSI AUSTUA 51Z 541 15S 
116 LJIYA 214 210 ; s i 14 411 USA 131t us us 
414 CANADA 167 141 • • s li 7Jl JAPAN 2521 17tl 6 515 141 
Ill AUSTRALIA au JU 1 214 s 6 
114 HEll ZEALAND 111 67 44 
1111 II 0 II L D 24531 371 lit 14tl6 13 1453 4 6171 ,., 2 574 
1111 JNTU-EC 17524 S51 144 ttll 
' 
12S7 2 4581 124 2 457 
1111 I!XTU-EC 7201 21 25 4tll 4 lt5 2 16to 165 117 
lUI CLASS 1 6155 12 24 4US 
" 
2 1644 161 113 
1111 EFTA COUMTR. 151t 4 11 1121 
4 
5 441 • 16 lUI CLASS l 525 • 1 541 '" 
45 4 14 
1131 ACPIUl 76 s 54 11 
' 
1711.91 MOTOR-CYCLES AND CYCLES IEXCL. 1711.11 TO 1711.5111 SJDE CARS 
MOTOCYCLES ET CYCLES, IKON REPR. SOUS 1711.11 A 1711.5111 SIDE-CARS 
1711.91-11 "OTOR-CYCLES AND CYCLES IEXCL. 1711.11-10 TO 1711.51-llll SIDE CARS 
NUIIIER 
"OTOCYCLES ET CYCLES, IHOH REPR. SOUS 1711.11-11 A 1711.51-llll SIDE-CARS 
NOMIU 
Ill FUNCI 1511 IZ s ; 1415 7 s Ill IELI.-LUXII. 611 
i 
6 577 14 4 
liS NETHERLANDS 51t 
2 
31 
2 i 
2 221 
6i 
zss 
114 Fl GERMANY 571t 22 
i 
512S su 132 
115 ITALY U7 5 S81 U7 174 • Ill UTD. IJNODO" ltl 1 s 4 i ui Ill SPUN 341 25 11 17 7t 
Ul SWITZDLAHD 14tl 7 25 12zr 27 211 
732 JAPAI 5U 1 1 501 1t 31 
Ill AUITULJA Ul 41 u 17 
1111 II 0 l L D 13737 114 31 14t 2 nz 5921 5205 155 15ZS 
1111 JNTU-EC 11176 
" 
7 102 2 512 5456 2t54 t2 1117 
1111 I!XTIIA-EC 
"" 
S4 24 47 250 472 2251 6S 516 
1121 cuss 1 2645 I • 47 1 " 
2159 54 Sit 
1111 EFTA COUHTII. 1124 2 • 42 1 2t 1421 2t 217 lUI CLASS I 751 27 16 7 saz 114 
' 
Ul 
1712.11 IICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, HOT "OTORJZED 
IICYCLETTES ET AUTIIES CYCLES, -Y COMUS LES TUPORTEURS-, SANS IIOTEUR 
1111.11-11 IJCYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, IHOT "OTORJZEDl, !WITHOUT IALLIEARJHOSl 
HUIIIEII 
CYCLES !SANS IIOULEMEHTS A IILLES), -Y COMPRIS LES TIIPORTEURS-, ISANS IIOTEURl 
NOMIU 
Ill FRANCE 211312 S71 ;~ 11714 ;; 
" 
111155 2237 
-u3"11ElltERURDS - 1415 7U 
124t 24ti 
J: 347~ 21H 
114 fl IERMAMY 24711 118 
si uai 
,., 
nsi 
17741 2212 
Ill UTD. KINGDO" 17751 2 71711 
lit 8UECI 17474 
si i li 17474 575; Ill IPAJH 26719 20171 
121 HOitiiAY 11112 65SJ 4S4t 
lSI SWEDEN 6459 5461 
44 u7 
tiS 
lSI SWITZERLAND 14717 IS64 12612 
116 LJIYA 5971 
7i 5u; 
5971 
Sst AHOOLA 5211 
1111 II 0 II L D 415175 1152 20622 112 2491 44251 11165 t164 S68964 124 6717 17151 
1111 JNTRA-EC 415651 175S 1251 141 24tl 56511 7t41 t144 5222t5 124 5755 16167 
1111 EXTIA-EC 7t424 t7 lts72 741 7675 2224 21 466U 962 1664 
lUI CLASS 1 45911 4 14167 731 us 716 29746 100 
1121 EfTA COUHTR. StsSI 
ti 
15911 141 
75S6 
6t7 
2i 
23928 
962 
592 
lUI CUSS 2 SSit6 JSDJ 4 1511 16617 ttl 
1151 ACPI61l 11152 ., 522t 624 11S 21 2751 962 .. 541 
1712.11-tl IICYCLES AND OTHER CYCLES -INCLUDING DELIVERY TRICYCLES-, I HOT "OTORIZEDl, WITH IALLIEARJHGS 
MUNIER 
CYCLES AVEC ROULEMENTS A IILLES, -Y COMPRJS LES TRJPORTEURS-, !SANS "OTEURl 
NOIIIU 
111 FIANCE 121141 41t4 1 2t743 20052 
snsi 
2t 722155 51765 176S 17259 
112 IEL8.-LUXIO. 171144 
9614 
5 27315 
i 
SID 2 47311 60661 211 5157 
IU NETHERLANDS 236592 7 1131tz 597 31466 54667 
11271; 
171 21121 
114 fll OEIIHAHY 411151 25lt 5116 
su2 
115 135 155122 125tU 
' 
7161 
115 ITALY S3106 206 4t4 119 21776 
uti 96tti 
1361 IUS 
Ill UTD. KIHGDO" 27t771 26 499S6 2771 110U4 23165 
14774 117 lREUHD 127195 
4i 
2t7SO 1 llltl 114 585 
Ill DEHMAU 151115 71513 259 Sott2 19641 19459 2141 
lit GIIEECE 71S6l 4617 
2916 
7211 57t13 1451 11t 
Ill PORTUGAL 27177 
S4i ' 
ISS 14117 1411 
55727 
. 711 
Ill SPAIN 171551 ,, 117 2719t S5211 96267 605 2312 121 CAHAIY ISLAM 34124 41 12 15l 5576 14 1155 17 124 JCEUHD t331 
11i 
4SO 6746 51 647 us 
121 NORWAY 54751 11265 33554 12 6557 sus 751 55 
lSI SWEDEN 6677S 562 28726 Sll45 11 4554 1501 7st tS5 
152 fiNLAND SIS 55 46 2681 1724S S5 4621 11117 2545 1112 
lSI SWITZERLAND 179122 5 1414 71t74 196 SJ451 56113 1681 411 
131 AUSTRIA S47t15 Ill 2ltttt 52 ana 113152 6277 257 
152 TURKEY 55S6 127 1571 1511 1955 511 57 
216 LIIYA 21701 21 
46Si 
21175 
572 REUNION 1725 
1i 12 
41t5 36; 71; 411 USA 16260 1644 Ut4 
·414 CANADA Sl61 21 4U SSI4 
' 
43 
451 GUADELOUPE 6179 
si 
40ft 2111 
511 CHJU 14111 2 14155 
624 ISRAEL 17147 
s7 7i 1712 6i 5217 1551 1i uoi 752 JAPAN 6141 114 1777 2257 Z4t2 
170 
19at Suppleaentary unit - Unitl suppl'••ntalre £aport 
D .. ttnotfon 
Coab. No•enclature leporttng courttry - Pays cl'clarant 
Koaenclature coab. EUl-lZ I•I1.•Lux. Dana ark hutschJ ancl Hell•• Espagna France Ireland It olio Meeler land Portugal U.K. 
1712.11-U 
1111 w o a L D 5517396 11657 56435 7ZIUS Z21 
"'" 
S34tU 6226 1536U7 551144 45674 171144 1111 INTRA-EC Ul467l lU92 uu S371tz 117 26ut 4lU97 62Zl lUUU nun 37177 lSSlU 1111 EXTRA-EC UZ7ll 1964 Sl112 nllu 34 SJUl li351Z s 301361 Z1553 7797 23121 ltzl CLASS 1 741547 U4 44474 31114Z us 7213t 1 Zl24t4 1U44 zau flU 1121 EfTA COUNTl. nun 715 43593 316461 
3i 
S34 57751 usus lfll4 1 3471 lUI CUSS Z 118111 1141 SUI ZUZ 32456 JOUZ nut 1519 4Ul UUl lUI ACPIUI ZU41 tn 317 473 Ill Z7U lZSI7 1U6 SUI 6174 1141 cuss J 3213 2 349 II uz 2Z45 Zl Z1 
1714.ll SADDLES Of IIDTOJI-CTCLES -INCL. MOPEDS-
SELLES DE IIOTOCTCLES, Y CONPRU DE CYCLOIIOTEUU 
1714.ll-11 SADDLES Of IIDTOII-CYCUS -INCLUDING MOPEDS-
MUNIER 
SELLES DE IIDTOCYCLES, Y COIIPIIIS DE CYCLOIIOTEURS 
NOIIIlE 
Ill FRANCE nun SZJI 27 ll4664 
1465 
76492 Z45 
2ni 
221 I 13 NETHERLANDS 31211 lUS 26 11U 22271 
2414 
73 104 fl GEMANY 114541 IS 
s7 
311 1144 91447 
usi 
ZZ4Z 
Ill SPAIN 11SU 97S 
uei 
us 1171 
zei ui 136 SWITZERLAND 294S4 
" 
Z761 Z4l57 411 USA l2U7Z 7Z 71 lUlU 17432 
1111 w o a L D t92SSI t72S U4 121 Z5947t 152113 SZU4t S797 4771 31111 
1111 INTRA-EC 474441 
"" 
Zl1 
12i 
179154 l7S43 uzsu uu 4771 S22t 1111 EXTRA-EC 111117 71 lU 11425 114461 Z97436 411 Z415Z 1121 CUSS I 311712 Ul 4Ztl 1335 273UZ 411 2UU 
ltzl EFTA COUNTR. 51231 
7i 
Zit 
12i 
4Zfl 
"" 
JU73 411 
"' lUI CUSS 2 UU57 zz 753U 116125 U746 1419 
1714.U flAMES AND fORXI, AND PARTS THEREOf, Of CYCLES IEXCL. IIOTDUZEDI 
CADRES ET FOURCHES, ET lEURS PARTIES, DE CYCLES SANS IIOTEUR 
1714.U-ll FRAMES Of CYCLES IEXCL. IIDTOIIIZEDI 
MUNIER 
CADRES DE CYCLES <SANS IIOTEUU 
NOIIIRE 
Ill FRANCE 117161 U17S 511 
" IUS 
SJU7 4141 419 
112 IELG.-LUXIG. 17SI3 
Z13ai ,; 764 52 llt14 Zll7 til I 13 NETHERLANDS 797ll 4Z111 Ul 3329 ZUI 
129ni 
3345 
104 FR GEIUIANY 297131 67611 n 
441i 
UZI UUI 12144 .151 
ItS ITALY : U45 411 II 17 17U 
n7 lUi 
u 111 
IU UTD. KINGDON 437Z 
" 
49 
ui 
24Z4 us 
lUZi 101 OEHIIARK ZIS47 4111 11U S921 3411 1U4 
zzsi Ill SPAIN l041Z l 
7i 
z SSZ4 2U7 51 
4Zi 136 SWITZERLAND 53911 sn 11197 26161 16641 4 
131 AUSTRIA 7161 214 s zus 1361 1151 6 
u7 411 USA 11814 1545 
1i " 
3553 5922 45 
73Z JAPAN 1644 
" 
7U 737 6 11 
1111 W 0 R L D 671536 172111 1744 62166 4Z41 71t79 317 112145 UU97 zzn ZUil 
1111 INTRA-EC suus lUSzt lU 4U41 3361 JU64 317 142721 UU21 ZUl 24362 
1111 EXTRA-EC 112111 Zl51 1541 UZ21 ... 4Z61S lt273 
" 
zsn 
112t cuss 1 11679 ZU6 1541 una 26 31529 31173 
" 
1711 
1121 EFTA COUNTl. US21 1114 1511 12915 
" 
Z1314 Z1145 lZ 574 
lUI CLASS Z 11S79 u 112 154 4116 sus Ut 
1714.U-JI FRONT FORU OF CYCLES IEXCL. IIOTGRIZEOI 
HUIIIEl 
fOURCHES DE CYCLES ISAMS IIDTEURI 
HOftiRE 
Ill FRANCE SU671 121175 ZU7 Jtl 
ni 
21Z37 14111 
111i Ill NETHERLANDS l4lUI 1721 usus 2t17 
1111 W 0 l L D I4UU 311921 us IU453 1723 UIU 46717 uuu zua 
"" 1111 INTRA-Ec 731419 JlltZI 397 154124 1471 UZ4 42SI2 121197 zua 
"" 1111 EXTRA-EC 11t564 zu l242t zn 174at 412S 4UI 32 1121 CLASS 1 57S61 zu 12417 JZ 15711 412S 4UI lZ 
1714.92 WHEEL tillS AND SPOKES, Of CYCLES IEXCL. IIOTOUZEDI 
JANTES ET IAYOKS, DE CYCLES SANS IIOTEUI 
1714.92-11 11115 OF CYCLES I EXCL. IIOTORIZEOI 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Uti. 11-11 
NL• fROII ll'lllll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utl.ll-11 
NUftiER 
JANTES DE CYCLES <SANS IIOTEUU 
IL• CONFIOENTIEL, lEPUS 50US Utt.ll-11 
NL• A PAITII OU IUUIII• CONFIDENTIEL, IEPIIS SOUS nu.10-11 
NDftiRE 
Ill fiANCE 112Z42 Z25Z ltZI4 12ntz 
7313a 
52273 1921 
liZ IELG.-LUXIO. 149159 Zll zuu 
li 
S62 49211 
Ill NETHERLANDS JI632Z 
1zi 
lt4UI 17U41 1277 li7U 
114 fl GEMANY 11UI2t 
lnUi "" 
931232 44137 37171 
105 ITALY 1454ZZ Ill lll51 
3541i 
4511 
IU UTD. UNOOOII ,. .. , 79726 153 164ZU 
lit DEMARK U3714 ZZZI56 lUlU 11121 
zzi Ill SPAIN Ul511 JZI 
37i 
191721 SZ43 
136 SWITZERLAND 211464 11ZSS Zl3731 4117 
141 YUGOSLAVIA 312755 llltt4 121411 2371 
411 USA UztZI SZ174 Z217U 4U92 
414 CANADA SIU71 lUI 575371 lUtZ 
73Z JAPAN 12UJ UJ 73ta4 7417 
736 TAIWAN 14U73 14U53 U21 
1111 w o a L D 6101567 US7 lll2367 ZlUIS 4ll7ZU z 4tU71 2141 161537 
1111 INTIA-EC 3611245 Z713 7ZSS31 1574U uuus 2 1U4U Z21 Ul461 
1111 EXTRA-EC ZUU24 lZ74 116136 SZII7 17ZIU6 SIU54 Z421 21177 
1021 cuss 1 177U57 lZ74 l441lZ 311 U23412 12ZI9 Z2911 
1021 EFTA COUHTI. JSU44 3274 7UU 371 ZUlU 11151 
Z42i 
4111 
lUI CUSS Z UIUZ 4141 52317 375474 ZU194 5177 
1131 ACPI661 21U45 1134 6211 1&711 121741 2421 437 
1714.93 HUIS, OTHER THAN COASTER IRAIINQ HUIS AND HUI lUKES, AND fiEE-IIHEEL SPROCKET-WHEELS, Of CYCLES IEXCL. MOTORIZED I 
IIOYEUX AUTRES QUE LES IIOYEUX A FREIN ET PIGNONS DE ROUES LURES, DE CYCLES SANS IIOTEUl 
1714.U-ll HUIS <WITHOUT FREEWHEEL OR IRAUHO DEVICEI Of CYCLES, IEXCL. IIDTORIZEDI 
NUIIIER 
IIOTEUX IAUTRES QUE LES IIOYEUX A FREIN I, DE CYCLES <SANS IIGTEURI 
HDIIIRE 
101 fiANCE suns Ill Zl594 
167517 
11144 3611 551114 
IOZ IELO.-LUXIO. Z73112 
sui 
45113 721 S2114 7411 
I 13 NETHERLANDS S31131 
ui 171546 llU73 535 uus7 43UI 114 FR GEMANY 156631 25 
27Ui 
47365 U4S 471 
115 ITALY 156137 117951 
ssi m4 15ui 
1177S 
116 UTD. KINGDON 1770641 
7Z6i 
t711U 71ZZil 
,; 131 SWEDEN Z4USZ 41651 lUlU 
si 
1111 
136 SWITZEIILAHD 177613 11471 147439 2211 t4SZ 
Z32 IIALI ZZ7Z26 Z27Z21 
Z36 IUIKINA FASO 114021 
15uni 
114121 
t61i ui n774 411 USA Z0561U 179754 
1101 W 0 I L D 1141145 5711 7711 3944949 311Ut4 552 31U4 111431 lSI I 1673Z4 
171 
un Suppleaentar» unit - Unit6 supp16aentaira ca.port 
Duttnatton 
a.,ortlnt country - Poyt d6claront 
Coab. NoaancJ aturo 
No•onclaturo coab. EUR·U loi~.-Lua. Oanaark hutschlatull Hallas l.sp••n• franco Ireland It alia Naclorland Portu1al U.K. 
17l4.U·11 
1111 INTU·EC Jl7fl61 5711 zn 1641941 nuns 552 17119 117551 Z511 UU44 
1111 EXTU-EC 4261114 7411 22UIII 1UU41 121U Jill 1111 241411 
1121 cuss 1 JUU46 7411 ltt57" 
""" 
llt44 JJII 129411 
11Zl EfTA COUNTR, 76UIJ 7411 2nns 447514 sn SUI llli 
9471 
lUI CUSS Z 1145719 2171U 71U4J lUl 511 45476 
liJl ACPIUl 174Z44 2715U St4JJZ 1111 Jll 
1141 cuss J llUt U14J USI6 
1714. t4 lUKES, INCLUDING COUTU lUliNG HUll AND HUI lUKES, AND PARTI THUEOf, Of CYCLES (EltCL, IIOTORIZEDl 
fREIMI, Y COIII'RU LEI NOYEUX /1 FREIN, ET LEUat PAITIEI, DE CYCLES SAKI IIOTEUR 
1714.94·11 COUTU UAUNG NUll AND NUl lUKES Of CYCLES, IEXCL. IIOTOllZEDl 
Numu 
IIOYEUX A FREIN, DE CYCLES UAMI IIOTEUII 
NONU 
Ill fRANCE IU77 
usi 
JJI SU71 611 
4ni 
24756 41U 
liS UTHULAMDI 7U7U 514114 17ZU6 
liS ITALY SS54S 
""' 
Sll liiS 
Ill DEIIIURl liiiU 171412 21 US6 
IZI NORWAY IJJU USU 
ui lSI SWEDEN UU16 UU16 
U2 fiNLAND IZJJS IZSJJ 16171i ti IJ6 SWITZERLAND ZUlU JJJ44 
IJI AUSTRIA 411ZJ 411ZS 
1111 II 0 R L D 1U77SS lUI 1151 14Z61SJ lUl Z117U 25U4 U7U 25"u 
1111 INTU•EC 11UU6 lUI 1151 lUlU 611 lUIS ZJUZ nu 1US71 
1111 EXTU·EC 111197 S42UI lUl 11S7Z7 n 11111 71241 
1121 CLASS 1 nun 514117 177977 4 11111 6157 
1121 EfTA COUNTR. 
""" 
JUJU 
ani 
16UII 4 
" lUI CLASS Z nus 17671 S751 II 41574 
1714.U PEDALS AND CRANK·UAR, AND PARTS THUEOf, Of CYCLES <EXCL. NOTORIZEDl 
PEDALEI IT PEDALIUI, ET LEUat PARTIES, DE CYCLES SANS NOTEUR 
1714.U·11 PEDALS Of CYCLES, !EXCL. HOTORIZEDl 
PAllS 
PEDALES DE CYCLES UANI IIITEUU 
PAl IE 
Ill fRANCE SZ1116 Sl1716 UUJJ 
uui 
4SU 
1711i 
427Z 
uui liZ IELO.•LUXII. ZIIU6 
Jlll 
ZZJUZ 
711i 
649 
4i liS N!THUUNDS 1215116 
Uti 
1171119 11415 IZS 
usi 
SUI 
114 fR IEMAHY 111171 714 
u211i 
2511 161152 lUU 11111 
IU ITALY 14JIU 
ui 
u lUZIS sun 21511 Sll 
116 UTD. IINODON 71n67 674SU S1775 
ni uu; Ill SPAIN lUllS 57441 S177l 
si Ul fiNLAND S717U 
ui 
S71ZS7 446 
su4 U6 SWITZERLAND US441 211464 2121S 
lSI AUSTRIA U7n7 14U17 11741 ,; 411 USA UJIS6 SUUI U1111 
7JI JAPAN 7UIZ 75712 Ill 
1111 II 0 I L D 7UUU 4Ut 11747 5147777 nun UI41S 4 JSIJJ US25 S4S7J 29571 
1111 INTU·EC 4241UZ 4154 U62 S517141 2UII7 S12774 4 16114 sun SztiS 14541 
1111 EXTIA·EC J444U4 S45 tUS ZSUU6 441476 617Ut 1U71 1462 Uti UISI 
lUI CUSS 1 2115171 Sll tUS uuuz UlZ JUIZZ 7177 51Z Sl 
liZl EfTA COUNTI. 117U11 Ill 
"" 
11Z4111 Jill S4111 7177 
ui Uti 
Sl 
lUI CLASS Z Ut71U 45 715114 414464 14U17 uu 
liSl ACPU6l IUS45 45 447411 U7ZII 144111 Uti 
1714.tt PUTI AND ACCESSORIES, Of CYCLES (EltCL, HOTOIIIZEDl (EltCL. 1714.U TO 1714.961 
PAIITIU IT ACCEIIOIUS, DE CYCLES lAMS IIOTEUII, (NDK IIUII. SOUl 1714.tl A 1714.961 
1714.U·ll HANDLUAIS, Of CYCLES <EXCL. IIOTORIZEDI 
HUIIIU 
GUIDONS DE CYCLES <SANS HOT!Uil 
HONRE 
liS NETHERLANDS 411715 17641 
U4i 
S75516 
2; 
1251 2112 
sus; 
1111 4264 
114 FR IEMANY 7UII S41 
116114 
uu l41U S764 
Ill DEIIIURl 112S41 17St Z71 4516 
U6 SIIITZULAND IZZUI 211475 I lUll 12S 
1111 II 0 R L D 1225571 zn16 71U tllnl SZJ usn U74JS 971U ,. .. 5117S 
1111 INTRA·EC 771612 11116 1412 571541 25 U471 41SU 971U 4111 21412 
1111 EXTU·EC 44UU 2111 2467 SSilll 491 12164 77121 1111 216U 
lUI CLASS 1 SIZIU 2467 szuu 2452 27SSS Un6 
1121 ~HA COUHIIl. 361752 :!'.67 lZ7s:s 2 ~ ~6!1 tt~t"! 
1714.U·SI LUGGAGE CARRIERS, Of CYCLES !EXCL, HOTOUZEDl 
HumER 
POIITE·IAGAIU DE CYCLES <SAKI NGTEUIU 
NONU 
Ill fiANCE 91947 
ani 
S6777 
74i "" 
47762 
"' 17S4 114 fR IEMAHY 961216 771116 172154 
1111 II G I L D UIIZ44 4511 nu 217115 
" 
17SI7 IU61Z SS74ZJ SU 14719 
1111 IHTU·!C lZSlUt 45U lUI 111451 ,, 1411 711511 Ztlln SU lUll 1111 EXTU·EC 167115 465 U4Z7 1127 11111 SUJI 17Sl 
lUI CUSS 1 151416 4n 9764Z 1117 11111 SZ14S 1261 
liZl EfTA COUNTI. US971 465 U411 1611 UU Sll24 Ul 
1715.11 IAIY CAUUIEI AND PUTS THEREOf 
LANDAUS, POUSSETTU ET YOITUUS IINILAIUS, POUR U UANSPOIIT DES EHFANTS, ET LEUU PARTIES 
1715.11·11 IAIY CAUUOEI 
HUHIU 
UNDAUX, POUUETTEI IT IINIUIUS, POUI U TUNSPDIIT DEl EHFANTI 
NONU 
Ill fRANCE 71UI liU 771 UZ4 
141Ui 
I sszu 
s22i 
lUU 214U 
liZ IELO.·LUXIO. 219555 
szssi 
22791 15 16US 26115 6776 
liS KETHERUNDI 1417U 11714 Ul6 Jl57 SZ456 
uei 11172 29US 114 fl OEMAHY 27Zn2 27S 
444 
lnS4 Sl617 2122" 
4 
lUI 
115 ITALY 17SU 
1i 7; 
614 
"" 14J; U44i 2; 
6475 
116 UTD. KINGDON usus Sll6 Jl 61411 JSS76 
24Ui 117 IULAND 47176 UJ U45 15551 JJII ZZS 5Z 
Ill DEHNARl JUU 19711 
"" 
2192 Sl47 lJJJ 57S 4619 
Ill IREECE lZlJ& 
7i 
121 111 2219 75" 1441i 
uu 
Ill trAIN tnu 117 
ztl4i 
ZU76 S1147 4Jll 
IZl CANARY ULAN ZlSJl u; ' 171; su7 lUi Uti 4U; IZI HOlWAY IJIZI 7U2 4SZ 
i lSI SWEDEN 11461 ZIU 14121 
"' 
52 2522 Sll nn 
lSI fiNLAND U114 
i 
41 IUS 774 ns 
ui 
1117 IU 
U6 SWITZERLAND IZ17Z II 141S7 516 4611 4Ut4 1122 2145 
lSI AUSTRIA sun 1U71 Ul 1622 suss ,., 
141 YUGOSLAVIA U147 
ui u; 2i uti 1ZS7S ai ai 764 411 USA 75545 4Un 14 24611 
414CANADA lUll zz 
74; ani 
J4 uu 2141 
U4 ISRAEL S671S 
' 
2254 4JU7 
14i 
1144 7SOS 
Ill AUSTRALIA 17115 121 9414 4111 7175 U17 
1111 II 0 I L D 1517711 SJS7Z JI1S 154167 5271 76SIS S4645Z 1444 U2511 16762 112171 U25n 
1111 INTU•EC 1111474 S5177 71 IIS71 7S JSSU J1141Z 1444 4112U UIU 94916 lUlU 
1111 EXTRA•EC 4UZS5 us S7J7 71711 SZil 4Slll JJ971 Z442U JJZI 7971 IS441 
172 
ltlt lupplaaantar~r untt • Untt6 suppl•••ntalra la,ort 
D .. ttnotlon 
co.b. lloaanclatvr• Report Ina countrr - foro dfcloront 
••••ndatura coab. EUR•ll loh.-lua. O.naark Deutschland Holloo bpagna Franca lrolond I toll a Hod orland rortuao1 U.K. 
1715.11-11 
lUI ClASS 1 J4tJU 111 JZSZ 71641 14614 1U56 171171 Z47f 4UZ •nn 11Zl EfTA COUHTl. ZI75Zf I 1555 7SZI4 
sui 
uu 121Z4 175U IJZl 4127 znn lUI CUSS Z UUIZ 17 415 II ZU14 15114 UUI lUI 1711 19467 
1716.11 TltAILEU AKD SEIII·TIAILERS 0~ THE CARAVAN TTrE, ~U. HOUJIKO OR CAIII'IHO 
JtEIIOROUES ET IEIII·REIIOROUES fOUR l'KAIITATIOH OU U CA/II'IHI, DU TTrl CARAVAN! 
1716.11-11 fOlDING CARUAMS 
NUIIJER 
IEIIDJtQUES ET SEIII·IEIIORQUES fOUR l'HAilTATIDH OU U CA/II'INO, DU TTrE CARAVAN!, flUNTES 
HOIURE 
liZ IEll.•lUXII. tl5 
47 
u 4S JJS 44 IU zz u IU HETHEJtUNDS ZSII 511 4t 1277 11 
u7 " 
JZl 114 fR IEMANT lUI 14 171 451 Ul 
" 
115 ITALT Ill 61 741 
zi si 
1 IU UTD. UNIDOH nz lU JU 1 
ui j Ill SfAIH 1175 144 ,, 111 u J7S 116 SWITZEitlAKD Ill 
' 
451 Zl lU JJ 
1111 W 0 It l D 11116 .. ZZJI 154 u 4U4 u 461 lUZ 111 U4 1111 INTIA·EC 7UI 75 1197 t4 
,j 1777 II 175 1117 Ill Ill 11ll EXTlA·EC uu J 1161 61 617 15 us 151 lUI ClASS 1 ZIU z 1161 61 
' 
,., 51 154 77 liZl EfTA COUHTl. U17 1 In ,. 4 
"' 
41 154 75 
1716.11-U TltAILEitS AHD SEIII•TIAILERS Of THE CARAVAN TTrE, 
KUIIJER 
~01 HOUJINO 01 CAIII'INI, CEXCL. ~OlDIHI CARAVANS), 0~ A WEIINT •< 751 ll 
IEIIOROUES ET SEIIl·REIIOROUES fOUR l'HAilTATlON OU U CAIII'IHO, 
NOIURE DU TTPE CAIAVANE, KOH fllANTES, D'UN fOlDS •< 751 ttl 
Ill fltAHCl 447 55 
i 
zn z 
ui 
17 15 Ut liZ IELG.•lUXII. uu 
JU; 
512 Ul 
li 
164 z IU HETHEUAHDS U44Z sz 
'"' 
1141 
,; IIU 114 fR OEMANT nn u u 
usi 
Jill 111 41 115 ITAlT 1719 44 416 
1i si ' 
IU UTD. UHODOH 411 I u Ul 
' 
u7 IU DEHHUI 917 117 U4 114 1 
zej Ill SPAIH 1141 1 u; ,, ZZZI 47 li ' Ul SWEDEN IJZ 1 ZIJ 17 11 Z41 UZ FINlAND 979 36 Z45 411 
' zi 
4 Z61 116 SWlTZERUHD 414 z U4 117 II 
Ill AUSTRIA 155 14 Zll 
" 
J 1 
1111 W 0 I l D tiiZJ Ull 
"' 
liJU 67111 UIU IZ Ut 4U zu JZIZ 1111 INTIA-EC ZISJl ltZZ 71 till U7 1151l IZ 157 411 zu Z45Z 11ll EXTlA-EC 71Z7Z 
" 
411 uu 67175 JJI IZ 
" 
751 lUI CLASS 1 IZZI 55 411 1Z7t Z51 Ill 76 41 7ZI liZl EfTA COUNTl. ZIIS 5I 411 1Z7J 7 zu 14 41 JU lUI CUSS Z 671l7 I 1 6UU 54 
' 
11 II 
1716 .11-U TRAILERS AND SEIII•TlAILERS 0~ THE CARAVAN TTPE, 
IUT •< J 511 ll 
FOR HOUJIHO 01 CAIII'IHI, CEXCl. ~OLD INO CAIAVANU, 0~ A WEIGHT > 751 ll 
HUIIJER 
IEIIORQUES ET IEIII-REIIOROUES POUR l 'HAilTATlOK OU U CAIII'IHO, 
J 511 10 
DU TTPE CARAVAN!, NOH fUAHTEI, D'UH fOlDS > 751 II HAll o< 
HOHIU 
Ill fRANCE 11U6 Ut 1 StJZ zu 
7i 
Jl Ul 4416 liZ IEU.•lUXU. Z4Sl 
ui 
1 lUZ 4 1 JU .,, Ill METHERUHDI Ut4 
' 
4Ul 71 I 
u7 
UZ4 114 Fl IEMAHT ZIZ7 n zz 
lUi 
1494 u Jt 115 ITALY Uti 5I lZJ lt 14 IU UTD. UHQDOH uz Zl 194 46 11 
ui 117 IRElAND 4U 11; 1 z z Ill DEHHARl ZI4Z IU7 Jt 
Ji 
u Jl IU OIEEC! Ut zt 17J 4 15 
li 111 PORTUGAL 141 
' 
lZZ 
44 
I 
4 Ill SPAIN Z755 lj 1111 1554 ' 
11 IZI NORWAT llZ i 714 .; j u u7 Ill SWEDEN 1241 11 ZIU .,liZ flHUND ZJU ,. ll Zlt6 
4i j 44 155 116 SWITURUND ZllZ J lt7Z 
" 
zz Ill AUITIU 1171 I lZZI II 14 J 467 IT VIHCEHT 641 64Z 
1111 w 0 R l d 4Ull 1441 7Z 16497 Stl 47Z4 11 Ul tzl 4 1116 1111 IHTRA-EC 11771 liZ I Jl 17411 Ztl Uzt 
' 
Ut U7 4 7UI 1111 EXTRA-EC 11116 111 41 9114 111 191 z ll Ill uu lUI CLASS 1 ,., 114 St U4l z lZI I I IZI 456 
IIZl EFTA COUNTI. 9164 111 I! IU4 1 lit I IZJ 441 Hll ClASi Z .,; \ i . ·u 1:~ :1 z • (61 1111 ACPUU U7 2 
' 
11 4 644 
1716 .11-n TRAILERS AND IEIII-TIAilERI OF THE CARAVAN TTr!, 
HUIUER 
~01 HOUSING Dl CAIII'lHQ, CEXCl. FOlD IHI CAIAVANSl, 0~ A WEIGHT > J Ill ttl 
IEIIOROUEI !T SEIII•REIIOIOUES POUR l'HAIITATION OU U CA/II'INI, 
HDHIU 
DU TTPE CAIAVANE, NOH fUANTES, D'UH fQIOS > J 511 ttl 
111 FRANCE lU u 
si 
4 5Z II liZ Ull.-lUXU. 144 
lj z ' " 
z 
I II NETHERlANDS 71 u Zl 4 
u4 
zz 114 fl GEMANT lZ7 z 
4' ' ' Uf SWITZERLAND .. 1 4S 
1111 II 0 I l D tzf zt 5 lZI t7 lU lt 57 Ill 151 llll IHTRA-EC 594 ZJ I It 1 71 lt u 174 us 11ll EXTRA-EC uz 
' 
I 11 
" 
u 14 
" 
za liZI CUSS 1 141 z II 1 4 49 
' liZl !FTA COUHTI. 111 i 
I 71 
,; 14 4 49 5 lUI CUSS Z 114 II 11 ZJ 1111 ACPUU 41 4 17 7 Zl 
1716.11 IEl~·lOADINI 01 SEl~·UNLOADINO TRAilERS AND SEIII•TitAilEU FOR AQIICUl TURAl PURPOSES 
IEIIOIOUES ET SEHI-IEIIDRQUES AUTDCHAROEUSES OU AUTODECHANOEUSEI, fOUl USAGES AQIICOUS 
1716.11•11 MANURE IPREADEIS, SElf-lOADIHI 01 IElf•UNUADIHI 
NUIIJER 
EPANOEUU DE FUIIIER AUTOCHAIIEUU OU AUTOD!CHAIIEURI 
HOIUU 
Ill FIANCE 
'" 
411 14Z 
u7 
Zl1 
ui liZ IElG.•lUXU. 17t 
ui si " 
Z1 
Ill HETH£1LAHDS SZI 141 It 4 
.; 114 FR OERHANT ltt u u 
si 
n 
4i 
6 
IU UTD. llNGDOH 111 5 ., 4 
Ill SWEDEN If 11 Z5 
Z7i u; zi Uf SWITZERUHD 4U I 
1111 W 0 I l D zns 771 Zll ,., 426 41 1St lU 14 
1111 INTRA·EC ZZt7 751 Ul S7J 171 41 115 us IS 
liU EXTRA·EC Ul Zl 71 Uf 141 44 1 11 lUI CLASS 1 Ill 1t u IU 115 II 1 11 
liZl EfTA COUNTR. 5Zt 1t J7 Ztz UJ J7 
' 1716.11-tl SEl~·lOADINO 0~ SEl~·UHLDADINO TRAILERS AND SEIII-TIAILEJtl FOI AOllCUI,.TURAl PURPOSES, CEXCl. MHURE SPREADERS> 
NUIUER 
173 
uu SupplaaentarJ unit - Unlt6 svppl•••ntalra !apart 
h•t I net I an 
toab. Neaanclatura 
la,.,orttne countrw - rays ~6clarant 
Keaeftclatura coab. EVR-U loii.-Lua. Danaark Deutschlaft4 Hell as Espaona france Ireland ltollo lodorloftd Portugal U.K. 
17U.U-U IEI'IORQUES OU SEI'II-REI'IORQUES AUTDCHARIEVSES DU AUTODECHARDEVSES, POUR USAGES AOUCOLES, UAUf EPAHDEVRS DE FUIIIEU 
NOIUlE 
Ill fUHCE 1n1 SSI 
" 
167 11 
ni 
ltll u 14 142 
Ill IELI.-LUXII. Ut 
147 
ss Ul 41 Ill 
4; US NETHERLANDS uu sn 179 121 II 
14; 114 fl IEMAHY 1114 u 441 
7i ,; 64 SZ7 ll US ITALY Ut 
,; 6i II 11i li 1 1 116 UTD. llHGDOH 451 sz II 
"' ssi 117 UELAND 411 II zz 17 4 4 4 Ill DEIIIUU lit 1 
uj Ul si 14 Ill SPAIN 1126 s uz 41 Ul 14 u 
Ill NOIIIIAY Ill 171 111 1 i zi Ul SWEDEN liU 6U zzz tz 
Ul fiNLAND lU 111 4 
li 17i 
I 
i 
7 
IU SWITZEIUHD U45 J5 tzJ 114 uz 
Ul AUSTUA 
'" 
11 456 • 71 1 J 414CAHADA 56 u 17 J I 
' 7SZ JAfAH 
" 
I 1t 45 j Ill AUSTRALIA 45 1Z 17 J 
1111 II 0 l L D 14647 Ul 1451 5576 151 lZU 116 4J76 nt 73 UIZ 
11ll lHTRA-EC tlll Jtl 1111 1U4 71 714 116 SS44 721 55 611 
1111 EXTRA-EC 5547 J7 1111 lUI n 551 lUI 17 11 n4 
lUI CUSS 1 4197 llll 1U4 u Ul SIZ 6 JZ6 
1111 EfTA COUNTR. J7U 
17 
1177 1715 ll 111 4St 4 
li 
lit 
lUI CUSS I uu liS .. 
" 
Ul 511 • su lUI ACPCUl Ul u 1t S1 u Ul 451 • 11 us 
17U.S1 TAHIER fUllERS AND TAHIER SENI-TUllERS 
REI'IORQUES-CITERHES ET IEI'Il-IEI'IOaQUES-CITEINES 
17U.Jl-ll TANKER TRAILERS AND TANKER SEI'Il-TUllERS 
HUHIER 
IEI'IORQUES-CITERNES ET SEIIl-REI'IORQUES-CITEINES 
HOIUlE 
Ill fRANCE S45 44 II ss 
7i 
U4 I u 
Ill IELG.-LUXIO. U7 
177 li " 
1 J 14 ll 
liS NETHERLANDS 671 17S i S7 7i 6; 171 114 fl IEIIIIANY su .. u 
li 
n u 
IU ITALY 47 1 
4 
14 
ui si 
14 
116 UTD. llHDDOH sn 51 I 41 
6414 117 IRELAND 6414 
li ; 4 li Ill DEIIIUU n 17 
IU GREECE ,. J S4 
,; 7 7 I Ill PORTUIAL 154 4 I u u 149 
Ill SPAIN 117 1 1t 
•• 
17 1 • IU CANARY ULAN 
" i uj 
1 i i i Ill NOIIIIAY 151 u 
Ul SWEDEN 
" 
u 15 1t 
sj s 4 41 IU SWITZERLAND Ill IU ll' 4 7 
Ul AUSTUA 
" 
17 4 I 4 I 
141 YUOOSUYU lll 
7 
14 4 14 j 151 lEMAN DEII.I 11 
li 
1 
IU POUND u J 6 s 
U4 HUNGARY lS I ll 1 
4 IU ROHAHU 4 
7i Ill ALGERIA ,. j 7 IU LliYA ., II 
114 IUDAN 57 
i i 57 17 Ill HJIERU 11 1 
SS4 ITHlOPU Z5 1t s s 
Stl SOUTH AfUCA 41 i 47 411 USA 11 
4 4 u 6U lUH 
' j 
I 
Ul SAUDI AtAllA u 11 • IZ 741 HOHO lONG n n 
1111 II 0 I L D ... ., 554 1t4 117 I 114 
"' 
14S Ul 1n I 7111 
1111 lHTU-EC 1975 411 sa SS6 I lU SJ7 lSI JZI 117 i "" 1111 EXTU-IC 11S4 51 156 471 111 171 J SSI 5I Sl7 1111 cuss 1 146 17 141 S71 s 46 111 IS lU 
1111 EfTA COUHTR. 647 17 141 S46 
t4 
St j 17 zz i 
,. 
lUI CUSS I tl7 IZ 6 67 114 zzs II 151 
1111 ACPUU JZ4 7 4 S7 J S1 lit 6 I lU 
ll41 cuss s II 11 I S4 11 u 4 6 
17U.St TRAILERS AHD SEIIl-TUllERS fOR THI TUHSPORT Of OOODS <EXCL. 1716.Jll 
REI'IORQUES ET SEIIl-REI'IORQUES, POUR LE TUHSPORT DES HARCHAHDUES, (NOH REPI. SOUl 17U.Sll 
17U.St-ll TRAILERS AND SEI'Il-TUlLERS fOR THE TRANSPORT Of IOODS, (EXCL. TAHIER fUlLERS AND TAHIER IEIIl-TUILERSl, fOR THE 
TUHSPORT Of HIGHLY UDIOACTIYI MATERIALS 
HUIIIER 
IEIIOIQUES ET SEI'Il-REI'IOIQUES, POUI LE TUHSPORT DE PIODUlTS A fOUl UDlDACTIYlTE 
HOIUU 
Ill fUHCE 14 I II 
IU UIYA ss u 
1111 II 0 l L D U4 54 J 111 
1111 lHTRA-EC 4S 1 s sa 1111 EXTIA-EC Ill u 
" lUI CLASS Z 111 5I 
" 17U.Jt-JI SEIII-TUlLERS fOR THE TUHSPORT Of IOODI, HEll, <EXCL. 17U.JI-II AHD 17U.Jt-ll) 
HUIUER 
SEIIl-IEI'IOIQUES POUR LE TUHSPOlT DES HARCHAHDlSES, 
HOIUU IIEVYES UOH REPI. IDUS 17U.Jl-ll A 17U.St-lll 
Ill fiANCE 1111 6U 111 lSI 
ni 64 " ' Ill IELO.-LUXII. 1411 ssi i SSI Jl J 415 I liS NETHERLANDS 1546 719 7 157 116 
ui " 114 n IEMAHT 4979117 45 1Z 7i 4971555 171 u I IU ITALY uz 
ni 1 
47 j 11 i 116 UTD. llHODOII uu lZt 11 171 S44 
zj 117 lliLAHD .. 1 4 JZ 
177 ui Ill DEIIIUU 
'" 
11 446 ,. lit OREECI 11 1 7 
asi 6 1 6 Ill PORTUGAL Ill • 41 4 14 111 IPAlH 1n u 
uj 141 s I Ill CANARY lSLAH lZJ 
zj i ; i Ill IIOIIIIAY 15 
z\ Ul SWEDEN 564 u JU u 14S lSI fiNLAND J7t ll s us 
7i 
II 151 116 SWlTZEILAND JSI 1 IU 
' 
I Ul AUSTRIA 461 7 411 I 4 u 156 SOYlET UHlOII 145 
i 
IU 79 151 lEMAN DEII.l I 
.; 1 11j i Ul POUND ns 1 111 Ul CZECHOSLGYAl u 11 I 
::: =~:mA. 75 75 si 7S II Ill ALIERlA ss II 11 
uj Ill TUHUU U6 i I 116 LliYA Zl 
zi II IU OUlHEA lZ 
si i 151 UOAHOA u 1 151 TANZANIA u 
i 
s S1 4U HARTlKlQUE II 6 Ul JORDAN 15 u i li Ul SAUDI AtAllA JZ 17 U6 KUWAIT 7t 79 ,, 649 DHAH Jl I 
174 
JUt Suppleaentarv unit - Untt• suppl'••ntalre Export 
Dut.lnotlon 
loportlng country - Poya dlchront lt::~~cr:::~~·:!:~~~~ru==I~-~~~~-.~.~.-.-.-~L~u-.-.--~D-.n-.-.-.~k~Do~u~t.-c~h~l-on-d~--~H~o~ll~•~•~~b~po~,~.~.--~~~.~.~co~~~~r~o~l-on-d~--~~~t-ol~l~o--Ko~d~or-l~o-n-.---,-.-.t-u-,-,-,----~u-.1-.~ 
1716.19-JI 
Ul PAKISTAN 
1111 II D I L D 
1111 IHTU-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EfTA COUNTI. 
lUI CLASS I 
lUI ACPIUl 
1141 CLASS S 
41 
4UU57 
4915116 
JS71 
1791 
1772 
IU 
au 
714 
1416 
1U7 
4t 
41 
41 
' I I 
14 
14 
41 
St 
S9 
1 
1 
S7U 
lUI 
1161 
1151 
1151 
an 
liS 
sst 
1716.19-51 TUJLOI fOI THE TRANSPORT Of IOODI, lllTH A IJHOU AXU, HEll 
HUIIIO 
IEI'IOlQUES A UH ESSIEU POUI U TJAHIPOU DU IIAICHAHDUES, HEUYEI 
NOftllE 
111 FRANCE 
Ill IELI.-LUXU. 
US HETHEIUHDS 
114 fl OEJIIAHT' 
Ill IITD. IIHODOH 
117 IRELAND 
Ill DENIIAll 
IU SWITZERLAND 
lSI AUSTRIA 
1111 II 0 I L D 
1111 IHTRA•EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CLASS 1 
lUI EfTA COUHTR. 
USI CLASS I 
11S1 ACPIU) 
Slit 
4SU 
1155 
IUZ 
Sl7 
as 
4141 
4U4 
1111 
SSI41 
1577S 
7171 
6416 
un 
714 
147 
., 
17 
a 
i 
a 
1i 
1117 
" 
U41 
un 
u 
Jl 
Jl 
I 
a 
1U6 
us 
1U4 
4; 
a 
4141 
SU4 
916 
14156 
1794 
54U 
5111 
5111 
uz 
44 
a 
i 
i 
4t7UZ4 
4971U5 
129 
' u4 
i 
a 
ZlU lUI 
477 
79 
76 
us 
" 14S 
11i 
S4 
IU 
" 4 
au 
a 
SU7 
Ull 
616 
an 
au 
U4 
141 
17U.J9-J9 TJAJLEIS FOI THE TUHIPORT Of IOODS, lllTH IIULTJPU·AXU, NEll, CEXCL. 17U.U-U AND 1716.19-lll 
NUIIIO 
6 
6 
s 
i 
i 
s 
u 
lSI 
su 
454 
41 
47 
171 
u 
1U 
i 
14 
I 
sa 
J 
J 
47 
Sl 
IEI'IOlQUEI A PLUSJEUII ESSJEUX POUI U TRAHSPOIT DES IIAICHAHDJSEI, NEUVES CHON IEPI. IOUI 17U.J1-U ET 1716.J9-11l 
HOftiiE 
111 FRANCE 
liZ IELI.•LUXII. 
US METHEILANDS 
114 fl IEJIIAHT' 
Ill ITALT' 
116 UTD. IIHODOH 
117 IIELAHD 
Ill DEHIIAll 
IU IUECE 
111 SPAIN 
Ul HOIWAT' 
Ul SWEDEN 
Ul FINLAND 
U6 SWITZERLAND 
Ul AUSTRIA 
156 SOVIET UNION 
IU POLAND 
Ul CZECHOSLOYAI 
164 NUNOAIT' 
Ul IUUAIU 
au llll'A 
224 SUDAN 
271 JYOIT' COAST 
JS4 ETHIOPIA 
SU UGANDA 
UZ SAUOI AlAliA 
711 IIALAT'SIA 
721 CHINA 
1111 II D I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTJA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EFTA COUNTI. 
lUI CLASS I 
11S1 ACPCUl 
1141 CLASS S 
U5 
ZZll 
411 
zus 
uz 
1147 
41 
U4 
11 
11U 
sn 
un 
" 1614 516 
226 
145 
47 
52 
S6 
221 2n 
zzu ,. 
Jl ,. 
1U 
' 19145 
1417 
11UI 
uu 
SUI 
uu 
nn 
5U 
Z6 
7i 
7 
zu 
167 
" 53 53 
5 
s 
1 
u 
11 
34 
1711 
ui 
s 
i 
1 
341 
676 
1Z 
71 
4S 
SZ61 
uu 
1211 
1114 
1141 
16 
J 
116 
Z39 
zn ,, 
71 
1 
111 
11 
17 
47 
Zll 
u 
nz 
5Zt 
zn 
139 
' 5Z
Sl 
u 
J 
si 
Sl 
6 
Ul 
s 
S7JS 
971 
2755 
1177 
JUt 
439 
Ul 
439 
11 
14 
" 5I u 
11 
45 
u; 
" 197 IZ 
Ul 
5 
II 
1 ,., 
ai 
i 
IUS 
2114 
5511 
Sit 
U4 
4U7 
U52 
" 
Sl 
Sl 
14S 
" 1 
' 
i 
i 
i· 
1 
Zl 
4 
ui 
lSI 
4i 
712 
IZI 
554 
S5 
17 
51t 
zn 
1741 
U7S 
su 
su 
S17 
44 
6 
' 
uu 
Sll7 
U6i 
Sit 
.. ; 
u 
UUI 
1UU 
un 
Ut 
Ut 
77 
4 
IU 
1114 
ni 
4 
" ; 
s 
7 
a 
n 
u 
U6 
' a J 
4 
4 
11 
i 
U71 
1t7S 
597 
Sll 
zu 
IZ 
71 
7 
1716.39•11 TIAlLEIS AND SEI'II-TIAlLEIS FOl THE TIAHIPOIT Of GOODS, USED IEXCL. TANIO TIAlLOI AND TANIO IEI'II-TUlLOSl, IEXCL. 
17U.U-U AKD 1716.39-ltl 
KUIIIEI 
lEI'IOlQUES ET SEI'II-IlEI'IOlQUES POUI U TJANIPOIT DES IIAlCHANDISES, USAGEES CHON lEPl. SOUS 1716.31-U ET 1716.39-111 
HOftiiE 
111 FRANCE 
IU IELO.•LUXU. 
I U NlTHEILANDS 
114 fl GEJIIAHT' 
m ~J~~ T' motAm 
117 JlELAHD 
Ill DEHIIAil 
IU GREECE 
Ill POITUOAL 
Ill SPUN 
IZI NOIWAT' 
Ul SWEDEN 
IU FINLAND 
IS6 SWJTZEILAND 
lSI AUSTIJA 
151 GEJIIAH DEI'I.I 
Ul POLAHD 
Ul IULOAIJA 
Zll ALOEIIA 
au Lnn 
224 SUDAN 
SZI ZAUE 
1111 II 0 I L D 
lUI IHTIA-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1121 EfTA COUHTI. 
lUI CLASS 2 
lUI ACPUU 
1141 cuss s 
197 
un 
uu 
1211 
147 
111 
I 
us 
.,. 
459 
S51 
74 
us 
., 
S51 
47S 
21i 
u 
sn 
us Ul 
141 
11U2 
.... 
S5ZS 
1273 
lUI 
U17 
114 
us 
71 
u7 
157 
s 
17 
li 
I 
u 
.. 
ai 
i 
41 
i 
2i 
1 
ui 
IU 
us 
ZSI 
" 
" 176 Ut 
s 
1111.11 OllDEII AND HANI lllDElS 
PLANEUIS lT AlLES DEll A 
1111.11•11 CIVIL lllDEIS AND HANG GLIDERS 
1 
11 
1t 
1U 
Zl 
si 
J 
1 
24 
Zl 
1 
211 
IU 
77 
41 
46 
Z5 
11 
4 
,., 
4ZS 
... 
t; 
41 
' Sl 419 
57 
us 
Z6 
17 
41 
u 
231 
ti 
6 
1 
17 
t 
s 
S731 
Z7U 
971 
515 
417 
S12 
111 
144 
t2 
u 
76 
ui 
u 
zn 
1Z 
u 
a 
a 
5 
n 
1ZS 
i 
1U 
4 
' SSt 
1 
1576 
U2 
114 
119 
114 
7U 
au 
6Z 
ui 
us 
us 
Ul• NO llEAIDOWH IT' COUHTIIES, QUANTITIES AND SUPPLEI'IEHTAIT' UNlTI COHFIDEHTUL, INCLUDED IN nn.ll•ll 
NUIIIEI 
PLANEUU ET AlLES DELTA, CJYILS 
Ul• PAS DE VEI'ITILATION PAl rAT'S, QUANTlTEI ET UNITES IUPPLEI'IEHTAIIEI CONFIDEHTIULES, lEPUS IOUI tttl.ll•ll 
NOftiiE 
111 fiANCE 
IU UTD. IJHODO" 
IU SIIJTZULAHD 
t77 IECIET COUNT 
1111 W 0 I L D 
" 41 176 
1111 
53 
n 
IS7 
'" 
i 
14 
521 
14t 
u 
11 
u 
j 
5 
n 
171 
ai 
ui 
U7 
14 
1121 
sn 
7U 
216 
Z7S 
414 
141 
Z6 
a 
j 
u 
1454 
41i 
4 
111 
1 
" 512 521 
n 
14 
" 4Z 67 
5I 
If 
s 
t 
j 
J 
S4Z1 
IIU 
55t 
246 
Ill 
Zit 
111 
t4 
4 
a 
I 
i 
a 
ai 
i 
t7 
t7 
4S 
41 
I 
i 
I 
4t 
41 
1 
2i 
111 
117 
11 
s 
i 
4 
1 
i 
t 
z 
5i 
77 
44 
u 
7 
1 
u 
11 
It 
175 
IU9 
DestInatIon 
Coab. Moaenclaturar-----------------------------------------~R·~·~·~·~t~ln~o~c~o=u~nt=r~y~--P~o~y~s~d~fc=l~o~r=•=n~t------------------~--~~----~------~~ 
Moaanclatura coab. EUR .. lZ lalg.-Lu•. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
1111.11-11 
1011 INTIA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
676 
514 
476 
415 
1111.11-tt OLIOERS AND HANO GLIDERS IEXCL. 1111.11-111 
113 
4U 
415 
U6 
459 
" 55 
u 
UK• NO IIEAKDOWH 1Y COUNTRIES, QUANTITIES AND 5UPPLEIIEHTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUI.II-11 
MUNIER 
PLAHEURS ET AILES DELTA, IAUTRES QUE CIVILSI 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIEHTAIRES COHFJDEHTIELLES, REPRIS SOUS UtD.II-10 
HONUE 
'" 
SWITZERLAND 1U Zl 
977 SECRET COUNT 
1010 II 0 R L D 533 l 124 
1010 INTIA-EC 264 1 41 
lOll EXTRA-EC 2n 2 76 
1021 cuss 1 265 2 75 
1U1 EFTA COUHTR. 229 2 57 
1111." NOH-POWERED AIRCRAFT IEXCL. GLIDERS AND HANG GLIDERS! 
VEHJCULES AEIJEN5, NOH COHCUS POUR LA PROPULSION A NOTEUR, SAUF PLAHEUU ET AILES DELTA 
1111. ti-U NOH-POWERED AIRCRAFT I EXCL. 1111.11-11 TO 1111. 91-tl l 
UK• HO IIEAKDDIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTART UNITS CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IH Uto.I0-11 
HUNIER 
VENICULES AEUEHS, IHOH COHCUS POUR LA PROPULSION A HOTEUR>, INOH REPR. SOUS 1111.11-11 A 1801.tt-tll 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIEHIAUES COHFIDENTIELLES, lEPUS SOUS Uti .11-00 
NDNIRE 
t77 SECRET COUNT 
lOll II 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51U 
29 
5164 
IIOZ.ll HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2.101 KG 
HELICOPTERES D'UH POJDS A VIDE •< 2 101 KG 
1102.ll-ll CIVIL HELICOPTERS DF AH UNLADEN WEIGHT •< 2 100 KG 
5111 
u 
5162 
UK• NO IRUKDOIIH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEIIEHTART UNITS COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH Utt.ll-10 
MUNIER 
HELICOPTERES D'UH PDIDS A VIDE •< 2 101 KG, CIVILS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFJDENTIELLES, lEPUS SOUS Uto.I0-10 
NONUE 
001 FRANCE 
014 FR GERNANT 
005 ITAL T 
016 UTD. UNGDOH 
on GREECE 
Ill PORTUGAL 
Ill SPAIN 
OU NORWAY 
030 SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
Ill AUSTRIA 
052 TUUET 
216 LIITA 
lll ANGOLA 
ltl SOUTH AFIJCA 
411 USA 
412 NEXICO 
451 GUADELOUPE 
414 VENEZUELA 
511 IIAZIL 
621 JORDAN 
662 PAKISTAN 
716 SINGAPORE 
711 PHILIPPINES 
712 JAPAN 
101 AUSTRALIA 
lot N. CALEDONIA 
977 SECRET COUNT 
1010 W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
IUO CUSS I 
!DH tFIA tOUHik. 
1031 CLASS Z 
1031 ACPIUI 
11 
14 
17 
ll 
z 
• 11 
3 
• 11 
3 
1 
1 
z 
4 
H 
z 
2 
7 
z 
l 
z 
3 
1 
49 
1 
1 
2n 
n 
116 
155 
:~ 
n 
3 
i 
z 
i 
z 
1 
6 
3 
14 
27 
57 
., 
1102.11-to HELICOPTERS OF AN UNLADEN WEIGHT •< Z 101 KG IEXCL. 1102.ll-lll 
HL o CONFIOENTIAL, INCLUDED IH Uti. 11-00 
i 
lZ 
6 
i 
I 
3 
i 
2 
12 
z 
2 
7 
z 
150 
36 
ll4 
., 
1e 
25 
l 
UK• HO IIUKDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTART UNITS COHFJDEHTIAL, INCLUDED IN Uto.I0-10 
NUNIER 
HELICOPTERES D'UH PDIDS A VIDE •< 2 101 KG, IAUTRES QUE CJVILSI 
NL• CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS Utl.ll-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIIES CONFJDENTIELLES, REPRIS SOUS Uto.ll-11 
HOHIIE 
001 FIANCE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
10 
20 
17 
l 
1102.12 HELICOPTERS OF AH UNLADEN WEIGHT > 2.100 KG 
HELICOPTERES D'UH POJDS A VIDE > Z Ill KG 
1102.12-11 CIVIL HELICOPTERS OF AH UNLADEN WEIGHT > 2 101 KG 
UK• =~K=:~AKDDIIH IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTARY UHJTS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tUI.II-01 
HELICOPTERES D'UH POIDS A VIDE > 2 101 KG, CIYILS 
UK• ~~~~~~VENTILATION PAR PAYS, QUAHTJTES ET UNITES SUPPLENENTAIRES COHFJDENTIELLES, REPUS SDUS UU.II-10 
001 fRANCE 
005 JTALT 
... UTD. UNGDGH 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
136 SWITZERLAND 
264 SIERRA LEONE 
ltl SOUTH AFRICA 
401 USA 
SOl IRAZIL 
647 U.A.EHIRATES 
Ul VIETNAM 
7lZ JAPAN 
110 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1011 W 0 R L D 
1111 lNTIA-EC 
1011 EXUA-EC 
176 
2 
9 
z 
1 
z 
6 
z 
1 
7 
16 
1 
1 
10 
z 
u 
16 
47 
l 
I 
z 
; 
1 
1 
2 
6 
i 
6 
u 
i 
11 
2 
56 
11 
43 
32 
12 
9 
7 
165 
411 
212 
111 
116 
171 
n 
ll 
• 
• I 
11 
15 
14 
1 
l 
i 
~ 
i 
I tat Suppl•••ntery unit - Unit4 suppU•ent•ire Export 
Desttnatton 
Rtportfng country - P•11s d'clarant ~===~cr:::~:•::~~~~--~E~U-R--1~2----I.-1-g-.---Lu-.-.----o.-n-.-.-.-k-D_o_u_t-sc_h_1_o_n_d ____ ~H~o~11~•~•~=-E~s~p~a~o~no~~~Fr~o~n~c~.~~I~r-.1-a_n_d _____ I_t_a_1_io---N-o-do_r_1_o_n_d ___ P_a_r_tu-g-a-1-------U-.l-.~ 
1102.12-11 
IOZD CLASS 1 
1121 EFTA CDUNTl. 
1UO CUSS 2 
1031 ACPIUI o 
1041 CLASS J 
26 
' 20 
2 
1 
1102.12-to HELICOPTERS Of AN UNLADEN WEIGHT > 2 000 KG IEXCL. 1802.12-111 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t990,It-IO 
2 
2 
25 
' 17
UK• HD BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTAlY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN tttO.II-01 
HUIIIU 
HELICDPTERES D'UN POIDS A VIDE > 2 001 KG, UUTRES QUE CIVILSl 
NL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SDUS tt90.11-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPrLEIIENTAIRES CDHFIDENTIELLES, 
HOIIIRE 
011 FRANCE 
400 USA 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
t77 SECRET COUNT 
lOot W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2 
1 
J 
1 
REPRIS 
aau.zo AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, CEXCL. HELICOPTERSI OF AN UNLADEN WEIGHT =< 2.000 KG 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIEHS, SAUF HELICOPTERES, D'UH POIDS A VIDE •< 2 101 KG 
1802.20-10 CIVIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT •< 2 001 KG 
so us ttto.lt-01 
2 
I 
1 
1 
UK• NO UEAKDOWH IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIEHTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttti,OI-01 
NUIIIU 
AVIOHS ET AUTRES VEHICULES AERIENS CSAUF HELICOPTERESI, D'UH PDIDS A VIDE =< 2 001 KG, CIVILS 
Ul• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENUIRES CDHFIDENTIELLES, REPIIS SOUS tttD.00-00 
NOIIIRE 
011 FRANCE 
ID2 IELO.-LUXIO. 
IDS NETHERLANDS 
ID4 FR OERIIANT 
IDS ITALT 
106 UTD. UNODOII 
011 SPAIN 
OlD SWEDEN 
136 SWITZERLAND 
131 AU.STRIA 
204 IIOROCCO 
ZU liiTA 
241 SENEGAL 
401 USA 
721 CHINA 
732 JAPAN 
Ill AUSTRALIA 
t77 SECRET COUNT 
liODWORLD 
1011 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1 02 I EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1031 ACPIUI 
1040 CLASS l 
57 
4S 
JJ 
14 
117 
" .. 26 
75 
lt 
11 
4 
6 
n 
II 
21 
10 
117 
502 
115 
245 
143 
114 
21 
26 
It 
Sl 
2t 
1 
31 
17 
21 
21 
21 
34 
' 27
s4 
21 
11 
t 
26 
u 
ti 
24t 
143 
106 
II 
" 17 
1 
I 
s2 
J 
71 
2 75 36 
.. 
5 
47 
2 
11 
4 
' 50
II 
u 
2 
547 2n 
254 
Ill 
" " II 
25 
1112 .20-tt AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, Of AN UNLADEN WEIGHT •< 2 IDI lO ( EXCL. HELICOPTERS, AND CIVIL AIRCRAFTI 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
Ul• NO BREAKDOWN IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttti.00-00 
NUIIIER 
AVIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS CSAUF HELICOPTERESI, D'UN POIDS A VIDE :< 2 010 KG, CAUTRES QUE CIVILSI 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS tttD.ID-00 
Ul• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UHITES SUPrLEIIENTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPIIS SOUS tttD.I0-00 
NDIIUE 
021 HORWAT I 
036 SWITZERLAND I 
212 TUNISIA 2 
701 PHILIPPINES • t77 SECRET COUNT 
1001 W 0 R L D ~~ 15 1011 INTRA-EC i6 1l 1011 EXTRA-EC 2 
1021 CLASS 1 4 2 
lOU EFTA COUNTR. J 1 
IUO CLASS 2 lZ 
2 
1 
J 
1 
7 
2 
5 
I 
4 
• 7 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
• 
H 
i~ 
2 
2 
lZ 
1102.30 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, CEXCL. HELICDPTUSI OF AN UNLADEN WEIGHT > 2.101 KG IUT •< 15.100 lO CEXCL. HELICOPTERS! 
AVIONS ET AUTRES VEHICULU AERIENS, SAUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 2 101 KG IIAIS •< 15 100 lO 
1102.10-11 CIVIL AIRCRAFT OF AND UNLADEN WEIGHT > 2 011 lO IUT a< 15 110 lO IEXCL. HELICOPTERSI 
Ul• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTART UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Utl.ll-11 
NUIIIER 
AVIONS ET AUTRES YEHICULU AERIENS <SAUF HELICOPTERU), D'UN POIDS A VIDE> 2 Ill KG IIAIS a< 15 Ill lO, CIVILS 
Ul• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDEHTIELLU, REPUS SOUS tttl.ll-11 
NOIIIRE 
101 FRANCE 24 
zi 11 112 IELO.-LUXIO. 29 i DOl NETHERLANDS lt 12 li 114 FR GERIIANT 7l 5 St 
115 ITALT 211 2 201 
IU UTD. UNODOII 46 l 27 
117 IRELAND 15 I 12 
101 DENIIARK 14 l 
Oot GREECE 11 11 
UO PORTUGAL 4 l 
011 sPAIN 21 It 
IU CANART ISLAM 1 1 
021 NORWAY u 
' ISO SWEDEN 29 u 
132 FINLAND l J 17 036 SWITZERLAND 10 II 
Ill AUSTRIA 
' 
2 
141 YUGOSLAVIA 2 2 
052 TURKET l 
ll 204 IIOROCCO 37 
201 ALGERIA 2 2 
212 TUNISIA I I 
216 LUYA 21 u 
220 EGTPT 
' ' 224 SUDAN l I 
Zit TOGO 5 
' 211 NIGERIA 
' 
5 
lU CENTR.AFRIC. 2 2 
314 OAION u 15 
lll OJUOUTI 2 z 
346 KENYA 1 
lU IIOZAIIIIQUE I i liZ ZIIIIAIWE 2 
ltl SOUTH AFRICA 4 
i 
i 
i 
2 
' 1 
i 
i 
2 
1919 Supplaaantary untt - Unit6 suppl6aantalra Eaport 
Dest lnatton 
Coab. "•••nclatura~-----------------------------------------R~·~·~·~·~t~ln~g~c~o~un~t~r~v--·~P~·~v~s~df~c~l~o~r~on~t~------------------------~----~----~~ 
KoaancJatura coab. EUR-12 laJ,.-Lua. Danaark Dautschlanct Hallas Espagna franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.C. 
IIIZ.ll·11 
lU LESOTHO 
411 USA 
404 CANADA 
412 NEXICO 
413 IEMUDA 
451 GUADELOUPE 
414 VENEZUELA 
511 ECUADOR 
511 IUZIL 
512 CHILE 
516 IOLIVIA 
U41SUEL 
UZ SAUDI AIAIU 
647 U.A.EHUATES 
UZ PAKISTAN 
U6 IAHOLADESH 
U7 IIALDIYES 
711 IIALAYSU 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
IU N. CALEDONIA 
m ::emT~~~~ 
6 
117 
u 
• l 
1 
I 
l 
5 
5 
2 
1 
9 
12 
1 
' I 
5 
' 1 
2 
4 
1 
1 
ti 
z 
ai 
11 
• l 
; 
lZ 
1 
5 
1101 II 0 R L 0 HI I 29 41 26 HZ 50 
1111 INTU·EC 486 5 U II 9 lto ll 
1111 EXTlA·EC 454 l U ll 17 l5Z 21 
UU CUSS I ZU l 12 U Z ZIZ II !m m:sc~uHTII. m ~ ; IS .:: ·~ 
lUI ACPUU 46 2 I 34 
l6 
17 
1t 
7 
7 
lZ 
2 
IIIZ.lO·U AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, OF AND UNLADEN WEIGHT > Z Ill KG IUT o< U 101 KG IEXCL. HELICOPTER AHD CIYIL AIIClAFTl 
HL• CDHFIDENTIAL, INCLUDED lH ttU.U·II 
UK• HD UEAKDOWII IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDEHTUL, INCLUDED lH ttU.IO·U 
NUHJER 
AYIOHS ET AUTUS YEHICULES AEUENS IUUF HELICOPTERESI, D'UH POIDS A VIDE > Z Ill KG IIAIS o< 15 011 lG, UUTRES QUE 
CIYILSI 
NL• CONFIDEHTIEL, lEPUS SOUS ttU.U·IO 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS ntt.U·II 
NOHJRE 
111 FRANCE 
104 FR GERIIAHY 
IU UTD. KINODOII 
U6 SWITZERLAND 
276 GHANA 
322 lAUE 
411 USA 
512 CHILE 
977 SECRET COUNT 
lUI II 0 R L D 
1111 INTU·EC 
1111 EXTU·EC 
lUI CUSS 1 
liZl EFTA COUHTl. 
lOll cuss 2 
lUI ACPUU 
2l 
9 
2 
u 
l 
I 
26 
l 
" 34 56 
49 
Zl 
7 
4 
IIOZ.41 AEROPLANES AND OTHER AIRCRAFT, IEXCL. HELICOPTEISI OF AH UNLADEN WEIGHT > 15.111 KG 
AYIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS, UUF HELICOPTERES, D'UN POIDS A VIDE > 15 101 KG 
1102.40·11 CIYIL AIRCRAFT OF AN UNLADEN WEIGHT > U 001 KG IEXCL. HELICOPTERS) 
zi 
zz 
zi 
zz 
UK• NO UEAKDOWII IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttU.U·OO 
NUIIIER 
AYIONS ET AUTRES VEHICULES AERIENS ISAUF HELICDPTERESI, D'UH POIDS A VIDE > 15 010 KG, CIYILS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PATS, OUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENIAIRES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9UO,U•OI 
HOI'IIRE 
101 fRANCE 
IOZ IELO.·LUXIO. 
Ill NETHERLANDS 
114 FR GERI'IANY 
105 lTALT 
OU UTD. KINGOOII 
107 IRELAND 
Ill PORTUGAl 
Ill SPAIN 
Ul SWEDEN 
GJ6 SWIIiEUM:~ 
Ul AUSTRIA 
041 TUGDSUYU 
05Z TURKEY 
051 OERI'IAN DEN .R 
164 HUNGAIT 
IU IULGARU 
201 AlGERIA 
ZU LIITA 
ZZI EGTPT 
Z41 SENEGAl 
Z7Z IYORT COAST 
Zll TOGO 
Zll NIOEIU 
ll4 GABON 
lll COHOO 
334 ETHIOPIA 
HZ SDI'IALU 
346 lEHTA 
372 REUNION 
411 USA 
414 CANADA 
412 HEXICO 
601 CTPIUS 
604 lEIANDN 
6U IRAN 
U41SRAEl 
Ul JORDAN 
U6 KUWAIT 
641 IAHUIN 
647 U.A.EHIIATU 
UZ NORTH TEHEN 
U4 INDIA 
Ul THAILAND 
711 HAlATSU 
703 UUNEI 
706 SINGAPORE 
721 CHINA 
721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Ill AUSTRALIA 
Ill PAPUA H.GUIN 
977 SECRET COUNT 
1111 II 0 R L D 
II II IHTRA-EC 
1111 EXTU-EC 
lUI CLASS 1 
1121 EFTA COUNTI. 
!Ill ClASS Z 
Ill! ACPIUI 
·178 
Ill 
z 
1 
134 
9 
17 
5 
l 
15 
4 
1 
1 
5 
l 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
l 
z 
l 
2 
z 
1 
1 
1 
1 
7l 
lZ 
2 
10 
1 
z 
4 
z 
l 
2 
l 
1 
u 
1 
z 
1 
l 
5 
z 
l 
l 
II 
1 
, .. 
314 
Zl4 
115 
11 
76 
u 
5 
2 
l 
1 
• 4 
4 
l 
lit 
114 
liZ 
2 
1 
i 
l 
7 
1 
23 
15 
• 4 
z 
,4 
i 
1 
121 
4 
4 
l 
z 
II 
4 , 
i 
1 
1 
4Z 
4 
z 
II 
l 
z 
i 
i 
l 
1 
ll 
1 
i 
l 
5 
z 
l 
l 
II 
1 
lll 
uz 
141 
7l 
• u 
ll 
II 
9 
I 
u 
l 
1 
4 
" Zl n 
Z7 
Zl 
4 
4 
zz 
u 
9 
' 
1i 
7 
Z7 
4 
Zl 
Zl 
1 
z 
z 
• z 
6 
6 
Ult 
hstlnotlon 
Coo~. Koooncloturo,~---------------------------------------R-•~p-o~rt_l_n~g-c~o~u-n~tr~r~--'-•~r~•-d~f~c-lo_r~o~n~t--------------------------------------~ 
Ko•aftclature coab. EUI-11 1•11.-Lu•• Danaarll: hut•chlan4 Jtalla Madarlan4 Portugal U.lt. 
1111.41-11 
1141 CUll S 1J 
Prance Jrelancl 
11 
IIU.41•U AEROPLANES AHD DTHEI AIRCRAFT, Of AK UKUDEII WEIGHT ) J5 Ill II !EXCL. HELlCOrTEIS AHD CJYJL AUCIAFTI 
KL• COIIFIOEKTJAL, INCLUDED II UU.II•II 
Ult• liD IIEAitDOIIII 1'1' COUIITllES, QUAIITITIEI AND IUPrLEIIEIITAIY UNITS COIIflDEIITJAL, INCLUDED Ill tttl.ll•ll 
IIUIIJEI 
AYIDIIS ET AUTIES VEHICULES AERIEHS UAUf HELlCDPTEIEU, D'UK fOlDS A VIDE ) J5 Ill 11:1, UUTIES QUE CJYJLSI 
KLI CONfJDEHTJEL, lEPUS IDUS UU.II•II 
Ult• PAS DE VEIITJLATIDII PAR PAYS, QUAIITJTEI IT UNITES SUPrLEIIEIITAilES CONfiDEHTJELLEI, REPIJS SDUS UU.II•II 
NOI'IIU 
Ill FIANCE 
IU UTD. ltJNGDOII 
Uf SIIITZEILAND 
411 USA 
177 SECRET COUNT 
1111 II D I L D 
1111 INTIA•EC 
1111 EXTlA•EC 
1121 CUSS 1 
1121 EfTA CGUNTI. 
1 
1 
4 
4 
11 
I 
I 
I 
4 
IU1.11 CRUISE SHIPS, EXCUIIJGN IOATI AHD IJIIIUI VESSELl fDI THE TIAHSPDIT Gf PEISGNSI fWT•IDATI or ALL ltiKDS 
PAQUEIDTS, I&TEAUX DE CIGJSlEIEI IT SliiiUIIES, POUR LE TIANSPDIT DE PEISDNHEII TIAKIIDIDMS 
4 
4 
' 1 
I 
I 
4 
IU1.11·11 SEA·GGING CIUUE SHIPS, EXCURIJDK IDATI AND IJIIIUI VESSELS PIIKCIPALLT DISIGIIU fDI THE TIAJISPDIT DP PEISGKSI 
FEUT·IGATI Of ALL ltiKDS 
GIT 
PAQUEIDTS, IATEAUX DE CIOJSIEIEI IT IJHJLAIIES, POUR U TIAIISPDIT DE PIISOKNESI TIANSIOUEUIS, PDUI LA HAVJIATJDII 
IIAIJTIHE 
UT 
Ill FIANCE 7546 Ull 
41; Ill DEIIIIAIIt sun 
ui 71Z4 1147 Itt GREECE 1U77 
11174 Ul KORIIAT 11142 
Ul SIIEDEII US2Z 
11ui 
US17 
Ul IEIIIAK DEII.I 11151 
uui Zfl LUEllA UUI 
41S IERHUDA 1671 
4ti 14i uu4 
1671 
442 PANAIIA lUZS 
US UHAIIAS U7t 1111 
IIi 451 GUADELOUPE zu 
,; 471 NL AKTJLLES 
"' 7U IJIIGAPOIE ' 411i IU VAKUATU 4171
1111 II D I L D ZISISI Z14SS Zll44 I ZISI1 71111 4SSS. 
1111 IIITIA•EC UUI ZZif 614 1 
ZIUl 
7U7 1147 
1111 EXTIA·EC 14S517 UZZ7 Z14U I 11Uf Zllf 
lUI CUSS I 11171 ZUIJ 1 Ill 
1121 EFTA COUKTI. 17451 
tu; 
lUll 
zud nni Ill lUI CUSS Z 115451 lUI uu 
lUI ACPCUI 75451 U71 4171 UUI 
1141 CLASS I 11151 11151 
17i 
171 
17i 
171 
171 
1tll.11·11 CIUJSI SHIPS, IXCUUIOII IDATI AKD SllllLAR VESSELS PIJKCIPALLY DESIGNED FOI THI TIAHSPOIT Of PEISOIISI fWT•IOATS Of ALL 
ltlJIDS CEXCL. 1111.11•11) 
IIUIIIEI 
PAQUEIOTS, IATEAUX DE CIDJSIIIES ET SJIIIUIIEJ, POUR Ll TIAKSPOIIT DE PEISOIIII£11 TIAKSIOIDEUIS, CAUTIES QUI POUI LA 
MAYJGATIOII HAIJTJHU 
1101'111! 
Ill FIANCE u z J 
liZ IELO.•LUXIG. 
' 
I 
liS METHEIUIIDS 41 
4 4 i i 114 Fl IEIIIA111' 47 
116 UTD. UIIODOII lit 171 I ui 1 Ill SPAJII • uz i lSI SIIEDEII 11 
lSI AUSTIJA 
' 
4 
UZ TUIItET I 
ZZI EGYPT z 
176 OHAMA I 
SIZ CAHEIOOII 1 i 371 ZAHIU z 
411 USA 7 
45S IAHAIIAS 1 
461 IIAITliiiQUI 1 
U6 IAIIGLADESH ~ U7 IIALDIVES 
1111 II 0 I L D us 4 17 7 Ill 171 17 
.1111 IIITU·EC 411 z I 4 115 U4 11 
illll EXTIA•EC Ul I 
' 
I I u 
' lUI CUSS I Ul 5 1 u 1 liZ! EFTA COUKTI. st 5 1 
i 
u 1 
lUI CUSS Z J1 4 I 5 
lUI ACPUU 11 I I 4 
1111.11 TAIIliiS 
U TEAUX·CITEIIIES 
ltll.ZI-11 SEA·GOIKG TAKitEIS 
GIT 
UTEAUX•CJTEIIIES POUR U MAYJGATJOII IIARITlHE 
liT 
IU ITALY 41tl 
uzs; 41tl 116 UTD. UMGDOII uzst 
.,; I IIi Ill OIEECI .... Itt 
US FARO! ISLES 614 614 
ui uui IZI KOliiAT ZZ7Jtl i ni 146 IIALTA lSI 
IJZ TUIItET Jt 
usti " 156 SOVIET UNION lUll Ifni uzi uuj ZU lUEllA lZ7U5 ZUJ7 
JJ4 ETHIOPIA SUI 1611 Hfj 411 USA san szui 4U IERHUDA 51151 IJtj 414 HONDURAS 15U 
442 PAIIAIIA 1454 ,., 
4SJ UHAIIAS ... 
117i 1464 611 CYPRUS U71 
JJ44ti U6 lUIIAJT 134411 117147 711 CHIMA 117147 
auf i Ill AUSTIAUA 1141 
1111 II D l L D IIZ441 41U37 4Z7U 15145 nn• 14UZZ uu 
1111 IIITIA·EC 7ZJSJ U451 ., i 4111 • 
1111 
Uli 1111 EXTIA•EC nun 423171 4ZZU 11155 JSUI 144SZZ 
lUI CUSS I IU7JI lUI 111 I U7U I 41U 
1111 EFTA COUIITI. 117511 
uuzi 
111 f4SSI nu; 1241; lUi lUI CUSS Z 114116 sun 11114 
lUI ACPCUl 112617 Ifill ,.,, uu 1Z4U uu 
1141 cuss J 111547 lUll 117141 
Ull.II·U TAHitEIS CEXCL. SEA·GOIIIIl 
TOHIIES, CAUTJMI CAPACITY Ill IIETIIC TDIIS 
6146 
SU14 
,; 
4S 
i 
5U7J 
4UU 
ZZJ7 
744 
117 
uu 
11 
1 
" II 
li 
' i 
1 
i 
! 
117 
114 
us 
" u 15 
s 
usui 
14Ji 
zui 
UUJJ I 
uud I 
lUI 51 
UJIJI 
1515 
1 
179 
I tat Eaport 
Coab. Hoaenclatur•~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c=o=un~t~r~y~-~P~o~y~s_:dl~c~l=•~r=••~t:_ ______________________________________ ~ 
Hoaanclature coab. EUR·lZ leJg.-Lua. Danauk Deutschland Hallas Espagna France lr•land ltalla Nederland Portugal U.IL 
lt11.21-to IATEAUX-ClTERNES UUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIHEI 
TOHMES DE CHARGE UTILE EM TOHHES HETI. 
112 IELG.-LUXIG. 
IU NETHERLANDS 
104 n GERHAHT 
liS lTALT 
136 SWlTZERLAHD 
Ua LUEllA 
au VANUATU 
1111 W D I L D 
1111 IHTIA-EC 
II II EXTU-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA CGUHTR. 
lUI CUSS 2 
lUI ACPIUI 
5046 
5424 
21124 
IIU 
3D2U 
777 
212473 
45512 
uun 
30411 
302U 
U6411 
U5U2 
26547 
26547 
ltll.SI REFIIGERATED VESSELS, IEXCL. TAHlERSI 
IATEAUX FIIGDRIFIQUES SAUF IATEAUX-CITERNES 
atal.31-11 SEA-GOING REFRIGERATED VESSELS, IEXCL. TANlERSI 
GRT 
ftt 
4~33 
1ui 
5527 
14136 
7211 
6756 
5527 
5527 
122t 
IATEAUX FIIGORIFIQUES ISAUF IATEAUX-ClTERNESI, POUR U NAVIGATION IIAIITIHE 
liT 
021 NORWAY 
OU BULGARIA 
2U LIIERIA 
342 SGHALU 
442 PANAMA 
:M ~:~A~~Ai:m 
IU TONGA 
1111 W D I L D 
II 11 EXTIA-EC 
1121 CLASS I 
1121 EFTA COUHTI. 
1131 cuss 2 
1131 ACPIUI 
1141 cuss 3 
una 
llll 
UaU 
un 
12940 
Ull 
6009 
12157 
741ft 
740ft 
una 
una 
55271 
3U21 
lUI 
una 
1131 
2413a 
2413a 
una 
17691 
"" lUi 
12157 
12157 
12157 
12157 
12157 
ltll.li-U IEFIIGERATEO VESSELS, IEXCL. TAHlEUI, IEXCL. SEA-GOINGI 
TGHHES, CARRTlHG CAPACITY IN METRIC TONS 
nan 
31113 
naai 
IIIU 
lUtU 
47U 
unn 
24Ut 
24Ut 
U4474 
134474 
2ni 
2311 
2311 
zni 
2311 
BATEAUX FIIGORIFIQUES ISAUF IATEAUX-ClTERHESI, UUTRES QUE POUR U NAVIGATION IIARITIHEI 
TOHHES DE CHARGE UTILE EM TOHNES IIETR. 
1111 W 0 I l D 
1111 IHTRA-EC 
ltOl. 91 VESSELS FOR THE TRANSPORT DF GOODS AND PERSONS IEXCL. ltll.ll TO ltOl.lll 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE HARCHAHDISES, !HOM KEPI. SOUS an1.11 A a911.311 
ltll.to-11 SEA-GOING VESSELS FDR THE TRANSPORT OF GOODS AND lOTH PERSONS AND GOODS IEXCL. lt11.21-11 TO lfll.30-911 
GRT 
777 
777 
777 
777 
777 
uti 
zttl 
2ft I 
2fti 
zttl 
CARGOS ET BATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE HARCHANDISES, POUR U NAVIGATION IIAIITIHE, !NOH IEPI. SDUS 
ltll.21-ll A ltOl.ll-tal 
IRT 
Ill FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
OU HETHEILANDS 
114 Fl GERIIAHY 
015 ITALT 
006 UTD. liHGDOH 
117 UELAND 
Ill DENMARK 
lot GREECE 
Ill PORTUGAL 
124 ICELAND 
121 NORWAY 
Ill SWEDEN 
132 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
044 GIIULTAI 
046 IIAL TA 
156 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
261 LIIEIU 
211 NIGERIA 
:: ~ ~}.jL:; 
322 ZAIRE 
lll ANGOLA 
366 HOZAIIIIQUE 
401 USA 
412 NEXICO 
4U IERIIUDA 
436 COSTA RICA 
442 PANAIIA 
453 IAHAHAS 
4" AHTIGUA,IARI 
461 IR.VIIO.ISL. 
462 IIARTINIQUE 
467 ST VINCENT 
414 VENEZUELA 
496 Fl. GUIANA 
512 CHILE 
521 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
6U IRAN 
667 MALDIVES 
711 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
721 CHINA 
741 HDHG lONG 
IU VANUATU 
azz FR.POLTMESU 
lOll W 0 I L D 
lOll IHTRA-EC 
II 11 EXTIA-EC 
1121 cuss 1 
IOU EFTA COUHTR. 
lUI CUSS 2 
lUI ACPIUI 
1141 CLASS 3 
U343 
14354 
1421 
2213 
47515 
114617 
3221 
25373 
2495 
tal 
toot 
79225 
lt525 
551t7 
tl4t 
2UU 
11115 
14413 
7955 
13U 
m 
i4i 
224a 
7tl 
106 
52111 
3111 
217t 
IU44a 
41U6 
6ft2 
16649 
.. 
62273 
un 
Ill 
1211! 
31552 
t9417 
lilt 
2~1 
tan 
531&0 
779&1 
92155 
U413 
13U 
12Uia5 
225763 
1143322 
2as2n 
17lat6 
745651 
lt3UO 
92463 
147 
1341i 
177lt 
435 
172a4 
3656 
3656 
147 
147 
U411 
3U 
zt7 
u7 
131 
ati 
7ti 
7H3l 
Uti 
77241 
2nu 
26604 
51337 
2195 
49; 
Hit 
IUZ 
2t761 
zna 
25373 
tai 
32714 
2494 
31111 
9149 
21262 
41t 
U47i 
15ft 
1211i 
uui tn 
nsi 
4&121 
61513 
52777 
uti 
477756 
69511 
411246 
t75U 
75421 
249211 
U4U 
61513 
3 
1 
2 
2 
2ni 
2211i 
3as5i 
65772 
lZUU 
flU 
321327 
2Ul6 
24525 
Zt34tl 
U~ll 
sai 
79641 
zn1i 
3111i 
7614 
41711 
1664; 
.. 
ui 
I 
12157 
221161 
a4SU 
1372U 
2717a 
23tH 
lllltl 
43136 
12501 
ut7 
n1i 
sui 
ntz 
ui 
n1i 
zan 
9161 
,; 
u1i 
2ni 
una 
l41t7 
5UU 
141&5 
flU 
3HII 
117tl 
2996 
ltll.ti-U VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND lOTH PERSONS AHD GOODS IHDT "ECHAHICALLY PROPELLED), IEXCL. ltll.ZI-11 TO 
lfll.ll-90 I 
TOHNES, CARRYING CAPACITY IN IIETRIC TOMS 
7177 
6917 
Ul 
lU 
ua6 
aai 
11749 
19&6 
9763 
1766 
a7U 
U7 
117 
CARGOS ET IATEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE HARCHAHDISES, IAUTRES QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIHEI, !SANS 
PROPUlSION ftECAMIQUE, MDH REPR. SOUS ltll.ZI-11 A atti.31-UI, -PEMICHES, PAR EXEIIPLE-
TOHHES DE CHARGE UTILE EN TONHES HETR. 
Ill FIANCE 
102 aELG.-lUXIG. 
IU NETHERLANDS 
114 FR GEIIIAMY 
Ill DEHftAll 
132 FINLAND 
U4 SIERRA LEONE 
180 
2163 
47541 
33253 
42911 
IIIII 
Sst2 
UDI 
uui 
17621 
2764 
1617t 
ui 
U5Z 
2141 
44777 
23637 
11101 
4761 
2211 
641tl 
43596 
21595 
UlZ 
1531 
14413 
11 
5 
5 
4 
11 
2ti 
uz 
zsi 
1249 
314 
tH 
251 
.. ; 
445 
22 
45Di 
1989 Suppl•••ntary unit - Unit6 suppl6•entaire 
DestInation 
Coab. Ho•enclatur• 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ira land It oil• Nederland 
I til. 90-tl 
647 U.A.EIIIRATES 2136 IS 2135 6 56 SOUTH YEllEN 15 
1000 W 0 R L D 153Hil 29417 3016 21171 1671 1311252 U071 
1010 IHTRA·EC 142UO 2HI7 3000 20241 1652 
13a12si 
13276 
1111 EXTRA·EC 1391923 l6 132 26 9795 
1021 CLASS 1 1316146 1 132 1311252 4761 
1021 EFTA COUHTR. 1316146 I 132 
z6 1381252 4761 1031 CLASS 2 5077 15 5035 
1031 ACPU61 2200 2201 
ltll.to·U VESSELS FOR THE TRANSPORT OF GOODS AHD lOTH PERSONS AND GDDDS, I'IECHAHICALLY PROPELLED, IEXCL. 1901.20·10 TO 1901.31·901 
TONNES, CARITIHO CAPACITY IN IIETRIC TOHS 
CARGOS ET UTEAUX POUR LE TRANSPORT DE PERSOHHES ET DE I'IARCHAHDISES, IAUTRES QUE POUR LA HAYIGATIOH IIARITIIIEI, A 
PROPULSION IIECAHIQUE, IHOH REPR. SOUS 1901.21-11 A ltll.31·9DI, -PEHICIIES, PAR EXEIIPLE-
TOHHES DE CHARGE UTILE EH TONHES IIETR. 
Ill FRANCE 9317 4574 3763 
1ui 002 IELG.-LUXIO. 21762 2916 
103 NETHERLANDS 13539 35611 45411 2433 
104 FR GERIIANY 26146 6514 
zui 116)1 036 SWITZERLAND 12629 
19610 
10029 
HZ PAHAIIA 19610 
467 S T YINCENT 3261 3261 
601 CYPRUS 2937 2937 
2si 122 FR.POLYHESIA 250 
1000 W 0 R L D 113144 47231 54917 25915 26229 
1010 INTRA-EC 144314 47202 52)17 106 15937 
1011 EXTRA·EC 31141 29 2600 25179 10292 
1020 CLASS 1 12649 2600 10031 
1021 EFTA COUHTR. 12643 
2; 
2610 
2517; 
10029 
1030 CLASS 2 26191 261 
1031 ACP1661 3307 29 3261 
1902.00 FISHING VESSELS 1 FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVJNG FISHERY PRODUCTS 
981 
169Dt 
a62i 
21667 
21667 
BATEAUX DE PECHE1 NAVIRES·USIHES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEnENT ET LA niSE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
1902.11-11 SEA-GOINO FISHING YESSELS1 FACTORY SHIPS AHD OTHER VESSELS fOR PROCESSING OR PRESERVING fiSHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE > 251 TONS 
GRT 
BATEAUX DE PECHE1 NAVIRES·USIHES ET AUTRES BATEAUX POUR LE TRAITEIIEHT ET LA IUSE EN CONSERVE DES PRDDUITS DE LA PECHE 
POUR LA NAVIGATION IIARITinE, JAUGE IRUTE > 251 TONHEAUX IIRTI 
IRT 
001 fRANCE 1931 
002 IELG. -LUXIG. 290 
007 IRELAND 516 
Oil sPAIN 2101 
021 CANARY ISLAM 1330 
021 NORWAY 3676 
204 IIOROCCO 11909 
221 IIAURITANIA 425 
261 GUINEA 963 
390 SOUTH AFRICA 4H 
404 CANADA 2411 
401 S.PIEUE,niQ 2349 
HZ PANAnA 4912 
512 CHILE 2717 
521 ARGENTINA 1111 
640 IAHRAIH 6017 
701 PHILIPPINES 5 
720 CHINA ISH 
ItO POLAR REO. 601 
1001 W 0 R l D 46743 
lOU IHTRA·EC 5545 
1111 EXTRA-EC 41191 
1020 CLASS 1 6601 
1021 EfTA COUHTR. 3676 
1030 CLASS 2 33011 
1031 ACPI661 1381 
1040 CLASS 3 1594 
1330 
1950 
396i 
436 
6161 
241i 
375i 
llli 902 
1110 
6017 
Hll 5775 19777 
Hli s11i 19777 
4431 436 
1950 
577; 
4U 
19341 
11ai 
96l 
234; 
1594 
7027 
7027 
suj 
963 
1594 
5 
2100 
2101 
2101 
1902.01·19 SEA-GOING FISHING VESSElSI FACTORY SHIPS AHD OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS, OF A GROSS 
TONNAGE •< 250 TONS 
MUniER 
1171 
290 
516 
ni 
3031 
1914 
1046 
791 
791 
255 
BATEAUX DE PECHEI HAYIRES-USIHES ET AUTRE5 BATEAUX POUR lE TRAITEIIEHT ET LA IIISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE lA PECHE 
POUR LA NAVIGATION nARlTinE, JAUGE BRUTE •< 250 TOHHEAUX IIRTI 
H~•11RE 
GIS ::ETii::~LA:U~~ 
006 UTD. liHGOOII 53 20 11 
007 IRELAND It 1 a 
010 PORTUGAL 1 
024 ICELAND 2 ; 025 FAROE ISlES 6 
030 SWEDEN 30 30 z; 204 IIOROCCO 29 
2U SENEGAl 6 
390 SOUTH AFRICA 2 
406 GREENLAND 4 
4<2 PAHAIIA 3 
496 FR. GUIANA 1 
512 CHILE 11 
521 ARGENTINA 1 
649 onAN 1 
IU AnER.OCEANU 4 
1010 W 0 R L D 275 
" 
40 36 22 
1010 IHTRA-EC 111 35 1 21 1 
lOll EXTRA·EC 169 6l 39 15 II 
1020 CLASS 1 72 49 3 14 
1021 EFTA COUNTR. u 44 
3; 
1 
4 1030 CLASS 2 96 11 12 
lOll ACP1661 3l 2 3 
' 
2 
1902.00-90 FISHIHO VESSELSI FACTORY SHIPS AHD OTHER VESSELS FOR PROCESSING OR PRESERYINO fiSHERY PRODUCTS IEXCl. SEA-GOING> 
NUIIIER 
BATEAUX DE PECHE1 HAVIRES·USIHES ET AUTRE$ BATEAUX POUR lE TRAlTEIIEHT ET LA IIISE EN CONSERVE DES PRODUITS DE LA PECHE 
IAUTRES QUE POUR lA NAVIGATION nARITinE> 
HO,IRE 
006 UTD. UNGDOI'I It 
204 IIOROCCO 1 
512 CHILE 3 
1000 W 0 R L D 119 15 
1010 INTRA-EC 171 6 
lOll EXTRA·EC 711 9 
1020 CLASS 1 613 a 
1030 CLASS 2 35 1 
lOll ACPUU 22 
1903.11 INfLATAilE VESSELS FOR PlEASURE OR SPORTS 
BATEAUX GONFlAILES, DE PlAISANCE OU DE SPORT 
115 705 
" 
3l ; It 674 
1; '" 
4 
9 1 
13 5 
16 
2 
li 
J7 
21 
17 
17 
6 
12 
9 
3 
1 
2 
2 
1911.10·11 INFLATABlE YACHTS AND OTHER VESSELS, fOR PLEASURE OR SPORTSI ROWING IOATS AND CANOES, Of A WEIGHT •< 20 lG EACH OR OF A 
lENGTH •< 2.5 1'1 
MUniER 
Eaport 
Portugal U.l. 
4536 
4534 
2 
1 
I 
I 
40 
4 
36 
17 
14 
19 
11 
760 
49; 
425 
116i 
ui 
3453 
760 
2693 
499 
499 
21H 
425 
27 
13 
14 
' 3 
a 
' 
26 
23 
3 
2 
1 
181 
Ult Suppleaantarv unit - Unit6 supp),aentatre Export 
Destination 
Coab. Koaenclature 
leportlno country - Pays d6clar ant 
Koaenclatura coab. EUII-12 lelg.-lua. J)anauk Deutschland Hell at Espagna France Ireland Jtollo Meder land Portugal U.l. 
ltU.II-11 IATEAUX GDNFUILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, PDIDS UHITAUE •< Z1 lO OU LONGUEUR K( 2,5 N 
HDI'IIIE 
Ill SPAIH HIS 654 3342 II 121 217 
411 USA 1117 121 5372 2US 
1111 W 0 II L D azns lUt 17 SHU u liZ 17591 UIS 17UI 4719 
1111 IHTIIA-EC 59171 lUI 1 26711 II .. 11357 2111 17521 1267 
1111 EXTRA-EC 23US 1 .. 71SZ 3 HZ 7241 3H7 lit S5U 
lUI CUSS 1 liHt 14 7UI 44 U74 Ul5 JZH 
liZl EFTA COUHTII. 
'"' 
14 7144 35 435 U15 536 
lUI CLASS 2 4537 z 545 6tl 167 UIZ ZSI 
ltU.II-U IHFLATAILE YACHTS AHD OTHER VESSELS, 
ltiS.II-111 
FOI PLEASURE OR SPORTS 1 IIOWIHG IOATS AHD CAHGES, Of A WEIGHT .. Ill U EACH <EXCL. 
HUI'IIEII 
BATEAUX GGHFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, PDIDS UHITAUE •< 
HOI'IIIE 
Ill lO, (HOH IEPII. saus IUS.lO-UI 
Ill FRAHC( lUI Z7 Ul Stl 
uai 
Sl42 tz s 4Sat 
liZ IELG.-LUXIG. Ull 
si 
ss 
i 
17 
464 
97 
" lOS HETHEUAHDS 3514 St4 227 1561 477 
... 
114 fll GERI'IAHT lltSS s 
15i 
I 337 
"" 
523 Sit 
115 ITALY san 1 6 41 S5t2 li a4 " 116 UTD. UHGDOI'I SSI7 6 151 1 lZSI llll 
sas lit GREECE 2111 U4 554 1451 n li Ill SPAIH 42SI 
i 
ZJ 4021 76 116 
IZI HDRWAT U4S Ul 1156 Z2 z us lSI SWEDEN 1431 67 44 IIU 113 i lit 136 SWITZEIIUHD 4194 355 1741 uu lZ 51 
lSI AUSTRIA 1446 z 4St 471 U7 7 S62 411 USA 21541 4 UlU sn 1 
z1 4975 414 CANADA Z7U 1 SIS liZ$ 411 Ill AUSTRALIA U71 271 721 S56 
1111 W 0 I L 0 14ZUS 17S us Sl56 S7 zszs 111774 ltl3 1151 41 Htll 
1111 IHTRA-EC Stz75 n 
us 
1171 17 ZZt6 22131 51U tl5 u uss 
1111 EXTRA-EC liS3tl 71 lt71 21 2zt lt644 suz u JZ 1157 
lUI CUSS 1 
"'" 
5S 7Z UH 6 zz 17791 2US S7 Zt 6777 
lOU EFTA CDUHTII. t4tl 
2i " 
IIU 1 
' 
51St ZU4 Zt z us 
lUI CLASS 2 3715 41 S4 14 217 liH 249 21 s USI 
ltU.II-tl INFLATABLE YACHTS AHD OTHER VESSELS, 
HUI'IIEII 
FOR PLEASURE OR SPORTS 1 IIDWIHG IDA TS AHD CAHOES OF A WEIGHT > 111 lG EACH 
BATEAUX GDHFLAILES, DE PLAISANCE OU DE SPORT, PDIDS UHITAUE > 111 KG 
HOI'IUE 
Ill FRANCE U136 u • '" ai 21611 292 liS HETHULANDS us 75 
li 
.. 
•' 
271 
1i 
157 
114 fll GERI'IAHY uu 
7 
Z3 ZZ7 1431 142 
liS ITALY 2n 21 
us 
ZSI 
47 64; 
11 
116 UTO. UHGDOI'I 1205 15 64 
• 
lit GREECE 2601 i 3 1 U4 2464 li Ill SPAIH 2U7 u 
" 
2135 
' IZI HOlWAY l4S 
" ~; " 
u s 
411 USA 5151 2 ISH ssu Ut 
424 HONDURAS 1 116 1 644 QATAR 17t 
1111 W 0 I L D 41129 u 21 Sll 41 1101 SIS I 11 S447t 41 11 lZZ1 
1111 IHTRA-EC 32022 • • lt7 sa l45S tl4 " 
Z14Sl Z7 11 167 
1111 EXTIIA-EC 9143 7 u 114 z 347 2117 lZ 5915 14 • 354 liZI CLASS 1 7562 u 141 131 .... lZ 5361 s s Zit 
liZl EFTA COUHTII. liZZ 11 117 i • 143 11 1391 1 1 uz liSI CUSS Z 1334 z n Zit 516 497 11 5 64 
IUS. tl SAILIDATS, WITH DR WITHOUT AUXIL URT PIDTOII FOR PLEASURE 01 SPORTS 
IATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT 
IU3.tl-11 SEA-GDIHG SAILIDATS, FOR PLEASURE DR SPORTS IEXCL. IHFLATAILEI 
HUI'IIEI 
BATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE SPORT, POUI U HAYIGATION I'IAIIT11'1E 
NOI'IIIE 
Ill FUHCE 251 13 
3i 
U7 5 57 liZ IELG. -LUXIG. 41 
1i i z 1 2 6 liS NETHERLANDS 76 
' 
21 14 
1i 
lt 014 fll GERI'IANY Zll J 36 ; 17 53 17 115 ITALY 115 i 74 62 i 26 116 UTD. KINGDDI'I Zl7 4 117 
t4 117 IRELAND t7 s 
.; lit GREECE 
" 
Zl 4 Ill PORTUGAL H ~~ ~ ' Ill SPAIN •eIZl CANARY ISUH Zl 15 J 1 1 121 KOIWAT 17 1 4 2 5 lSI SWEDEH 7J u 47 6 ISZ FINLAND 
' 
1 1 5 OS6 SWITZERLAND n 55 zs 7 lSI AUSTIU sz I S7 4 144 GIIIAL TAR Zl 5 zs 146 PIAL TA 4 IS z z 041 YUGOSLAVIA 24 6 1 ISZ TURKEY 27 21 7 156 SOVIET UHIDH 1 
4i i 1 410 USA , 
" 
404 CANADA 21 15 1 s 451 GUADELOUPE 113 liS 45t AHTIGUA,URI 4 
14 461 ll.VUO.ISL. 14 4U I'IAIITINIOU~' 39 St 415 ST LUCIA 5 s 469 IAIIUDOS 1 
US GUHADA 6 
i 471 HL ANTILLES 4 511 IIIAZIL 6 1 SlZ CHILE 1 1 611 CYPRUS lZ ; s 1JZ JAPAN zs 12 741 HOMO KONG • 4 4 Ill AUSTRALIA lt 14 5 114 HEW ZEALAND 2 1 1 
1111 W 0 II L D 1941 24 41 5t Sl llt 6 454 S7 4 455 1111 IHTRA-EC 1157 21 41 sa 13 415 5 Sll Z6 1 277 lOU EXTRA-EC 712 s • u 17 402 1 U6 ll s 171 1120 CLASS 1 4U z 7 lt z Zll 1 120 11 lZt liZ I EFTA COUHTI. 2 .. 1 4 5 z .. llZ 7 27 1131 CLASS 2 286 1 1 15 211 16 41 liSl ACPU6) 34 1 13 z 15 1141 CLASS 3 s 1 1 
I tiS. tl-tl SAILBOATS, FOR PLEASURE 01 SPORTS <EXCL. INFUTAILE AHD SEA-GDIHGI, OF A WEIGHT =< 111KG EACH HUIIIU 
IATEAUX A VOILE, DE PLAISANCE OU DE 
HDIIIlE 
SPORT, <AUT RES OUE POUR U HAYIGATIDN I'IAIITII'IEI, D'UH PDIDS UHITAIIE =< lOt KG 
Ill flAHCE 157 
" 
71 16 145 
ui i 71 z "' 104 fl GERI'IAHY 1165 1 ZS4 li s 115 ss 542 105 ITALY 1U6 z 
" 
1 31 z 1115 006 UTO. KIHGDDI'I 2601 , un JSZ i i lSI SWEDEH 175 124 5i 
1011 W 0 II L D Zttll 114 l4lt 2S11 ZIZU t71 5 Sit 1tl 4SZ5 
182 
ltlt Suppl•••ntary unit - Untt6 suppl 6atntalre Export 
O.st I nat I on 
Coab. "•••nclatur• 
It port lng countr~ - Pays d6clarant 
Moaenclatura coab. EUl-12 ltlg.-Lua. Oenaulc Deutschland HtiJOI Espegna france lrolond It olio Ntdtrlond Portugal U.K. 
uu.n-n 
111 I INTU-EC 7531 lU us 2223 113 
'" 
JU 151 JZU 1111 lXTU-EC 22449 1 784 87 21114 JZI u Jt Ult 1121 CLASS 1 1761 71t 78 1J4 u 21 716 1021 EFTA COUHTl. 715 261 53 
2111\ 
64 u J24 lUI CLASS 2 2UU 
'' 
1 115 17 311 
auJ.n-n SAILIOATS, FOl PLEASURE Dl SPDlTS IEXCL. INFLATABLE AND SEA-GDINDI, 
NUIIIfl 
DF A WEIGHT > 111 KG, DF A LENGTH •< 7.5" 
IATEAUX A VOILE, DE PL USANCE DU DE SPORT, IAUTRES GUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI, POIDS UNITAIRE > 111 lG, LONGUEUR 
&( 7,5 " 
NOIIIIE 
Ill fRANCE J64 22 I 
5j 12 141 114 liZ IELD.-LUXID. 145 
li li 
25 12 2 
IU NETHERLANDS 126 JJ 21 
12i 
42 
114 fl GEIIIANT 51J 41 Ja j 12 tZ 122 171 115 ITALY U2 
2i 
2 
" \ 
1 44 IU UTD. liNGDDII U7 1 4 41 51 
6l Ill SPAIN JZJ 12 1 2S 144 3S 41 
I J6 SWITZERLAND 210 11 2 14 12 u u 21 
IJI AUSTRIA 131 2 4S 2 4S 11 27 
411 USA 111 u J 
" 
11 
1111 W D l L D 3429 lJJ 123 257 u 11 711 474 4t7 IUS 
1111 INTU-EC 2511 114 SJ 
" 
12 • 472 2n 4ZS tsl 1111 EXTU-EC 1141 It 71 212 I 11 2n 211 72 U4 
1121 CLASS 1 7ft 11 ,. 177 171 176 
" 
143 
1121 EfTA COUNU. sst 14 56 Ul 
Ji 
117 us 41 
" lUI CLASS 2 2Zt 1 12 15 
" 
2J u 15 
un.n-n 5AILIOATS, FOI PLEASURE Dl SPDUS IEXCL. 
NUIIIER 
INFLATABLE AND SEA-GDINGI, DF A WEIGHT > 111 lD, OF A lENGTH > 7.5 " 
IATEAUX A YDILE, DE PLAISANCE DU DE SPORT, IAUTRES 
7,5" 
QUE POUR LA NAVIGATION IIARITIIIEI, PDIDS UNITAIRE > 101 lQ, LONGUEUR > 
NOIIIlE 
Ill FRANCE 215 JJ u 44 
4; 
u 23 12 
012 IELD.-LUXID. lot 
Ji 
J 12 2 35 6 
113 NETHERLANDS JU 25 171 U4 J 
ui 
22 
114 fl GERIIANT 151 15 Zt4 
6; 
211 It 
" 115 ITALY JZ4 J7 
21 
2 
Zit 6 6 
IU UTD. liNGDDII 457 37 37 liS 11 i\ 117 UELAND 26 3 
' 
7 z 
Ill DEHIIAU 
" 
12 2 44 lit GREECE 123 12 ,. 3 2 
Ill PORTUGAL JJ 4 15 1 11 
Ill SPAIN 417 44 i 323 1 2J 121 CANARY ULAN 17 
,; 1 11 i 1 Ill SWEDEN ,. 
Ji 
11 u 11 
132 fiNLAND 121 23 26 21 3 37 
036 SWITZERLAND 373 25 55 ., 111 11 5 
031 AUSTRIA .. 4 Zt 24 
li 144 GURAL TAl 14 3 i 146 IIAL TA IS 
zi 76 4 2 141 TUGDSLAYIA 174 
" 
4 3 
152 TURlEY 115 
i 
1 111 4 
411 USA 
" 
2 51 u 
414 CANADA 24 2 I 17 3 
451 GUADELOUPE 
" " 459 ANTIGUA,IARI I 
zi 412 IIARTINIQUE 25 
711 IIALAYSIA 6 
zoi 2i 
6 i 732 JAPAN 112 Ill 
741 HDHG lONG 27 7 I II I 
Ill AUSTRALIA 47 4 4 31 I 
104 NEW ZEALAND 11 
' 
1111 W D R L D 4541 171 614 uz 7 11 ZZJ6 72 316 JIJ 
Ill I INTRA-EC 3017 127 421 
'" 
5 6 IllS 46 352 2U 
1til EXTIA•EC !HI 43 lt4 267 2 4 ISS u 34 117 
1121 CUSS I 1314 31 114 zu 1 1 U4 22 32 
" 1121 EFTA CDUNTR. us 37 12S 1!4 i ZSI II 15 H 1031 CLASS 2 231 5 
' 
4 Ill 4 I 15 
lUI ACPIUI u 1 II 1 1 3 
IU3.tz IIDTDIIDATS FOR PLEASURE DR SPORTS, I OTHER THAN DUTIOARD I'IDTDRIDATSI 
BATEAUX, D! PLAISANCE DU DE SPORT A IIDTEUR, AUTRES QU'A I'IDTEUR HDRS-IDRD 
ltU.tz-11 IIDTOIIDATS, FOR PLEASURE 01 SPORTS <OTHER THAN DUTIDARD IIDTDIIDATSI, SEA-GOING 
NUIIIER 
BATEAUX, DE PLAUAHCE OU DE SPORT A IIOTEUR, UUTUS IIU'A IIDTEUR HDRS-IGRDI, POUR LA NAVIGATION IIARITliiE 
::m:r.rr 
Ill fRANCE 216 12 7 5~ 
zi 
2 126 ~~ 
liZ IELG.-LUXIG. 57 2 1 I 11 6 
113 NETHERLANDS 153 i ' i 27 111 ,2 II 114 fl GEIIIAHT 365 i 77 143 ~2 115 HALT 162 43 31 n 
szi 1i 1S IU UTD. llNGDOII IIU 4 2 451 
" 
' 
IDI DENI'IARl 26 u 7 
Itt GREECE 17 5 3 6 
til PORTUGAL 14 
7 
1 7 4 
Ill SPAIN 213 113 u 
" 121 CANARY UUH 21 1 12 i 2 121 NORWAY II 2 12 I 
Ul SWEDEN 64 5 27 • 23 U2 FINLAND 
" 
I 64 4 24 
136 SWITZERLAND 215 25 52 IU 12 
031 AUSTRIA t4 
' 
53 34 
144 GIIULTAR 11 3 3 
146 IIAL TA 24 J 21 
141 TUGDSLAYIA 21 II 
IU TURlEY 4 
156 SOVIET UNIDH 2 i 261 LUEllA 2 \ 322 ZAIRE 4 i ui ; 411 USA 133 It 
414 CANADA 22 3 2 u 
4U IERI'IUDA 3 3 
si 44ZPANAIIA 41 
' 451 GUADELOUPE 5 5 
459 ANTIGUA,IARI 1 
461 IR.VIRG.UL. I 
467 ST VINCENT I 
li 471 HL ANTILLES u 
4U fl. GUIANA I I 
516 IOLIYU 1 
U2 SAUDI ARAliA 5 
641 IAHRAIN I 
647 U.A.EIIIRATES 5 
649 DIIAN 1 
37 7 32 JAPAN 42 
741 NDNG lGND 
' 
5 
1111 W D I L D 3311 25 
' 
44 115 761 772 1111 36 us 
!til INTRA-EC 24U 23 
' 
21 114 U1 545 791 u 252 
1111 EXTRA·EC u2 2 3 u II 12t 227 3U II 113 
1121 CLASS 1 741 I 3 7 3 72 211 344 
' 
u 
1121 EFTA CDUHTR. 471 1 4 
" 
211 uz 4 
" lUI CLASS 2 Ut 7 57 17 47 1 21 lUI ACPIUI 21 11 5 5 
1141 cuss 3 3 i 1 
183 
Ult lupploaoator' unit - UniU suppUaontolro I • • o r t 
hstlnotlon 
c •• ~. llaaenclature 
Report ln1 countr' -r.,. dfclar ant 
loaanclature ceaiJ. EUl-11 loii.-Lua. Danaark hutlchlon4 Hellos &pagna Prance Ira land It alia Hodorlan4 Portu1al U.K. 
ltiS.U•tl IIOTOUOATS, fOl PLIAIUU Da IPDITI CDTMD THAN DUTIOAU MOTOUOATil, Df A UJIOTN ac 7.S II CIXCL. UU.tl•lt, IXCL. 
lHfLATAILEl 
HUMID 
IATEAUX, DE PUIIANCE OU DE IPDIT A IIOTEUI, CAUTREI 41U'A MOTEUI HOU•IOU), UUTUI QUE POUR U IAYJIATION IIAIITIIIE), 
LONOUEUI •c 7, S II 
NOMS IE 
Ill fUHCI U4 sz 
i 
S7 Z7 
47 
11 an au 
" IU IEU.•LUXII. 411 si 
1t 1 Zl Jl4 21 
US HETHElLAHOS lU J 41 j zi Zl 
' 
41 
ui 
21 
114 fa IOMANT IUS Zl Z4 
li 
45 441 251 
US ITALT S71 I 
7 
7 zz Jl 
4i 
141 5I 
116 UTD. liNODOII Ill 1t 41 s 1t u liS ; Ill POITUOAL Ul 
ai i . ai 
1 J 47 141 
Ill SPAIN 611 
4 j us 171 114 67 U6 IWITZDLAND til 4S 
" 
711 17 s 
Ul AUSTIU 17S 
i 
S4 I I Ua z 
' 141 TUQOSUYJA 
" sj 
u II J 
4U IUENUHD JJ 
1111 II a I L D n2a lU lU 415 zz 121 ll4t JZ zuz US7 s Ut 
1111 JNTRA•EC 411t 117 St us u t1 Jl4 11 IUt 14t1 1 551 
1111 IXTIA·EC uu 
' " 
Ill 6 JJ 7U 14 llZl 46 z n 
lUI CLASS 1 1111 7 Sl Ul 6 17 ft4 14 IllS JJ 41 
lUI EfTA COUHTR. 1117 
i 
Sl II 6 s 
" 
14 lUI Jl i u lUI CUll a 116 u u 15 71 
' 
1t Zl 
UU.tl•tt IIOTOUOATS, POl PLEAIUU 01 SPOilS CaTHD THAN aUTSOAID MOTOUOATil, Of A UHQTM > 7 .S H CIXCL. ltiS.tl·ll, IXCL. 
IHPUTAIUl 
HUMan 
UTEAUX, DE PUIIAHCE au D! IPOaT A IIOTEUI, CAUTRES QU'A MOTEUI HOII•IOIDl. CAUTIEI IIUE POUI LA HAYJOATION IIAIITJIIE), 
LOHOUEUI > 7,5 II 
NOMS IE 
Ill fRANCE 4U 11 s 11 2Z 
,; I 171 
" 
124 
liZ IELI.•LUXII. t1 
i 
1 I 1 
" 
z 
liS RETHElUHDS 7t s lZ 
zi 
Zl 
7; ui 
Zl 
114 fl IOMAHT 554 Jl 
a7 4 
117 71 
IU ITALT 114 z Z1 45 
17 
z u 
116 UTD. liHQDOII su 7 a J a41 ., 
7 Ill DEHIIAIK 17 s i I 1 J lit GREECE 4S 
i 
1 I 14 I zs 
Ill POITUOAL 14 
li 
z s i I 6 Ill SPUN IU 4 
i 
n 17 147 
Ul CAHAIT ULAN 14 
i j 1 i ; 11 Ul HOIIIAT u 1 u 
Ul SIIEDEH liS 4S I 1 I s 64 
Ul fJHUHD liS 1t J 
i 
1 
i 
11 7J 17 
IU SWITZElUHD IU s 14 4S 71 Jt lZ 
Ul AUSTIJA 
" 
1 u i I 1 11 6 Z7 144 OlllAL TAit 11 I s z I 
146 IIAL TA 7 
si 
I 
ii 17 
6 
141 TUOOSUYJA 
" i 
1 
UZ TUUET 7 I 4 
Sl4 OAIOH I 4 I 4 li 411 USA 41 Zl 
451 OUADELOUIIE u u 
i 4U IIAitTJHIIIUE 1t II 
i U6 KUWAIT 4 1 I 
647 U.A.ENJIATEI 7 j i li 7 7JZ JAPAN 
" 
17 
741 HOHI KONQ 
' 
1 I 
1111 II 0 I L D IU4 u 114 
"' 
7 ., 71t 14 47J 
'" 
I 75t 
1111 lHTU•EC 1111 Zl 51 71 4 76 55S 11 SU 447 1 540 
1111 EXTRA•EC au 5 71 
" 
s 11 IU s us liZ 1 Zit 
lUI CUSS I 711 1 
" 
15 I IS s 144 151 118 
I Ul EfT A COUHTI. 517 
4 " 
S4 z 54 s 
" 
116 us 
lUI CUll I 154 
' 
1 s IS Zl I Jl lUI ACP!Ul Zl 1 1 1 u I s 
""·" 
VESSEll fOI PLEAIUU Dl SPOITI CIXCL. UU.11 TO UU. tU 1 IOWJHO lOA TS AND CANOES 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, CHON lUI. IOUI UIJ .II A UIJ. till IATEAUX A IAIIES ET CANOES 
IUS.tt·11 VESSELS, fOI PUASUU 01 SPOITI 1 IOWIHO IOATI,AND CANOES CIEXCL. JHFUTAILEI, Of A IIEIIIHT •< II lO EACH 
AND IIOTOliOA TS l IIXCL. SAJUOATS 
HUIIIEI 
UTUUX, DE PUJSAIICE au DE SPORT, POIDI UIIIUJU •c Ill KG, CHON lUI. SOUS ltiJ.li•U A IUS.tZ·ttl 
11011111 
Ill fiANCE 4154 Zl 5S Ul u 
n; 
ZZ4 .. SUI 
IU NETHERLANDS 4051 17 
' 
l4SZ 1 54~ 2057 II 4 PI GEIIIAIIT un sa 147 70; Ul SJI 2S4t IU HALY IU1 I a ~·! 
.; 1i 
.,~. 
116 UTD. UHODOII 1415 za 1 '~' '2Z u 2 477 Ul SWEDEN IUt It t7 su SU It 
IU SWITZERLAND 1114 I t42 121 171 au 
411 USA 1671 
' '" 
.. Sl ISS 
7SZ JAPAN 1177 11 Ul Ill s 751 
1111 II a I L D sun 17t 754 
"" " 
5574 46 Ul7 551 Ut U4U 
1111 JHTIA·EC lt277 us zu 4tlt u un 45 711 , .. U7 t4t7 1111 EXTIA•EC 11405 u 521 Sf4t sa znz 1 JS7 14 z Sttl 
IIZI CUSS I IUS It Z4J JSU s 944 1 431 lZ S7S7 1121 EfTA COUHTI. JUt It 176 ZZII 
zj 717 SIZ 11 i 1114 lUI CUSS Z 17t 7 
" 
S2 452 41 z Ul 1141 CUll S U7J us 55 11 1216 57 
IUS.tt·tl VESSELS, fDI PLEASURE a1 SPOilS 1 IOWJHI IOATI AND CANOES 
EACH CIEXCL. IAJUOATI AHD IIOTOliOATil 
CIXCL. JHfUUILEl, Of A LEIIQTH ac 7.5 II, Of A IIEJOHT > Ill Ill 
NUIIIEl 
IATUUX, 
NDIIIU 
DE PLAISANCE OU DE SPORT, POJDI UIIITAIII > Ill U, lOMGUEVI •< 7, S Mr CHOII RUI. IOUI ltiS.II·U A ltiJ.tz•ttl 
Ill fiANCE IUS zs 11 IU zu 
" 
SJI ss 151 174 liZ IELQ.•LUXII. au 
,; ai ' zi J i 5 U7 u IIJ NETHERLANDS 711 Z4 4 
 
u 
7i i 
nz 114 fl ODMAHT 141 7 77 57 41 lt7 t4 117 
" 115 ITALT Ul s i Sit 57 144 •• u; 
41 46 116 UTD. UHODOII su 
' ' 
17 s 
IZ Ill PORTUGAL IU 
i i zi 17 4 6 Z4 S4i Ill SPAIN IUS 
ui 
111 uz II 
" IZI CAHAIT JSUII Ill si 
I 
t4 
1 5 IJ6 SWITZEIUHD 211 
' 
15 1 S4 461 IIAITJHIQUE Zl u 
1111 II a I L D 74SZ 71 zu ZZ4 
"' 
757 1115 Ul zzu S77 
"' 
1127 1111 JHTIA·EC 5561 u liS 7t 4U 47t 741 U4 1571 SJZ JIZ I lOS 1111 EXTU·EC 1171 
' 
liS 145 171 177 175 4 U4 Z5 4 Z24 1111 cuss 1 lUI I 14 It us Sl liZ 4 ns 14 171 1111 EfTA COUHTI. 711 I u IZ Ul II 
" 
z 117 
' 
IU lUI CUSS I 614 I 17 
' 
7 146 us 
" 
11 4S 
ltiS.tt·tt VESSELS, fOit PLEASURE OR SPOilS 1 10111110 aaATI AND CAHDEI 
EACH CEXCL. IAILIOATS AHO IIOTDliOATil 
CIXCL. JHfUUIL!l, Of A LENGTH > 7.5 11, Of A IIEIIIHT > Ill KO 
NUMIEI 
IATEAUX, DE PLAISANCE OU DE SPORT, 
NOIIJU 
POIDS UHITAJII > Ill u. LOHOUEUI > 7,5 11, 111011 lUI. saus un.u-u A ltU.tZ·ttl 
Ill fRANCE an II 4 J 4 Ill 155 IU IIETHERLAHDI 45 zz 
li 
s j IZ ,; s 114 fl GOMANT IU 
i s7 
4 St ss IIJ JTALT t4 z J 27 
·184 
Ulf laport 
h1ttnatton 
leporttng country • Pays d'clararat ~==~~cr:~~~:~:::t~t---;,EU:R~-71Z;--:,.-.l~t-.--L~u-.-.--~D~o-n•_•_r7k-h;-u7t-sc~h~l-a-nd~--~H~a71~1•~•~~&~pa~1~n~•--~~,,~.~n=c=a~~Jr~a~l-•-nd~--~J~t-.~.,~.---".-d-a-rl~a-n-d---P-o-rt-u-g-a-1------u-.-l~. 
ans.n-n 
Ill UTD. UHODOII 
Itt OUEU 
Ill PORTUGAL 
Ill SrAIN 
Ul SWEDEN 
UZ fJHUHD 
IU SWITZUUND 
Ul AUSTRIA 
144 IIIRALTU 
141 IIALTA 
141 YUOOSUVU 
731 JArAN 
lUI It 0 R L D 
lUI lNTU-EC 
ltll EXTU-EC 
lUI CUSS 1 
lUI UTA COUHTR. 
lUI CUSS 2 
lUI ACPUII 
su 
u 
14 
zn 
Jt 
lU 
., 
Jl 
7 
11 
11 
41 
3144 
uu 
lUZ 
SU 
277 
1451 
zt 
lfU.11 DREDGERS 
IATEAUX-DUGUEUU 
ltU.lt-11 SEA-GOING OlEDOEU 
NUIIIER 
i 
5Z 14 
47 11 
5 4 
1 4 
1 1 
4 
4 
IATEAUX-DUOUEUU, 
NOIIIIE 
POUR U HAYJOATJOH IIARJTJIIE 
US N ETHEIL AHD5 
Ill UTD. UHODOtl 
Zll HlOUU 
524 URUGUAY 
nz IUQ 
141 IAHRAIN 
171 IURIIA 
m ~~~~~ lOR~A 
lUI W 0 R L D 
1111 lNTU-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CUSS Z 
lUI ACPIUI 
1141 cuss s 
I 
z 
4 
1 
1 
1 
1 
z 
1 
u 
11 
u 
t 
4 
2 
1915.11-U DREDOEU CEXCL. SEA-OOJHOI 
NUIIIU 
' z 1 
4 
z 
i 
Ja 
.15 
n 
u 
t 
u 
4 
t 
• s 
IATEAUX-DUGUEUU, UUTRES QUE POUR U HAYJGATJOH IIAUTIIIEI 
NOIIIRE 
Ill fRANC! 11 5 
IU IUO.-LUXIO. 
' 
1 
US KETHULANDS u 7 
IU ITALY s s 
27Z IVORY COAST 1 
nz IRAQ 2 
lOU It 0 R L D Zit • 11 ltll INTU-EC n 
' 
17 
ltll EXTRA-EC 221 2 1 
lUI CLASS Z liZ 2 
lUI ACr!UI z 1 
u 
5I 
4 
1 
atU.ZI FLOATING 01 SUBIIEUIILE ORUUHO DR PRODUCTION PLATFORIIS 
PLATES-FORIIES DE fORAGE OU D'EXPLOITATIOH, FLOTTAHTES OU SUBIIUSIILES 
IU5.ZI-U FLOATING 01 SUBIIUSIILE DRUUHO 011 PRODUCTION PLATFORIIS 
HUIIBER 
PUTES-FORIIES DE fORAGE OU D'EXPUJTATION, FLOTTANTES OU SUBIIERSULES 
NOIIUE 
ZU UIERU 1 
Zit NIOUU 1 
Sll CONGO 1 
nz IRAQ 51 
lOot It 0 l L D n z 
ltll lNTU-EC 
' 
2 
ltll EXTU-EC 57 
UlO .;LAS. 2 ~& 
lUI ACr!UI 4 
zu 
Utl 
273 
1411 
z 
1 
1411 
1 
us 
ui 
171 
Ul 
n 
u 
" 
., 
7 
s 
• 5 
s 
z 
z 
! 
i 
Zl 
zz 
Zl 
2 
2 
2 
27 
15 
I 
Jl 
15 
15 
72 
• 
4 
1 
Zl 
4U 
Z4t 
114 
147 
111 
17 
t 
11 
1 
u 
14 
1 
1 
5i 
" 4 51 
~I 
UOHT-YESSELS, FlU-FLOATS, DREDGERS, flOATING CRANES, AND OTHER VESSEU, THE HAYIOAIUITY Of WHICH IS SUISlDURY TO 
THEIR IIAJN fUNCTION IEXCL. ltU.Itll FLOATING DOCKS 
IATEAUX-PHARES, IATEAUX-POIIPES, PONTONS-GRUES U AUTRES IATEAUXPOUR lESQUELS U HAYlOATIOH H'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FOHCTIOH PIIINCJPALE, CHON lEPl. SOUl lfU.llll DOCKS FLOTTANTS 
IUS.U-11 SEA-GOING UGHT VESSELS, flU-FlOATS, FLOATING CRANES AND OTHER VESSELS, THE HAYIOAIUITY Of WHICH IS SUISIDJUY TO 
THEIR IIAlH fUNCTION, I EXCL. DIEDOERSl 
NUIIIU 
IATEAUX-PHARES, IATEAUX-POIIPES, PONTONS-ORUES ET AUTUS IATUUX POUR LESQUELS LA HAYIIATIOII H'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
RAPPORT A LA FONCTION PRINCIPALE, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, !NON lEPl. SOUS ltiS.11-ltl 
NOIIUE 
Ill fRANCE 
liZ IELI.-LUXIO. 
IU IIETHERLANDS 
Ill SPAIN 
Ul IIORWAY 
2U lliElU 
211 IIIO!UA 
401 USA 
721 CHINA 
1111 w a a L D 
1111 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
lUI CLASS 1 
lUI EfTA COUHTR. 
lUI CLASS 2 
lUI ACr!UI 
1141 cuss s 
1 
4 
n 
4 
Zl 
1 
• 
' 1 
114 
72 
IZ 
41 
41 
JJ 
1Z 
1 
4 
3 
1 
s 
I 
1 
i 
s 
3 
i 
ltl5.to-U UGHT VESSELS, FIRE-flOATS, FLOATING CRANES AND OTHER VESSEU, THE HAYIIAilllTY Of WHICH ll IUISlDlAlY TO THElliiAlH 
FUNCTION VESSELS IEXCL. DUDGUSII FLOATING DOCKS, CEXCL. SEA-OOIHGI 
NUIIBER 
i 
u 
l5 
7 
I 
s 
1 
s 
1 
2 
i 
i 
2 
u 
7 
' 
' 1 
I 
2 
BATEAUX-PHARES, IATEAUX-POIIPES, POIITONS-GRUES U AUTRES IATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIOATlOM H'EST QU'ACCESSOIRE PAR 
IIAPPORT A LA FONCTION PUNClPALE, UUTIES QUE POUR LA KAYIGATION IIARlTIIIE, NOll lEn. SOUS ltiS.11-tlll DOCKS FLOTTAHTI 
NOIIIU 
Ill fiiAMCE • z i s 112 IELO.•LUXIO. 11 
li 
11 
US NETHERLANDS n J2 li zi 114 fR OERIIANY 41 4 
IU ITALY 2 I 17 Ill UTD. UNODOrt 27 z 
Ill SPAIN • 2 
1 
Ill TURKEY s 2 
; 
I 
' 1 
7 
lU 
zt 
1 
u 
Zl 
I 
' z 
11 
,.. 
475 
liS 
us 
17 
t 
z 
z 
2 
1 
s 
2t 
1 
Zl 
U4 
54 
.. 
41 
41 
J1 
11 
1 
z 
Ji 
i 
185 
Uat Supplea•ntary unit - Unit6 suppUaentaire 
Dast inat ion 
leporttno country - Pays d6clar ant 
Coab. Naaenclatura 
Noaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaerk DautschJ and Hallas Espagna franca lraland lhll• Nederland 
""· n-91 
221 EGYPT 3 
221 "AURITANIA 1 
216 GHANA 12 
524 URUGUAY 1 
6J2 SAUDI ARAliA 4 
644 DATAl 1 
U 6 IANGUDESH 12 
1111 II 0 I L 0 711 12 24 251 14 
1111 INTIA-EC 115 I lt 1 42 
1111 EXTIA-EC 515 4 5 249 l2 
1121 CUSS I lU 2 
247 
lt 
lUI CUSS 2 J21 3 13 
lUI ACPIUI 2t I 
""·" 
OTHER VESSELS, INCLUDING WARSHIPS AND LIFEIOUS OTHEI TitAN ROWING IOATS 
AUTIES IATEAUX, Y COIV'IIS LES HAVIIES DE GUERRE ET LES IUEAUX DE SAUVETAGE AUTRES QU'A I'"ES 
ati6.11-U SEA-GDING VESSELS INCLUDING LIFEIOATS IEXCL. IDIIINO IOATSI, IEXCL. ltll.ll-11 TO UU.U-911 
NU"BER 
3 
1 
12 
1i 
111 Ill 
lt 
" 151 51 
Ul 5 
46 
15 
IATEAUX CSAUF HAVIIES DE GUERREI, Y CDIIPRIS LES IUEAUX DE SAUVETAGE IAUTIES QU'A U"ESI, POUR LA NAVIGATION IIARITIIIE, 
IHDN IEPI. SUUS ltll.11-ll A lti5.91-UI 
HO"IIE 
Ill FRANCE 
113 NETHERLANDS 
115 ITALY 
Ill DENIIAtl 
Ill SPAIN 
141 YUGOSLAVIA 
156 SOVIET UNION 
261 LIIEIU 
216 GHANA 
JJI ANGOLA 
352 TANZANIA 
Jtl SOUTH AFIICA 
411 USA 
414 CANADA 
416 GREENLAND 
471 HL ANTILLES 
4U SUIINAII 
6J2 SAUDI ARAliA 
6J6 KUWAIT 
647 U.A.EIIIIATES 
711 INDONESIA 
711 IIAUYSIA 
716 SINGAPGIE 
721 CHINA 
121 SOUTH lOIEA 
1J2 JAPAN 
1111 II 0 I L D 
1111 INTU-EC 
1111 EXTIA-EC 
1121 CLASS 1 
1131 CLASS 2 
IIJI ACPIUI 
1141 cuss 3 
36 
35 
41 
23 
' 4
2 
1 
4 
I 
5 
47 
23 
3 
2 
1 
3 
21 
5 
54 
2 
5 
24 
It 
' 14
523 
212 
321 7 
121 3 
1U 2 
21 
23 
1 
u 
15 
13 
1 
3 
2i 
7 
11 
2 
6 
ll4 
55 
" ll 2t 
1; 
21 5 
It 2 
I 3 
3 3 
5 
2 
1916.11-U VESSELS INCLUDING LIFEIOUS IEXCL. lOlliNG BOATS AND SEA-GDIHGI. Df A WEIGHT •< 111 KG EACH IEXCL. atl1.41-11 TO 
""· ,._,., 
NUI'II£1 
BATEAUX, Y COI'IPIIS LES IUEAUX DE SAUVETAGE (AUTIES QU'A IAIIESI, UUTIES QUE POUR LA NAVIGATION IIUITIIIEI, POID5 
UNITAIIE •< 111 lG, IKON IEPR. SUUS 1911.11-11 A 1915.91-UI 
NOI'IIIE 
1111 II 0 I L D 
1111 INTRA-EC 
1111 EXTIA-EC 
3562 
1443 
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